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ll los Prof·asores; '7a~lo S:~b~oza y Carlos Kl.ein, perseverantes· do-
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' ••. la1 capacidad de análisis y ejecución es limi tada1 y 'en con, 
secuencia, ( ••• J la realización p·or etapas. de un~ poli tic;a de 
, 
desa·rrqllo requiere concentrars:e . ·en las partes. estrategicas"'• 
Car1Qs Matus 
IV 
. . • # 
"Las:. funciona·s ·. que cumpl'e la Planificación en una s ·ociedad. bien 
determina~ª'• va·n a . estar condicionadas'. por el papel del. Es~ado. 
en rel~cion a los grupos sociales · a~tuante~, po; la relacion -
que . la· pro.pié] actividad· tenga con las otras ectivid~des del E,! 
t~do ~ tambien por el ~itjnificadb da la Planificacion dentro -
de las ley'e.s generala~ de funcionamiento de una so.cieda·d espe-
c{fica"~ . 
Jorge A. Giordani 
"1..a· Plani ficaciÓn s .e inserta- ~n el curso dei proce'so del domi--
nio del hombre sobre su des tino y, como ·tal, es parte de un 
conflicto renovado donde la crl ti ca constructiva también dasem - , -pena un papel .... 
C&rlos l'latus 
.. Renunciar a . la Plani ficacion es renunciar al con.trol dél hombre 
~b,r.e su propio futuro, -pero aplic·arla no p~e~de confundirse con 
ese control"". 
Carlos rtatus 
"La dialéctica: de poder para cambiar dentro del s:ector ($alµd) , 
para. poder fuera del se.ctor es la justi ficacion de esta propue.! 
ta. estratégica ... 
.. Oi ferenciar la astta.te.gia. como . esP,eci ficidad de la polÍ tica es 
identificar cu.ales propuestas. est.an a favor de la· salud del • · 
pueblo••. 
Mar.io Testa 
•o.grande desafío é nao se presi·pi tar q.uando. mui tos tem pressa·, 
nao desanimar quandq mui tos· nao· ·acredi tam, e . nao parar de pen-
sar e agir quando mui·tos se conformam y se t.ornam passi vos". 
,f'. l'loscovici 
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·p R E S E N r A ·C I O N 
·Esta mo.nograf!a estudia ias principales tendencias del des!. 
rrolla de la Institución de Salud del Estado en la República de 
Nicaragua dü~ante el _per!odo 1979-84. 
Utiliza c;omo. referencial abs~racto formal conceptos del ar• 
sen al teórico de la plani ficaciÓ~ e$ttatégi·ca, entre ellos, pol!, 
tica construida· y coyuntura dinámic•, 11roni tor!a, diagnóstico. hi!, 
, ; . , . . 
torico y de la si tuacion inicial, si tuacion objetivo desea·da·, -• 
p.ra~ectos ·sociales básicósÍproyectos dinamizadores y situación. 
La metodología empleada consistió en una· ~plia consu.lta d,2. 
cum·ental por núcleos de interé~ con p·osterior sistematización de 
,¡ 
la· in'formaciÓn en. niv~les diversos de abstracci6n e historicidad 
para· fines de la presentación ·y _di·sc.uslÓn. 
En· su conjunto, pro_~os.i talmente, el acercamiento ~l objeto 
de estudio p_arte de las reflexiones de orden más _general ref'eri-
daa a· la· idea de la pla~ificacibn hast~· .llegar a pro'fundiz~r ~n 
gradof.' diversos el análisis del .quehacer instituci.onal. 
la organi·zaciÓn interna del documento corresponde al objet!. 
uo -.d~ elé¡tborar una referencia amp"lia que. recuper~ p~ra la consu!, ' 
ta y discusión, sin pretendei- agotar l>a tem.ática, aspectos diveL 
sos de orden teórico, histórico, político administrativo, técni-
cos y eJecutivós, 
e·l proceso soc.ial 
llos pol~micos de 
que ·representan un marco gf;tneral y envuelven -
. " 
de la planificac:j.on .en Nicaragua-, .múchos .de e-
por s!, qué abren un amplio leque de alternat! 
·vas para profundizar posteriormente en t~·rminos de· '1.nvestigaciÓn 
" '· , 
topi.co' dive,~sos de la prpblematica ministerial analizada • 
• 
1 
La p·rimera Parte aborda la· dafinici~n de la planificación, 
sua aspectos principales y las interrelaciones que pose~ con o-
tras disciplinas seleccionadas. 
Discute la viabilidad de la idea de la planifica~iÓn dentro 
, , 
del actual Orden Economice Internacional y las opciones estrate-
gicas posibles, a juicio nuestro, para ampliar su r~dio de i~PaE 
to social como práctica histórica, concreta, racionalizante. 
Presenta las visicitudes históricas de la planifica~iÓn en 
• 
Latinoam~rica~ destaca el papel del estado como principal agente 
interve.ntor en cuanto a sus fines, impactos. y ten ta ti vas; recup~ 
, , , 
ra: la. contradiccion politice economice por excelencia de la pla-
, , 
nificacion como proceso soci~l: direccion yrs crecimiento; y a-
borda· de manera genérica la planificación del sector salud en n~ 
estro subcontinente. sobre todo en lo que se refiere a sus prin-
cipales dete·rminantes. y tendencias. 
, 
La Segunda Parte corresponde a la descripcion de los aspec-
tos más relevantes del cuerpo conceptual de la planificación es-
tratégica enfatizando aus presupuestos tB~ricos, las diferencias 
del enfoque estrat~gico con releciÓn a las perspectivas normati-
va. y adaptativa, resumiendo el proceso de la planificación estr~ 
, 
. tegica. 
La Tercera Parte intenta operacionalizar el concepto de m~ 
ni tor!a estra.tégica en las circunstancias de Nicaragua durante -
..... 
el período estudiado, estableciendo dos niveles de anilisis. .para 
esta coyuntura: : la formaci~n social y el sector salud; dando un 
realce principal a los dilemas del modelo nacional de transforma -
2 
cionea y desarrollo. a los proyectos dinamizadores del ~inisterio 
, 
de. S~lud, como p~oyecto social basico del gobierno nicaraguense, 
. , . .. 
eri la determinaCion ~s sus tendencias y perspectivas al corto -
plazo; y a la deter1t1inaciÓn de l~s características b~sicas del -
, . , 
patron de desarrollo al termino de 1984. 
La Cuarta Parte corresponde a lo$ ane~os. Aqu! se mu~stra ~ 
, ,, 
inf'ormacion escogida, complementa~ia a lá discusion desarrollada, 
que se refiere a la geografía, cultura, división político admi--
nistrativa del pa!s, demografía, otros programas sociales, situ2 
ciÓn socioecon~mica e informaci~n bisica del Mihis.terio de s·alud • ... 
i 
Además, en el transcurso de la' exposici~n se incluyen nume-
rosas cuadros que apoy~n las posi_ciones expuestas. 
I 
.En general~ las conclusiones van siendo elaborada-s a partir. 
" 
de ead.a aspecto abordado'; al final, existe µn· acáp.i te de refle--
>dones finales donde se recogen,· desde nuestra Óptica-, los mati-
, , 
ces mas relevantes y ~enarales da la pla·ni ficacion como proceso 
social en las circunstaacias histÓri.co concretas de la formación 
.-
s·o~:-::n~e:Mli--:ir:n~tre:::-r-=c==-_ ::u::r=s-=o-: -=sujeto a le moni torfa estratégica. 
~ , , 
1:.s.tamos. en deuda con numerosos autores cuya produccion teo-
, 
rica nos permi ti_o entender y sistem~tizar el cuerpo conceptual .-
de la plani ficac;iÓn estratégica, ·· especialmente, Carlos; Matus, 
l'lario Testa y s ·ergio Arouca. 
Recibimos importantes .subsidios en ·este sentido. de. documan-
. , 
toa pr·elimin.aJ;es de ·1a O.rganizacion Panamericana de l .a S'al~d que 
~ intentan operaciónalizar par·a el saeto~ ~alud esta propuesta tao -
3 
La:, disertaci.Ón de Maestría de f''.rancisco Javier Uribe fue d!, 
, - . . , , . 
cisiva para la eomprensiQn de la evolucion hi~-torica d.e la plani 
' ficaci~n en Am¡rica. Latina; y los · an¡lÍsi~ r~alizados . por Sar~h 
, 
Escorel facilitaron considerablement.e el ~bardaje del diagnosti-
·co y el conocimiento d_e rasgos de interes de la activida.d p1ani-
ficeldora durante el per!odo estudia-do en nuestro pa!s. 
Damos las gracias- a dfversos funcionarios del Ministerio ds 
Salud de 'Nicaragua y da las· oficinas locales _de la OPS, que tu~­
vieron la· gentileza de interesars;e por nuestró. traba.jo y · nos pro •. -
por~ionaron información, documentación ' Y e·spacios. de discusi~n, 
4 .. 
entre ellos,, Pablo Coca·, Benjam!h Barre·to, Mil ton Vald"éz, lJilli:.am 
Amoreti, Oamar!s Cortez, Carlos LÓpez, .tnrique Morales, Rigoberto 
Sampson y Osear.. Orellana. 
P"aTa ellos y para. otros. nuestro m~s ~xpresivo recon.ocimien 
. -
to. 
Pl.RNIFICACION: Ot:rlNICIO~· PRINCIPALES': ASPECTOS Y ELEMENTOS:' 
E: .I'NTER'ACCIONES CON. OTRAS PISCIPLINAS 
l.- PLANIFICACION: D~fIN!CION, PRINCIPnLES ASPECTOS Y ELEMENTOS 
t INTERACCIONES CON OTR~S DISCIPLINAS 
1.1.- '.JEfINICimJ V P fUNCIP P.LtS .C\SPECTílS Y ELEr~~:·!TlJS 
, f ¡ 
L~ Planificac~on desde una pe~spectiva pblitica vendria a -
ser, por definici~n, un proceso social caracterizado por una ac.-
tividad continua y compleja, CO!'\ funciones, tareas y etapas di--
versas qua se desarrollan· en el tiempo, configurando un proceso 
t¡cnico administrativo inmerso denti; d~i proceso de las decisio •. -
nes pal! ticas .. 9e ah! que el Est~do, como sujeto de la plani fic.s, 
eibn, -necesite para su actividad planificadora \,Jna voluntad. poli 
tica permanente bas~d~ en el conccimiento de los procesos sacios 
con~micos y de, ~us leyes. 
Í 
, f ·' La planificacion concebi·da de esta manera, S·U ormulacion y 
ejecuciÓfl:, puede ser caracte·r,izada por los siguientes aspectos: y 
el em.en·to s: 
•1) apresenta-se como um comrlexo de meios, mecanismos e proce--
ssos sociais pelos ~uais os suj~ito$, agentes, estruturas, -
compcirtamentos e movimentos que cdnstituem a sociedade e con 
, A - -tribuem par~ modifica-la e desénvolve~la sao controlados de. 
maneira consciente ~ integrados no c~njunto total, de modo -
que seja poss!vel esbo~ar, dominar e configurar o seu futuro; 
2) Su¡_;oa um esquema de sociedade a ser- maf'.)tido a reformado pu a 
ser ma<li ficzdo e substi tu!do.· Jef'ine o. pro jeto. fundam.ental -
dessa socieda·da, fixa suas diretri zes e realizac;oes; 
3) Visa a bene~iciar subconjuntos (classe~, gtupos, setores, ca 
madas, resioes) no ainbi to 20 conjunto, d_e maneira desig!Jal -
com ~elac;ao a outros que sao relegados ou prejudicados¡ 
4)" Dá prioridade a certos tipos d·e progr.ess.o,. escolhe pÓlos. ou 
focos de forrnat;ari e· incremento do.s produtos, sele-ciom~ vias 
de propaga;ao e formas de ccncret.i zai; ao de 'tais aveno; o:S e -
p~odutos, no ambit.o do · conjunto .• Sotucio,na i;en~aas e 'confli-
tos que per~urbam; .di ficültam ou impedem a. r :eal.iz-atf ao dos 
fins esoolhidos; · 
5) A.ssume_uma orieritac;ao gáral, a pró,cu¡a de maxim,izag;o e urna 
evolu~ao efeti v:a, c·ohi;üderadas .d.esajavei& e para cuja con ere 
tlz~~ao tenha-s~. c-an_stat.ado ~ incapacidad's das ai; 'o,es esponti 
... 
5· 
neas dos subconjantos, suje'itos a agentes que existem e atuam 
no conjun~o dado; 
6) Requer uma é\Utoridode capez' de ju'!gar o.s interesses e deman-
das n¡o autómaticamente compatf veis, ou c2nflitivos, dos su~· 
conjunto&, sujeitos e agentes cuja~ decisoe& convertem-se em 
normas para tais i.nteresses e .demandas;· 
7) S~p;e urna estrat~gia concebi~a ~amo c2rpo orgin~co de de~i: -
·soe1 :elati~amen~e.a urna serie d~ op~oes economicas, soc1~1s, 
pol1t1cas, 1deoiog1cas e cultura1s, que resulta num programa 
9uficientement~ preciso de modo a .~ervir de pauta efetiva do~ 
o·rgaos p~blicos de intervem;ao e pl'anejamento e dos destina-. 
tários (conjunto nacionala, sub~onjuntos, c.lasses, grupos, S]!. 
tores, regioes). As decisoes sao tomádas ~eliberadamente e se 
inter-relacionam de maneira a proporcionar um programa de ai;ao relativamente coerente; 
8') Deve tradUzir-se .num conjunto organice de objetivos E? . meios, 
quantitativaente avaliados e adaptados entre .si, que 'intere-
ssam a toda a economía~ ~ sociedade e aq si~t~ma político oti 
?l ,seus setores fundamentais, com determiQa¡;ao de recursos, -
instrumentos e etapas, be.m como atribuic;ao de tarefas e res-
ponsab.ilirlades. aos .principais agentes sociais; 
9) Pode ser b~sicament.e de natureza· parcial a flex!vel (f~ani;a, 
India?) ou total e imperativa (URSS, E11xopa Oriental,, China, 
Cuba)•. (1) · 
i .2.- INTERRELACIO'.'JES V DETER~1IN ACIONES, CON OTRAS DISCIPLIN'AS 
Esta forma de concebir la Planificación desde una ·perspecti -
va eminentemente pol!tica, y por ende de cort~ estrat~gico, ~~s 
la propu•sta de contenidos de los diferente• aspectos y elemen-
tas que la constituirían, d~ tina primeri im~resiÓn de las difi-
cultades de orden t~cnico y de .la habilidad pol!tica que se re-
quiere para t:;onfigurar, ejecutar .Y evaluar sistematicamente el 
, 
proyect·o de intervencion, con el objeto de retroalim·entar el pr.g_ 
ceso de toma d,e decisiones pol! ticas que dá su~te.nto y continui -
dad a las opc,iones escogidas y al programa de acción es.tructura -
do. 
Pone de mani f 'iasto, también, por. la amplitud y complejidad 
d l 1 t l , . f. . . , , d l . e pape ,propues o, que _a _p-anJ. ica<::io·n como a.rea e conoci-
mi·ento y espacio de prác.ti.ca soci~l, no ·posea· un sello ideol~g1 
6 
co propio, y que en definí tiva1. sostien·e relaciones de interr~lg_ 
¿i~n en un plano gener•l y particular con diversas disdiplinas -
que influyen y contribuyen decisivamente al enriquecimiento de -
su arsenal te·órico conceptual y metodo.lÓgico instrumental. 
1.2.1.- INTERRELACiom:s G::NERALES. 
De ahÍ, pues, que la Planifi~ac:iÓn en · u;rminos de su cuerpo 
, , . , 
teorice y practica social e instrumental sostiene una relacion -
.. estrecha, entre otras, en un plano gene·ral, con, las Ciencias So-· 
•• 
ciales, la Teoria econÓmi·cá y la Teor!a General de Adm~nistra- -
" cion. 
Para los firiea de esta dis~rtaci6h interes~ ~bdrdar la~ in-
¡ 
terx-elaciones 'de la Plaoi.ficaciÓn con la ·reor!a económica, expr,!._ 
samente en su expresión com:o polltic.as; y con la teor.!a gene.ral 
de Administración. 
I.2.1.1 •. - Interre1::1ci~n con las Poli ticas Econ~micas 
Jetermin~da en su !~pacto por la naturalBza de la Forma~i~n 
Social en que está ina.e·rsa, es utilizada en el capitalismo para 
intentar plAnifit:ar, de forma parcial, el incremento de la plus-
val!a y socializar los costos de . producoi~n sin resolver en bene -
fici~ de las grandes mayor!as ia disyuntiva da pla~ificaci~n y -
mercado; y es elevad.a a la calidad de· estrategia de desarroll.o -
. . , 
economico social a11 el Socialismo, en un esfue:cz.o por substituir 
las leyes de. la oferta y la demanda y da darla como di.sciplinél' -
un impact.o global en todos los diversos sectoI:es de la actividad 
da la sociedad avanzando en la cons~cuciÓn de un desarrollo armó -
nico y proporcional. 
En verdad·, esto significa, que la pl.ani ficaci~n ~st~ ceñida 
por la cam.isa de fuerza que representa la esencia 'económica d.a -
la Drganizáci~n Social en que esti inmersa y - est~ determinada, -
, . 
en ul ti(na instancia, en lo que a su ale: anee e impacto se .~efi ere, 
~ot las políticas econ~micas especffic~s que responden . a las ex-
pectativas de lqs P~oyectos Nacionales de Desarrollo y a su in-
, , . 
sercion en el orden Eco:nom.i.co Internacional. 
1.2 .. 1.2.- INTERRELACION CON LA TEORIA GtNERAL Dt ADTUNISTRACIDrJ 
t· 
La Planificaci~n, r~ducida por la Teot!a Geheral dp Admi~i~ 
traci;n a un aspecto m~s de la Gesti~n, encara desde este ~ngulo 
.Y ba.jo la severa mira·da del "hacer",, el dilema. d.e su operaciona-
.lidad, y pone en toda su crud.eza al descubierto la contradicc.iÓn 
., . , . I . 
entre su. propuesta teorica y la practica social .. 
Plan.i ficar, organizar, coordin.ar, diri.gir, eva·luar, formar 
' , . 
recursos humanos. y actualizar permanentemente la base tecnico m.s 
, 
terial de trabajó es una exigencia cada vez mas acuciante del 
, 
mundo contemparaneo .. La d•manda de pla~ificar para resolver p~o-
blemas, de !ndole d~ve·rsa recoloca en uh primer plano y con dest.a 
que el conflic.to del hac_er. Superar esta .dicoto.m!a, planific~ciÓn 
•por administración puede ser posible ~i se planifica para adminis 
. . -
trar ·y se administra para planificar. Es decir, si se rompe el ~ 
esquema, que por un lado r~duce la pla~ifica~i~n a un ~specto de 
la gesti~n, y por otra, reduce la gesti~n a la ejecuci~n dé la -
planificaci~n. 
Esta relación biun! vaca .no está disociada d,e la totalidad -
social. No es posible reflexionar s.oo:r.e esta_ inter.relaci~n sin 
apuntar la determin.acián general que esteblece .la e.sencia e.con~­
mtca d.e l.a Ot·gar:ai . .zaci'Ó.n Soc.i ai. 
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De todas for.raa~, a nuestra ma!\&r.a de ·ver, es cuando desda -
# . . 
el punto de vistá. eonéeptual l•. Pl·eni·ficacion p.rasupo.ne un- estr.! 
-tegia que contiene un cuerpo de decisiones políticas~ . - en el . se!!, 
. . .. 
:tid.o 8 11plio ·del término_ -, una serie d.e opcion_es, un programa de 
acción, la dete.rminaciÓn .de objetivos y medios, ;recurso·s, iostru• 
11entos, etapas, tareas y responsabilidades; en ese •omento de su 
desarrollo teórico, ahi, en ese proceso es ~onde la distinción -
. , . , 
etatre la ad11inistracion y la Plani ficacion se .diluye y surg~D am• 
boa aspectos como contrapartes necesarias que interaccionando e1t-
• # • f , 
cuantran, , en s.us contextos socioeconom1co·s, las. ~ias da· s()lucion 
., , ... 
da lá. contradiccion entre el cua~po teo.tico conceptual de· la Pla~ 
• 
nificac;iÓn ·estratégica. y su operacionalidad. 
En esos lÍmi tes es donde su~gen para ia plani ficaciÓn, pro--
blemaa .que habÍan sido propios de , la · administración,. pero que 
ahora, desde · la. perspf!tctiva estrat~_gica adquieren ·qn valor de pe-
so • . ~e ahí que pla,ni ficar sea iambi*n', enten,der _la· proble.m~tica: -
generad• por . la com,prenáiÓn de: la natural e.za de la ro~m.aciÓn So-
. . , 
cial,· del (stadQ, · de la :bur:ocracia, da la _o.rgani;iac;ion administr.! 
ti va, el papel del .. J:1lenific:actor. y la p~oblam~tic.a pol! tic,o .ad--
, ' . . 
~inistrativa y te.cn.ico operacional, que ·genera, en el horizonte . . . 
del conflicto da los interesas poli ticos, .la ejecución de lóa •-
planes. 
" t . , Lo mas conveniente seria 1\ealiza:r una revision ~a las dive.r-
sa.S f'o.rmas de entender· le PlanificaciÓ'n por lea ,!'*numerables E:~-
.. 
cuelas .C:te Administráel6n, pero esto aaca·pa. a ·los p.rop~si tos de -
esta. 11ono:gra·t!a. 
PerQ,. d_e todas maner.a:s, coru,icÍ.er.amos ca.n-veniente ilustr·ar ... 
•o•era11ente la relat-1.Ó,n Planl'f1..cacl·.Ón41!"AdÍ11ini-a~~eci~n, ·desde, la ·-
,, 
perspectiva de la 't~or!a neoclásica: de Administraci~n, q"e· cons!_ 
deremos 'para estos fines suficientemente .represemtati va, puest() 
q~e sus px:incipales pecul"iaridad.as la identifican cómo un :abord~ 
je un~versalista de: la AdministraciÓri.(2) 
, , 
E:sta. tscu.ela super.a la concepcion de .la. p;lani ficacion como 
función integr~nd~la dentro de . un abordaje total: el proceso ed-
•inistrativo. _Lo q\Je implica _q\Ja lós elementos de este pro.ceso -
, , 
a-ctuan unos sobre o.tro~, cada uno afectando los. (jamas, 'las. rela-
c:io..-es ~on dl.n~naic·as., en ev~luciÓn, en un cambio cont!·nu~ • .. 
. , • / , 
O.e.fine la. . Pl.ani ficacion com() un modelo teorico- para.: la ac-
' 
• , . # 
cioo futura, como un pro·caso que . . comienz.a con la determinacion 
de obje·tiv·os, defin·e estrategias¡ políticas y est,blece planes -
para con~eguirio~~ es·tructura ·un sistema· dJ decisiones e ·1nclu1e 
una re·visiÓn. de' los objetivos . para . alimentar un nuevo ciclo. de 
Planif'icaci~n. 
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Reconoce como c::ara,cter!sticas de le. P.lani ficaciÓn q_ue esta 
es un proceso pe·rm·anente y CQnt!nuo, de ca.ra al ' fu~uro, qua pre-· 
tende ta .racionalidad de la toma de decisiones. qu~ s~iecci-0na -
entre varias aiterna ..tivas un curso de.: acción, que 9.s si-stémica y . 
suficientemente flexible para . aceptar~ ajustes y correcciqnas.· -
A.demás,, la identifica como una téc .. nic~ de dis-tribuciÓn· de· reeur.-
., . t' , ' 
sos, como una tecnica ciclica, . comC> una· ·tecnica da coordinación, 
de cambio e innov.acíÓn, como una función admin.istrativa que :int!. 
, . .. . . . , 
rac~iona dinamicam.ente con .las dema$ e individualiza las ·activi-
dades inv.olu~radas en el _proceso de· Planificación., 
' , , 
El componente e.strategicn esta. px:-es-en,t~ en las actividades 
c.a·ntrales .de la plani_f.~caci.Ón:. ea_ta.~~acim.t~nt~ de. objetivos, , ta•. 
.. . . , . .. 




Ahora bien, esta forma de concebir la Planificacion nos lle 
. -
va a nó~ótroé a considerar ciue huestra propuesta inicial de Pla-
ni-ficar para administrar y administrar para planificar., si gnif!. 
, 
ca· desdé el punto de vista de la Plani f:icaéion, .dentro del proc!. 
, 
so admíni,stra·tivo, qúe esta debe ser Organ·izada, Coordinada, Di-
, 
rigida, Controlada, Evaluada, poseedora de un• politica de. fo~m~ 
ci~n de recursos hum~nós adecuada, con una dotació·n .financiera y 
material suficiente, ·tenovada constantemente su base tecnol~gica 
• • • . , . 
de tra~ajo, y convertida, en terminas generales, en el hilo con:-
ducto:c de la voluntad politica para la transformación de la .rea-
lidad a corto, mediano y l~rgo plazo·. 
j 
Solo de esta manera sería. posible darla a la perspectiva e,! 
trat~gica de la PlanificaciQn el grado y la responsabilj.dad suf!_ 
ciente de ~estiÓn para conv.ertirla en una actividad ágil, din~m!. 
ca, int~ra~t~ante, qua perme~ y precide todo .el proceso adminis-
. . . 
trati vo y esta perman.enteme.nte pJ;esen:te en el proceso de toma de 
deci~iones referido a la d~finici~n de ob~etivos, pol!ticas. es-
trat·égias, planes operacionales y criterios de evalu.aciÓn, cris-
t~liz~ndo la voluntad política de cambio y pr.o_greso social. 
l. 2 •.. 2.- INTERRELACimJES P A.RTI C.ULARES 
No podemos dejar de apuntar las determiriaciones d~ la Plani · 
ficaciÓn producto de sus relacionas gen·~rica.$ con el desarrollo. 
cient! fi~o, té·cnico, y con las di farentes expresiones de ~ste cori 
disciplinas tal.es. como la epidemiologfa, demografía, bioestad!s ... 
tica e iñformát'ica, que en interrelación con la Plani ficaéiÓn· ·en 
, . 
el pl~no me.todologico instrúmental, contribuyen decisivamente P.! 
, . . . , . 
t:a el conocimiento de la realidad sanitaria, la def'inicion de 
~as polfticas y la evaluaci~n de su impacta •. En su conjunto ésta 
... 
madeja de. r .ela.ciones representan un StSpec.to vi tai para. la. solu-
-ciÓn de . la contradicción entre. la teor!a y la pr~ctica ele la Pl!, 
ni fi~aciÓn, representando un. valioso· es.labÓn metodol~gi90 qu'e VJ! 
hiculi.za el · disc.urso de la Plani ficaci~n Estratégica. 
l.2.2.1.- La Epid,emiolog!a y sus Interrelaciones. 
De las r ·elaéiones instrumentales qua en el plano operativo· 
. 
la Planificación establece con ptras disciplin~s para fines del 
diagn~stico, la elaboracl~n de la estrat~gi~• la: det~r~inaci~n -
de caminos cr! tices y las formas :y criterios de evaluación, des- · 
taca pqr s.u importancia los. nexos con el ~rsena.l de conocimien-
, , , 
·tos, matados y tecnicas de la denominada epidemiologia tradicio-
nal y de loa; .nuevos abordajes pol,itico sociales de é'sta ~rea del 
conocimiento. 
En aste sen~ido, autores ubicados dent~o de la corriente de 
epidami.olo éÍa .clisica. señalan an textos di versos los· nexo.s eXi.s:-
, , . ' , 
tentes ~ntr~ la ~pi~?miolog1• y la ~salud Publica"~ la mayaria -
de l .as veces sin explic.i tar de ·maner'a formal el vinculo con·. la ,-
. Pl.ani ficaciÓ.n como · tal • . 
: .. ·, 
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. . . 
Coliman (3), por ejomplo, señala en, lo que· c:len,~~in.a: •uaoa9' 
d• la ·epideiniolagÍ~- aspectos; entra otros, que 88s canvi.rten en 
gunto·s ~e. partida gue enriquecen la relacibrt multi fa.cet!ca entre 
astas dos ánas del conocimiento • . 
Nos referimos a las puntuali1ac:.lonas ,quarea1izá pl•nteanda 
co.mo •ta.reas" da ·1a· epldamiologÍa; 
1S. 
- Vigllar· la patologle de un ·~rea y los p·rograma• .iri·stauradoa rior 
·Íos organiamos aani tari-o.a y · e.ontribuir -a los aap-.ctoa da .plani• 
J 
ficaciÓn en· sall-'d para su evaluaci~n·. 
• Evaluar los procadi111ientoa diagn:~sticos cl!nicos y parfc~!nit;oa, 
lo mismo qu.é los tarap~uticos. · 
- Ádel•ntar lnvest.igacionaa .operatlvaai investigaci~~ .da brot·es, 
ensayos ci!nicaa y terapéuticos, avalua~iÓn de .programas, aata-
bleci.miento de la ef'iciencla. ~a progra~.ai, .. esta~leci·m1e~to. de -
I 
ltas•s para la ~ame de deci•tanes adminfs.t.r.ati.vas. 
. .. . 
A ·su vez, Abraham y David· Lilli•nfald, .. ( 4) • ap'u~tan entre .. 
. . 
aus ~propósitos generales de l• epidemlologfa•. qu·e la intt'.'rme- .. 
ciÓn obtenida d~ un estudio epi.dam1o1Ó.glco , puede. sar :utilizadci da 
vedas m.$neraa, entre ell~s., •para .. ~yir de base_ al esta,,bl~cimiea 
.to y .e~•luacl~n de· procedirniente>a praven,ii VQa y prácttc:aa. d~· Sa• 
. " · lud P.utJ·li.ca". · 
· Ahora blan¡· noac;stros enten~ama.s que la pr~pia .evolución · da :• 
J.a apl·d•aaiologl-a . ciantra ~al cami~.o d~l desc~b~illientó ·_da 1~ ceu-
aea de las enf,'armededea1 y po~r supu~at.o. loa é:J1f•i-.én1:e• an.~.o·qun 
. " · ... , . ' . . . " . . : . .__ # . · . ' . 
.... , .. ·~~· _,ta . _o•~~na •. ~.~•· p:aule~•ff ; -~ .~!!;¿';de~; m~:«.6:-: -~ 
• • . ' - " .. ' .. . .. / · • • • . ....... 7 ........... . ~· · .. ; : ; : - ; ..... ·. 
ta· iU.1c.tplin.a lí-.vándOl:a ced• ;y~~,· in:a. ·pi&,,(l••·-~·  ·la PE.J.DQ.C.\ive de · 
·1~ tó~~lidad ·,oci.al .. · y ·~a~ · ·~~~,~ "~fi~·,Í~-'co~~Pi~as . ~:.:·"·~~•- ." 
• 1 • ~-: .... . : : .' .· : ~' ~ · . , • • • •• : , ,..._ " • •• •' : . · . .. ~ •• ~ • 
. d.l!i& ,., a,l .caa~ :d. la, pJari$ti~(ñ.; 
I" • ' • • .• 
. ·- . ....... 
En este s~ntido. ~ario Testa expresa (5)~ que este -crecimien 
. · -· 
t·o .t ·.aórico y metodolo_gico conquce en .términos d~ la his_toricidad 
conceptual al paso ''... de 
.. _, 
la rtocion tradicional de agente~ hues 
.. . -
ped y vectqr· a las teor!~s ecol~gicas de la enferme~ad (el equi-
~ibrio o desequilibrio hombre ~ ambisnte) has~a 1a incorporaci~n 
de lo social, primero en forma de agregados sin una verda·dera i!J. 
tegrad,. Ón er:itre estos, tales como considerar el nivel de ingr·eso,. 
la ocupación, la é.du~aciÓn, sin da.rles una interpretaci~n clára 
en cuanto a sus formas de relacionarse con 'la salud, hasta los -
.ú1 tiinos avances de las investigaciones que hacen una inte.rpi::eta-
•· ci&n de lh salud a partir de estu~iar su relación con lps medios 
de. producci~n". 
En ésta Última dirección de. producci~n intelectual y pr~cti 
· t'f · ·· ·1 · · t · " I t d d t , u -ca ci_en i ico ~ocia . no e~is e un: cuerpo, t" e gr a , o e·· , eoria -
(6), paro entre los diversos autores destacan ·en el ~mbito lati-
noamericano Cristina L~utell ~ ~aime B~ailh~ 
Desde nuestra manara de ver, las llamadas epidamiolog!a Cl¡ -
sica y social so~ aspectos comple~entarios que cdntribuyen desde 
diferentes· enfoques. y grados de des~rrollo al conbcimiento de la 
. , ,_ 
realidad sanitaria de una formacion Social dada, y por tanto, al 
· ajuste p~lÍtico administrativo y t~cnicrr del n~cleo dial~ctico ~ 
de relaci~n entre demanda y oferta de servicios de s~lud, cuya -
. · ' "( ·' ' . , 1nteracc1on es la condic1on racionalizante .de la planificátioM y 
su esencia pdlÍtica por excelencia. 
Consideramos para finas da la Pla:nificaci~n, .. el uso, de la 
pers~pectiva clásica y/o social, conting-encial. 
. (L ORDEN ECONOMI CO I NTERNACIONAL Y LA IDEA DE LA PLANIFICACION 
COMO PROCESO SOCI AL. 
j 
z.- EL ORDEN ECONQMICÓ INTERNACIONAL Y: LA IDEA DE LA PLANifICA--
CION COMO PROCESO SOCIAL . 
2.'1.- CONSIOERACIONES GENERALES 
Desde una perspecti~a panorámica ~as .discusiones que g~ran 
, . 
en torno al Ord.en Economice Internacional y sus posibles modi fi-
,, 
caciones se convierten en el marco de r-efarencia mas general do!l, 
de se expresan con claridad meridiana, la determinaci~n que las 
políticas económicas a este nivel ejercen sobre las econ~~!'a~ n!_ 
cionales de los p~!ses del llamado Tercer Mundo, y por ende, so-
bre el subcontinente latinoameric·ano. 
En este terreno, donde se mueven y lu7han p.ermanentement~ -
políticas econ~micas de Índqle diverso peto inscritas en la con-
. frontaci~n cruc.ial de la humanidad en ~stos tiempos contempor~-­
neos: Socialismo vrs. Capitalismo; se est~ en verdad ~ugaodo el 
. , . ' , 
futuro de la Pl.ani f.icacion como coadyugante del desarrollo armo-
nico y proporcional de la sociedad .Y del alcanc.e del. bienestar -
personal, .familiar y social. 
l.ntere.sá sobre todo mencionar y describir; sin entrar en m.!. 
'ticulosos anil:lsis econ~micos, que. la contradicción en t~rminos 
1 
t . , . , 
g abales de los paises del Te+cer Mundo, - inclui.da Latinoameri-
ca -, con el Imperialismo en sus diversas modalidades, revista -
par.a la Plani ficaci~n; por su camponente de determinaci.cin econó-
mica, una importancia crucial. 
Nuestro propÓsi to ser!a, entonces;. dis.cutir la vi.abilidad -
, ' , 
hiatorico concreta de la· idea de la Plani ficaci.on, tal y como 
·fue d~finido en el Ca¡:>. 1, en las circ.unstancias actuales por 
1s: 
. , 
las q.ue ·transita el Orden Econoqiico ·Internacional. 
, 
Introducimos esta discusion' tan amplia porque consideramos 
# -
la Planificacion no como ·un acto individual sinó tomo ün proceso 
' , . . 
.~ocial donde ella como concepto esta 1nt.imamente llgada .a¡ con-... 
cepto de racionalidad. 
Co~o señala Giordani (7), la rac;ionalidad de la Planifica-
ción en i ·o que a sus aleméntos históricos concretos se· refiere -
puede concebirse en do~ acepciones diferentes. Una p~imera q~e -
; ... 
intenta expresar la existenci.a de leyes de organizac.ion. y funci2 
namiento de la sociedad como uo todo, que se refiere a conceptos 
abstractos como modo de prod~cciÓn y formación socié;ll y q_ue co--· 
rresponde a un marco general donde pueden reconocerse las limit!, 
1 
clones y po~ibili.dades da la idea de la Planificación. 
. , . 
Una- segunda a.cepcion que s .e ubica a nivel .de las fuer~as ~.9. 
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ciales·, - que es .la que más nos in~e.re.sa en este· caso -, que plan, 
tea la existen~ia de ~racionalidade~ parciales" en una sociedad 
, 
dividida en clases .que marcan la orientacion de .la idea de la ~ 
# • , , t 
Pláni ficacion y definen su e.ampo de accion en terminus sociopol~ 
ticos. 
# 
- En los hechos esta segunda acepcion h~s lleva a presuponer 
, . . 
un esquema de Orden Economico. Intern.acional y de Sociedad en su 
. , 
conJunto a ser, - y esta e.s nuestra· ópcion -, madi ficado y subs-
titu!do. Es de~ir• pres~pone una estrategia concebida como un 
_conjun.to de decisiones relativas a una serie ~e opciones econÓmi:, .. . 
c•s, sociales, pol{ticas, ideolÓgicas y culturales, que den 'pié 
a un programa, suficientemente ampliQ que sirva de. pla;aforma de 
Negociaci~n entre l ,as di fe rentes Fuerzas Sociales e IdeolÓgicas 
., 
en conflicto 9ua se. mueven en el pano.rama internacional, y de · -
Proyecto de Intervención pa.ra mejorar la~ condiciones de repra--
ducciÓn soc·ial y. la calidad de vida de los paises del llamado 
Tercer Mundo. 
2.2!- ES NECESARIO UN NUEVO ORDEN fCONOMICO INTERNACIONAL? 
, 
La necesidad de uri Nuevo Orden Internacional esta plariteado 
en la descripción dramática que sobr.e este tÓpi.co reali ~a el Te.t 
cer, Informe al Club de Roma: 
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•A~ .iniquidades do sistema i~ternacional t¡m un significad~ im-
- portan:t!ssimo • . Criar~m essencialmente,dois mundos, e as dispar!, 
dadas entre· e.las astao crescendo. Um e o !flUndo dos ricos, o pu-
tro ¡ o mundo dos pobreé, unidos pela sua heran;a de sofrimento 
c.omum •. Urna cortiná d~ .pobreza· divide material e · filosoficamerite 
o~ mundos. Um mundo e alfabetizado, o outro em grande parte e -
analfa~.etQ; um é industr~al ~ urbano, o o~tro ~ predom.inantemen, 
te agricola· e rural; um e orientado P,ara o cons~mo, o outro lu-
ta para sobreviver. No mundo rico, ha preocupa9ao ~om. a qualid~ 
de da '1ida; no mundo pobre, com' a vida_, em si, que e arñeac;ada. P.!! 
lá doerit;at pela fome e p-ela ... m~ alim.~rytac;ao. No murJdO rico há ... 
preocupac;ao com a cqnserva~ao de rec~rsos irrenovaveis e li vr.os 
eruditos sobre como o mundo deveria s ·er mantido num e·stado esta 
cionário. No mundo pobre há ansiedade, nao em relac;ao a exaustaa 
de recursos, mas a sua ~xe1ot~~¡o e distribuic;ici em behefitio -
d~ toda a humanidade, e ri~ri de urnas poucas nac;oes privilegiadas. 
_ Enquant·o o mundo rico esta preocupado com o impacto de suas ati_ 
vidades poluido.ras sobre o sistema que· sustentam a vida, o mun-
do pobre se. pre2cupa com a polui;ao de pobre·zá, porque seus pr.2, 
blemas surgem nao por um excesso de desenvalvimento e de te.cno-
logia, mas pela falta ~e de!envolvimento e de tecnología e pelo 
control~ inadequado dos fenomenos n~tutais. .· 
Tem9s, hoja em dia, cerca da doj.s "ter¡;os da. humanidade vivendo 
-se e que se poda ch9mar isso de '. viver- com um salario de menos 
de_ 30,ceritavos de do.lat_.por dia. Tem(Js, hoje, urna situac;S.o am -
que ha cerca de um bilhap de pessoas analfabetas no mundo intei 
ro, embora o mu·ndo tenha os meios e a tecnologia para difundir_ 
a instrué;aoi Tam·os' quase 70% das crianc;as do Terceiro Mundo so-
,~~ndo ~e ma alim~nta~ao, embora - !? ·mundo tenha os rec-ur·sos para 
alimenta-las. Tem9s ma distribui;ao dos recursos mundiais numa 
escala onde os pal.ses industrializados estao cansumindo cerca -
dé ViBt~ vezas mais os ·recursos #ar bapita do qtia os paises po-
b.res. Tenias uma situa~ao na qual, no Terceiro Mundo, milhoes de 
passoas tra'balham dur9 so.b um sol .é:austicante, de manha a~ por 
do sol, e~ .~roc·a de misaras recompen·s!s e morte prem.atura, .sem 
nunca, de~cobrirem, pelo menos, as raz<J°es- disso. 
Tanto o mundo rico como o pobre tem problemas prementes, sem pa 
ralelos. Os problemas nao sao ~aparadas; nao- podem s ·er res'olvi= 
dos. ' i~deperidentelJ!anta. A si tua~;o desagrad~vel ·da humanidad e. -
t .em SUaS raÍ.za·s no passad·o, estruturas 9COrib.miQaS 9 SOCiaf s qUS. 
slirgiram nas na;oas· e en·tre alas • . A· .c ·rise/~tüal, na economia 
mundial e nas relaf;oes entre· na·~oes, ~ Utn .~ . ··c:rise de e~truturas 
internacionais. O que os dais: m!Jndos devem enfrentar e bas.ica• 
mente, um sistema doente. que na·o .. Pode s.~r curad2 por um . ~ti ve -
pos to de p r;imei ros socorros economices. _Al te.ra<;o~s ma.rginais -
nao s·erao· suficientes. o que se ~xige ·sao reformas institucions. 
is fundamentais, baseadas num reconhecimento de um interese co-
. - , . 
mum e de urna preoc;upac;ao mu~ua, em um munpo .. cada vez mais inte,t 
dependente. O que s~ ·exige e uma nova o~den intern~cional n,a -
_qual todos se baneficiem com a mudani;·á". (a) 
·tse. ~i tuaciÓn puede ilustrarse de maner;a m·~s espec:! fic·a_ . 
: ~ .. 
. con 1-as palabras ~el Director Ejecutivo ~e la Unicef, en un rel~ 
· to~1~ P.l!.~~.~cad~ 
_ cuencias que el 
. ., 
en el co~ienzo da 1982, con relacion a 1as canse . . ....... ,. ... . .. . . ' . . . . . . ·· t · .... 
actual ordenam.iento internacional de la. Economía 
produce en los ni~o~. 
, , 
• :A. vid~ de uma criam;a, alem de ·ser ·inestimavel,, valia menos de 
.-100 dql.ares em 1981. A referida soma,· disp·endida acertadamen·te 
a favor de cada um do! 500 milhoes 'de crianr;as mais pobre!} do -
mundo ~ e daa suas maes 7 , t~~ia pago ~- assist¡ncia ~anitaria • 
e~ementar; o ensin·o. primario, os cuJ..dados medicas du,rant.e a g·r,e. 
vide_~ ~m!: die~a. iill:.~entai; . melhor~da, e ter-lh~s-ia ga¡antido .... 
as. condi~oes t:u.gienicas as,sim como o abasteciinent·o de a.gua.: Ein 
pOUCaS palavras teria éoberto 8 :S ne.cessidades basicas de \/ida ·-
( ••• ). Na prática, para a comunidade mundial foi' um pre~o dema-
. ~.iado aftó. Por isso., em cada doi.s segundos: do ano 19.Bl, uma -
.crian; a. pagou ·es.se p·re~o, com a sua vid? (. ! • ) • Ap.enas ¡d% des-
'tas crianc;·as estavam imunizadas contra as seis doe.nc;as infantis-
mais 'Comuns e pet!gas·áS:. Pata imunizar todas· es.tas c~iant;a-s do 
Terceil'.'o Mundo, nao ! .ª teria necess.itado m~is dé 5 dolar7s eor 
.c ·riam;a.· O fato de na.o · o fazer c'-'sta aproximadamente 5, ~ilhoes 
de vidas p9r· ano ( • •• ). . .. 
'""· . . .. . ,,. 
O ano 1981 foi o ~no de "eme~g~ncia si"lenciosa"': 40 mil crian--
c¡as morreram silencios.amente cada dia.:¡ 100- milhoes de criani;as · 
dei taram-se. COin fome{ e eín silenc~o t .odas as noi tes; 10 mi·lhoe.s 
de c.rianc;as converteram-se ·silenciosamente en deficientes fisi- · 
cos ou men·tais; 200 milhoes de crianc;as e.ritre 6 e 11. anos, ·cón-
~emplaram. em silencio as outras cri.ani;a_s que Í!m a escala; pOJ;· 
_ultimo.1 p·adj:'!mos dizer que um quin~o da pepula~ao mundial l'utou 
a.n silencio · para poder. s·obrávi ver*'~ (9 >.. 
F'ida·l Castro,_ .(~Ol~ aparta un-~ sari~ de _aspec~os . ~eter'!ntes 
a la ealidad- de la vida en ·el mundp "suta,tlesarrollado•-, a·xp,re.~u1-­
mente· .sobre la salud, que. con.s.titu.y_e .un;a .gritante denuncia de la 
. , 
inj'us.ticia del actu·al o·rden Economico ·Intern·a.cionala 
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1.- En cuanto en los 'paÍses desarrollados la esperanza de vida -. 
al nacer oscila entre lo.s . 72, y 74 años, en .el mundo subdesa-
rrollado, este Índice no ultrapasa los 55 a~os~ 
2.- ..... la mortalidad infantil, que en 1981 . ·o~cilava entre 10 y 
20 fallecimientos por cada mil niños nasc;i.dos viy.os en los -
:S)a!ses desa·rrollados, · en conjunto, alcanzaba en el gJ'Upo de 
f # , 
pai:sas ma.s ppbres un ·nu!llero por lo inenos 10 veces superior. 
3.~ De cada diez ni~os de los países m¡s ·pobres, nueve nunca pu-
# 
dieron ser atendidos por· el mas .. elementar se·rvicio de salud · 
en el r:>.rimer año de. vida y tambié~ n~ están inmunizados con-
" ~ tr• las enfermedades mas comun~s de la infancia. 
~ 
4.-. En .los pai.ses .subdesarrollados la desnut~iciÓn, la insalubr! 
d.ad y las. enfermedades infecciosas y microbian~s, qut;t están 
estrechamente li·gadas a factor~s de pobreza y atrazo socioe-
1 
# • . co.nomico, constituyen la causa prin~ipal de los· fallecimien-
tos infantiles. 
S •. - Todos los dÍas, 35 mil niños menores de' cinco años son v!ct! 
.: .. , f. . 
mas de enfermedades: diarreicas, casi todos en los p~ises su~ 
des.arrollados. Solamente en. Am~rica Latina, estas enfermeda-
des provoc·an alrededor de 200 mil muertes por· año. 
· 6.- La mortalidad materna es aproxim9damen.te entre 20 y )..00 ve--
ces superior en los pa!ses· subdesarrollados que .. en lo.s paÍ--
ses des~rroli~dos. 
?.- En el mundo desarrollado existe un médico para cada 520 h~bi 
. -
tantas. En los países supdes,arrollados aste Índice oscila e.o. 
tre l por cada 27000 habi tant.es, eri los de mayo.r desarrollo 
relativo y l por cada 17 mil en los mas pobres. Eo algunas -
z.onas rurales de estos paises, solame.nte. axis.ta, un médico pa -
ra cad:a 200 mil habitan tes. ( ••• ). (n estos. países 1500 mi--~ 
# 
llanes de personas, -. m.as de lf!l te~.cera parte de la humani--
dad -, no tienen la m!'nima posibilidad de acceso a los servi -
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cios médicos; entre ello$ podemos contar 400 mi¡l~nes de n-i-
- -nos menp·r.é·~ !:le 6 anos, .. . :• ~· .. <: :  ~ .~·:.. .. ~- .= _ .~. -.'.· :. 4 ... 
8 •. -~· Saguh· ···ej;tf_m:áti_v~s de 19801 los paises desarrollad~s ga~t.an -.. . . . . ; . . . . .. ·.; · ·. •. . ._ .. ,. 
244 dolares . d·e . .: su presupuesto anual en la atencion a la. saT-
, 
lud de cada uno de sus habitan tes, esto es, hab l a.ndo estad1,! 
, , . , 
ticamente, el presupuesto publico per capi.ta en los paises -
, , -
mas pobres es de 1.7 dolares por ano, .es decir 144 veces me-
nor. 
9 .• - La producción farmacéµtica se co.ncentre en un 88% en paises 
i,ndustri'alizattos y solamente en un 12% en los palses subdesa •. -
rr·ollados. Solo p.or este concepto el déficit. come r cial alean. 
~ - , zo este ano 2 mil millo.nas da dolares .. 
E.s:t;as anotacione.s, descrip-ti vas y reveladoras, .he.chas. por -
j 
diversos autores, ponen da manifiesto la p~fun.cia injustici.a so-
cioeconÓmi·ca, dél actual Orden Econ~mico Internacional, la naces.!, 
da.d de su tra.nsformaciÓn para alc~nzar grados de equi.dad compat! 
bles. con la naturaleza humana, pero sobre todo,, ·queda claro su -, 
irracionalidad ~sencial, es.tructural, su carac'ter aberrante y d.!, 
formado. 
La idea de la planificaci~n, su iaatriz racional y su ·concea 
ciÓn como un proceso social, c.oadyuga,nte del bienestar, entra en 
contradicción 9on esta c·ruda real~dad, con estos elementos hist2, 
. , 
ricos concreto.s, .. con esta forma de organizacion y fun.ciona~iento 
de la sociedad. 
, 
COmo con~ecuencia f:IS contradi.ca con el modo de p.roduccion -
hegemónico, - capi tali.sta -, de la sociedad contempor~n.ea en su 
.. ; , , 
conjunto considar.ada como una íormaciora Social haterogen·aa •. , 
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Esta f ·orma de entender la plani fica'ciÓn est~ ~i gada indiso.• 
'lublemente a fuerzas sociales -que · expresan posiciones polÍ.ticas 
e ideolÓ gi cas como Gobierno, Partidos PolÍ t .icos, Org~ni zaciones 
sociales y gremiales,. Organizaciones inte.rnaclonales y otras 
agrupáciones, con pesos diversos en la realidad pol!tica i~~e~n~ 
, 
cional, que se ~sfuerzan por· imponer Proyectoá de Interven~io~ y 
Eatr~tegias qua poseen .un.a racionalidad parcial qua define su 
. • # 
orientacion ·y se transforma en un perfil de opciones que caract!. 
riza en di versos matices un proy.ecto social de desarrpllo • 
•• , . Racionalizar el Orden Economico Internacinnal significa 
transformarlo, Transformar, en este caso, .es optar por un~ Ima-~ 
gen Objet~vo social, - cualitativa -, y establece~ una estrate--
. . 
gia viable y polÍtica,erite eficiente que ·presente caminos tr!ti -' .,,.... .. - . - - . . . - . I 
sobra aspectos diferentes y condu~entes de ·1a Si tu~ coa diversos 
# , , 
cion Inicial, cuya operacio.nalit~cion, - que es basicamente un -
. ~ ':-" " : ' . 
esfuerzo de "negociación y de ac~m~l.aciÓn_ de fuerzas - ; permita -
alcanzar en las diferentes coyuntur~s la mejor vía para solucio-. ' . 
nar esta contraciicciÓn y avanzar en el ~xito tempo·ral de un ~ro-
, . , 
yecto de· Desarrolló Socioeconomico que tienda a la satisfaccion 
de las necesidades de la humanidad con un cr~ter~o de equ~dad c_g, 
mo expre~iÓn 'de la hegemonía de una- racionalidad pa.rcial más. ju!_ 
ta. 
2.3.- LAS OPCIONES ESTRATEGICAS 
Las vías de saluciÓ.n de esta contradicción inherent~ . al ca-
, # • , . , 
racter hagemoni.camente capi.tall.ata del. actual o.rden econoaico in -
~arnacional, son vi tales para la ·expansión da la práctica de. la 
idea de la PlanificaciQn como proceso social, 'I S\IS soluciones -
aon consustanciales a los resultadQs de la lucha de contrarios -
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que en un proceso de. tesis, al'.'ti t~sis y s!nte,tds libran las .fue_I. . 
" , . t zas sociales de signo ideologico Democratlc·O Y. Progres1s a en 
los diferent~s campos del enfrentamiento social: pol! tico., ideoi:. 
.. 
lÓgico, económico y miliiar. 
En esta pol~mica nosotros le~antamos como bande~a, para ~YH 
dar a convertir la utopía de la transformación en realidad, las 
líneas generales de lUcha exp_res'adas en el ·informe de la VII Con. 
f.erancia de los Paises no A'-ineados, (11), transformadas en µn -
" Proyecto de Intervencion que pretende expresar uná racionalidad 
, 
P•rcial mas justa • 
. Lo hacemos con la conciencia de que operacio'nalizar la idea. 
' . 
d~ la Planificaci~ri como proceso social en el ;mbito internacio-, .. .. I . 
" , , 
n.al pasa por la solucion del atraso economfco, de dispon.ibilidad 
de medios financieros, de ·1a superaci·~,, da la contraccibn del cg, 
•erpio ext·erior, del hambre,, del d·esempleo, y en general1 pasa -
por la mejor!• da las condiciones de vida en e~ Tercer M~ndo. 
L'as ~ondiciones pa·ra. la Plani ficaciÓn como preces.o social ... 
. ao el concierto internacional se irán fortale~iendo, a nuestro -
juicio, en la medida que este Proyecto da Intervención, exprefl~-
, . , 
do en estos puntos pro.gramat1cos vaya adqui.riendo cada vez. mas -
. .• . • • # . # • 
consistencia y contundencia, dan~ole al cuadro del Orden Economi ·-
co Internacional un mayor grado de.· Racionalidad • 
. (atas lÍneas d·e lucha vendrían a se.r utilizando la termirio-
logÍa da l'latus (12), "Proyectos Soci.ales Bási~as" que emergiendo 
. ' 
de la realidad peculiarizarÍan las · t:r~yectorias :de transformación 
. " " de la mi:sma, CQnstituyendose en loa arietes· de negociacion para 
construir en cada. coyuntur1:1 la viabilidad del cambio socioeconó-
mico del conjunto de ia sociedad·. 
Nicar·agua, - y esta es · nuestra posición -, por su ca·rai::te--
rÍstica de sar un~ Socied,ad en Transformación Revolucionaria en 
, 
la Etapa de Reconstruccion Nacional ':! de Defensa del Mo~elo ~--
el.anal de transformaciones, debe adherirse a :estas Opciones: Es-
, _, 
trategicas y contribuir beligeran~emente a la cQnstruccion de su 
, 
viabilidad y negociacion;, 
tata ser!a la, garant!a para· preservar al espacia histórico · 
•• 
de ~a sociedad nicaraguense p¡:¡ra la 'instrum.entalizaciÓn de la -
Planificación Estra~~gica desde la perspectiva del. Poder y el 
ejercicio del Gobierno p·oi:· el Sandinismó como fue·rza poli tic a h,! 
, 
gemonica. en las ~ircunstancias d·e la coyun,ura actúal. 
-' 
CRISIS O~ LA PLANIFICACION EN LATINOAMERlCA O LATINO-
A~ERICA EN CRISIS? . 
/ 
/ 
:1.- CRISIS DE LA PlANlfICAClON EN LATINOAPIERIC'A G LATINOAPIERICA 
EN CRISIS? 
3.1.- LA PLANlF'lCl\CION Y EL SlSTEfWh'l ECONOM.ICO LATirJOAMERICANO(ll) 
La incorporación de la idea: de la Planificación al instru--
•ental teÓri.co latinoam~ricano difiere en lo fundain~ntal de la -
11.ituaciÓ.n de los paises europeos, en· eí per!odo .de la posguerra y 
de lo ocurrido en los paÍses soc.ialistas ... 
... 
Di f'iere en cuanto a su origen, na.tur.alez.a. y funciones• ·· 
01 'cuan~o a su origen: 
•.. - En L. A .• ~parece alrededo.r da los. añoa cuarenta'. como pro . - -
dueto de un proceso intelectua·l ·que· preten·de explor.ar ~ 
' 
al futuro mediante una . metodología. de proy.eccio~e•• 
tt.- En el periodo de. la posg~erra en Europa~ la nece~idad -
de la: recons·trucciÓn creó' condiciones . naturales 'para al 
aur_gimiento de. la .p1~i fieaci.Ón y l~ utilización y des!!-
. ~ . 
rrallo d., tecnicas .de corto plazo. 
·c.- La: P:lani ficaciÓn en los paises. socialistas es c.onsustan -
. , 
cial al s~s 't!!ma mismo y se . transforma .en l•- unica fo,rma 
, 
de administración. 
En cuanto ·a. ·su naturaléza: 
' t a.- En loa paises industrializados da econoa11a de mercado -
no· es es.ancial ní indisp_ena.able, sol·o posible y conve--
niente. 
1 b.- En los paises soc~alistaa es s~encial e . indi.speneable. 
·c.- En los pafses. latinoa•ericanos. c~ractariz.ados p•r un ca. -
p"italisma subdesarrollado y ·dependiente, la _planifica-• 
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biÓn es indispe·nsable ª"nque ne es~nc:;ial para-el funci2 
namientó del sistema. 
, 
.En cuanto a.. su funcion: 
a.- ~n los pafses· industrializados ds eco·nomía. d·e mercado -
su función es· lubrica.r el .sistema, prever para . contr•--
rrest~ar oportunamente su i~estábilida'd y, a vece.•• in--
yectarla un dinamismo y una. orientación q~e contribuya. 
a. asegura.r . su permanencia y posición en el contexto in-
ta.rnacional. 
•• b.- En los palses aoclalis'f:a:s l .a planific.aciÓn resulta vi--
ta·l11ente necesaria. p.ara el funcionamiento de UJ!l sis-tema. 
q\le reduce al mínimo la iinpotta:ncia del me-canismo del -
aercado. o.ado esas c;:ir.cunstancias .imperaría al caos si 
; 
no existiera la planificación, pues esta se perfila co-
•• ÚnicG substituto posible del mercado. 
c.- En los pa(s,es l•tinoamericanos, lac plani ficaciÓn ·trata: 
de complementar el aistema ·de eercado, pero collío es in-
dispensable y no esencial ._para st.lperar: el subdesarrollo, 
. ·' siempre c9ns,ti tuy.e solamente una opc1on. 
C.r:los Platt,ms. (3,.4)., resume al drama da la Plani'fic,aciÓn en lo$ 
patses s.ubdesa\rroll:.ados: 
_ -Por un lado, aparece como indispensable par.a superar el --
subde-sarro,llo, dasvi.ando el curso natural del modelo de --
•eTcado, e-s decir, disciplinando el caltlbie y justi f'icándo-
ª-' p·or el. Por el otro,· par.a intponerse·, de.be co11petir con· 
al mismo mei;:ani~mo de mercado que des.ea al te'rar profunda--
•ente, al terácion c¡ue el plano· de las relaciones entre -·J...as 
homb_res signific~ modificar la estructura da poder ,en des-
medro' de quienes ,,se be-nefi.cia·n C.Of'.1 el juego f;tSpontaneo de 
l .u fu~rzas econo,icas. Doble y co.m_p~eja tatea es. e$ta de 
p1ani fiear en el antbi·to · d.el subdesa~ro.l:lo,. pues; se ~e.qW,e.­
r• tanto del esfuerzo de denJoátracioD c.olJJ·O de· una tactica · 
para reali.z•r.la dentro. del équilÍ.br.i.o ae f:uerz-as. soclale.s . 
_p~availe.ci,ent~s- en un . det.e-rminado ma.me9to •. La planifica.ciÓn 
para el ~ambio se debat~ entre su :caracte~ (Je nec·es~dad y 
el he.~ho que no· siempre e.s pr.;ectic~b.le ;.,estt;J e-xplic'a . q.,.e -
en algunos c.asos se de:sligue d·a la accion p~:ra limi.tarse ., 




esa~cial para servir los propositos inmedi~tos ·que el $is-
~e•a social admite~. 
3.2.- PLANiíICACION EN AMERIC~ LATI~A~ CON~IDERACIQ~rs GENERALES 
. i 
El Instituto la.tino211·ericano de Plani ficacion y E.studios S,2. 
ci·ales (ILPES) nos prope.rciona una serie de razones de ardan ob-
j 'ative y subj'etivo que contribuyeron .a proJ1ove.r ._n .L.A. la plan!. 
f icaciÓn: 
1.-•A . crescente ~onsci~ncia, entra grupos imi¡ortantes. de d! 
rigel)tes po;iticos, de ini;eletu•ia; de tecnicos, da fun, 
cionaiios,publicos e d~ outros setQres influentes na --
epiniao publica, e nos m·eios di-rigentes, de que o ritmo 
de expansao econornica da América latina ~ insufi.Ciente· 
p~a atendar a'S neces.sidades de uma populac;ao em cre~.c.! 
manto aceler!da, e, port~n~o, inta!.ramente insatisfat9--
rio e11 relac;ao as asp~rac;oes .de rapido progresSJ:J desta. 
popula:¡;ao ca da vez. ma•ior; 
2:.• Os indici.os, cada· vez· mais claros, de que as esfort;os -
parc~eris para acel?rar 2 desenvol~imento, -seja por me!a 
de aumento das exportac;oes de produtos besicos, atraves 
de progra~as ou projetos de invers¡o em infra-estrutura, 
ou de expan!ªº i.ndus~rial estimulada ·pela' substi tuit;aQ 
d! i11por.t'ai;oes, e ata mediante O·S esfor~os de integra-~ 
· ; ·ao regional- embora tenharn per111i ti do, .em ce.ttos paises 
.• ena determinados periodos, . alean; ar ritmos 9lobais de 
increme!:!to da rendéf· nacional relativamente rapidos, . ern 
geral nao conse.guiram ~emedi~r., sequer atenuar sígni fi-
cativamente, as lamenta.veis ~efici,:mcias qu.e perduram -
"!$ condi~5es de vida dos grupos maiorit~rios La popul~ , 
~ao latinoamericana. · 
3 .. - O recon~eci.mento de que um desenvolvimento acelerado, -
simul taneamenta traduz:i2o a~ ~enefic~os: ~i~ni f~cativos 
pa~a, a ma·ss~ d~- populac;ao, e 1mperativo 1ni.lud1vel na -
America Latina e de que ·esta t~refa representa desafio 
novo e sem precedentes na histo·ria do desenvolvimento ·-, . . 1 economico e, socia ; . . 
4.- A cof'.lvic<;ao de _que, para alc:an~ar, si11ul tana.amente, o -
duplo objetivo de aceleJ;;r o desenvo~vitnento et Gle inelhor 
di~tribuir seus fr~tós, e imprescind1vel prdmover mudaA 
«;as profundas ·na. estrutura económica e social das na<;oes 
letino-~"ericanas,. bem como em suas relai;oes reciprocas 
• co11 pa.ises de outras zonas do mundo; 
s¡- n reconhecimento de qua o planejam.ent~ pode ser instru-
me·nto e·ficaz .. para. orientar o processo de reformas· estru 
tu~ais e instituc'ionais ·na sentido de p.ro110-var e tornar 
vi-aval u11 processo de desanvol.vimentcl' que alcaoce, simul 
tane'amente, os· objetivos pol'Í ticoa .e aa:ciai·s .que a socia 
dade latino-ame·ricana deline~u para• si 111esma; ,, -
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A crescentg complexi9a-de das fun;:oes é re!ponsabiliqjdes 
conf'·iadas ao setor publico -qua, por exigencia do pro-'!'!' 
prj.G processo ~e desenvol vime.ntó, chzgou ao des2mpeAlio 
do papel d~ protagonista na orientar;a~ $ ~ond~c;ao deste 
proc9ssó- a a nec~ssiEade ·de c.oordenar e dar ,sentido e pr. · 
proposito comuns a a<;ao do Estado, em suas·multiplas mGt 
nifestai;oes, roram ou'.f:réS fontes importantes no impulsi.2, 
namento da ideía e a.i;ao ple.ni ficadQr.as, assim como das ·-
tare fas e programas parciais executados por ~lguns orga-
nismos estatais ·que, frequentemente, se constitu!ram em 
núcleos inspiradores da planificai;ao e principais indic.! 
dores de experiencia no assunto; · · 
7.-
. . 
Q avanc;.~ da integra~ao ec·onpmica. n.a América· Latina exi--
giu, em certa medida, que os · países do continente realiz. 
zassem a análiss de perspect.i,vas e ll estudo de ·orienta 
;ies futuras da poli tica econo'mica, bem como, em certos 
c~sos, a r:>rogramac;!o conjuntf. de proje~o~ de : inv~rsao e 
de ·det~rminadas ai;·oes de pol tica ecooom1ca, sendo que· 
,, • .... ! • 
este ultimo fator chegou a ·ter .influencia deéisi va no -
l'lercado Común Centro-Amer.icano, para citar um ·exernplo -
de especial significado". (15) 
Este conjunto d~ convicciones producto dé un Fo~c donde s~ 
d b • ' 1 . t .. ~ d 1 Pl . f. . . . ' I l "' e . at10 a si uacion e . a. . ani ic_acion en • "~, tuvieron -
su origen en el estudio sistemático de·· 1a realidad latinaemeric!. 
na y de s.us problemas y pera pee ti vas de ~esarrollo que desdé el 
fin de la década de 1940 viene siend.o :realizado por div&rsas Ins -
ti tuciones I.nternacionalás • . 
Intluy6 también .e·1 efec,to de demostración que las reformas 
institucionales y estructurales y el papel_ da la propia Plan*f~­
C•ci~n tuvieron en ia aceleraci6n dei proceso de desarrolio dé -
etraa reglones. del mundo, especialmente algunos paises capi tali!, 
tas. de ·Europa, los ' paises socialistas y algunos pa'fses subd~s•·--
-· rrollados éomo Egj;pto, India. y Paquis·tan • . 
Adémás, la. ins.titucionalizacien de la. dsnaand~. de planas -,ge-
ner•les de desa·rrollo ratifica~• en la Cart_a de Punta. de.l Este, 
•coma r-espuesta.. a la Re~olucicin Cubana1'"1_ reconocida .. explici tamf.!l 
te pQr J,O,• Gobierno~. L. A.. y el I:tnperialisma Norteact.ericano c;omo 
P..~econdiciÓn para la co~pe.raciÓn financi·a.ra lnternaciooal. en la. 
; ~ " 1 . regio'1, fue un factor que coloco la . P.lani f i:cacion en un primer. -
plano tal y como era canee.bid.a .. en Aquella. época .• 
En refe;rencia al papel jugado por orgaoismps ~qternaciona.les 
en · el conocimiento de la realidad látinoamericana y en el proce-
·SG de generación de conciencia en uplios grupos intelec.tual~~ · -
de la reg~~n en torno a . ia. indispé.nsabilidad· de la. opción por: la· . . . . 
Plarii,fica,ciÓn para superar .el subdesarrollo y l~. fiiu:an~laciÓn de . 
' una teor1a del desa·rrollo• debe•'C>S das.tacar el rol. ·jugado· . p~r la-
, " '1 . ( ) Comis'ion Economica. para Aaer e-a Latl.na .CE:PAL • 
En este sentido, Cl~otti y Bardeci, (1$ seÍ)alan que; 
-Cúp.e a la. CEPAL, desde '19.48, la. responsabili.dad dé .si~tem!, 
. tizar la iriterpretaciÓn .del desarrollo económico, demostrar 
la: inviabil,idad 'de ·1a. fase de cr.ec~ini.ento hacia afuera •. de!, 
tacando la .. ne~esidad de sabsti tu.ir. imp;ort.acienes, impulsar 
la·: exeans.ion industrial, aumentar la. producti vJ.dad ·Y la.. PZ'.! 
ducci:on agr!cola~ y señalar ·los cambies necesarios, ,c;tándo 
a .-la Plani fiéacion ·un 19apel sustantivo co• o herramienta .P• 
re. lograr tal.es objeti·vos.~;; -
Este papel de la CEPAL fué acompañado por un fenómeno. econ,i 
•i.eo ocurrido en el decenio de 1950 cuando pierde vigencia la f'a · -
s:e de c;rec~mien-to baci.a. ftter- la r ,egiQn, ~o se recupera. al ritmo 
de afluen·cia de .los c.api tal.es e,xtrangeros, y se crcini fic·a al det!e. 
rioro de la' capacidád para iaaportar, sobre. todo despuá~ de la --, 
G.uerra de Corea. 
Este fenómeno económico se trasluce en el pi,anQ pal{ tico -- . 
por un crecimien:to de1- interveqcionismo g.ubera.;.u!ntal Rara-inten, 
. -
tar ,conduc.ir. e·l pr,oce.s.o. económico y en ia al~oraciÓa de p'l,ane·s 
de desarrolle de calid.ad. div'.e.rs.a po.r - las· .ofiel,nas de, Plani.fica--
ciÓn da los ' paÍ$,es del continente. En. ~sta,a; plfne·a $e tr~tab•· de· 
. . 
concret;ac,. an lo. po•i.bl' 'UJ'.lf :: p·ropuas~a.. de ·cam.b,i.Q arap·arando.sa en, ~· 
. ... ' ~ . . . 




· .. . 2~ 
•• en el ambiente p_~lttico latinoamericano de la ne.cesidad de 
promover. algunas . modificaciones estructurales para alcanzar ci·e!.. 
tas metas del desarrollo • 
.. • 
En la r.ealidád, los planes no sie,.pra fueron aprC?bados, . o -
cuando lo f-ueron solo fuá formalnte.nte, y e~ el mejor de los casoa, 
•u ejecución ·fué parcial. 
. . , 
Hube modificaciones en la. coyuntu.ra externa de la regia_n e.· 
interna de los pa!ses que dificultó la .ejec~ciÓn de estos ¡Jlanes • 
•• Pero, • nues,tro j';Jicio, exist~n explicaci.ones de ' fondo que tie-:--
' .,, . 
nen estrecha· relacion. con la naturaleza capitalista., dep*1ndiente 
y aubdesa~rollada.. de nuestras F'ormac:iones Sociales, y la.s peculi,!; 
.. t 
l'id~.des que astas caracter1sticas proporcionan al princ;ipal suj.! 
to de la Planificación en América Latina: Cl Estado. 
De ah{, q~e poner en evidencia dentro de la actividad plan! 
ficadora eatatal cual.es eran •us... fines, cuales fueron sus impac·-
tos . e individualizar sus P.rincipales ten ta ti vas, revi'ste importa11 
. . . · , . 
~ia pa~a entender mejor la .contradiccion de veloc~dad por di'rec-
cien -verdadero dilema qe fondo de la . planificación en latinoara~ -
rica-, y convertir la-'discusión -da la plani ficaciÓn para el des!. 
rrollo en Ám~rica lati~a en u.na discusi~n del Modelo de desarro-
llo- hegemónico en nuestro subcon~inente. 
A•- F'ines. 
1.- .. Pres·ervat;ao das base¡s do sistem-a ·~ ob~enc;ao d~ estabil! 
dada, cresci-mento ru.nimo e rnodern'izac;ao relativa P.ar.a -
u .11 capitalismo dapendente, ds desenvolvimcento desigual 
e ajustado, que parece have.r passado diretamente de u11a 
infancia fr~gil,., omi tindo as fases de juventude e ma-tu-
ridasie, p"ra una senil.ii:tade apen_. anco,berta; 
' . 
. . . - . ~ -Exe.rcicie de uma fUr;1t;:ao a.uplet1va. p.ara- consid:e.rac¡aQ doa 
problem.a.s- criados por novas p.rcc-easos .de d'es·e.quilibrio$ 
internos e · externos. para a satiafa~io de velhas 'riesce-
••en el ambiente ~olltico latinoamericano de la necesida~ de · --
pra•over- algunaa . •odificaciones estructurales para alcanzar cie~. 
tas meta s del desarrollo. 
En la r~alidad, los planes no sie~pre fueren aprobados, o -
, 
cuando lo fueron solo fue formal•ente, y en el mejor de los casoa, 
•u ejecución tué parcial. 
. , 
Hube modificaciones en la-coyuntura externa de la region a · 
interna de los pa!ses que dificultó la ejecución de estos plana$. 
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Pero, a nuestro juicio, existen explicaciones de fondo que tia--
nen eatrecha. relación con la naturaleza capitalista, dependiente 
y subdesarrollada- de nuestras íormacionea Sociales, y las peculi,!-
ridades que estas características proporcionan al principal suj~ 
' . 
to de la Planificación en Amér~ca Latina: tl Estado. 
De ah!, q~e poner en evidencia dentra da la. actividad plan!_ 
ficadora estatal cuales eran aua. fines, cuales ~ueron sus impac-
tos e individualizar sus P-rincipales tentativas, reviste, importan 
. ~ 
cia pa~a entender mejor la .contradiccion de velocidad por direc-
ci~n -verdadero dilema de fondo de la planificaci~n en latinoami 
rica-, y canvertir la· die.cusiÓn da la plani ficaciÓn para el dea!l 
, . . . , 
rrolla en A•erica latina en una diacusion del ~&delo de desarro-
, . 
llo 'hegemonico en nuestro subcon~inente. 
A;.- F'ines. 
1.-"Preservac;~o.das bas7s.do sistema e · ob~enc;ao d~ estabil! 
dada, cresc1mento m1n¡mo e moderniza~ao relativ~ para -
USI capitalismo dependente, da desenvolvime'nto de.sigual. 
e ajustado, qua parece h•ver passado diretamente de u111a 
i"tancia frigil. omitindo as fases . de juventude e matu-
ridade, para una. senilidada apenas encoberta; 
. ... -
2~- Exercicim de uma fun~ao aupletiva para- considerac;ao dos 
problemas cxiados por navos pracessos de desequilibrios 
internos e externos a para a ·satisfa~a~ de velhas nece-
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•sidades aumentad~s .e de outras novas, qu.e nao encontram 
aolu~ao ou átendimento adequa.dos no comportamento· espon- .. 
taneo do· marct1do, do:s grupos dominantes· é das emp.resa·s 
nacionais e estr.angeiras. A interveni;ao estatal tende a 
promover, regular e .~ornplemen~ar a debilidade, a incap~ 
cida:de ou a omissao da iniciativa privada, nunca a sub!. 
ti tuÍ-la; 
3.- Execw;ao de ifolÍticas compensat~rias, anticiclicas e .de 
•ero cresciment9; 
4 • . -
s~-
6.-
Defesa. das tradicionaia.. a novas cl·asses dominantes,· ·re-
fer<;v e eansolidac;ao de sua. riquez~ e poder, reconheci-
manto da grande emQresa como unidade fundamental de or-. .. . .. '· ... . •' -- . . -
gaoizac;:ao ... e a~,ao s9cio•eponom:-cas. Cria'Yao e manuten~ao 
de c:ondii;;oes favoraveis a vigencia de um comproraisso sa· 
cial e poli tico entre os· di feren·tes componen tés do ·sis:' . .,., "' ~· tema de domina«;ao e entre os pretendentes a hegamon1a e 
seus. detentares; 
... 
Regulai;ao e arbi tragem da ascensao e' da incorpoi-at;.ao !!. 
mitada de novas grupos ao (stabelecimento, da concorren_ 
cia e conf~i to com grupC1s estrangeiros e nac·ionais e en 
tre es tes ul timos. E.:.xclusao das maiorias nacionais da. :: 
participa<;e.o efetiva nas deci$oes sabre a distribuii;ao 
da renda e do pode.r; 
.. ... ' .... . . 
Rea'daptac;ae as novas condii;oes internacionais e regula-
c;ao das nova.s relai;oes de harmonia e confli to de inter.!. 'ª·ª' entre grupos dominantes nacionais e estrangeiros ... \HJ · . . . . 
b.- Impacto. 
:!.-"Aumento do dispendio do Estado e do setor pÚ'blico1 em 
termos absolutos e como parte do pra-duto bruto; 
2.- Participai;aQ na· oferta e na demanda globeds· de bens e -
ae:.-viqos,, para o consumo e o investiments.; 
3.-- Contribui9·ao direta ao investimento .global e estímulo -
direto e indireto ao investimento e a atividade das em-
pr!sás privadas, com- vistas ' suprir. s-l.1as ra·lhas e omi-
ssoes, bem como a complementa-las e refor~a-las, sem -~ 
substi tu!-las; · 
4 .• - Tip9 de .. atividades (inf'ra-estrutura economica _e social, 
industrias b~sicas); · _ · 
5~- l'lanut~nc;a·a e expansao do emprego da f'ort;a de trabalho e 
atr.aves de·sta e de .cu.tras mecan.ismos convergentes, da -
capacidade aquisitiva do mercado; 
l'lultipl~.ca~ao e entrela;amento d• medifas e mecani~mos 
de nat'}rez.a monet.;ria, cambial, creditic;ia, fiscal, al-
fang.ega~i.a; de. poli tica d.e :Pr.e~os e salarios; de ~ontr.!. 
t~:ao ·publica, bem com.o das émpresa.s es:t:atai.s- autano111as. 
Como re"ul tado dos ni·veis, • · aspectos indicados (1 a, 6) a 
1.- Possibilidades mÚl tiplas. de use do sis·t~ma. estatal, . . do 
a.atar pÚblico e d~ - política economic• no sentido de in-
f'luir na· ttstrutura,, oiienta,i;io a· .fu_ncionamento da· ec,ono 
•ia .e d·a sóciedade ·como un todo; de al.ocar r.eeu,r.sos e = 
t'edistribuir a renda; de promov.er a intagra~ao. de d'eter 
~inada.s cl~sses, grupos da inter¡¡s.se e pres~ao e ' fato-:' 
r,s. de poder nuin· co:mpi:omisso poli tict¡> rt!:\a:tivamente es-
t .avel e atuante. que reforce a ordem v'igente; é de prete 
rir,, excluir e su,bmeter as classes e grupos .maroinaliia 
·dos com r·aspe~ to a grupos existentes de do.mína9:0-, ri-:" 
que~a e prest1gio•. (18) 
c.-. Tentativas 
{ . ... . ... 
1.-"Extansao da infra-estrutura econemica !t.ran&P-c:trtes, co• 
•2nicat;oes, energi.} ' ou social, c~·dqcac;ao, faÚd,e~ habi t,e 
~•);' projetos industriais em areas estrategicas; 
2•- Reduc;:i ·o e comgensai;ao dos desequilibrios que se iprmduz!_ 
ram nas rela.9~es externas, sistema monet!_rio, investi .. -
mento, produ9ao, oferta, d.emanda, ocupac;ao; 
3:.- Atribult;ao de bases de racionalidade e justificativa --
'formad.s ~ so·licita·c;ao e ~ consecut;ao. de coopera~ao ex--
te·rna e de recursos financeiros i -ntarnacionais,- ~ vista 
eobre'tudo da consagra;i;ao ri tua-1 do plaraej.,nento ao .de-.. 
. aenvolvimentQ, do aparecimento da 'Aliam;a pa.ra o Pro-gr.! 
aso a da maior n·ecassidade de organisnios «internacionais 
da a.ssessoramento e ·fiAancieia'ento; 
4.- PolÍ tica d·a urbani.z:ac;ao acelerada · e at:enua~ao de ·suas -
.consequencias mais. explosiva~ e destrutiva,~, através --
dos chamados P.lanos regul!dores$ das oarmas de z.one.ácnen 
t~, loteam·e?to, e edi fi~~i;ao. assim com.o do uso de date! 





Redu~a" de desequilÍbrios regionai.s e tentativas de for 
talecimento da i :ntegra;:o nacional incompleta; -
Esfor~os de simpies racionalizai;.ao admini$tr·a.ti~a no - .-
sentido de superar~ º caos criado pela- intervent;a-o inor-
ganica e centraditoria do Estado e pel• prolifera~ae · de 
• • • • !w • • 
auas a .ge.ncia.s, c·om vistas a uma- organizai;ao ma1,s ~oord!. 
nada e efetiv9, especialment"' n:o i:oce.nto ªº com.p.ort¡¡me,!l 
·te do •et.or pub.lico e do se~ disp.endi.o; 
' - , Ac;ao de organis·rrH:is e grupos tecnicos inte-rnacionais e, 
em menor eseal~; de 8-Q!;!ipes t ·écn_&cas nac;ionais para o l.!. 
vant!mentQ d~ infcrmac;oes, .de carate·r _pr1mo-rdialmente --
econ-omic:o ~obre as esttu~uras, .problemas ,e .Pro\:_essos de 
subdes2nvolvimento ·2a, Amaric• latin11; ·an~li-se df:!s.sas ... i!!. 
toi:m:a;oe.s, .el!borár;ao de !!etodol,ogias, uso de .proje9oes 
para a , previsao,. e avalia.9ao de álte;tnativas a n.!vel re-
:gi9.nal e n·acicnal. (E;ssas t:are~as. co:n-stj;tuent sqbretuaa : 
p·ra~-re·quiai~os de um poasivel pg~dcior;iam·en·to. mas po._ -
si 11esma·s n"~º chegam a .c·onfig,ura-1-o_) .r . . 
'formula~¡º dos primei:roa plan.O$ de var±·ada nature·za, en 
v·ergadur.a . e,a.lcanca e asta.b·el·eCLl'iU3rit'D da meio.s- e ·ci~a'-;= 
"is:ino~ pr·ima:rios pat'ca aua el:abora;aó e icnpleme'nt.-~io ..,• 




Los fines, impactos y tenta_tivas de la Planificacion Esta.tal 
# , 1 en Latinoamerica ponen en evidencia una concepcion pecu i ·ar del -
desarrollo y del subdesarrollo, que b~sicamente, admite la posib! 
lidad de imitaci~n paso a paso del modelo cl~sico de desarrollo 
capitalista occidental, evita enfrentar la naturaleza compleja -
global del p~oceso de desarrollo latinoamericano reduciéndo~o a -
determinados aspectos, y desconoce otras f¡rmulas posibles de de-
•arrollo. 
En esencia, existe una disociación entre desarrollo y trans-
t · 
formaciones estructurales, y en la práctica, una rea.firmaciÓn del 
•odelo capitalista y dependiente coma "Única- y "inejor .. alternat,! 
va. de superación de l~. problem~tica socioeconÓmica. latinoamerica-
na. 
~3.- ·VELOCIDAD DEL CRECil'lIENTO VRS. OIRECCION DEL DESARROLLO: 
DILE~A . DE LA PLANIFICACION EN A~ERICA . LATlí'!A. (2~) 
L•: velocidad del crecimiento constituya el signo de los años 
50. La filosof!a guf a era la concepci~n de que era preciso crecer 
rápidamente para superar el subdesarrollo, puesto que en Última· -
instancia solo la aceleración del crecimiento acartar!a las dife-
rencias con los paises llamados de desarrollados. Esto significa-
.. 
ba que los numerosos problemas del desarrollo eran asumidos solo 
como obstáculos' para la propuesta de industrializ.aciÓn latinoame-
ricana. 
El concepto de dirección, en cambio• s -upone la defi.niciÓn de 
un Proyecto Social, ~~, y el cambio de direcci~n supone redefinir 
o cambiar el proyecto . en ejecución~ Reformas de estructura alma!, 
gen dela coherencia del Proyecto Social no sigoifica asumir el 
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. , . 
prob~ern.e· de la direccion del desarrollo.· 
. . , .. 
. Pero velocidad y direccion son dos conceptos asociados. La. 
velociqad d.el crecimiento apunta · en una ·dirección, y una direc-
, , 
eion .signi fice un cierto tipo da· desarrollo. La direccion del. -
desarrollo qued~ implícita en laa experiencias 'de planificación 
, . 
en latin.oamerica • 
. [n nuestra región, . l .. Plani fica.ciÓn surge 11ás como un mé~edo 
do de acción para- abordar los problemás que presentaba el patréi:t 
J 
predominante y vige·nte de desarrollo: el de la substi tucíón de -
• 
i•portaciones. De ahi que durante la primera etapa predominara--
, 
un c·ri terio de proyecciones a m:ediano o largo plazó de ló ecQno-
•i~"-' m;s . que u.n concepto ~mplio de acción de Gobierno• 
i 
La declinat:.iÓ·n de la substi tucion de impo.rtaciones como mo-
delo abre paso a una et~pa .. caracterizada por una. falta de defin!, 
ciones y orien.taciones, por una falta de. una: pol! tica. de desar·ro -
llo definida. axplicitamente y aceptada. 
En resumen, pueden definirs·e d.os fases en el. proceso d_e de-
aai>rollo y en la,s experie·ncias de plani.ficaciÓn latinoamericana: 
l .s primer.a, connotada por el proceso de aubsti tuciÓn de importa-
ciones, coincide con la boga de ~es prpgramas $ectoriales y al _ 
final da ella con las primeras experiencias á largo plaz.o; la. S.!!, 
gunda, con un predomi'nio de l .os ~spe.ctoa operativos de la plani-
ficación y una. nota.ble desorien·taciÓn e.n materia de pol! ticas de 
deaa.rrollo da más largo alé_ance •. 
La pl'ani ficaciÓn en Latinoamérica aparece, p.ue~, tardiamente 
. , .. 
para. d.iscipliner .91 proce.so de subati tucion d.e i11portacienes y -
pre11aturamente para servir a un ·nuevo modelo viable de desarro-
# ·• • # l la aun no definido c;on precl.S;J.On. 
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3. 4.- PL MHfIC llCION DEL SECTOR SALUD EN l A.T INO :tf~ERICA 
·l.4.1.- CONSI DERACIO~ ES GENER ALES. 
El desarrollo de la Planificaci~n San~taria en Latinoam~ri­
ca, aunque preserva peculiaridades aspee{ ficas, está correla.cio-
nado con el desarrollo hist~rico, conceptual, metodol&gico e ins 
. -
trumental da la Planificación en au conjunto en nuestro subcont! 
nen te. 
.. 
De hecho, expresa:·una de las . tentativas del Estado en Lati-
neam~rica en función de leg!timar sus fines y de preservar su i~ 
, 
pa~to social, y esta inmersa, afectada y comprometida por la di~ 
cusiÓn de fondo de la Planificación en Latinoamérica; el modelo 
1 
de desarrollo, su velocidad de crecimiento y su diracciÓn funda-
mental. 
Su naturaleza, entendida como proceso social, es de expre--
sar . una racionali ~ad parcial, actual~ente no hegem~nica, que la 
hace indispensable pero no esencial para el funcionamiento del - · 
sector s a lud an las socieda des latinoamericanas, y su función es 
. , 
constituirse en una opc1on dentro del sector. para convivir con -
el sistema de economia de mercado en sus diferentes modalidades 
, 
de expresion intrasectorial. 
La Planificación Sanit;ria, como un instrumento de transfo~ 
•acionas racionales dal Sector Salud• se debate entre la necesi-
, , 
dad historica de a.vanzar en la. solucion da este problema sensible 
t para las poblaciones latinoamericanas y su viabilidad politica en 
las interioridades de las estructuras da poder.· 
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Sus con~epciones mai avanzadas, la planificacion e~trategi-
ca. guarda un ~quilibrio piecario entra la necesidad, casi vio~­
lenta,. que ~urge d~ ·1a .historia y de las COJ1diciones obj~tivas 
de vida y su posibilidad real de estructura·rse. efectlvamente e.o -
. . , 
•a -a.ccicn de gobierno. 
·' El dilema: esencial de la Planificacion sanitaria, que per--
•ea toda su prictica histórica hasta la fe·cha actual, esti dado 
por la disyuntiva fundamental entre necesidad y .posibilidad, con 
·· ·tradicciÓn cuyas vías de solución pasan necesariamente por la iu 
. •.. -
cha por espacios cad~ .. vez... ma.yores. de ·poder político y d.a gobier• 
. . , 
ne efectivo por los sectores mas progre$istas de nues·tras socia;. 
dades a lo interno delas formaciones Soeiales latinoamericanas., 
a le interno del Secto:r Salud, de sus Insti tucionas y de las Or-
! 
ganizacionea Internacionales q_ue atienden este frente de trabajo. 
·$ .. 4.2.- PRINCIPALES DETERPIINANTES Y TENDENCIAS. 
, , , 
El desarrollo dé la· Planificecion en Latinoainerica. esta vin, 
culad,a a l .a his'tioria de nue~tras f"ormacione.s Sociales, el . papel 
, . , , 
del estado yal ti-pode .practica medica que este genera, al gra-
., 
do. de expansion de las. fuerzas productivas y de las relaciones -
de producci~o, a la· est.ructura de clases y a la correlación de -
fuerzas sociales ·a lo interno de .cada Estado 'nación y de su Sec-
tor Sa.lud, a ·lo .interno de las Organizaciones Supranacional.es --
del :rea, del sector, y a la correlación· de fuerzas en la coyun-
tura i~ternacional. 
la Planificación dé Salud en latinoam~rica, -como tal-, es 
introducida en l~ década del 60 en una coyuntura. din~mica donde 
. , 
la plani ficacion en su· conjunto asume .al . papel de. instrumento· del 
. . 
., ' 
•'desarrollo"' y desde una pe~spectiva globalizante incorpora el. .a 
compon~nte social • 
La propue~_ta desarrollista del Imperialismo norteamericano 
bajo la fachada de le Alia~za para el Progreso, -marco de •desa-
rrello"' y "'cuna" de la plani ficaciÓn-, fracasa a 11ediados de la 
, 
decada del sesenta y el supuesto .. desarrollo~ latinoamericano 
qveda al descubierto como un procesa. de internacionalización dal 
ca;pital y de consoli ación de la hegemonía imp'érialista norteam~ 
ricana en nuestro subcontinente. 
, 
Inicialmente la planificacion en s~lud como •etodelagia es-
pec{ fica se expresa atrav~s del m~todo CENDES/OPS, (~ 1 fuerte--
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mente influenciado por las concepciones economicistas de la CEPAL 
I 
en la d¡cada delos cincuenta. Este •~todo se caracteriza en lo -
fund.ament.al per ~estacar la i•eficiencia" en la ú.tilizaciÓn de los 
recursos, -e.acasos por dafiniciÓn-, en detrimento de la •equidad"· 
Instrumentalmente se b•sa en la cont'•bilidad económica (an~li-­
ais de costa) y an la •padronizaciÓn•- administ.rativa y .política-
•ente se omite en las cuestiones relativas • la macreplanifica--
, 
cion. 
La. evoiuciÓn de la Plani ficaci~n en salud en latinoemérica 
est~ definida por el paso de la miqroplanificaciÓn (CENDe:S/OP..S) 
a la llamada plani ficaciÓn estratégica o macroplani ficaci~n, cu-
, 
y .. primeras manifestaciones se producen debilmente ·en la decada 
de los . sesenta. 
f'rancisco Javie:r· Uribe (23), señala que las pi-incipales cau-
. , 
aas de esta tr.ansformacicn son: . . 
ª•.. a crise fiscal provoc·ada pela internacionali~a~ao de 
capital, in~roduzindo medidas racionalizadoras; o recrude-
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ciment~ da lut2 s .ocial e pol! tÍ.ca, exi9indo medidas .globais 
de reorganiza9ao do setor sau·de; os pro'prios a.van~os ecorri 
dos • nivel de produi;ao. de. conhecim2n-to::;, avan-;os que se - -
originam da constat,¡u;ao. das· limi ta~oes do planejamen'to mi--- , croempresarial e que supoem· }ambem um cc;tto nivel de comp·r2 
•isso,. de in:~eletuais a de tecnicos da. area do planejamento 
com a mudanc;a". · 
la. plani.ficaciÓn estrat.~gica como concepción se· consolida en 
la d~c~da de los 70, ~ esti vineolada • los avances del movimi~n~ 
, 
to popular a inicios de la misma. El documento de "ror·11ulacion de 
Pel!ticas"' (24) deía OPS "es un ntomento relevante en este devenir. 
'Representa un a.vanee importante en . lo referente a la incorpora.;-•· 
ciÓn de algunos aspecto~ de orden estra·t~gico pe.ro contiene tres 
iimitaciones fundamentales: su car~cter excesivamente formal y la 
~ , 
poca· _operacionalidad del conflicto, súpone ademas, una aplicacion 
•Úl tiple en dependencia de ; _  la autol:idadi p·ot{ ti ca oficial y no r .e-
conoce. la existen_cia da estratégias de cantraheganaon!a en oposi-
, 
cion a la autciridad establ•cida. 
La, ·g~an p_aradoja d~ la Planificación del ~i'ector Salud en L.A. 
es que en la -medida .que su discurso se convierte en una opción so -
éial y . recorre el camino de la economía ·µa_ra la ·pol! ti ca, las po-
lÍtic::a~ econ~mica.s .de los . Estados latinoamericanos e.vol~cionan a 
la in·versa i del .... desarrollismo,.. . éufÓrico '!J ·anticomunista de la .., 
"Alian·za para el Progre.so" ·' ·al li·berali .~mo del mercado, al ·sanéA 
iniento fiscal, a· la · aplicaci~n de rec;etas monetar.istas y a la re .. , 
ducci¡n de los gastos ~ocialea, intentando controiar la infleci~n 
y el desequilibrio en la bal•nza dé pagamehtos. 
- . . , 
E"n lo que l• pl-'li ficaci<m sa.ni taria tomá cuerpo en una- E•-
tratagia de Proyecciones intercontinantalea. y de 1"u.ertes conmota-
cianes pol{ticas: ._1 proyecto de Salud . para Todos en el Año 20DQ; 
la• econom!as la.tino americanas recorren el penóso camina· del atr.!. 
so, la· dependencia .y 81 8ubdesarrol:lo, dond.e la direcé:iÓn de ·SU -
=-· 
•adale de 'capitalismo sub al te.rna: apunta hacia la mar..utenciÓn de 
una! situación donde l~ "provincias•· continúan financiando al -
En l .a medidlt' en que la. pr9pue.sta de P"lani fica~iÓn del Sec-
, ~ 
tor Salud se hace mas compleja , y asume. ·ribetes estrategicos en -
la dir.ecc;iÓn d~l camhio social, l~s perspectivas de desarrollo • · 
de. latinoamérica;. na est~n claramente expresadas en una pelÍtica 
construÍda que contenga ·una dirección dél desarrollo · que opera-.-
. 
ciona.lice los conflictos· de nuestras sociedades con reformas es.;. 
truéturales y que busque insistentem.ente un esfuerzo común para.·· 
superar las cont~adicciones ·entre la metr~p·oli Imp•rialista y l¡¡a 
· • ·periferia". 
y 
·ÜS decir, los avances alcanzados en cuanto a l• · eleboraciÓn 
., , , 
del marco te.erice con·ceptual de la Plani f'icacion Estrategica del 
, 
Sector Salud demandan la transformacion d.el principal sujeto de 
la. plani ficac.iÓn: ~l Es~ado .e·n una concepción gransclana; de su 
# 
ca~cter de "Estado Respues.t.a~·, herede.ro de.l "Estado Desarrolla-
lista"," eri un Estado ... NaciÓn con una apciÓn por: un Nuevo Orden --
.Económico lnternac.ional y una clara voc.aciÓn de J.us.ticia Social; 
que lleve adelante en este sentido una estrategia oficial y reor -
ganice substancialmente al Sector Salud de acuerdo a la lÓgica -
da la satisfacc.iÓn de la:s nec;:~sidades de los · s .ectores populares 
y las clases fun.damental·es y no de la lÓ.gica del capi t .al. 
, , 
En el Cuadro N'ª l de la pagi,na 39 se sintetizan la evolucion 
·~ 
. , . , 
En conc~usion, la llamad.a e.r.isis de la .Pl.anificaqion en La:-
,. ..,. " 
tin.oame·ricá. no es mas qu.e-""un s.ubp~od·µcto de la c·risis del· moda.lo 
de desarrollo de n'ue.stra rttgi_~n ·y de una 'forma do artic..ulaciÓn -
# . ~ 
de clase.s· que esta ·en pr.oce.só de agotamlento., historico·. 
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CUADRO Nll l 
RELACIONES ENTRE LA EVOLUCION DEL MEDIO Y LA PLANlfICACION 
' · Elementos de analisis fase de la sustituci~n Fase de indefini6i~n 
de importacion~s y de de la política de de 
la plani f·ic9cion sect.e. sar·rollo y. predominio 
rial; despues de la - de los aspe.e.tos ope-
Planificaci~n integral rativo~ ~e la plaoi-
a l~rgo plezo ficacion 
Sopo¡te de la 
cae ion 
. , 
Planif,! .Coyuntura d~namica: La 
plani~icacion tiene vi . , -
Política construÍda: . 
Se agota la coinciden, 
cia anterior y no s.u,¡ 
ge otra nueva,. po.r lo 
menos en ·el ;sentido -
req~erido por las as-
piraciones de. desarro 
llo -
. . . , 
Preticupacion esencial 
sobre el desarrollo -
~n los medios .intelec 
tuales don~e impera ·= 
sentid'c; critico 
E:l .med~o social 
gen~ia si act~a en la 
mi$ma direccion de la 
coyuntura 
., 
Velocidad del crecimi- Direccion del desarro 
en.to •. Plena -vig·encia - llo: Comienza la cri':' 
de la ide~ de veloci~- sis de la concepción 
dad del crecimiento P!, "economicista" del d,! 
ra superar el áubdesa- sarrollo. La direccion 
rrollo. Coh7renc.ia· d~ del desarroll~ se . de~ 
la.s categor1as d~ af.'a- taca ~omo tema cada -
li9is de la plani fic-a- vez mas itnP,ortante. 
cien con e,l tema esen- Inad~c~9ci·on de la~ 7 
cial del d.esarr,ollo 9atagorias de anal1s1s 
~e la planificación -
con los problam~s plan 
teados: a~pectof} . ·operi 
tivos y d~reccion del 
proceso 
éonsenso: Predomina el Conflicto: La indefi-, -
consenso sobre la in- nicion destaca vari·as 
dust~ial~zaciÓn y la - opciones .contradicto-
proteccion arancelaria. rias de de·sarrollo. -
Se aceleran las migra- El predomi~io de la -
clones del · ca~po a la diredci;n sbbre la ve 
ciudad, d~ esta ma')era locidad del ci;ecimie!i 
se alivia la tension - . ~o es es~ncialmente -
rural pero sin crear - ~o?flictivo. Agudiza-
todavia tensioñes agu- cioo de las tensiones 
das en el sector urba- urbanas. Se subrayan 






Papel del Estado 
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, . , 
Alteracion dé las rel~ Busque~a " de un esfua!. 
ciones: Cambio del· mo- zo~comun: La coopera~ 
delo apuntado hacia - cion internacional co 
una may.or "autonomia" mo forma de supe~ar :" 
de la periferia. Solí- la~ contr.adicciones -
daridad intern~ en el . entre· centro y parife 
enfrentamiento con al ria. Mayor ·dependen--
"centro" cia financiera de la 
•periferia" y abruma-
d9r desarrollo tecno-
logico del. "centro" 
Estado dasarrollista: 
Se d9staca la partici-
pac~on estatal en la -
pol1tica da industria-
lización. Tiene una 
orientación p~ecisa 
Estado-respuesta: Si-
gue aumeQtando la PB!. 
ticipacion del Estado 
pe;o ahora sin direc- . . 
cion precisa¡ su papel 
en la ·solucion parcial 
y temporal de las ten-
siones y desajustes -
creados en la 'fase an-
terior cobra importan~ 
cia destacada 
F'uente: Matus c. Estrategia y Plan. 2da. Edición, M~xico, Edit. 5! 
glo XXI, 1978, p: 23. 
LOS PRESUPUESTOS TEORICOS.t 
O~ LA 
PLANiíICACION E;STRATEGICA 
4.- LOS PRESUPUESTOS TEORICOS DE l.A PLANiíICACION tSTRATEGICA 
4.1 .... RESUMEN 
La connotación estrat·~gica como una forma de comprender el 
fenómeno de la Plani ficeciÓn en nuestras ·sociedades, tiene 'SU -
- ~ 
~ . ' ' 'punto de partida teorice en t.tna manera peculiar de entender ~a 
r.eelidad máterial que esencialmente puede calificarse como dia-
" le.ctica: contradictoria, interl:ig.ada e interac,tu2nte y en cons-
tan·te cambio. 
La sociedad como exp~esi~n de la realidad y el fenómeno de 
le Planificaci~n, en ~onsecuencia~ estebiecer!an nexoé biun!vo-
to~, de determinaci~n social, con .las ley~s de O~ganizaci~n y -
l , 
runc;ionamiento de las di fe.reo·tes ·lhodalidad'es de ·expresion d-e 
los modos de producci~n domínentes, capi talistá y 'socialista 
historlcamente configurados .como F'oi:maciones Sociales. Por- ende, 
con 'los intereses expresados por las clases sociales y fuerzas 




La Planificacion como proceso social se corporifica histá-
rica"1ente dentre .de la Administraci~n PÚblica, .en un proceso C,! 
racterizado por las relit'tciones entre grupos humanos conflictua!l 
tea :y distinguido por la articulaci~n de la esfera técnic·a con 
I 
el nivel pol{ tico y la burocraci,a, ·y la interacción entre la r!! 
cionalidád' mate·rial, f'erau:il Y' de pr.cce.so. (Ver Cuadro No. 
Pág. 45 ). 
2 ' 
Esta conceptualiza.eiÓn diferente del .PrOCf'.'&• de. Plahifica-




•a.terial, social y pol{ ~ica, la .redirecciona como disciplina hj! 
cia la utili·z.acién de nuevas categor!as de an~lisis para prese_! 
var esta correspondencia con· la real.ldad Y' ampliax: su esfera . _, 
anal!tica para responde.r a la complejidad" de la per.¡¡pectiva to-
talizante del .abordaje; enfa,tiz.ando los aspectµs cl~ves para la 
' ., 
transf ormacion. 
. ; . 
L.a lleva, .. también, a revisar sustan·cialmente su dinamica -
política en la direcci~n del cambi•, - tecionaci~~dola como una 
pol{ ti ca const-ruÍda -, (Ver Cuadro No. 3. , P~g. 46 ) , y ue --
# . , 
desde una nueva optica, ~ ya no mas meramente formal -, su natu -
r.aleza racional que pr~tende di.sciplinar la realidad. 
E:sta forma de cómprenderla, abre nuevas rutas, - ve.rdade--
ros retos -, para. cuant~'f'icar la «;:ualidad y e1abora·r modelos- de 
. , 
exploracion del. futur• y de sus pesibles modificaciones,. 
' 1 ' dº , . Utiliz¡t una metedo eg1·a iagnostica. di fer·ente que cooteq1--
# ' 
ple el c-cnecimiento del origen historico de las posibilidades -
de crecimiento; cambio y legitimaci~n ~ sus espectativa$. 
; 
Prev-e trayectorias alternativas para alcanzar una imagen -
objetivo soe"ial·meh'te cualificada (Proyecto Soci·al), a trav~s de 
la neg~piaQi~n política, - ~n un marco de cnrr~laci~n de fuer--
%és -, de los prop~sitos expresa$ de una fuerza social ~n una -
. , 
etapa d~ la ~oncepeion del Proyecto ~acional de Oesatroll~ por 
el ctial propugna. Preceso d~ negociaci~n que ~star!a salpicado · 
del aprovacharniento de las coyunturas creando situac'ienes inte,E. 
medias favorables para la tr-ansfermaciÓn en 18. dirección des.ea-
da. 
4.2.- COMENTARIOS 
, , , i . 
los supuestos teoricQs de la planificacion estrateg ca ti~ 
, . 
nen como ob"Jetivo fundamental propercie.nar al fenomeno de la 
Plariificaci~n en las actuales circunstancias de la~ so~iedades 
latinoamericanas y de acuer~o a su naturaleza capitalista, sub-
desarrollada y deperidien·te·, el 'áspacio suficiente de maniebra -
que la libere de la camisa de fue~za de la norma y del peso hi§. 
, . 
torico, - résponsabilidad aplastante. -, tia protagonista de .la -
transformación social. 
Su prepuesta es una solución, correcta a nuestra manera de 
ver, que desata la inici~tiva, creatividad, áscendencia e inflY,. 
. . , 
encia de la Planificaciqn como disciplina, y abre las puertas -
. , ! I 
para la solucion de la dicotom ·a determinista.: norma vrs. revo-
luci~n; ~te~ndo una situaci~n ~e canceptualizaci~n,. de actitud 
, , , -
y c;oaiprension intelectual, donde la 'Plani ficacion ·esta. esencia! 
mente ligada a· la lucha per el poder y las transfermaciones ec.! 
, . . . , 
nomico soci~les y sectoriales, pero no substituye al poder pol!_ 
'tic~, .administrativo y t~cnico ni genera "per se" 1es cambio~ -
necesariós. 
Su principal virtud es ser una propu·esta de cambio negoc.i.! 
da asumida·,como un hecho deliber~do, - constru·!do -, e hi,s.t~ri­
c-o, suj'eto al aprovechamiento y creación de las coyuntu~as .y. sg, 
cialmente determi~ado, donde la Planificaci&n apunta ~n la di--
recci~n de la transfGrmaci~n pero no e$ en s! la transformaci~n, 
, 
aunque esta co~prómetida y ~fectada por ella. cor.responsabiliza -
da. pero no es la protagoni.sta principal. 
, ., 
Su connotacion estrategica no pretende elevarla como disci -
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plina a la c~lidad de ·claée social, fuetza ·política o part~do. 
Sus propuesta~ no éonsti.tuyen una plataforma program~tica. Pero 
esto no niega s~ vo~ac~Ón social, s~ contenido pol!tico ni las 
p.ro.b'abilidades dEi obtener mayor o menor apoya po·r razones part!, 
d~rias o ideológica~. 
Incrementa y delimita su papel politic.o., ' # • estrategico -, 
, . , 
y recupe~a su componente tecnico y no~mativo, redimensionando--
ios. La vincula a !a lucha de clases y a ia hegemonía pol!tica 
en el espacio del Estado, y ~l desarrollo c ·iant! fico t~cnico -
•• en general • . N.o ·nos ilusiona con ·SUS posibilid.ades, ~o n~ega las 
dificultades de su operacionalizaciÓn, pero nos abre el camino ' 
da 'las probabilidades del cambio y de las. complejidades del de-
sarrollo .• 
No es ni recet~ de cocina par~ modificar la realidad ni 
# 
norma rnesiaoi.ca que declara prepotente lo que debe hacerse para 
transf o rm.arl a. 
En o~ras palab.ras, pfirmi te prav.er mejor el futuro, explo--
# 




CUADRO No. 2 
CARACTERIZACIONES DEL POLITICO, LOS TECNICOS Y LA BUROCRACIA 
l.Su conducta para 









6. Tipo de racio-
nalidad 
Pol!tico 
Depende de su 
prepio cempor-
tami ente ante 
los grupos so-
cial es que re-
presenta 
La sociedad 









Grupos , . 
Tecnicos 
Lf ef'icacia 
tecnica y su 
flexibilid9d 
en la accion 
f¡ente al po-
. li tico y a la 
burocracia 
Dar racionali 
dad formal al 




























CUADR.O N t . 3 
, 
·caY:untura: dinami.ca·. . -
l.- Es un~ fue~za que surg~ de 
la rea'.lidad .y .se. impone a 
, 
las horabres. Esta expres•-
da· por . los hechos. 
. ; , 
2.- Mas tarde. o mas temprano -
·alcanzar~· a racionalizar.se 
1ntelectualm~n~e. 
Pt>lÍtica con·stru{da. 
l ·.- Es un conjunto de ideas que 
les hombres quieren imponer 
- . , 
a la realidad. Esta ilustra -
.da. por las ideas. asentada~ 
estas sobre una determinada 
teer!a o modelo. 
le 
2.- Solo virtual.mente .puede en .. 





3•- La viabilidad y la inexis'.;. 3.- La P.c .• , a(Jnque sea, vi·able, 
ten·cta 'de alternativas, es no es inevitable~. y puede -
decir, la ine~tabili"dad, ser conflictiv,a para,. los 
catacterizan· el p-roceso de .. grupos soc·iale_s en pugna, - .. 
una C~yuntura dinimica. p .. erque al partir de un jui-
, 
Cuando la Plani ficacion ,cíe racional n~ puede menos 
.. , 
sirve a una Coyuntura· din!. que ,oppnerse a una irr41cio-
•ica. su .principa·1 .problema nalidad material vigente. 
, 
esta resuelta porque la 
, 
fonaulacion intelectual no 
solo coincide necesariame!!. 
te con un preceso material, 
sine que éste Último prec.! 
de al piimero. A su vez, la 
e.o. goza de ordin-aria de -
suficiente conceneo, esto ~ 
ea, no predominan confli~ 
·tos. 
4.- ~n primer lugar, la plan! 
ficaciÓn en una e.o. se -
alimenta de las propia~ -
' fuerzas del sistema y en-
. , 
cauza una tension ya desa -
tada. En segundo lugar, -
la e.o. se genera en un 
desequilibrio que puede -
tomar la forma de una ne-
cesidad bruscamente insa-
tiafecha o de una altera-
ción significativa da la 
, . 
estructura economico so--
cial. En tercer lugar, la 
coy.unt~ra din~mica no ti.!, 
ne opciones, pues las · re~ 
puestas ~ue desata tienen 
un - sentido Único. 
5~- Una e.o. puede suscitar 
·tensiones opuestas a la -
. . , 
direccion y la velocidad 
del proceso de desarrollo 
que desearía promover la 
. . , 
Plani fi.cacion. 
4.- Su problema"· fundame"tal es 
imprimirle al sistema un -
dinamismo creado, además 
de encauza.rlo en un• direc -, 
cion determinada. 
. , 
Fuente: Elaberacion prepia a partir da: Estrategia y Plan. Op .• , 
cit., pp: 23 - 26 . 
. - . 
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' s.- PLAtHFICACION e:s·TRATEGICA DEL SECTOR SALUD E:N LATINOll.MERICA 
$~1.- DIF'ERENCIAS ENTRE LOS . ENF'O~UES · NORMATIVO, /H),qPTATIVO Y ES-
TRATE:GICO 
.Pensar estratégicamente la Planificación del 'Sector Salud -
•n La.tinoamerica significa, actualmente, una cuestión principal: . . . 
I • # 
la transformacicn de su o.rganizacion, estructura" y funcionamien-
. ' 
to, de .,cuerdo. a la lÓgica de la sat~sfacciÓn de las nec.esictades · 
, 
de salud, en terminas dé equidad, de las poblaciones latl:neamer! 
Ahora bien, la propuesta de transformac·iones del S.ecto.r Sa-
lud impl!ci ta en el discurso de la Plani ficaciÓn E·stratégica e~-1 . ' 
tá ca.tegorizade por su dependencia: de la. dinámica de cambie de -
la totalidad social y por la. complejidad inherente a este abord.! 
je, por la incertidumbre q~e prop.orciona la superación de ·su ra-
ciona.lidad formal, por la fragmentación que estab.lece ·su situa ... ~ 
ciÓn de estrecha vinculación a las ,diferentes fuerzas sociales., 
y' por el ·conflicto interno y externo, -su~ contradicciones-• y -
aus soluciones, qoe vendr!an s ser la fuente del ~esarrollo seb-
torial. 
Por Qtra parte, la perspect~v·a estrat~gica de tran.sfarmaciÓn 
del Sector Salud en latinoaméric.a, significa también, establecer 
las diferencias 11~s sustantivas entra esta conce,.-»ciÓn y las otras 
; . 
propµestas insti tu·cionales (OPS/OMS.): l'letodo CENOES y el docume.!l 
' , ~ . ' . ' . ' 
t _e de .PQlJ. t1cas da- Salud, que rep·resentaR hl. to.s: d!ltstac¡rdos en nt~ 




P'ara los fines de ·esta disertac~Ón, interesa sobre todo, ~!l 
fatizar $ste Último aspecto, · ~istinguiendci las princÍpale.s carag, 
~er!sticas diferenciales entre los e-nfoques normativo., adaptati- . 
v.o y estratégico del proce~o de Planificación en, el° Sect.or Salud, 
, . 
expresamente en lo que se refiere a la comprension del sujeto de 
la -Plani ficaciÓn y Admini~traciÓn, ei entendi.miento del proceso, 
y las caracter!sticas de los 11~todos e instrumentos de Plan~fiCJl 
ción. 
Dentro de esta lÍnea d• pen~amiento, cébr!a entonces, cali-
t' 
ficar al M~todo CENOES/OPS como "norntati vo•1 · y ·al. decumepto de P_g 
líticas de Salud como ttadapta-tivo"';. 
A continuación se exponen de forma esquemáticat -did~ctica-, 
. J 
las ~iferencias entre estos enfoques, lo que e..quivale en ~l pla-
no, de 111s ideas.; a una verdadera historia .conceptual del ba.gaje 
, , .. 
tearipo de la P'lani ficacion S;ani tªria en -latinoamerica. 
, $i.2.• RESUMEN DEL PRO CESO' DE LA PL MHf ICAClON ESTRATEGICA ( 2.S) 
-La.s di f'erencias exp+esadas ent-re los enfoques Estratégico, 
Adepta ti vo y N.ormati vo, en cuanto a la Plani fieaciÓn del Sector 
· salud se refiere. es ·el punto de partida para avanzar en- la mayor 
co1J1prens-iÓn del proceso de la Plani ficaci'.Ón E:strat~gica. 
Es conveniente resaltar de inicio, que $Ste proceso posee -
una serie de raquis! tos que contribuyen s_ustan·cia'lmente· ·a dif.e--
-i.:enciarlo ·de los 0-tres enfoques aa•·cion~d-09:': 
.: . .... 
-I.ntegrar la dimensión· política y econ,mica del .. p·r~:cesá' social, 
distinguiendo las ~~~as de cc>ncenso y -de conflietó. 
•Censtituirse en· un pl'aceso que realmente recoja ia demanda qu.e 
(*) \ter Cuadró No. 4:, pág. 50 · 
.... 
e 
CD . :J 
e+ 
CD .. 
-----------r---.-.--------~-------------------...:-.----"-·---·--- . ·-· 
At rihutoli 
t . f.n coinprcms ión dc.l 
~ui~t·o da pl."lnif i-
cación y nclministTa-
ción! 
l .1 t~ t:~·n,,lni i:J:-~ 
~.Z l.a íraf.rr.cñt.:1ción 
l. 3 El c:onf licto 
1.4 La inccrtidcmbra 
t.5 La · de~cndehci~ 
1. 6 El poder 
i 
.1 
1.7 La con~ider:ición 
de las diferencias 
::-ntre los grupos 
humanos que inte-
gra~ la sociedad. 
' ; 
Nol"lllAtiv<' 
- L'1 noción 'de comploj irkl i:;~ !.!. 
mita ;tl Rran .nume·ro de vadn-
bles n,ecegarfa~ flara describir 
lo y manipularlo~ -
- El proceso se conside.ra contí-
• nu') y predé)cible. 
- Se desconoce .el confl!ct~~· 
- tn .dep.:?::dt!ncia ce limita a la 
pol!tica gene~al de des4rrollo 
y a·1~ ~antid4d de recur:sos 
obtenible. 
- f-lo se considera. el probl~ma d~ 
poJc.r.. queda impl íc:i to en la d.~ 
pcndenr.ía natural cor. el P,Q• 
bierno,. 
- La r•oblación solo se dif et.~t.ci: 
pQr edad, .sexo, al~unas gtande~ 
claeif icaciones espaciales y 
ciertos grupos ocupncion3l 'll'. 
TTPO DE F.!-IFOQUE 
Ad;.pt!ltivo F.~traté$tico 
Rf'eoñoce C~t'IO va d :ilj 1-cF ··P.ntra-J Re~('~-"CG la com?,le.i !dad. Íra~&nen­
lcs. i:i lnce.rtidumhre. la com;'le .tación·, inc~r~id:cr.lbre, y e.1 ·~on-
'j idnd y la fr:!nme~tación . flicto como carac·ierí~tica~ 
ính~rentef;l ~l proceso social y 
por lo t~rito a se seS?rne.nto salud. 
sujetQ de pl~nificaci6ri. 1•.de-
pendencia, el conflicto 'l el po-
der con.:>titu~rer. vari.:ibles ccnc:r~··. 
.les.· 
Exi>lic-ita lae c·esigu,Rldad·e~ en 
condiciones de vida y participa-
cióti de los difere.ntes Rruros 
hlil'Tklnoo. ·La pol;>lación y .la Rocie-
dad no \!.s un todo ·homog.:neo. Exi.!! 
ten di ...... ersas fuerzai:: socia les con 
rerC-ipCiOl;e:; y poder d-.i~t intÓ'~ 
que bu;;~~n imponer st;tR pnrticula-








f.l entendimiento del 
proceRo de plnnific~ 
ción. 
Norm:ltivo · 
2.1 LoR ohjctivos y los - Fija ciertos objetivos o fines · 
· ~~:H':I~. · y adecua los mc.?dios r .. -.. •• s~• 
consE-cución. 
2.2 Las metaa. 
2.3 Las nonas. 
- ExpUcit~clon de los ·objetivos 
en cnctas cuantitativas co~pati­
bles y conais~entes. No hay 
oponenr:r . 
- Definición de un prolijo conju~ 
to da nonr.as que deben ser cln'l-
pl idaa porque aon. por defini-
ción, racionales y coherent.cs. 
tz.4 Las r:icional iCJades · .. 'La ºracionalidad" es la racionn 
· "política''• técnica lidad .. técn·ica .. , lo político e; 
''ad11inistrativa". dato externo y lo administrati-
vo no Re considera; 
Tiro nE E~lf:OQUF. 
' 
Adaptativo Estratégico 
Aó~cu:\ i.0111 mcc.'l11 iÁ1T.of. de- instru-¡ rUn!fícaciói\ de objet : \·os ); . ... . . . . . . . 
!'l:·nt.!?r.t"" y .'.1 «.•"'!'!t 'i cont.-;~ l r la mP..a ... os :is1 coro<.: d C?J proc~50 de 
estr:ttP.r.i:I y los .objetivos de! creación de viahi l id:ul p:tr~ 
-pl:ln dur~nte l;i ejecución de estos. 
éste. 
- Explicitación de loa objetivos en metas 
cu:\ntitativas y cual tativas .. Metas 
conflictivas,. hay oponente~~ 
hay otros planes. 
·-La norma ·como marco ~e referencia (direccionalidad) 
par~ ln instrwne~tac ón de lo planific4do en la prácti 
ca. La norina se pru~ a en 14 ?ráctica,~ue e~i~e Rrados 
de creatividnd e ·irnp ovb11cié.n. Su pr1Jeba en la prric-
tic:.1 ) las innov.aci.v"'eli y variaciones que .eventudment• 
sur1,en de ésta. real mento, ajusl• y perf eccion~ el 
1
1 
proceso de "normaliz. ción". · 1 
Cansidera y concilia 
la racionalidad "téc 
~ica" con l;\ "4dmi--
1istrativct11 
- La planificación eA un acta 
. 
pqlítico. ·to polftico, lo '. 
técnico y lo adminiAtra·t'ivo 
son racional id.ides · que pue&left . 
1 
. estar en conrlicto, a fter · -
1 
resue lto, . en catl:\ un" de lo1' . 1 
· · pl:ano~ lle dechión v acci¡;n a 
. tr:w(':~ de •fn prclrP~n . •lr :ln!iliAi!I\ 
Y l\l"l~·u~ i '"' i Ón • 
1. 




2.5 Selección. or~aniz.!1-· Selección y ordenación rt~ida 
ción y ~ccuencia de en el tictnro de proyecto~ 
· proy~cto~ y ~~ .edi con cxclu.~ivo crilcrio técnic~. 
- No hace tal crdcnación. ojuRta 
a t r:ivcs: dP. t plan orcrAcion&Sl 
objetivos· y ~ccior.e~ de corto 
SclecciSn de proyectos y de · 
trayectoria~ flexibles aegGn cri-
terios pol!ticog.técnfc<>s económi 
cos y 4dministrativas: nccfe11 da 
tr<lyect(')rias de c~.-:;o viaL le .dcci 
didas cou critedo c11trattsdco. 
da,. .le 1)\1 lit iC."l. . 
. 
' 
· ?t~~o. d~ Ac~cr<lo a l~~ ~ond!­
ci~ncs C3mhinnt~R. tr~lando de 
avan?.nr hncia lo~ objetivos 
planteados ror la política de-
cidld~ (4ircccionalidad) • 
?.6 Et trata;1iento de l; r- No cor.sidero, la coyuntura '"""n - La preocupación por la coyuntu1 ¡¡ es una da laa ciractertsticas · 
rclcvan~ea del enfoque. So P.~~esa por un ~nitoreo perm3nente 
del impacto de la coyunt\1ro en la direccionalidad del proceso 
que implicctn el plan de medianc y l01rgo ?lazo y en la concllia-
ción de esa dircccionalidad cor lo coyuntura. 
coyuntura. forma explí~it~. · 
>.7 t.a evaluación cx-
ante J ex-post. El 
ronjto~~u estratégi-
co·. f.l centro! y su-
pervisión ,de Ja9 ru-
tinas. L:i in~cat~e:i­
ción evaluativa. ·La 
· construcción de· teo-
ríeu1 e hipótesis. 
- SÓl?.con~idP.r& ln evalu3ción La evaluaciC.n ex-?ost es t•'cº~i~~c!ón central. No so:o se evaluan 
u-post y c:;ta se reduce a la res.iltadoo· BÜto t:m::-,ién la vig~ei:i y atincncia dP. los objetivof; 
evalu:.cion c!c rcsult:tdoR. . 1 de las estrater.iA!; i:ia.iciladas c!icra alcanzarlos. El aná lisit11 del 
a~i~:~r::~!~~:::::::q::~I, •. ~~~!;~:~~·~~~~fii~;~~g;;e~;~~-;~:;:~~;~~~~~;:~~;;~f !~=~=;;~: 
COJ!!<íd'!ra 7 el control de las ._ borc sino de todoR los niveles .e 13 administración lnst í.tudon:t t· 
rutinas es un problcm de la ad y d&? la comunidad que recibe el ithpacto ·negatlvo o po11itivo ele l:t 
~init>tración qu'.? es "externa" al aplic4ci6n def r1an. - . 
p~oceso de planif icacion. La in-
veetigación evaluativa no conotj 
tuye ~na práctica eistcm5tico ·-
·y·14 c.cnstn1cción·de tcorha o·• · 1 hipótesis es recmpluada p~~ 
-------- ---------------- --
,-.-·~ Atdbuloo 
1 . . 
-· --·····-··--------- - -· 
. TJrO l>F. FJWOQUE 
Normativo Ada~tativ~ 
. ,_. 
• .. l 
.• ~t . 
·Estratégico · 
1 
cxtr~pol~ciones de tendcncinR. 
LJt evaluación se rcsuclv~ en el 
equipo, de "técnicos en rhnific.! 
ción" •. ·· 
' .. . 
1
1,,a eva • ~ • "'n <!X-aot.e Cs 
fundaniental para el ajuste o ela-
boración de nuevos ob.JetivoR y 
.estrntt'gias. Exige_ la inveRt ftta~ 
ción . e\•:tl•Jativa y la coOBtru~citn 
de t~o~~~s o hip5te9is p~ra expli 
car los fenómenos ob~ervados o -
pre~isi~les y para la CRtÍm~CÍOO 
: d creación de escena.dos y situa-
ciones 'futuras, orobable~ o dese.! 
, ·· .. dos. \ 
2.8 El an51isi11S y c_ons- No constituye una prcoc\lpación. .. El analiais de 14 viabilidad d ~ lao propuestas y de su dinaf.lica 
trucción do la via- toda vez que planificar es esta;. en la aplicaci6n del plan en 1 a práctica. para introducir las ., 
bilidad de bs pro- blcccr norrMs. racionales y cohe- · . adaptaciones que rosulten ne1:e ariae. es otra d.: ta& citract~rís-
pucstas . rentes.desde la racionalid:id ticas relevantes del .. !enfoque. · · · · . : , ':· , · · . ·,. · '. I 
técn!ca.;Jccrca de un futuTo pre-
l.9 La negociación. 
c!ccib.l.e, y que loa a;;entas ccon(l- La c.>nstrucción de la viabilidad 
~icos y sociales 9on considerados es una preocupación clave ·que ca-
sujct~a leyes de9cifrnblcR. No racteriza el enfoque eRtr~tP~~co. 
se considera la_ ~xieten~ia de ~ 
otras fuerz~s eoci~lcs que elabo-
ran y t rntan de cor.1poner propues-
tas alternativas contradictoriaa 
y conflictivao. · 
~:o se ~onsidera. Se ta reler.a .al 
i•lano rolítico que ~s externo a 
Ja planificación. Como no se con-
~idcra la ex'itttencio de otras 
ruerzas sociales qua· tamhien rl;t-
l ÍÍ ic:ir. desde perspcct lvnR é ·hite 
r~~c~ diferentes. F.n todo c~so ·-
: La ner.o~lAciSn en los nlvales 
y extraAectorial eR ·una neceai 
. TeatiRTllÓ a las opciones propue 
:. para.la •rlicaclán y d~Rarroll 
• • ... ;1 • . ,, • . 1 : • • 
- .. . ... , ...... ··--•.. . , 
~ 
• J . ~ .. ~ .. . ... .. i . 
ntra ln.titucio""les, sectorial 
3d· P•.ra conferir viabil id:1d ·Y 
t:1s y .al plan que sirve d• AUiA · 
d~ est~s en la prÁctir;a. . 1 
La Qpc~ón es el instrumento-nrAu- j 
meoto principal d~ ln nP~ocinr.ión .. 
l~J . plnn cR 13 · -?Xl•rr"'iiln cli-1 : ,. • 
,-.-·~ At <Ibuto• 
·---.... ·- · · . ... .. .. ·-·····- ··----------- -------------------------·-----
1 
' 
. ¡ 1 •• 
2.8 El analiaiA y cons-
trucción do la via-
bi lfdad de las pro-
puestas. 
Normativo 
cxtr~pol~ciones de tendcnci~~. 
La evaluación se rcsuclv~ en el 
equipo, de "técni<X>s en rl:mi fica 
ción" •. ·· 
... 
.. 
No conatituye un:\ prcocupaciñn. 
toda vez que planificar es esta~ 
blcccr no?Tl\.Qa.racionales y cohe-
rentes.desde la racionalidad 
técnica.~ccrca de un ÍUtUTO pre-
dccibae. y que los agent~9 ccon~-
. ""- . ITlicos y sociales son considerados -· .. sujetm a leyes descifrnblcR. No . : ' _ •. . se considera la ~xistencia de 
. ' . ~ , . .. . 
. ' ' . . .. 
otras fuer%ns soci~lcs que elabo-
r.ln y trntan de cor.lponer propues-
tas alternativas contradictoriaa 
y cooflictivao. 
.... 
1 . .. 
• • ' , ..,../,,. .... t: . .. 
! · • 
~:o se ~onsidera. Se ta reler.a .al 
¡llano político que e~ externo a 
la planificación. Como no se con-
$ldcra la exlstencin de otras 
ílicrzas soci:lles que' tamhien rh-
\Í íic:ir. desde perspact l Vl\R C ·iritc 
ir<'~cs difcre?ntcs. F.n tod" c:u;o ·- · 
_ TJrO DF. F.m'OQUE 
·. . ' : _ ... \'· ;. · 
... . .. . 
.. . .. 
• 1 
., .... 
... . : 
Estratégi~o · 
.. ~ .. 
1
1.,,a cva.&.uéiCl.On ex-anee es 
fundamental pnra el aju~te o ela· 
boraciÓ:l de nuevos ob.JetivOR y 
.estrntegias. Exige. la inveRt r~a~ 
ción . e\•:t l•Jativa y la coMtru\!cÍ{.n 
de t~o~t~s o hip5tesis para explj 
. .  l. .. . ;. · · car los fe.nóinenQs ob,;ervados o 
. ' .. ~ J . ~ ; i;. : rrevisi~l~s. y para. l~ eRt i,m?c~.ó.~ . 
: d c.rea~·ión'. de . .esceoa~·ios · f 1• s.itu~t" 
... 1 : . 1·1 ~ ! ·. · .: " · cÍ.one.s " f~'ur.as ~ :· orobab~es.', p .<:tes~A 
t • • ' • • •• dos~ .. · ~ . . _... " · • - . 
.. El anSlisis de l4 ·viabilidad d ~ lao propuestas y de su diniir:lica 
en la aplicación del plan en 1 a práctica, para introducir las .
1 , . adaptaciones que rosul.ten ne1:e aria e• ea otra d-: la,,; e~ r Aé: terí s·-
.. ticas relevantes del .~enfoque. · · . · . : , '. : , · · . ·.· · '. I 
· · • . . , La c.>nstrucción de la viabi 1 idad 
es u~a preocupación clave ·que ca-
. : : • ' 
- # ... --· ·.. • .. • • · - - •• .. ... . . • -. • • . . .... . . 
o• • • o o -- • - • ' ' V oo '"' 
- La ner.o~{aciSn en los nlvales 
y extra1tectorial eR · una neceai 
realiRTllÓ a las opciones propue 
P?t·a .. la:·~pl i~odó~ y . d~"arroll 
... 
racteriza el enfoque eAtr11t•~tco. 
~ 
ntra i1111titucion~les, sectorial 
ad· pa~a conferir viahil itf:td ·V 
t:1s y .al plan que sirve deo flUÍA · 
dt: estas en la priict i~11. · . 1 
La opc~ón es el ini:;trumento-nr~u­
me.,to prin'cipal des ln nP~oci:.cicSn .. 
l~J . plnn CR la · o?xc•rf'sifln .1;.1 : ·· • 
----------- ------------ - ··-·-··---------------------------------·--- - ·· -· -
Atributos 
2.12 ~1 criterio de 
rxi.to. 
CnrnctPrf~cica~ .dc -
lo!ll méc.odos e ins-• 
trum~ntos da pla-
nificación. 
4. .La consldcració, 
y car~cterísticas 
. - e!~ 1 p!'OC~!l _, de. ~J 
mini~tración. -
El estilo de admi-
tración que ~mpli­
ca el enfoqué de 
planificación (1). 
4.2: f.1 Cflt¡Ue"Aa de par-
1 
t~cipnción en la 
plnni Cir..1ción .. 
-~onnativo 
Po:- nt'I reconocer el conflicto 1 ·-
ni JA inccrtidumorc,su ~~<lclís
1 tica se basa en el uso de in~­trt.:r.lentos cuantit:ttivos no pro . bnbilisticos y en el an5lisis 
de tcnc!c:1d:ts y cxt r~pol.lcioné~ 
nce cons ir,11 icr. tes. E::: ta modc-
1 Ís tic a as independiente de la 
dis~usión pol!ticn del ~tan y . 
ele' 'l . .J condi'ciones de la Admi-
nist raci~11 para ejecutarlo. 
TIPO DF. F.:m>QUE 
-. ... . 
N:.> con~iclP.r3 el estilo ~e ad- . El estilo de ad1dnistr~ciSn 1 .. a e&pacidl'd operºacional r-ara 14 
ministración que resultaextcr· • ~jecueión del plan ·es ·una variJble centr~~r 
no al rrlC>delo. ' .. 
P:isivo. knticipativo, exploTatorio o ' . ·.... · · · ~ --creativo. ·- · .. · 




La planilicación cr¡ lili 3cto 
denicocentrado en la cl:\bot"ti-
c-ión de un plan y en la ev.ilu.:!_ 
cion segun un cronogrnma ( l.Jndr 
• • • 1 
- l.."1 pa~ticlp:1ci~n napUa y 01'J(¡· 'ica de 'todos lo!& a-~t"ntes' . inRtitu-
.: C{Olt:ilC-11: involu~rnclc'R e~ el p . Ce9n 1 a:,;i .COllO ,-fe la pohl;lCÍÚ!J 
.: . atinMtá,· Clhjeto- •i r;uJcto del lan Y. de suR diverRnH for~1:J" el¡. 
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Atributos 
4.J La intetpreta~ión 
..tal papt:l del 
"Plan.Hi~adof'" : y 
del ••Adainist.r.ador"' 
" 




:¡ rriori. Tr.min.,,,,, !'U forft\3-
1 \~ación en uocu~.r.ntos. estos 
son cnt•czarios al n5·• :!!t-l ~•i.:.. 
vd ele dcdsión pol'Lticn admi-
·ni:of;r:ativo <it inc nt ..-? J'l:lra que 
il:::tc d iGpvnr,.¡¡ :;u e jecución. 
~ el~borüción del plan ~sta a 
cargo de "plani f.i.cadores pro- · 
fe:donnles" que re$ponclcn- .. téc 
nicamcnte" a los objetivos po-
. líticos <le e ::ic nivel 'de dcci.-
s ·i5n rnencior:a¿o. tracluc5 cndolo. 
. . "t;. . t .. . t:n mr:.aos c~n1camcr. e s upue: 
tos consistentes y cf icaces. -
Los pr.rticipaciún de o tro5 agcn 
t~s distintos delequiro que -
ejnrcc l~ función ~lanif ica-
cl5n. eati reLtrina ida a! ~ven 
tual aporte del c:onoci:aiento y 
destre.za tccoica que esos a~cn 
tes t!iaponen eobrc algúu aGrc~ 
to tScnico específico. -
fot";aéll.m...""!lté, el "Pl:uaif : ·cac!or" · 
es ur. técnico e.&?eci~li:éldo en 
::ne::otfo" ~ instnsmentDS c!c f qr-
an.:lGciÓll cfo. plancr;, ct:~1 :-. o i -
sión . es traduciT ob; e:t i ·:" r. ··.i 
pol!t t cas en propu~~t~s ~e 3 C-• ~ . e:,; . ; J. !• y recurso~ . ~:l.::1a~acnt 
coher~tes y cor. 'iititentcs, y . 
trro m: ~roQUE 
et=tp.1 (le :1.:-::1l .- s ~ :'l ~ fvri.iufo~t')f, .'~P. pro~u'!st~s ? _ opc ?.01~c!t y 
J.'létr.•!~ C.Olf.,) f.n )él ,fe S U :\1'll.C~:· 1or._e3 .l~ ('T'élCClC <l CU S il cnntlt'l . 
y · .evnlt·:ición. "F.c:;: p:-rtf.cirnd i n Jegitimiza· <?1 pl~n y "~ ·;·n.1 1 
de l :u; v~':l!"i:ihlc~ imrortnnt.cs 9 .1a le ·c(!nfi~l'é::n vfahiJ i<lnd • . 
La nec~eldad de lnte1tT•r el pl n eon ia· practica ~bliga ·a la · j 
pa1"~ici.pa1eit;n en . tod.111 1as et:J>aa del prócC!~o de ~oJos. loR ~r.en-:-
1 ti?" -o Actores de todos los nbtl•• fnstituc1ooalea. La f uC'rza s~(fal ' i¡ue· controla el rrocesd.I Abr e 'U~ espado d~ particip:i.: ión 
.y a-se.gur:i b cfic:icin de ~sta • . Si la f uerza social que f"lnn Uic.:1 ¡ 
P.s un3 ínsti t uciún pÍiblicaj td dire.cción y liderazgo de <rr.a pnr- • 
t~.c·irnci'órf r:.d' icnr~ ('n 13 odmitis·traciÓ:1' poUtico-.?stratf.r.ic.11 <fl'I 
.. la ~h.m.1. Atlt ol ºl'ldntUc61clrr rt'oÍeHi.CmAJ" Ct'~fftitw.•e ~"' 1 
Tlm DE DFOQUE 
Atributos 
~orniativo Arlnptativo · Estratégico 
¡.----------- -..----------t---------------------------"!"""-----+-----.:.-~--~..:_~~~------------"'-----.--~·-----~---:.~-----------...; 







fij;u: mct:a!!l éu~nt it!ltlva!t· t-n 
'el t icmpó y· en el c·sp:t_do. l.n 
política y los objetivos Ron 
J:ito.~ c:<terr.o:-i a .f'u función • 
Sin crnbar1:0 en c::u:mt:o °' :icti-
tud, él .. Pl:mificador.11 está cm 
conflicto con el nivd politi-
co-:uJmi.n.istr;itivo P,orqu-e con-
sidera q.ue ia única ~a.don1tli­
dad posible es su "r.adonali-
dad tC·cnica". ... . 
Se supone que el nivel local 
.debe cumplir las normas disc-
ñ3dtts 1 transm:itj.d:l.s ..  y obte-
ner· fos resultados p.refijados. 
Como la planif icaeión se desen 
tiende de la ad!llin:istr.ación d°e 
plan que solo se. eva~ua y ·ajun 
tn en t~tminó!'I· de renu!:.•~Jo.i 
en p.edodos previamant~ esta-
blecidos, no existen mec::anismo~ 
ef icac.es para la cor·r~cción o 
ajuste de las not:m.'"ls en fuatciór 
de. s'u pruebn en la prác::tica ni 
se receje ni incorpora l4l i'nno~ 
vación que la p·ráct.ica rroduce. 
Cqmo cQn$e~cncia ei n·ivel 
local rece~1tor d'e l;i nornut ,;e 
refugia en el rihnñsmo · del 
trñmitc eRtipuléidó p:lra· ln .. 
nonn.'"l. 
elcmnnto t<'cnico de apoye;> .al r roceso, pero de todo.s oodos forma 
pnt.tc de la fuer in' socüil que ,·1'lani fira. Su r~c ionit l.id:lcl "téc-
n iC:t" Jch~r:i c.ánc i t fa ri:;c con l i.J rRc i .ClTiD.l i¿ nd 11po 1ír:icn11 >' . 
"~dministr;1tiv."\ 11 en ju::~o. en ,::o::lbinnciones dr. intensidad diíe-
.rcntcR <le a.~uerdo al r>l.~no de .-lnálisis o de acción en cpe Re 
:csl;~ O~Ct:indo'. ~lió\ conciliat:J bn ~ plan~S de concu&· renci~ Set da 
en cHñlcir.o '!i ner.ociac-ión, lo e ue requie·rcJ un 3dr.:cuacl.o siRtP.ma· 
de inCor-rn.'\C ión-cnmunic4ción. 
.. 
Toda vez que el plan se prueba y adquiere pleno aiRniíicado en 1 
ln trdietica.-.. el p11pel del nive local e1i crucial pó.ra conf •r.h: 
vi.tAlidad y realismo al plan: provee.r y perfeccionar el conoci-
mieJltO nec.esario que pTecede y pres·ide la toma infot'll\.'ld:t de de-
. cisiones en todos y cadll un~ d ~ loa niveies corr~spondien.tes en 
qu·e ent~ orr.ar •. iudo un dado si J.tema de servicios. El n¡vel local 
C•l'l~tituy•~ i.dem!s la frente pr nci;>al de inno .. Jación tecnológica 
r !'fe r.r· n~..:imif!rt:::> · d-. F,;1:~~0!1 hu rianO'J ~onC!"e:tOS y de SU.9 probl Ctn:\S 
de salud .y facto·re,. d.e ries.~a; y por le) cant<i un apo·rte sistemá-
tico al· desarrollo de la efica da y eficie-n ;ia de~ siste.má;con,;~ 
cuentemente de articulaéión or~ánicá y contínua de lós .sistemas 
. jerárquicos y el nivel local e a· una preocupación del estilo 
deciRt>rio• del sbtemA qt1e a,sc :ur~ un flujo dinámico y fle°>dhle 
de comunicacj5n. de doble via e >n sucesívo'S grados de it~re~nción-
• desagt'egad5n y :cspe.c.if~d.ad. A i.í la instancia jerarquic:a con(ie-
re y vir.ila la direccfnnalidnd del p.roceso .mientras que el nivel 
.. loc11l confi<>r~ re<tlii;mo, conoc 'miento e innovación y ast'gurn la 
renlÍz:tción. dt>l rtnn. F.n este •ntendimi~nto la ap:areritP tenl inomí:. 
dc"rl.1niftcttción· ·.tl'~Je :irr bf\ o d<"sd~. 01bnin"c:irrc<' de 111.-nti- ! 
do. •. • 
•(J) • · ~.e ent Íf'n<fc. ro-r nÍV<'l lor.:;¡l ·;¡ lnw un'idnilr~ rro1lur..tn . .rM4. .de ""' •m.a un ho ... ¡i itnl 
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e•erge desde le base social. 
-Constituirse en un proceso descentralizado que libere las capa-
cidades pa ra identificar problemas y solucione s en todos los ni 
veles. 
. . , . , 
• Lleva r la Plani ficacion hGcia las instancias da gestion y op·er.! 
, , . 
cion ya que estas son_las bases de la practica concreta de la -
planificación. 
-Ligar permanentem~nte la P·lani ficaci~n de las situaciones da e.e. 
yuntura con las de mediano y largo plaza. 
-Disponer de un plan de corto y mediano alcance que preceda y 
•• 
presida la acción de intervención y producción social y secta--
rial., 
Adem;s de estos requisitos, el proceso de la planificación 
, I , 
estrategica posee, lo que figurativamente podriamos denominar una 
"columna vertebral~. constitu!da por un sistema articulado de 
discusiones, social e intersectorial, ·que pravoca un fl.ujo de d~ 
cisiones Que preseden y presiden la acci~n y que recorren el ca~ 
mino que va de la base social e institucional hacia la dirección 
del Estado e Institución y a la inversa. 
Pero, esto es diferente de l• que ha sido una discusión tr~ 
dicional en el Sector Salud acerca de la ~lanificaci~n de ~abajo 
.arribaw. Se trata ahora, no de dicotomizar, sino de crear un 
flujo sistemático y ordenado de comunicaciÓn-participacíÓn de d~ 
ble v!a, donde el nivel local juega un papel crucial. 
Si los niveles nacionales, jer~rquicos. a.al.onen la etvaluaciÓn 
ex-ante, ex-post y la tnonitor!_a estratégica y el control de las 
rutinas, la definición de polÍticas y estratégias, la negociación 
de epc~ones y la · formulación de planes de largo y mediano plazo, 
1.a d:~res:ci~n, co·ordlnacibn y forrnulaci~n del 'pl.an a :C'o!'tCJ plazo 
y · la C(fnci.liatd ... 9o de los pla.nes de l.~rga, -mediano· y · J:~;r·'tG pl.a.zo 
Con la, coyu.ntura; el ni~el local s,e co:n·ftonta ·e.en la. coyuntura·; 
prue.b.a la val_idez, facti-bilidad y viabilidad .d:e progr~rn.as~ . m.e~.as, 
, 
actividades, · n·ormas, procedi.mi.entos y funcione.s de. produecicn, 
propone t;;s·trat~gias locales y, 1-o que es de d,é'S·taca;-1 ·Se CQOVié!, 
te. en la fuen~_, pri.rici:pal de inpqvae.lanes té~niCélS. y admin.1$,t.r~­
tivas y de conoéimient.o de las caracterÍstic:as so.c.io.ecónÓnliéas 11 
de11f11.gráficas, a~ti.tude·s ,y aspiracielm·es d' los sectores popula:res 
·Y ia.s clase$ fundame.ntales., sus problem:a·s de,·sál-ttd. JI los facto-~ .. 
res de ries.go. 
·Este· pe.rfil de. r ·esp.cnsabiliclades e.ntrelazadas, es'taria m·a-~ 
diado por un si·stema de. in,fermaciÓn, cantr,1 1. evaluacl~n; deci--
s,iÓn ;y c.o"uni.caciÓti, d.onde el ni,ve.l loca.1 tien·$ un P•Pel prepQ~• 
d.eran te, • 
. lhélra. t?'ien,· -1 p:1·an préducto de este si,s:tepia articüla~o de 
dec.i.S,i(lnes. ·y neg'o:ci.aci~no$s intr..a :Y, :e~.tra.sectorial tendr·!a: c.bnl'm 
. . , 
fU'e.nté de S·U legi tiniidad el CO.mJ)onent:e. d·e·cnoera.tie.a del ptO·CEl~0 1 
.5.9 
-las ios.tancias de p.artic:·ipaJ;:i-Ón-_, y de ·e., ta f'~rgw+.1, trat.ar{.$, d$. 
CQl"Ottn·tirse., Etfec:tivame·nte, era ·una re·sptJ.esta :a tlna demanda .s·oci.al -
éOnére.t .a. 
Le~ p.11',obl.emas ceqtr.ales· de e~·~e1· p.roce:Sf:f Q8.1 l~. P.l·ani f,lc~.c:i~oa 
•·str.atégica e's.t~n eo.c:U.adr.a·dos po~ la: nec·e.sidad: de. :e·o:n:c.ili·ar al • 
desarrollo · se_c'torial con: e:l desa·rrollo del p·~oye,ct.o Na.c;ion~l·,: 
. . 
las .l.ne:tam;_i:~s d:e•.oe~;.tie;-.a· J .j~~·~qµJ~r;.•s . . l.~ tnte.:rn'O y iu:eºr.• -
d:el s.ec'to·r, y l.~· Pl.iU'.'tJ.ficaei..cSn P:é·r:sp.e!i:t·i·v~ .tic:rt 1•· ·de c.c:u::t .a, 1-y ae-
diarta p·l .az-o, y t:en la e:oyun:t:ura .. 
,: 
Los co.mpotlentes principale·s de este proe.eso, gir:an en. tor.no. 
d• la opción es·trate9ica, con a.special ~nfasis· ~ la salecciÓJ1 y 
evaluación de lo$. p-rt)ye.cto·$ di,raa!lliZ•doreª; el s!gn;i f.ii;:a.do de· l• 
ev.alüacién (ex-ante, e·:X•post), la moni torla estratégica y st.t in-. 
terr~laci6n co~ el control de rutinas y la inve$tigaci,~n op:e.rat!. 
, 
va} y el. concepto y · funcion de los planes a largo, mediano. y ca.t 
te pl~zo. 
N•s referiremos, p.ues., de forma te.sut1i-da y de·s·cript.iva. a 0,1 
da uno de e.stos· comp.onentes• 
, , , , 
En esenci-a,. lá· epcion estrstegica esta constituJ..da por un • 
conjunto qe proyec.tos dina.mizado'res del cambio• por µna estra,t~­
gi.a elaborada pa.r·a la ·1.ns·trumentacién d.e los px-oyec.tos, incluyen. 
, I 
de la. def'iJ1i.ci,an de tr.¡¡yec'tor-ias, y por un~ serie de si tuacioná& 
' ,,. 
in't .. rmadias espe.r~das como con.s;ec.uef'Cim de la ejecucion r.f• l~.s -
a~cienes previstas. 
la evaluaci~n estra'té:gica &~-ante censi$te tiásicam~n·:te, en 
. , 
l ,a .·cansidel'ilCion de., la 1':1e.seabilid~d" '$. "-pr:obabi.lidad"" de una ~: -
"si tuaci~n objetivan y .de Uf'Ía SÜCesiÓn de: "situac;ion-es interflie--
di~ri•s•· CQns.i,.dex-~das probabJ.es :Y cteseablas, ~$! c:omQ de los me .. 
die$ y de las e:o.n.dicion.es· de factibilidad y vi.abilida:d actuales 
p·revisible-.s o co.ntx-uÍbles p·al'a alcanzar esa •situaci~n tJbjert:ivo• 
.Y' sus (;onsiguientes ·"si tU:$C~.ones ~nt~rmedias'"• 
.,, , 
l.a evalú_acion .estr.ategi.ca .ex~.artte obl.iga a explicar (desde 
la perspectiva .partlcu.l.ar tje· la 'fu.e:r ·a. aot:i:al: quEJ p~ant1''i~:a y ... 
" ') ,, . evalua. la situ~cion a.:ct.uel eo :ba~re • •u .histo.ria. y ·en ~$-feren"'.9 .. 
i 
; . ' '11 e- a a la ·s;i.tuacion· -opjetivo, y por lo, tanto,, a f·e.rmular hipot.e.,. 
sls sobre ausces.ivt)s esc.ena.rl.o.i¡ d .. mogr.f'ico•• sQcia·1e.s, eéon9.nti~ 
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.cos., polÍ-ticos y jurÍd'ic:Qs_, idf!ctlÓgic:ps y ep.~de111io.1Ógicos ·por .-
t , 
los que :avanz·aria. la s·i tuacion objetivo ·deseada; todo esto par• 
poq~r definir lo$. prQyecto.s, trayect.orias y sitµ~~ion.es alterna-
tivas ptobabl'es· y p.ode:r . llegar, en su.scesi·vas· aproxiinacia:nes, a 
la $~ t.ua~iÓn objf!tivq des.~~·da -.paJ"tiendo Qe l .a si tvaciÓn inicial. 
La evaluación estr:at~gica ex-post tia.ne como propÓsi to c~n .. 
tral identificar y exp.licar leas. cambios. o~~-rr~dos (des·ea:do.s, no 
·des·eados, previstos y rio previs;tos). Estimar su i~pacta- en .la d! 
recciÓn, n1omanto, veloc~dad e intensidad d~l proceso y e·x.rminar 
. . # , 
la v·alidet- d.e la s'i t .uacion objetivo y · de las e.stratElgias acGtrdt. 
da:s. e instrumenta~.as para al1:anzarla; y -ali.-entar iasÍ. a la e.Va•-
~ . ~ . 
luae-ion ex-ante que analisara los ~~mbios necesario:s para maf1t:~·- . 
ne·r .- ajustar o recrear l.os abj&tiilos y l ·a ~rec.c.icn'lalidad és.trá-
tégica del ,praceso. la eval..uaciÓn estratégica . ex-.pe,st ae realiza. 
en cu~lq·ui~r cn;oqien't;Q del des-arr.:oll() del proceso. 
La ni9ni torÍa estra't.cigic·a centra ·su p.ree.cupacion en la iden-
ti fic:apisn de· 1.~s si tu•~,ioo,es de ~ayuntu;~, po;r 1.e. 'tan1;o_. s.u pl~ 
, , ' 
no de analisis es. lá f>'ra'.c .tl.ca ,e:n el «::orto. pla-to, 
a ,nÚcle·o de su ~n~lisis es la· c-ons.iderecisn :d~l grado de, -
11npa:eto positivo o n.e~.a.-tiv·s ... qU$ l .a coY.untura. tiene s;oore., ia di.--
- ., 
reccionalidad, sobr.e las e.st.ra:tegias seleccio'Oad~s, y sobre la -
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, .. t 
la eva.lua.cicin ex-ante.,, Difiere de esta·s en que la rnoni·tor1ia ·estra -, t , . 
te~ca no ·cvestiona ~a valid.ez de los ci.bje,ti\fo~ Y. :e·$· ra:teg~-a.s. de 
•ediana ·Y, la~·go pla·z.p, s:i:n'~ ~Utlt' ae '1~nri:ta a: pro:pQ.ri:ioo"a~ l '.á in.:.!~. 
formación ne.ce.sa.ria par• es'e 9'ventuai 'cues:ti.anami:enta; qué "fo~ína, 
. '" 
a!Ón de eJl:t• moni-torÍa ee· .la de pro.pore:i.o.r:aa~ l.a :ioforq'la~l,G).n ne~!. 
satia qu:e d.eb.é: p~ec-edl!+- y PX'.SS.i.dir l.ill~ °dt:Jé:isicn:es da. CGJft.o plato 
f -rente ~ la cqyuntur1!1 .. 
. . , . . l 
El carittol d.a ·l ·a:s ruti·0.1l$ 'ir la $Up·eJ;"y.is;i..cm ~.a d·;iri gen a: . .. 
aJus-te ·c~::r~~di~oo -~e. l~s 'ac.tívidades fi_n.al.es, interl11'8dias y· 1:09!!. 
, . 
tic-as .que int,eg·rart el Plan de cor~o ;pla-.z9, segun .la;s, A'P;rmas' est,!. 
, 
b].e.cid.a.S a priori •. 'Es·ta funcion i'\zo .s:a10 constituye un elemen:tc. 
vit•.1 pa'ra: el pe,rfecclonami.ento del c9nacimient~· Y. de .l.as :CJ•~~si.! 
de. la tecnG1og!a apr'opi.ada. 
Pet·ro1. las deel..slon:es oo pu.eden ser alimentada$ .sol·e1 p:oF.· l.J1s~ 
variacionés de lo_s irídicado·re~ que tntegran
1 
e.l siste!il'á de 'va~u.1 
Qi•n Y m.Qni 'ta·r.(a. t$tos 'f;OO-e.tituyen '.Signo• ~ q~f:t ;.¡J.9rt_afl1 p_.e·ro'. l ·p 
$'tJst.anti vo e-s e;xplicar .la.a. r·a.~ones da la-. variá:ciÓ.n. ·.Esta e .. xplie!. 
ciÓñ puede y debe ser p.etfeec:iori4áda pór· fl.edio de l .a i·n\l~,sti g,a~· 
ciÓn basada .~n los tÓp;i.~os sus-t:antilloQ· y ppa,r.,cio,nale·s ®e $.UWi..! 
ren. lá mcmitO'r.!~ e~rtratégiea, e.l .con:t.ro.l .dé las rutfnas, y. la .s.u-
pervisiÓrt. 
E:~ cons;ec;ue.nc.ia, 'el prpcesQ da~ la. P·l ·•'1ificaci6n Est.ra:té-~ica 
con:a.i.dera a los: pl.an.as: en c°ánstante .é.mnfr.on:to ºqn la pr~c·ti.c;a:~, ..... 
siendo: est.a la prueba de ·f.uego doode se ~.,tir1ci .~u vi.ab,ii:itiat;f :y 
·f.ctibilid~d y la fuer.r~e d:19 su enr,i"q:'4.a-éiJni,en:t:o -ccl'lto i-n-stl'umEu1to 
de c:é>nducción polÍ'tlco adai'inis·t:rati ve. 
·t1 p:l._n d.a. l :.,,r ;gp.. Pl••· e~t¡; -~·,on:c,J.tibd.li!!f 'ª·" ·t.ii~mineís tena:po:r:a.~-... 
lee con 1.1n• d.u'1:a:t:ién q\1'& :e:S't'á .det&r'mi.tta_da. ·1pa-t e-l ti~-iqpo d:~: m~dµ­
~•ci:Ói'.1 d1t los .c.ambi.o.S é~ tr~l:.-tu~a-l!:e,s, Q.s .(ttteif~tQ:s; pa~;af' .llx.l,P;U*'$·tam:fja, 
-t•'.1. a lcall'·u r .ha 111,a 9~'1 Qb J~'.i vo • ti, tl..&111-P• ·dJd, P 1 a:n de nredi an.e -
pla~o est~ dado pór el tiempo s.uficiente par·a alc~nzar una s.i tui 
ci.Ón intermediária conside~rad~ c;·omo relevante,, y el de corto pl.!, 
J ~ . 
a, es considerado como aquel q:Je actua en un periodo donde se -
, 
preva que las condiciones y recursos van a permanecer relativa--
menta estab.les. 
El ·realce que dentro del Pro~_eso ... de Planificación E:stratég!. 
.ca tiene l ·a adecuacibn a las. coyunturas destaca, c;onsecue_ni;emeo-
te, el papel y la importancia de los :pianes da cortm p.lezo.· Es--
tos. tendrlan como preocupación f"'!radamental la identi fi~acf ón, y · 
. , ! . , 
la 9ue e.s mas sens.ib!:e pol ticamente, la creacion de. co·yunturas 
capace.s de crear espacios de viabilidad a l~s :proye_ctos dinamizA· 
, 
dores, proporci·onando a la administracion di! las acciones y les 
,, 
recursos, -Y esto. es vi tal. para la operacionalizacion del plan-,. 
I 
las orientaciones concreta~ que le .Permitan. manten.er la direcci.!!. 
nalid~d del p·roceso en r~ferencia a l _os mil.reos de mediano y lar-
90 plazo. 
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Entendida de esta maoeJ;'a, la plani ficaciÓ·n a corto plaz.Q · 
rqmpe el ri tualismQ de fiJar meta$ y actividades, estimar y asi,s 
nar recursos y elaborar los consiguientes presupuestos. Se ínsi,!. 
re plenamente en la ad~ini~traci¡n del preces~ y precisa de ~1 -
diaeño y funcionamiento de m~canismos d.e identificación, an~lisis 
~ . . " y comun1cac1on oportuna de las situaciones da coyuntura, que in-
tegr.en el control de las rutinas, la supervisiÓ,n y la 11\onl ~or{a 
t , i il d d • . t ·' d' ·' ear~teg ca. Esto requiere un est -. ~ a a m1n1a raoian, csn ~c1on 
indispensable, que· as,egure sistemática· y organizadamente. les es-
pacios de aparti.cipaclÓri eara todos :los acto.res y niv,el:es ~~e in, 




, , , 
El proceso de la Planificacion estrategica esta ilustrada -
en el Cuadro NQ 5 
, 
, en la pagina 65. 
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F'E DE E:RRATA: 
, , , e 
Eh la pagina 66, de~pues del parrafo 3ro. •·• .. y al aomuni~· 
110), fue om.i tido; 
, , . 
Lanin (27), en cambio, apun·taba con rslaeion a la Revolucion ... 
de. Octubre de .1917-: " 'Estamo:s tan solo al comienzo de ls transi--
. . , 
cioo al Socialismo• ... , y planteaba una :serie de· tareas; a $er curn-
. , 
plidas por el Poder de. los S:Ovi.ets: tendientes a l'a consolidacion 
de: .lasi bases pol{ ticas, ideologicas y econ~mic¡¡s · que parmi tleran 
, , 
la. cons.truccion del Social.ismo como mc>,.do de· p_roduccion y de org!.. 
nizaeión social esenci.a.lmente. di feranté· del Capitalismo. 
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6.1.- MONITORIA ESTRATEGICA A NIVEL DE L~ fORMACION SOCIAL (1979~ 
1984) 
6.1.1.- La Transici~n: Una fase Necesaria para el Progreso Social .. 
. 6.1.1~1.- L~ Oiscusi~n Conceptual 
Desde el punto de vista cenceptual es pesibl~ distinguir ea 
tre Marx y Lenin dos posiciones sutil'mante. diferentes, cuya dil!! 
cidaci~n contribuye al entend!mianto de la iransici&n en Nicara-
gua. 
Marx expresa (26) que "Entra la socledad capital.ista y ia -
sociedad camuni:sta media el periodo de transformación revolucio-
, • . I , 
narl.a de la p~imera en l• segunda. A este periodo corresponda 
también un per!.oéJo pol! tieo de transici~n, cuyo estado na puede. 
aer: otro que la dictadura revolucionaria del proletariado". 
Es posible deducir· de esta afirmaci~n, y en ·general del CO!!, 
júnto de su obra, que esta insigne ·pensador cuando se ·refiere a 
' . - , 
la dictadura revalucionaria del proletariadci se •sta refiriendo 
, 
al socialismo coml!. tal, es decir, esta concibiendo al socialismo 
cemo la ~nica fase de transici;n ent~e el capitalisma y el comu-
nismo. 
Ea.tas diferencias, como señala Roja (28), f;lignif'ican r~_al-­
llente dos visienes del contenido de cambia de este per!cdo que -
, 
se expresan en que, en la variante clasica (Marx), la finalidad 
de la transici~n es crear el Comun.ismo desde ,el s ·acialisma1 en -
cuanto en la varian·ta .Leninista se ~rata de crear el secialismo 
desd'e un per.Íoda intermedio y trahsi torie, inestat>la y contradiS, 
tori-., qua no es capi taii-s:ta ni soci.alista, prepiam~l'.1te d$.cho, y 
. . 
que utilizando un juege de palabras .Padr!a definirse come de .-
tran•ician a la transici~n. 
6.:i.1.2 •. - . La Experie.ncia Histórica 
.La expe.rien·cia de. los paÍse.s que han acumulado una pr~~ti:-
. . , . 
ca aecial de consttuccion del socialismo y que ya superaron .ia 
frase de tr~nsiciÓn., - ao al. sen:ti.do l ·aninista -, e que bien, 
han avanzado en al tr~risito de as·ta· par!cda con ~xitD, revelan 
•· la existencia de regularidades, ~ verda.deras tendenci.,s ..,, que 
' 
es conveniente, para· pb1ntear la diacusiÓn en términos da la ª.! 
, 
periencia .historica, rescatar y precisar. 
i 
Nas estames refiriande a les siguientes rasgos: (2.9) 
1.- La existenci~ de una V.anguardia polÍ1:ica a la cabeza de un 
, 
espectro heteragene• de fue~zas, con una base social amplia 
.cuya columna vertebra·! as la alianz.a de la clase abrera con 
con la masa .pr1n~ipel del campesinado y otros grupos de tr!, 
bajadores y sectores identificados cen. astes inter.es:es~ que 
propene y prom~eve una ferma de gobietno democr~tica, p~pu~ 
, . 
l•·r y claslsta, c~n un~ plataf.o~"''ª programatica de Justicia 
, 
Social y Desarrolle Ecenomica. 
2..- El establecimient• de grados diverses de prep.iedad so.cial -
~a l•s medios de 
. , 
praducci•n f.~ndamE;tntaJ.e·s. ~ 
. _..."" 
d·e la aQricul tura ~ms-ada a través de f•,t 
, 
3.- La soeializacian 
•as· erganizativas diversas. 
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4.- tl desarr•llo planificado de la .econ•m!• y l•.s sectere~ so- . 
·ci-ales dirigidQ al incréme.n'.t• d·el nivel de vida da l•s· -tra-
, 
bajad•res y de la p•blaclon ari general. 
· s.- La .revoluci.:n cultural y cisritÍfice .. t~c .. nic;:a, y la ftirmacián 
68~ . 
d.8 una i~tf91.~ct·Ualidad ;i ·de:nti fi.C_ada con lQS ih~ere~·e~' 'd,'3 ,lo·s . 
t~aba jac.fo,r.~s. 
der·eoh~ ~· la .. alitísta.d con 'to-dos· las pu~blos ·de·l .-.undo. 
. ' . r La defensa d.e. las co.nq.u.· istes socia·le$ y_· eeen..o'áticas del p:erl'.li -· 
de dc;t la tra·n:~ici~n y ·d• l!l cens1;i-~cciÓn del .. se9'i.~1i$1l1!1~ 
s ... La _pr'áciica de la e:olab·• .r.:ac.i.;n int.armtc1;e:oal ·sin p:reoenüic'.ta· .-
Nesmart.ilv '(lo), s'.·eñala .. l ·• q.ue .. a nuesti-e j .uiei• debe ¡~:m,v:e,t-­
ti.ts·e en el cri teri•. fun'dariteritai al mem·E;m·te de -iriter.preta:r l .a V!,, 
., . . . 
lidez g~oei-al de f!St'as t•nd.:,n(;tas hi:$:t,Q;rJ,c;a;s. NQs ·~ef$·r·i.tnos -.· l .• 
cansidéra·éiÓn de ·ella a. par.tlr de ~u.na actitud de :cemp·rensi~n· de 
:ia aspecici fiéidad de cada . :pa!s qu11 atraviez,a e.l t»er!od• de ~~:~!!. . . . ¡ 
~•i~lan al s~·c~.ailam•, partiendG· ·del st.1puu·to ·il• :~ue. este p.ercu::i:-
.ae., - .sús m'~odo,s, ri.tnuá:s ,_ p:-laztJ,s , - ;, están· di·ctad·•s· ·per l'a c.•-.~ 
rrel•cl9,n .de fue·~~~s d~· c:J,~s~1 ial. i-ntei-~.•r ·d.e .. la f •J;~,•1:iin S•cl~l , 
:l ·a.s, ·pec:uliari.dad(fs (f.a1c;d.·•rr:al•$' e:o ~e.r.mt'nQ;~_ de ll$$t~ri .a:~ desar't-a:-. .;. 
ile ecaninaice .Y, valares . ~l:ll tu:ralea., y p:e,t sup.u'e~to.'1 per l :a c•n.-
flict.i "' ceyunt~ra intru•ó:ac.i,~al~ 
N•·so:tr.o.s . . afi;;rtnann»·s .qua: N·t .c;U'á.gua es.. una :aati.edád ,;en trar:t.S"i, • . 
c:i•n .• P~t•1. cú~l :-es. la ,par.'tittJ,Jl;ar! -da:d, Ji.lst~:r:t;c;;ª· qu·•· · •$.Uf!l .~1 ~ste • 
p,ir!:, :da, d.e . t_r1anot•~J~;Cf;i.1tn'~~ JJ.n l ·as .c.i.r_c._.:n$t ·an.cia$ ac·t .ual.e.-s. del .~. 
pala?. 
pre.cese de ~ran·s'farmactones socieacenamrcas~ 
Desda 11ues:tra perspectiva ·se trata de l .os siguientes rasgo's·: 
1.- T~11a dsl :p-.dér pe111:i:c• per l .as representantes da:l püeblo~ 
2.- Ca'.rácter nacio·nalista, del}u)e..ráti·co, P•Puiar, ag.r~:rt·• y aoti-
uperia.lista del _procés• rav·cal.ucienari• ., 
3.- Un prec~so .revolucionari• c~ra·c·ta~i~ado P·•~ la Unión Nacianal 
la Ec•n.em!.a Mixta, e'i Plurali-6110 pcíi! tica y el .N.• :ali.ne-arnien-
te. 
••• la na·ci•nal.iz·a«;iÓn d,e1 com.eJ:"c;:ie. internaci•n•l y la b.anca. 
• . • l• 
S.- Transfo.rmacion, en ·grados di versos, de las t ·artnas de ptepie-
' 
dad de les m.edles d_e pradu_cci~n: creaci~n del Areo. P.ropi.-e,dad 
del f?uebl• y· eje.cució·n de la fie'ferma Agraria en ·su$ di ~eren­
t-es modalidades. 
, . ) i 
6.- Acumulacicn de· t!XC~dentes a, p~rtir de la !!:XPlc:tt.ac;:j.on de los 
re.curso$ natura.1e~s, el desa.rra.11•.· de la ·agroindustria. y el .-
áprevecha11íenta de las ventajas comparativa$. •'fl".ecid·a~ pilr. -
. .. . .. 
al mer~ado m,und:i'.al, ~anta a tr•,v•s d$. rel.Qc;i.ene·s de coQpe.ra• 
ci¡n con las pa·!ses socialistas com.o de relaci.anes s.oberanas 
con los pal'ses cap;italistas .•. 
~; ,. 
7:.• Sa~isfaccbm p.,regresiv~ d.e las Ai$C.e·s.idt;l"ªª bás.J::~:s3- d~l (HJ.e-~ 
ble. 
-8.-- Ej&rcicio del- pa-dar pa·1! tico c•n un ·alta .grade .de Partici:P.a.-
cl~n y mévil.izaci•n da l ·aa •"sas. 
. ., . . . 
9 ,- Intansl f:i.caeion ele 1a· ·1uc.h.a ~e elaae$ a nivel. niaei•n.al, -te~.;. 
gianal a inte.r .nac:Lanal, cuy:~· ~a1qpenente. 11~s l"ele\l•.qte. es >Bl 
anfrentam.ieote ·.cc>n el. ' l"pe~~aliszmo ~N.r1u~.~~·ri~ane '• (31) 
a P•ttlr ch~ este a!1di-s:& . m·aeresac~al c;tond• se é;ál"a·ct·e-r:l:~"1 
·la.a r:asg,a, )n~., gef'.'l:~-r;a.l.eS' ~' ,9$·'.te mp•eote del pro·ces•, i-.avpJ,;u~i•n·& ' 
. • me¡ 
. I . - -·al p.lane de l.a s,U,pa.;r,es·t:r,uctu·ra. P•·l1/tie.e i .de.olagi-ca· -~ la i.n·f.~aés.-
ttu_ct~·ra· ec•n~miéa' c .otj r.~lac-i .• . n 'B ~a. Di·ctadüra: PJilitar s;meéist·~ 
. . .. ¡; 
es· pe1s.ible afi.r1u~:r, ·en ;+e$um1:H1.,. r·~c;4pe.~!)ndo l;~ c;ji sr;;.usi_o:n· c.onc:ep ... 
. ' ' # . 
tu•l pi.anteada y la e.xpetienc.ia .liisteri.c.a ,f!:xp.ues.ta,- ·qUe la: ,Re.va• 
lución P.mpular .Sandi•n_i$t~ est~ act.u~ltnente ,~~ 1~ fase de; ~e:t:;e11,s. ... · 
c!alie-ma, es :decir-, est• ep al pr•.ces• de l.:~ t-r.ans:i;ci:&i • l ·• ~-
t 
l. , . -· . . . 
~ans,iciori, y nuJs fUCpre·~~IJlent.e;: ·e,.n l.a ~ciyuotu~• ~ctu.t.1 en· el 
tranca de se.brevivetfcbi co·ma .Pr•Y.·e;ct• da. De!larrt1llo. Ña:cd • .en;a:l • 
. , 
sien écin_cr.et•a en ••tié.e;s ·que :fl.ientí'fican é,~.e p¡:-oyecrtcr ante~ ilits 
•J•~ de la. c;o'mun_~,~d . ~.11t~~n.acj;qnal y ~1 P.UQÍll.o. "i;c,·r;agtJ'J.Jl8'$,: :a .e 
sintertizan en .l:a din,~mic,a d·a la hi"Ste:t'ia. y .la eayúii·tut.a á. tirav¡~ 
1 .. 
de·. UJ'I~ se:rie· d~ d:ile·ma•1 ce.n:trad:i..r;c·i.m[-188 de.l; pr.•cese.f, d~.a· c;:uy:a S'!,.. 
. ,. 
lyct.on depeTlde qt.1,e' la ·~•c:l.Jtcd.:ad nic.~r-.:gu.er:r~:e ~ve1.~.Ci'5n1t en, .'ia. :~!'~ 
re:cci~:h del Prif~rasa y bi l.u.s:t.ic:i'a Seci.al..,- p:re:s-a:t·tttfnss la uf,·&b;l~ 
l_l1d.ad d~i sa11,d;niám• ea.nt:• peder y. ttobiei~_ct); t;~~·~ 'Seluci~n - .y --~-P~ 
~ . ~ . . . 
a6ttr:••:.; la ·p~il_blerf!a '.t'ii oa ·d'.e il;e ·¡tevel~c-1e.f1 . fli:,cra:~aguttn·_s,~· cqn ~.us -
t:e.n•:b•rous',. JUtl'ad•j•l.$ ._y c•J1-~'J;•~t:(::C.i.•,01t.s<.; t'iJ.l y c•IP..Q se. v..t.ven 'e"1 
u11 1n.~~ce:s•· q:ue fir'ét!!Jnde sup.erar i!l a.uttd.eaar:ro.1!.Jí:' ~- l:a ttiU'an~~~a -
d'i.c"tal~~ri~l .• --~•.b'~'"-·iv~:~ - :eñ; la. ·,e·ti;$i~. acctij~m~e .. itj:t;eró•pi-t1,n11.l y ... , 
••git•n:alr1, · •· >f ]iti-tti-á .:t'" -un ~11!1:•. Jte iBd•'•tlert~"ª tt•~J.rtd d• 'QO ~ 
. . ~ 
~ 1. .. , , . ·- . 
pus ;pJ!liqU.én•~ y p,•hre .&.it.uaa.·. '.an :üri •~ea.· ~a$t'r.at-8;~;~•· ;P.al.í::a; .l•s. i-n-· 
ta:res:es' n·ee.celarflal,es de 1.a.a, :EE:tJU .• 
- . ' •. • •• • - ,_ •.H. .•. - , '.•(" -. • I\ . ·.' ••. . ..-. · • • . 
,1. 
Ti"e·S ·g~a:nd$$ 4ile,11as, pt,1ed:e'1 . a~uda~ ·a sin.-t.e_:t.i-zar l ·a : fU'ab.l ,em.i 
tiea ·de la ReiniluciÓn Po·pula·r Sandi'ríi$ta :.(RPS-): le.a dileruiá 1'1--
t_eJ"n~s (~con_,r,z}ic1, peilÍt.ice y nacional), las· d~~·~11t•s P.r·e.v,o~-~-d~s· 
' ' i . ., 
P•r la .c::risls r .eglt>.nal, y· l:ifs. pr•vonad$s par· la· ins:c:trci(in: ·de la: 
l 
... , f 
reve ugJ.:on· en la· critica coyiJ_ntt.ira i_;rite·t.t;a~·eional •. 
6 l 2 l ·L · r-.11· .... ·· I t · ·• ·· · '""e 1 ·e· pro-· ... •· • • · .... · es. ¡;ji · e ... as· .n:. 11r.nll;ls w . , .. a ;a., 
I'.- EL OiLEMA ECUNO.Mico. (33) 
, .. 'i i t ele. 1.a pobla:cion, al raism• t empe r:¡~e. s:e a.i,ant. . . ene UrJ·a e-con·o.m~a 
. . . . ~ . , 
mixta que p·rl.n~ipalni'ehte esta en m·an.os p·r :i vad'as,? • ·CO:me ha·c;-eJ; ·~ia• 
j , , 
ra q_u~ ·asta e~ents.ml.'a !D-i~ta ·respend'a :~:a..• ·a.· ~-~ l.•·94Q~ d.e . .ia• lltil.Y'P"" . f .. 
,r!as· q ... e 'ª la l 'agic.a d·sl· rendim.ient• :de-i caJ;J:ital ?.-.. cóm.a· .sat1'&~á-
·c:er e.$tas nec~sid.~des. q,ú:e .p·ar~u:.eri. cent-r~dl;9to~i.a·s. ·~n.t·re s!?. 
• . ., . .. t . . . 
:biglca dom.inant.e ~n es·t~. ec9rtem1.a .inixta;. - ·quf1 .ry·~ e~ uraa e'C;_D·f.I0--
11Í.• Y\J,xt•Pt.U;:S·s:t.• · ·- ., ·sir:e.e .1.1na: ·-._c;ci"eml,a. ;.erg~ni.z•d·~ ·al. ~(U'Vi~'i'• .d~ l 
:Pueble· .qua ob:tu,v.e .la ui.cta-ri:a aon.t ·r.a e·l som_e,c·i .sm:o 'i· contra el - · 
id.a~ema pallt.1~• ec.l!to&~ió_a a;pres•.r .ttl•'t;ftiQamen·te d.o·nfi.11etfte.-
. , . 
Eáte. si gn:i'.:·f ·i-c-a,. tam.t;ii..Q"n ;. r:.t!!le . ..,l ·s.a~:to.1" Plli vacl-o tte.fta se.Q:t1.- .. 
d.o, tie:ñe finalld-~d-, pu.eda :a&r pátt.e de liis ·s,l.wc,el)_es·· a l:afgG • 
pl.iiz•,•· ·en ~UafiJtP •c;o••' s·-e(;.tlt-~ ~e· l• ·••·cif!J~'a.d 'ª~-$p:t'f;l •.•'.1ra,~ •l s·ar-
:\ticie ,de -la.a. nel:aai<hldea_ :f.un:da11;ental&a dei. p;uabLo •. An9fa· bi.E!'n·~· ·-
la ec.-.,cua{a aiix,t~ "-!'· N:i~~~·ag~ ·•P~~c'e ri•' ell1"• ·p:r•®e'tct •lli'a-:.é:R-» ... ~- . • • ... ·¡o,. • .l . . •• 
.. ' . \ •. ..-·- . ~ ~ ·. ~ · te de un p:len·.te-.i:~nt• · $$:Si~n•i:o,g~Q•,i .S.iP:• ~l.a.t.•· ,c,g~ -ª:c:i.Je.~<;·it•· 'D4.~,t:•:-
.~1.ca .d.a las.. caraé"e:r!stl:éaa de l "*'· .RP'S. qua· .s-~po *'i.utin·•~- ia' atar""-
Pliií·s.. "se~_to.res: .d;é l ·a s.acf·ecta.CJ én ~~na ·• un. · i:fl'iay\ec_:-t• :papuls•r be;.. 
gemonizado p.ot los intereses... de los abr.eros y campes'inos. Por .. 
etre lada, es fru:to . del realisara pe.1! tic., al 1;ener que enfrentar 
una ~cenom!.a destre.zada por la corrupción somocista y la guerra, 
las . s -ecuelas del terremoto de 1"982. y los cempramises del mercado 
" cemun centreameriqan(!. 
La. eccnom!a mixta es experimentada camo necesaria p·er •tro 
cenjunto de factoras: mantener. el plu~ali.smo P•l.Í tico y l .a uni--
# 
dad na.cional; la mayor eficiencia en la utilizacion d·e. lés. esca'!'" 
sos recursos t .écnices y fin~ncieros para minimizar las. costos d:e . 
... 
la recenstrucciÓn; y para di-sm.inuir el il\lpact·o del boyqot int.e.:r-
nacional, p.erm.i tiendo una amplia dive:csificaci~n de la dependen.-
cia .,~tructural de.l ·páÍ~, con un.~ insarcion econ~mi,c;a inultj.late-
~al que ~p.oye el proyecto polÍ ti ce de .no aline.amie.ñto internaci!. 
nal •. 
En Nicaragua se e.s consciente de ia arnbi guedad de esta si t.Y, 
# , 
acion, pero a traves d.el contrel .del sistema financiera nacienal.,, 
,ele la n.acianaliz.aciÓn del co:mer~:i.o extel".ior y del ap·Qyo da. las -
erganizac.iones láb'Dralas., se. co.nsidera viable e.orna ·110.d:el• de de.-
sarr9lla a largo plazo. 
, 
Esta ariglnalid·ad pa-rac.e po·sible a ·AiV:el. da la CCiillposi.ciGn 
d.8 ftra.rzas inter.na$' del pa!!f~ pe~•a la situaci.én se dificulta cu-
ando t'ue~as ee..cmÓraicas y po1!ticas e~ternas., inten~ll utili;ar 
l .aa. ~ansiones int.&r.ri.as del modal• s.andilil.sta, para d.ese.stabili-zar · 
. ; 
a la revolucion. 
a.- tl DI,LE:MA POLITlco. · (3.4) 
:73 
' , . 
responde a una expectativa creada par la insurrecciran popul.ar •!. 
siva da la población centra la dictadur.a y el sistema de epresiÓn 
econÓmic• y pol! tico, que ebvi.amente levant~ exp.ectativ~s de po-
def popular. y· exigencias de un ca111bie radical de estructur.as y -
del poder .pol!tica. tradicional del pa!s?. 
El dilema pol! tico se ha mantenido dentro de una notable. e.! 
tabilidad inte.rna durante todos estas a~os,  an una centra~m~rica 
c.envulsionada pol! ti ca y econ~micaraente, y con una · Administr.aci~n 
Norteamericana extraordinari.amente agresiva que na ha rehusado· -
, . ~ . 
ningum media para de·sestabilizar el procesa . s~ndiliista. Sola11~n-
te una clara hegeman!a del -rSLN ha' permitido el equilibrio entre 
.las di ferentas fuer.zas internas en pugna y la des·estabili z.aciÓn 
pro11ovida por el imperio que .ha fomentado y ampliadQ las tensie-
nas de la sociedad nicaraguense. / 
Pel!ticamente, a nivel internacional, •l me~ele sandinist¡¡ 
di f 'Ícilmente e.s aceptado como pluralista. El. prablema d.e fendo -
reside en dos concep.cienes del p·luralisma. 
La concepci;o d.el pluralismo. eo l .os p.a!ses capi ta'lista:s. de-
sarrollados, parte de una visi~·n libe~al de la. s .ociedad creada -
,. , . 
baj•. una fuerte hege~aru.a ideal.Jigic.a d~l $ectqr p-rivado ':! l•a .in., 
teresas individuales. 
En la reconstr_uccJ,.~n ~.e un pa!s y en un preces.• d·e trans'f•!:, 
; 
maciGn que busca super.ar el su.bdesarrm.llo, la dependencia y la -
daformac.iÓ·ra sBcial., polltica y nacia_n . al he~ed.ad~s·, el pluralia11u1 
tato significa, ·que· en el caá• d• NiearEtgua,. ·l•s i ·ntar:a.s.es-
7'4 
daminantes son las de la .calectividad, es decir, los .c:te una mayg, 
r!a da trabajadoras urbano.a y del c~mpa, que fueran la fuerza 
central para el detrocamienta da la dictadura y hoy ~on el eje -
pi-incipal pa·.ra la sup eraciÓn <;lel subdesarrel lCit. 
la definici~n de pluEali sma en estas circunsta.ncias debe ea. 
, 
marcarse dentre de est«as parámetros del nuevm pod.er social emer-
gente que exige una redefinicián del términm, y s.ebre tada; un -
nueva y diferente proc;esm de to11a de decisianes pelÍ ticas, nue-• 
vas formas de ejercer la demac·racia, nuevas pautas culturales, -
# •· nuevas. maneras de di'stribuir la pr11ducci•n, la propied~d y el i!l 
gresa, y un estile renevador de gebier.na y de ejercicia del plu-
~.alismo. 
I 
Estqs· cambies en las r.alf>.(:ianes d19 peder son vistes com1t t!, 
t8li taria.s par las fuerzas que: gazaron de un relativo pri vilegi.m 
, -
en el anterior regimen, par• son exp·erimentadas como evances da 
,. 
la de11mcracia real y el pluralism-• per les historicamente deshe-
redadas del poder pal!tico. 
Ahera bien, existan descóntentos y desilusianades da la re-
valuci~n par na habar llenado ésta tedas· las, expectativas, p~r• 
ne t(Jdos ,,11o:s son da de:J:'.echa. Pe.t'r• E!Stas saetares: n• ejercen 
. , . 1 una pres.J.on· sacia para retarnar _ál pasad•, ni much• m.an•s, sine 
, 
P•r un~ radicalizacion del precese. Sus basas secia1es y su 'fila!, 
za pel! t ,ica quedan mani i'iastaa cu ande abordemos la tem~tica de -
las elecciones cema opción d.e balance del per!ede. 
C.- E:L D'I -LEMA NACIONAL. (3.S) 
Cem • . ~acer de Nica.ragull un ·paÍs independiente y &•ber.ane,, ... 
• . . . # . 
. resp.,.tf!!do p~r la.a. EE.UU. .,staado s.i toad• .~n úa ara-a estr, .• t egi.Ga y· 
·vita1 para l'c:rs intereses: n~rteameJ!·icanGr~? •. 
Es indudable que · éf~spu~s de tant as añ•s de· lu_c:~~; al _puebl, 
n:icara;i)uense no.· sélamente ha· :conr.tuist.ado el de-t .e.eha a ia justi-
cia se'ciál_,, sinca que ha r;:onqu~stad:s' e'l. de·ra.ch• a .la :f#ign,l:_daü n·a- · 
C·ien~l~ 
El antiimper.-ial!s.n1e es tina .caracter!st.ica .imp.ues.t .a.· á,l na:i:;i~ .. . , . . 
.nal:i$'m• nica~fa;guens;~ P•~ a.na$. de d•,.inacUm y so.met.i:mie.nt•t: re-
, . . , J · . 
f.au·ada .actualmente P>•·r la agresien de la :~411inis:traeltl'n No~t:ea-
•eric!lna. 
, . ~ 
la legiéá e·fel:'\t'escencia del naeienalism·• recien e:fl<=•ntr~d• 
' par: la in~yer!a del pueb.ie· es v·:ts~a c11111a !$1.Jb)ve-rs.i.va par qµien .es -
c•nsiderar•n .a Nic'aragu.•~ per ai·UC.hia·s a~oa., la p:arte 'm·as cenftUita. ·-
A pe,s.ar del flexi ·ble ·y_ amplie co·ri.Junto de relaci~n=es in·te-r-
.nac:i•na-les de la RPS, f;E'~u · pe.rcibe a ~icaragµ•· can un· tip• 'd,.e. ~!. 
laciene, int~~nacton,al;e;s. qu·e n• -cep:ta p.ara el fl),a{$ qu:a: 'haée 't-re:a 
•"•s· er:a un. gen~a:~•e i-·egi•oai.. 
El preb.lenta ci:trrt.·ral d:el dil~in:a· 111n;i•l'.l:a.l e$ qU$ N'it,ara.gu• es 
R•r prim:er.• .ve:z un.a ftaci¡n se~e.rána 1c•11 i ·g.1,.-ále-,s d.ét.e'.cha.s "!. dilbe,.. 
t . ~ 
re:a qu~ cualquier p·a'1s, del •u·rída, V na ,a,sta: disp.u.es.t.a a -0;~ $e;r - -
rl!fap·~~ada y c;:an_tinu.~J" s~~ndf) t~ a·:tada ,~,(u·· sub.n.~:~·:;í:Óo , 
• 
tica con realismo y flexibilidad. 
Es indiscutible qu~ la RPS gan~ una legitimidad y un respe-
to iñt.ernacional, que la Administraci.bn Norteamericana considera 
altantente peligrosa por haberse constituido en un punto de rafe-
1 
rene.is para los pueblos de la region y otros muchos del. tercer -
mundo. 
Nicaragua es un ejemplo dif!cil de ser manejado para una 
administración con una visión tan simplista de la realidad inter -•• nacional, pero poseedora de un fuerte poderío económico y mili--
ter, de un ~rea de influencia pol! tica amplia, y lo que es m~s -
-delicado, poseedora de· ·una vocacion belicista que pone en peli--
gro una salida pacifica. y negociada par~ la crisis regi"onal en 
Centroamérica. 
I 
6.1.2.2. - los Dilemas Pr·ovocados por ia Crisis Regional 
A.- LA llPS Y LA CRISIS CENTROAMERICANA 
· como realizar una transformaci~n social y política, una 
, . , 
tran~formacion naci.onal en Nicaragua, dentro de una regi.on en ... 
una profunda crisis ec;onÓmic:a y polÍ ti ca·? (36) 
t.a RPS no se realiza en un vac!o regional, no se construye 
1 
en una isla, sino que se hace en una region profundamente inte--
grada. pol.! ti ca. y econÓmieame".lte que hoy vive una de las ·mayores· 
cri&is da au historia• 
La. crisis aconÓmi.ea. as de carecte~Ísticas estructurales• -
, 
agra\t,ada ·por la crisis economice interne~ional que afecta fuer~.! 
mente, econom!as· tan abierta·s. 
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El desmoronamiento del modelo política tradicional en Nica-
ragua y la insurgencia de alternativas pol!ticas revolucionarias 
en El Salvador y Guat~mala, sumado al efecto de demostración de 
estas posibilidades en lo·s pueblos eta Honduras y Cpsta Rica, son 
., 
la causa de una crisis poli tica que se ha vuelto inmanejab.le pa-
ra. los grupos de pod~r lpc:al e internacional que influencian la 
, 
ragion. 
Esta. crisis. ecan~mica y polÍtica. ocurre ~n e1 marco de tan-
, . 
sienes internacionales que afectan el area cantroarnericaná: la -
·•· tensión . Este Oeste, la ten·si~n entre la Internacional Socialista 
y la Democracia. Cris.tiana, y al conflicto entre las subpotencias 
latinoamericanas. {México, Venezuela, Brasil) que est~ intervin! 
ando por diversos interesas en la ragi~n. 
I 
E..s pues, en as·ta. centro.am~rica como zona de confli·cto donde 
surge l~ RPS, la primera en ·el continente despu's de veinte agoa .. 
En estas circunstancfa·s, al dilema es· c~mo ha,cer pac!ficamen, 
t111, y al menor costo posible la transforma~i~n revoluci~naria en 
Nicaragua dentro de esta coyuntura de ,c.risis pol:Í tica, E!lcon~mica 
y da te~siones económicas, especialmente en un •omento en que el 
, 
area C.A. ha sido elegido como campo de batalla por la Ádminis--
, 
tracion Norteamericana. 
B.- LA RPS Y LA AGRESI:V'IUAD O·E LA. ADl'IINISTRACION REACAN 
Joda. la ratÓ~ica. y: l,a. ,P'~bpaganda- internacional de t(la tEUU: 
intentan presentar~ a . ~~cara~ua ~omo praactora del confl.iccto 'Y la 
, , 
tenaion reg.ional, uti.li..~~ndo 1a region pera aumentar. l "a c-fiai~ -
Este/Oesta, cuando mis bl..a:n esa crisis pro·viena del centro del -
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; 
·1,111pe·rio hacia la r:~gión y n.o a 1• ~nversa. (xi..ste un det~lle qut¡1 
conviene destacar. A, di:fe:t.eneia da la:s "opérac.ic»ne.s enc.u:biertasº, 
par eJemplo, com.o. en el c.as·o de. All·e·nde e'l Chile., que síempre· ... 
fueron- oe·g:a.das. pp.r. 1~ Administ.ra:ci.~n Nort:ea'"eri~·ana:.. 1ts·~a~, r;;on ..... 
, 
tta Ni:caragua son publicam·ente· apoyadas. 
. . •. # . 
O in:tpe.rial:ismo Nor.teaore.~i.can.o e.st:a: juga·ndo la ·carta de: la 
escalada. progresi.va, que presupone uri conju~to de a_cti vi-J~des: ~ 
.. " 1 , ' 
qombi~U!da$ ·p.a:ta c;rear un pr,o:ceso .glo.bal da desestab·ilL.z~:c1,Qn qµ.e 
. . . , 
ctsnduz.ca al de.r .ro·camie.nto violento del Gobierno :d'é Ra·c.cm's.tr:uc.cion 
N.acional y al rt:ttróceso hi$tti'rico del p_toca~o de tta.nsfo~maci.c--
, 
nes sQc:ioecon.qroica·s •. 
j 
Es;t'e pto'Ce·SO a ·gr·e·S.ivo .est~ integr~do ptjr tres e.lern_en.tos: 
. . , , . .. . -
}..- Pesestabil.tzacion e.t:QJlomica·, im.pidi~:n·d.o .el fluJo: 'finan;t;'ie'ro 
. ~ 
h·aci~ NLcáragüa, . ejercie·ndo presion s.obre los .orfanisinos muj, 
ti:lateral~s.·, .ban~a: pri.ve.da. y gobj.e,,~no~' que CC?l_a.:bc;>rat;a c ,on Ni-
c:.aragu·a:. 
2.- La chas_e,stabil<i .uciÓ·n pt>l.!tica., util.izsndo como e,jea la t-,el:i-
g,i.S~ y los· der:éehos .l'.Jµ.manqs, .ot~rg,ndolo a le :lar.~rqu1.a Écl.! 
si,a.·~i~a. ei pepel de ·1!~e:r d~ .i~a OPO$doC~iÓ.n. Ad~m,s-, despre.s• 
·~· 
tigi~and:ó el procesó de le·9itimaei:on. ele·ctor.al ':/ ac·osandó a -
. . . . ., . - . . ; , -
Nica.ra.gua· d.e !tJ;n._te'.r :venc:loñ!lt' 1;tn al -~~ea ·ce~.t,;.q_emE;tri.c·an~.,. ~-SP,!. 
c~.alm'e.ote en Hpnd1:n·as ;y -E:l S:al va4tu:~., todo con :f!Ü obJe\l.'vo de; 
aislar in:tet:.rtaciortal.m,ente :a la: .. BP& J; pr:e&entarla .eolito ag-r·es:! 
"ª y axp.ans.ionis t:a . .-, _ 
# . .. . -
(..~ in.t,rveo:e.i.pn .mil:i"t•~, ·c:1,1yas_ fa:cet$~ •a.:~: t:t~st$~~fci.as e,~.t;~- -
tl·an dadas p•ot: Lo.s. ·c:sa.<l'qe~z,o·s :t·el'.ldiante~ ·a pr.tmatar ~l C'fit-1t® 
"19· 
reg~oo:al., .mant,enn~ Uf:t ·:,hoi$.t.i,~aatit~.n"t·O' n:til:J:tiir. :P,:é'~má~.~:tl'tS ti; trl'f.it.t ~ 
''# ; . . . • 
;;ond'~ifiotjé:s . polt~t·iqif¡s, ide;ó~tfgi·c~s,, :g: ttfi·l,.i'tti,~·•s· ~- prsr;>a,g-a:n9f$:t.i~~ 
c;·a~ ,µ:ar{': d~r '~.4.5'.t:ffllto:· ·y ~9&'l~tl:.nu:i;:da.d ª- · il;i~ i;,on:~:z;\arr·e_y.~l;~;q.Í:q:~ ~;rm·ª• 
d.a., e.i«fillol'·ar 1.a ~o.~ib:ii.á:dac:J: dtf ;un··á ;gu:.éiX'\'ta .re·gt.cmal. :Y: :lifa.nten:a,r ' .... 
i.J..,-2:.3: • - , Lo-s D:il-~llJ<i•s · ·P.rovcrc;adó'S . po.~ lf(t; bis.e:t·ci.óri de· ia liPS ·en -
l.~: A.ct~~l Cq.yµl!'. f.4~ª .1~t,e~nac..iq.~'.~l 
Nlcara.9.ua -~~ ün .pa!·s ¡,,e·qt4~ñd :Y. po:t,:t·e.~ -aüodí(s.Qr~o11a:.,:o ·•·ªxtt:,1 
.~ 
.prdJn,•ri~m:~r:J"t;,~ ;~·:epen~$linta y itb;í¿e-r··~g ~l . •·~lt::-~'qo. ~n$1;1:r.n.~g:6,.gna1 .•. 
-,: . ~.,. ·· ; - ' :En·. a~:~e· ~~er:f~~do, sü pt'9bl·~ináti:i;:a f .un;d.a?fari taJ. es:. ~Cinr~o · i11;se.~ 
. . .. ., . . . . .. - . . . .. 
t.aJ'f$,~ .e11: l~·· -di.V--ii$J,,on . :t-n.te,r,n~ci,qµal d:e:l t~a.'.,~j'.O' ~:~n ' J;ilp·qqes.:i;o' 1$ •: 
ttan~f~·r~ac.r~·ri a ·o:ci.a:l 'Je 'l-~ cr'acien:t\t intte:per.aaencl.:a•. nacion~1 . qu:a 
bth~c;ª t;'-GJntQ . P.i:o·y~:et9~ ~ 
l , 
• 1Lá pal1·t1·c'a e.c·onoml~á, del ; Gobi~e'. t:no .aa N4.ea2'a·gua ~se hi1 ~~-se"!" 
ao; en ~l .p~frj~ipji.9" de dJV.~~~i.f'l.«;~-~ l~· d8.p,.,n_ct~11r;i:a·-. ¿@tim:Sn\~_nct~ .l>a 
~.nt.~~.t!'~.l.ae,i6.n :e·oJ1: i .os :P·~!'.$~$, .~$ Eu¡r,o.p:_a~, itrn;:&r.~~~·a. Lé.t.t.l".t« '(i ltf.$ ?ª'\'" 
ls:es nn· · a.i.in-e:a'EJ'ó's.,-" .9· .Uli.'.Qiar¡ ral.-~.éi.O'Ji"e•!!· ac0r1:6m,ica~ ~ ·r,:tip~lbnl'~ti:tea~: 
y· p'~l~t,i º~~ é.on ~.os" p~i!•~~- ~u;> q-i .!!lf::.s!t.¡¡S<! 
- ;e ...;.;_··. t:e-. -di:·l'é:ttta. e1rtt:1t.ctü·rái. ~ en au· · ·t~ · .. r. · -, t · , de -re;lacio.nie:s -~ -~ , · .·.es. ~- a: ;,P': ·D)/.SC. :o ,. 
econljmiéa·S· -i·n1r.e ·rn~cioo:•.,;s .s.á. crqmpl~~'-' .. P'!.;:q:~p l.o:s ' pá~;s~si ~-mí :g9,s· 
d'.é·l t>i.oqu_11 ... c_a;p:·i *-·~lls;t·a Jt.;Q: ·llJ~:ti;qp,oa,~ ·t:a.•1:0.'i' tan·:te; . ~·&' :t,Q,!':JJp'~ oqmq <f.:e. 
ü.-~;,t:q~ ~~'fi'ná;~ - .ló.s :pal'si!.s ii;i~amalto.s¡ ~&a.C:i.:ál.t:Íém.11~,~ítas'"· o· B.é ~­
-r~:apJ,'.~?l.j..em;p 'j~~l~J;·, ·- · ~@~. if11?~V.~f~ li!~~ 'ü'n\a e_V·~'da , qµfi t~: v~.!i:ó,~.~a 
' ' 'ii . . .. 
atnro1Ntto~ ,p:ai::e;:l:).) g·:r-.amd:•,· · p.~~Q "l~:~ er.r. -~lt,~miJ1Jt1~ :rcel~~s;.:.v.q,ª; 11~ Qll'Jil~~ 
~;ªt ~liando -sé é.omJti&:tá. :aol't ·las: ·.,;,atid!d-as.' 'q\la ~,11tif.k:a11 ia ' h'1-~:en-~ 
e~•· ~-, cra.at~ruº~:i,~n y· ~-~~:fitj~l:\~9.1;~,. ,.gu~ . •~ll! ~~-~~.ctg :qti;: &;f<l.~#:i·n·-, 
e . 
., 
ter lá RPS .y el costo eeónÓmico d:a la. defenaa militar de· la 'P~- · 
, 
tl'.ia y. la. Revo.lucion • 
Por otro ládo,. los pa!s~as .s:óciali,st·a:s en gene'ral han in'ic~~ 
~o un proceso 'd·a ~i:ercami.ento :y solid_aridad t;:;on J..a rev9l,.u,.;i~n en 
forai$ creciente, peto todavla insufic:iente po.r i:>azones estruct.u-
rales·, distancia geogr~.fic.a y ."coó.omi9·a .r. .di'fic1;1l tades in.te,rn.as, 
t proble.mas .de transferencia· de ·tecnologl.:a. y otro$. 
Al mism.o tiemp~o,. la A.d~lnis~r.aciÓn Reag·an utill·~a t.,tna . t~c·t.i ·-
· ' . .. ... .. .. i · "'" .. ca de prasion,. empu_jándó a la t:e·vcrlucion a op, .... ar por . os p:ai-ses 
\ 
soci:alistas .conio alt~rna.t.iva Únicá; como tabla de salva.~i~n, pr& 
tendiecHio obli.ga.rla a d$fini;cfon.e:~ pol! ti.cas y ec;on5m.ica$. m.~s :r!' 
~ 
gidas, menós flexibles y origirialé!s para le solución de su pro--
olem~tica, con E¡!l fin de. desl·egi timarla y ~-islar_la de lpS, pa!s:~:s· 
amigos- que !:a ap,oyan el.l Ám~~tca lati~H! .tf/, Eu;i:-opa. 
ÜI conclus:i ,Ón, ~ºº estos tr.1,ts· di.lemtuJ,, el. *nterno~ el ~e.gig_ 
n~l y el int.e.rr:u~c.i.ori.al, s:e pr'Elt~ni::l'e si'nt~tizar· lQ:s :grande$ p;ro'!" 
'ble.mas estrut:torales que tiene que e.nfrentar el. prcH:eso r.evo.l.u-
'Cit>na:rill ni<;ai;-agueflS'e C.on· una .sociecl;ad ~n un pi:oce·so de transi--
c1Q011· y que resumen l .as. ~ompiejiciªd-~s ·y .. di fic;~ltade.s po¡! ti~as, 
ecan~micas :y mil:ttar .. es m's gerí.'e'rales del péttodo de. la .Reean:s- -
. , , 
· tr.pec~on na¡ci.c.nal ,en e~ta f a~e de 1517~-1984,. 
6.1 •. 3.- Las P:riné.lR·áles. Tenden.c:i.a·s d.~l Escenario PólÍ ti:C..a Naci·o~ 
la .me~o;r. ~er·sp.e·eti.va, 'ª nuest.~o J410-4.Q:, ·P:o;ra e~:urrp+ef)'de·r l•. 
ctinf'lg\tr:¡¡c~Qll· d·el e~c.eriatia na~;io·nal d;ur-a~=~e ás.ta parlo.do; es¡ la 
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. 1 i , · . 
bes co de la Revo.lucion Popul·ar Sa'ndinista: la Defensa d.e la So-
beran!a e Independencia Nacional frente· a l~ a~tl tud prep~tente, 
-tMPERI;AL-, de una superpoten~ia mundial, los .E,s .tadq~ Unidos de 
" America. 
Tradie.ional:m.e.nte· las Ad(nioist·~aciooes NQrt$ame·rt:canas eons! 
dataron el ~rea d.a Cen·troam~·rica y el Caribe como· su "patio tra-
.1 
8lJZ'O ~·, su "mere nc:>s'trum" !I!. E.st,a per~,e:pc:ion def'o.r"ada ·corr.esponde 
á una e.oncepciÓn geo·polÍ tica de. "zonas de infl.uencia.", donde., en 
d _ , • • " · ependencia de los 1nteres:es en ju.ego, no astan en dispo~l.cion . ·• 
, , ; ... 
da ceder su postcion h.i-$tori~a. heg~moraica, no co.mp.artida, que 
con.sideran, -como es. el caso de c. A.-, de interes vital pera 
. . . , .. , . 
$Us iniciativas p9l1 tic.as, eco.oomicas, y espe.cialmente mili tare~. 
I I 
A partir de esta comprensicui ·es posible avanzar en la def.i-
, ., 
nicion del perfil subs.tanti-vo que da c'oritenidó a las p.rincipal•s 
t,ndao:cias d.e· este periodo, que . las _convierten de· he.cho en los ·-
, . 
p.rincipal.és focos de tensi'on de la ·sociedad nica.ragµense que pry 
, . . . . 
eban en el horq_o históri~o ~el c,onfron.tamiento ~:oci.al l.a vl.abil!, 
dad del proyecta revol:Oclona,rio. 
Tra!tar{emos., pµes¡ ~e forma. sint~:t·ica, d_e indi vidüelizar 
la.a· Principales tendenc.ia's c¡u~ r$.tJUltao de J.o.$ acontflcimiento$, -. .. ."' , , 
mas ,relevant·es en la' dim:ensiorr del .conflicto .poll..tico, econcmico 
y religioso. 
Desde él ·pun.to de ·vista géop.oli ti.ca, :las susce.si·vas Admini!_ 
trac;io{ies Norteamericanas, Carter :Y Raa9'8Jl.J 'h.an, ten-i.-d·o c:on. rala ... 
c:1Ón • la Nica-r:~;g~a: SarJ'dil'.'·i~~a un-. ac,ti .~ud que: ha v~i:•de de~d:e. 
un :en•a~·o inici·al de: .n.au:t.ráli táci;~n. del cat:ác:ter re.vo·lucioñ'ario 
d,e:l .proces.o a una. lne .. scrµP.ulo$:a y de~~a:iad.a. e~pale~·• · de b.oyeot -
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económico, desestabiliz.aciÓn pal{ tice y agresión. militar, con .el 
objeto, -declarado-, d.e derroc·ar al Gobie.rno- de RecbnstrucciÓn -
Nacional, pretendiendo revertir el proceso y ·"recuperar" sus es-
pacios de dominación en el ~rea. 
En· el plano de la ·pol! tica interna el r.asgo m~s mareante es 
l• amplia ·movil-izaciÓn de los sectores -popul.ares y clase.~ funda-
mentales en torno a las tareas centrales del. proceso: la Deff:msa 
de la Patria y la Revoluci6n y l~ Re.activación econÓmi.ca. Y por 
, . 
otro lado, al crecitmte proceso de democratizacion e insti tucio-
, , 4• 
nalizacion y legitimacion del poder Popular y del Gobierno, que 
\ 
cul~inÓ con las elecciones generales de .1984. 
, . . 
En la esfera e:conomica es posible distinguir un eami!'lo que 
, J , 
parte de una fase de r~cuperacion qu~ as0ume de.spues la modalidad 
t . , 
de una economia de resistencia, y po·steriormente, de ecónom:a:a d.e 
guerr~. Este cainino es recorrido, con sus altibajos, sin renun--
ciar a la vocaclpn de eco·nom!a mixta y de inversión .estructural 
sostenida a mediano y largo pla.zo, ni a la redistribución de bie -
nas reales a . trav~s de la ocupación, los subsidios alimentares, 
la Refo:r·ma Agra;ia, la .Salud y la Educación. Es~. par.ad.aja, eco-
n.om{a de guerra y esfuerzo· pat'a pres·er.var el salario social ha -
sido favorecid;a, en alguna medida, por las fa.cilidades::;obte.nidas 
an la renegociaci~o de la deuda .~xterna y la d..iversi fi~aciÓn .del 
comercio exterior. 
Ahora bien, la institucionalizaci~n política y la reestruc:-
t.uraciÓn económica apuntan, en def:ini ti va, hacia una dsfin·ic;i.Ón 
del pro.ceso. Par.o, la comprensi~n de este daveni.r _para las gran, 
t . , . • l t di das mayori.a~ esta medi.ado por la cultura~ es.pecia · in.eh e en su _ 
, , 
mension Reli gi.os·a·, lo l!¡Q~ imp:rim.a. al df;lbata ,sobre la rec.uperacion 
.· 
.c;f" la na,c:i5n y la tr~l'l:sform:~c.i .Óri d@. la ~ocied~d,. un ~je d·é. rel~­
vante ;cti·sc·!Jsi &n y n.egoc..i ·a~i~o~ Q\-1 .. e · .in.yo;J. uc..r :a .,a~l. QQJ;>i ~J:"no; ·{I• 1~ • 
Las discrepancia$ ·ccm la; jera~.qu{a:, - · no ·QQO ~l p1,1.eJ:rl.o ~ri~ 
tiano-, ha.n evolu~.io11ado q:ada ve·z m's al terretu): polftico., y se 
h.~n a9.lu:tisiado en ·'t(l:ifne> -de m.e.did~s ·gube·J;-n~mentale.~ conc.reta.s ·: el 
P:tC?yeeto Educati.vo, el :Se-rvició l'lilita:r P-atriÓt.ico, la :pa·rti-c~ps,_. 
ciÓn de sa~cerdotes eo ·las al ta$ esf.e~as· del Gtjblerno, ~31)1 en_tre 
o·tros te.mas-, ac,e:reando la p.os.i .biltdaq d:e. ··¡~ ruptura, per.o ·ta111~i .~n 
abriendo ~spacio·s p~ar~ la tolerancia, la p.aci:'.encia y i . a . .:bmpren'l" 
·• ,. 
a.ion q.ue .in~ant-an ~Vi·~~ria_. 
En el fondo :est.a tendenci~. está dir·igi,da .a dis.¡:H:1tai" inf'lué!!. 
c;ia sq:b.:r:~ .el pueb~o rtic•J:<~g~:ense, asµ_gi.len~l unª d.iéo·~am!a ~r:t-i.f';! 
. ' , 
ciali ttansft>rmacionas· so·ciolí.cóoom:i ·eaS. 'e:st.ruetur:al~'$- vrs pr:eser-
vac:iÓn :del ·esp!ri~u c·rist:ian,o -~ 
.$.l •. ~1 • - El Ba.lártc$ PpJ.!ti:co d.e: la :[);i.-re~t::~ona.l.t.:dad. d.el -P.r.oye:ctci 
Niacia·n-al de D~sárró·110. 
• ~! ~ 
c;:'o.I): Na.ci,ori·ªl. y ~e :1a·s prinéi'p~-1-a-~·' tén«:lenc;ias. del .escenaria pol1!_ 
t.~C:O: d.Urartt$ ~l p~i:{o.dt,l l9f9:""l'8~-, np~ lle·.Va· ·a l.~ r~fl~ .. XÍ.~,Jil .SO•-
n.al:J.dad del P'I;OCB-~Ó fé:uo:luéiéinoar.io· so S ·U c·anj'aoto :80 lo gué ,,-1. -
.~cer:c;:a_¡¡rie.nt.o prpgre:s:!.:;v.P a. l~ ·S~tua.c.ttin O.JJJ~~iVQ ~:oci~~ s(! ~·.e_li!i 
:r •• 
... 
El pr:tmíEJ;r 1.n·tr;!.rrQ:g~A:t,e ·-~·.s ai$C9t'Aflz. c_t,1ª1 · :e~ l .a: si t;.ú:a~i.~íj. _Q,1! 
.4ativo: de, i :a Re:vÓlu-c:iÓít ltop ·O~ta.~ S;~:ruUi.n~s·t.'.a-, a:$. d'ael'.rl c.u&l i8:-S' la 
C$Peu::terizaci~n dd.Í P'r9,y~~·to :N;it'C~Q;nal . 4e ~e&~¡-¡:-ell'Q q.fi.!.ª ' · 8'Ert~ 'a,;icen -, _ ,,~ _ , • > ' " 
·tto p.rorilo\li.do por la. ar·t -iculaci:óA de fuerza:s po·i-ft·icas ·da· .:curto po'-
pul_a·r y cla~i~ta que en, éste pe ·~-~o_pp ej~r~cl-3'r'?:n .. El.l GC!bierna y ~a 
' ~ ~ ' ' 
he.gtt.moo·i .a: em el apaJ;"ªto e.st$.tal y an. 'ªl p.a!lo;1;ama ·p:Qli,ticu nac'io•-
nal. 
Da f.oI'JR'.a $ú;:ici11t:a;. p.o.d.r!amo:, , d~s·tingu~; e-n e.·sta Pt~pue:~rta d$-: 
transf.crrmaci·dn soc·io-eco·n¡mi,ca su n·atu·taleza, sus _p·rtncJ_,pios re'ét.e, 
, ... 
Jfe.s :, los in"te:ras·es hegembnict;l·s y su terideoé:ia: ht:~t~:~ic,~\ P.rtru:'ipc;sl. 
, 
rielis.t _a, Oen¡ocrat¡éa, Ppp~l-a,;r y Agr(l~i~a. 
l 
S·U·s. prt:nelpi,os ·Efs·t~·n' e>tpresad.o.s. po·r la: Unidad Náeiona:1-, el. ~ 
P1ura;1ís·~o .ti~i! t-icct,, ~a Economla m~x-ta .y e;¡ ~.o 'alj;n.e,~rni~n'tQ 'ª" ~~ 
1!.al".ia: de p0:i!'tie.a, J.nt.ernat:ion.ai. 
El da.::uitrqllo dS:l p.,tq~ieo'ta Nas·i.o·~al atft;:. h.e:g~!'lló.~i~.ad'o p:o:¡; ~~· 
' ,, ' . .. ' 
dtf:en~a. ·d·e l ,o·s .1.n'te·r$~tlS.: l1iS.tor.:'i ·-=Q$· y .. c~n:el'e.t:o•s da .l ·as ·e·ia:ses. fQn -. ,., 
d·a'hientáles .y s .eeto·r:es pppu'lates'., . 'I por -la sat'i:sfa:cc,i .oo crec:i'snte 
de sus ·n~:ce.sidad·es mats'.ri:alé'e,. ~n:t:elet;tu,~l~ y e~plt.i]twales:it . v.· e1 
._,.-~j(J~raJDi:~oto. d:e .su;s :condir;iori:e~ d:e: v!.d~. y t :r.a·b:.aJo .. 
~ , ~ 
... tend•.nc-ia· h'i·S-:tori:~a- 'd,el d~sa~ro.l:i:o· 9,st.a en fun,c;i:on c:Jel .. 
·p~Q9'-~e~·o :tco;rl~mi:co.,, i .a Jµ,stl-c::l ·~i S:ofl~'al y ~1 é(:.en:es·1:;a;r; - Pa~s .. on:al.. y_ 
.f <iMDlllar. 
c1onal, Com·unistas, Socialistas y Maois.tas, co·ns-i:g·uieron', todos 
juntos, un total del 3.-&% del electora.do, cifra que nó 'es'té da -
.. , 
acuerdo· con la ractic·aliza·cion <;te sµ discµrso .el·e·cto,ral ni' cc>n el. 
contenido dé sus proput:istas alter.nativas .• 
A nuestro juicio, en Nl.c·¡¡sragua, q\.leda 1$.QgeJ>ido con !0:-s .re~ 
·eult.ados electorales., qtie ·e1 f"SLN; .siendo un partido de izquier-
da. consc;rcuente,. es un~ f _uerza polÍ tic~, - en .el pano.ran.r~ n.acio• 
"el -, que. sirve de fiel de la balanza pa·ra .radicaliamos d.e de.t:.! 
cha a izquierda y que prestJrva la ~riginalidad de lá v!a ne_cio-... 
nal da t;-~nsf..o.rmaciones.. r .E1volucionaria..s. 
, .. , 
Nu:estra interprataci'on de los resultados elect.orales evalua 
la victoria del FSLN conJo ·1.a :i:-a-tifi_c,aciÓn· d.el apo·Yo .pop-uiar al -
I 
Prbyecto Nacional de Desarrollo propues·to en s·u pla'tafor·ma pro-
. , ; 
gra.,•tica• y por ende, con.s.i .deram.os que. viat>,\liz'e ,s·t.rate,gicam.~.a 
te ia "dneábili;daf!i·*' y · upl'Qbabilid.ad" d.e la nsitU·aci-Ón objetivo 
80.Cial esperada", ;y abre. p_aso. a .la viabilidad pol{ ti.ca que. de .-
continuidad a las 't~ansform.~ciof1eS del ·$ecto·r sa,lud '1t.O b~ne·f'icio 
d- l .as g·ra.nde$ m·ayo~Ía•· del PQ'3b.io ni·ca.ra.guens.e. 
e:a 
menta-ron l .as oportunidades d.e activid.ad pree.,lecto.~al y die-
ron mayores garant!as pal'.a la presencia y actividad pol!tica 
pos-electoral de l .os partidos qu·e resul teron perdedores. 
, 
3 ... El Cons·ejo Supre.mo Electoral, or-ganismo pluralt.sta, organi_zo 
las elecciones y los escru·tinios cbn un.a real in.dependencia 
da los dem¡s poderes del estado. 
4.- Un estudio del Diari.o "La Pren~a" dtn:snt·~ los tr·es meses de 
campaña el~ctoral, as! como un estudio de los dis·cursos ele~ 
tor.ales ~e lo~ candi:da'tos opositoras, - en. calles., . p¡azas y 
dem;s lugares pÓblicos, as! e.o.roo en la radio y la televisión-, 
• •• revela: la franqueza y acritud con que libr:emente s~ pudo ac~ 
.sar al fSLN de. ser el responsable de la guerra, de querer 
instaurar un régimen totali ta-ria, da irre.spetar a la jetar-
qu{a catÓlic~ y provQcar tensiones con ella, o, desde el PU!!. 
J 
ta de vista de otros grup.os de izquierda, de ser respons..able 
de la de_rechizaci~n de la revolución, de componendas con la 
~ . , 
burguesia y de sectarizacion fr:ente a· otros partidos revolu-
cionarios". (38). 
' / 




la int~rpratacion somera de l .o.s porcentajes obtenidos por '!9 
c.ada partido sobre el total de datos v~lid.os es interesante. La 
prJ.:m,er·~ fuerza poli'ti.c.a del pals. ·es el f"SLN, pero· lo sorprénden-
te es que la segunda y tercera fuerza son, partidos, que de alg.!:!, 
, 
na 11-anera son heredaros de l~s tradicionales paralela~ historl-
cas del pa·Ís: .con.sarvadótes y liberale.s; qu.e despu~s de cinco 
- , o/ ·anos de revo1ucion conservan, e.n -conjunto., el 23. 619 del apoyo pg, 
_pular a sus propuestas, e~ decir, ca~i un cuarto del elf;!ctorado. 
ParadÓjica11enta., .los llamados pa.rt.idos de i.zquie·rda .tradi-
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ta•bién estaba siendo testada. en las urnas cpmo parte de una Pla -
taforma de Gobierno •. 
Consideramos para justificar esta forma de entande( la rel~ 
, 
cion entre lo particular y lo general, que el caso de Nicaragua 
as un caso especial. P.a.ra hacer es~a afirmación nos atenemos e -
.un criterio que si bien consider.amos subjetivo, - pue.sto que· es 
, , 
~esul tada de nua·stra apreciacion -, tamblen considerainO:s de orden 
fuf\da111ental: la coherencia y consec1,1encia demostrada por el Go--
bierno de ReconstrucclÓn Nacional y el íSLN en au práctica de 
, •· transformación socioeconom.ica 'de la realidad nicaraguen-se y del 
't 
sector salud. 
Ahora bien, los resultados electorales son una verdadera r~ 
l 
dio_gra.fia que refleja la distribución del apoyo popula.r a los d!, 
farentes partidos. 
·Por ser su leg.ttim:i.d'ad constantemente cuestionada por la 'A!!, 
mini$traciÓn Norteamericana, consideramos c·anveniente levantar, 
sobr~ nuestra opción de balance del per!od~, las sigu!~ntes con-
sidaraciones • • 
l.•"l..aa. elecciones (.,.) no fueron realizadas en los momentos de 
.. ., 
euforia nacional producto del derro:catnienta de. l.a Dic.t ,adura 
- Plili tar Somoci.sta .• El íSLN, partido en ·91 poder, sa ·•arrias-
, ·~ -
.go" a celebarlas d~spues de cinco anos de Gobierno, con su -
in.evitable secuela de desgaste-. 
2:.- Las. reg.las del juego e.lect.oral, la. L•Y Ele,ctoral -, e.st"-
v~~ro.n lista~. siet-e mes.es antas de· la .fa-cha de l .as ~-l·eccio-
-.nea y cuatro antes del comienzo d~ la campana. 
Ciertas modificacione.s introducidas en meses ausce:si.vos fue-
, 
ron producto de la negociacion con. otros partido·s y. tod.ás ay_ 
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B.- LA OPCION DE BALANCE: LAS ELECCIONES 
El. per!odo en euesti~n, objeto de. esta revisiÓ.n, po~3ee ~n -
alenien to catsli zador que permite obten·er, en primera in_s·tancia, 
un balance aproximado da la amplitud da la b~se social del pa!s 
, 
que· re~spalde las posi_ciones mas consecuentes en mate.ri'a de oper.1 
c;ionalizaciÓn histQ4ica, ... a través dei c.umplimiento d.~ un.a pla• 
tafo.rrila programática -, de los di faren·tes a·spectas· qué ,eat.act.er!. 
zen el Proyecto Nacional de Desarrollg. Nos referimos a las eles. 
.cione.:s generales realizadas en Noviembre de 19B4. 
\ 
'N.\Jesira intención al abordar de esta me~era el análisis, ea 
, 
discutir, no lo·s pormenores del desartQllo. economi~CJ' y social, -
, 
sino l ·a ·•deseabilidad y próbabilidad" de una"si tuacion objetivo"; 
~ , . J 
en este caso, la concretizacion del Proyecto Nacional de Desarr,g, 
llo • 
. Esto nQs inte~~sa., por-que sin pre~~'.nd·e17 hacer un .art~li:sis -
. , 
compar:ativo de les diferentes platafQ~m'as programaticas present!!, 
da~ por los partidos, los resultados eláctorales, - como lo ver.! 
~os en su momento -, r•tifican el ascendiente, el prestigio y la 
fuerza mayoritaria del fre:nt.e Sandi.o-i ·st:a .de LiberaciÓ" Ñ'acion.al, 
. ., 
que • - nuestro juicio, :e~. la situaclon ac'tual de Nicátagu:a~ enea!, 
na -~:ta: rnajo·r manera c.Qn su pr~ctic::a. histÓr·ico poll.tica la fber·za 
poÚ .. ticc> social capaz d=e preservar la Q'r :iginalided del Proyecto 
Nacional y su direccion-alidad histórica. 
lit 
gácion del apoyo· popula~-, - l .as elecciones -, por que. de ésta -
for~a obtenemos, indirect~mente, un indicador de la •deseabili--
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CUADRO Nll 6 
RE'.SUL TAOO DE LAS ELECCIONES PARA PRESIDENTE, VICEPRESIDE.NTE Y' -
ASA~BLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
, 
Numeros 
Absolu~os P o r e e n t 8 j e s 
Sobra Sobra Sobre 
J.RV* ¡nscritos Deeositados ~ . Validos 
Juntas Receptoras de Votos 3,876 
.... 
Ciudadanos Inscritos 1.551,597 
Votos Depositados 1.170,142 75.4 
... 
• Abstenciones 381, 455, 24.6 
Votos V~lidos 1.098,933 . 70.8 
Votos Nulos 71,209 4.6 6.1 
f'SLN 735,967 47.4 62.9 67.2 
PCD 154,327 in.o 13.0 14.0 
PLI ios:,s50 6.8 9-.0 !l.6 
PPSC 61,199 3.9 s.2 5.6 
p·c de N 1 .6,034 l.O 1.4 l.!i 
PSN 14, 49.4 D.9 . 1.2 1.3 
MAP-ML 11,352 0.1 l •. o 1.0 
ruante; l'lodi ficado de: I. H.C. A. •Aná.lisis de los Resultados Electo-
ralesw. Revista ENVIO (Nicaragua), Año 4, N' 41, Noviembre 
1984, p: 2 c. 
• Hab!a en el pa!s un total de ~892 Juntas Receptoras .de Votos •. No 
funcionaron 16 por razonas de guerra. 
**Los t>9rcentajes sobre los votos depositados son los que utiliza-
mos mas en el anilisis • 
.. *Las siglas de la primera columna significan: 
f'SLN: rrente Sendinista de Liberación Nac.ional. , 
PCO: Partido Conservador Damocrata. 
PLI: Partido Liberal lnd.1¡1pendiente. 
PPSC: Partido Popular Sociai Cristiano. 
PC de N: Partido Comunista da Nicaragua. 
PSN: Partido Sociali-sta d9 Nicara-gua. 
~AP-ML: Movimiento de Accion Popular Marxista Leninista. 
MONITOR! A E:STRA!E:GI CA A NlVEL DEL S.~CTOR SALUD· 
, ' 
(1979-1984) 
6 .• 2·.- MONITO.RI A ESTRATEGI CA A NIVEL DEL SECTOR SALUD, 1979-1.984 · 
, 
6.2.1,, .. El S·ector Salud y la Transicion 
S.2.1.1.- La Rosiei~n Conceptual 
Consideramos conveniente afirmar d~ inicio que elev~mos a -
la: categoría de premisa básica para él an~lisis la afirmación de 
que no existe la transición .en el sect9r salud co·mo un hecho ai:!, 
lado y singular • 
• 
A nues.tro juicip, debemos referirnos a¡ sect.or salud en la 
'transición, es decir, ubicar al sect.or salud como parte de las -
tran~fórmaciones profunaas y .globales, - ª·/ términos de modi fic~ 
i # • , l - . e on de la dire.cc1on de. Proyecto Naci.onal de !les.arrollo -, que:. 
·se verifican en una fo.rmaciori social dada de acl.Je·rdo a su histo-
ria, características s.ocioeconÓrnicas, correlación, de f\re.rzas. in-
terna.a. y coyuntura i'nte·rnacional. 
En el caso de Nicaragua., est:o s1,gnifica entender a:l sector 
, 
salud dent.ro de la fas·e de Recons·tru(;cion Ñaei.ohal, y por tanto, 
sujeto a la influencia a influaneian'do la consecuci~n de lé! ~d~-
t ·' . . · u.ac.ion c;:>bj~tivo soci.al, su naturaleza-, princ.j.pios rectores, .in-
, . , 
tere_ses heg.emonicos y teJtden.cia · historica princip.al. 
, 
Oe todas formas, en 'termin.os ganer·ales, entem;i'emos ,al sec-• 
tor salud, - a partir ~el pensamiento de Arouca (3:9) _-, c:omo un 
. , 
espa.cio :scH::ial objetivo y concrs..to, cuyos .rasgos mas distint-ivos 
puede·n agrupa,rse da la siguiente manar~: 
- Se trata de un campo da nece.~idades, y po_r tanto: de demandas . y 
f 
, . ,. 
o ertas de satisf'accion de· e.stas,. generadas alred·edor del fen_q, 
meno Salud y enfer.medad. 
, , 
- Se trata · de un ~ampo donde se da una p·~oduccion c;ie servicios 
de Salud. Donde axis te un.á fu·e.tia da trabajo, una ba.s·e m.ateri ... 
. . , .. 
al y tec::Aica., e !ns tituciones de naturaleza di versa, or-gani za-
da~ para satisfacer asta. necasidad .de mati~éS ~oi!titos, id~o­
lÓgicgs y econti'miCO!$t del S.Sr humano, ·SU nÚcleo familiar y la 
Socied·ad .• 
f ., • l ·' • Se trata de un campo espec1 fico de produccion, c1-rcu aci.on y -
consumo de servicios, in·s~mos y capital ..• 
·- Se trata de un campo que ;está inserí. to den·tro de la Revolucibn 
•• 
Cient! fice técn~ca, que posee un g~ado de de.sarrollo tecnolÓg,! 
i f d d. • , d • . t . . . t'f. e.o. prqp o y una es era . e pro uec1.an e conoc1mien . 0$; e.1en .. 1 .!:. 
·' l cos, que permiten avan·zat en la soluc1on de prob amas que ata-
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iir' 
nen a las relaciones existente~ entre la
1
sa'lud y la enfermedad,, 
tanto a niv.el i.ndividua·l, co.mq c:o·.1ectivo y social. 
- Se ·trata de un campo de al ta den·sidad: pol!tic·a, d'onde la lucha 
ideoltigicai está revestida de formas p·articulares, P.ero en ese!!. 
. . , , 
cia inse'r ,ta en los· .gra.nde.s ejes de co.ofrontacion ideolo.gica de. 
las clases sociales que disput~n el ·poder. 
En ·el plan.o his~tÓr.ico .y p.olÍtico,. ·e .l sector .sa.lud., - .en·ten-
dido como fue expu!3sto -, ocupaba dentro de. la plataforma progr!!_ 
, 
~at.ica de u.riida-d de todas las fu.er:tas revol.uci.onarias progresis-
tas y demo.cr~ticas que, derroc.a:ron ,a la Dictad.ura Militar Somoci§; 
ta, un lugar .releva11te .. ~n lo ,que al Are.a Social d.el Plan de Go--
,, 
biernb de. la J-unta d'e· Rec.o-n~st.ru.ceión N·acitm:al •s .e re'fier"a.-
p·~r:0, el marco ge.na·~al de est• ·vol.untad polÍti~a d.$ tran$--
formar el seeta . .t· ·salud, e·st.á ins:cri ta dentro del d.ésarrolla d·e 
' 92 
. , 
las mul tiples coyunturas del proceso, que con la· fuerza del he--
rrero, moldean las car~ct.eristicas; distintivasi del proyecto rev.Q. 
luciona.rio alrededo'I" da las t a reas fundament fl·les para preseryar 
la na-turalez·a popular del Poder: la Defensa y l a Producción. 
. , , . - , 
Esto significa, ~n termines practicas, que la transformacion 
del sector no es ajena ·~ la crisis pol!ti~a y econ~mica del its-
. . . , 
aío Centroamericano, ni a la. 1na..ercJ.on de Nicaragua en la coyunty_ 
ra internacional, pero sobre todo, no es a.jena al hecho de que -
el sector salud es un componente que juega un rol de destaque en .. 
~ 
el Plan General de Defensa Civil y Militar del pais~ 
O"ebemos tomar en cuenta, también, qua los e.~fuerzos d:Q la -
Adminis-traciÓn Reagan en el orden de la de,estabilizaciÓn pol! ti 
ca y el boycot ec;onÓmico, en el orden del aislamiento pol!tico -
, 
J.nternaciona l y la .desestabilizacion interna, y especialmente en 
el orden de la escalada de interv.enciÓn militar, acentúan las 
tensiones prop;i.as de, una soc'iedad en el tránsito de: la •transi--
ciÓn a· la Tra·nsici~n1t:, afectando viva.men:te el proyecto de ·trans-
formaciones y desarrollo del sector salud, exacerbando sus con--
tradicciones, acentuando sus limitaciones y evidenciando s.ua. p.o-
tenc):alidades, y posi.bili·dades .• 
, 
Ahor.a bien, la expe:riencia l:\istorica· da otros procesos de -
transformación socioe-conÓmicas, - Cuba, Mozambique y An·gala (40) 
,.. 
-, nos ensena que, - confirmando las c.onclusiones de Arouca (41) 
- al sect_or ~al.ud e:n este :periodo d~ l~ tr.ansiciÓn a la transi--
, . 
e.ion, se convierte c;ie ~echo en 4n · c~mpo privilegiado ~e. l.a lucha 
da clases, sea en términos positivos de i .mp.lantaciÓn de. un ·nuevo 
proyecto y en la satisfacción de las necesidades b~sicas de la -




La e.xp.eriencia hi.storica confirma que el séctot- s ·alud es· un 
, .. ,, 
campo privilegi.ado para la formacion ~e una nueva: c.onciencia., ·--
. ~ 
Per1,11itiendo experienciás i;ole.ctivas i;je solucion qe Pl'Oblema:~. Es 
tembi~n, un espacio qüe gene.ra experieri.cia·s e.n la con·st.tucci6n -
del Estad.a, c:!t:>nd~ se exp.resa .~Qmo un núcleo de ~firmaciÓn de: la 
hegemón!a polftica d.el c.amb.io stJcial, tr-ansf'orm.ándose en uno' de 
·' , f los ·Sectores donde SS verifican de f'orma· mas r .apida !OS;· e actos 
del proceso rev.Ql,..cionarip • 
·6 .~2 .• 1.3 ... tos P:rop~.si tos d~l. ·An~lisis Sectorial 
, ' · , . , 
E.ata es en terminos ma.s generales la comp.rensi.o:n tao.ti.ca 
I 
. , . . 
del escenario nacion~l donde la pl~mi ficac;ion del. s;e·cto·r · ~es1l.~d -
cqmo pr~c.tica. soc.ial ex.ist.e y sa: debate pa·ra darle racion:alidad. 
e una· dirección d.el desarrollo; c¡ue _en circuns:taricia.s difi,ciles1 
p.ret~ nde tran·sfor,mar la coyun:tura· dinám·ica ·prpd.uct:o del triunfo 
r~uto.l~~ion'ario en ~l a:Ele 1'979 en una :p·o1.!tica cons,tru!da, ~ ·e_x;... 
presión de un Plan dé Gobi.erno-, que dá· sus p·rim·er·as pasos en el 
per!od_o 79-8 4, 
En eate s :entido, 'il .en :es-ta fase del des·a-rrollo d~l .Proyecto 
Naciona+, y re.c:urriendo .a fuerr~e.s doc"';mentates y a. la; e;cp,erJ.en·-· 
tia· del autor, es que pretendem:os describir ·y d.ist:.utir 'la.s mani-
fe$:taeion:&s da los. d-ifererite.s comp·onen'te-s que in_tegtan una pQl!-
tica: 'ConstruÍda. y como S-8 e,xpresari los S;ig!'IOS ·qu,e: le :coofi~ren ·Q 
. . . .. . ~' . 
no, ca·lid:~d estrategl.~~ .. 
' · 
'6.Z2;•- 'E)dsterf ~rt (él eérI:a:~h!i : lo~ E·l~meri~~:s, ·Prin;eip.alés da .un·a ... 
'P o'lftic:a · · C:.a:ns:t,r.u!d a1: 
9'4. 
~ . .. . . ~ . 
P'a'rti;~'ndiO 9e 'la ca~·act .. Eit.'izac<ian amp·l .ia· z:éaJ.izada: de· l .os· p:rl.'!!, 
:c#p:~le:s t'a~sgQs' que dart ~µ~rp·q a, on~ . pp_¡{ti~a ~'o,n:s·tÍ'.u:fda:; í .rtd'.i ·vi•• 
,. . ; . 
d~alizamos ·c:díó.ra. '.la.s :ctJmpo.nen.tes más· d.&$·ta'ca.da.s .c,o·n al . an~m:o :d::e: ·-
a.~tJtJ>.lec·er .u.m~ divers:ldª:d de .'.M.to't~líd:~de~ araal! ti~~s~· q·ue!• ~os· p·e!.· 
mit.a, eu~ · .el :p .. er!odp E'fs:tudi-a.d.o, :te.\t~~·a.i-· ·y ;coi:ne,nt:a:r ' :i .a p;~Qs·em_c;lª· ~~. 
' .,. . 
a:atos. sls.n,cis dentro d:el proc.eso de plan':i ficáedbn del sector :salud. 
"'" fi·i~ax-ag·~a-!· 
., -
C"onro cQniJ!)órrentes, has. e:stamo.s; ~e.f'l'ri;eñQo. á" lo que ge'ti~t-i'cá-!!'-· 
m:en-t.·e dettemina~emo§ la: d~e:fi.nJ(i,i'Q°n' de' u:nª ·.i·nr~:9'.W,J1 :prQ•P·.~·t.i VA {~t~ 
·ati'~·n éJ'bJ_._ e'tivó) ~e,. La s,s;tr·t:l .. értu~a y fun:c:.ia.nam'l en:t'o del &:acto_~ :.s.a-~-
. ./ 
lud,· y ·a· .la .det·errniJ"l~9i~ñ d~ los p.,roy~.cto~ d,iO.·~mi.~ad·ó_r-1\'s en .ún:~ ... 
• .• !':! ' • • ' .¡, ' , . • . 
s;e~9e.oc;~a· tet11'p·o:ral, .. oqr.icsida.r·an);Jp l.:~: w;t:e.b.t.t1:cf.\~d; ~ ·$.Crt'~.t:·e1 ~c.,q.o_oJn:J.~,a; 
'./; ·s:oc'iopa1iti:c;a d.e c~d·a etapa :ttal ~,r·oce·so ""·ª· tJes2irrb'L:lo, e.· i .n;cl.u• 
· y•n·d~  lp,~ pr·og.t~!!I~-~ que pért1:iit~n ~eJ1~~i,~'ª'~ u.nª: t.·ray~ptc;uf~a "ªª ~apl;':,2. 
'.~tjstd·e~amo_~- ·tainQ.l'.éfl; cpni'9 'eq!R'PQnente.~s:1 el ª.n.~l.._is'i.~ d~ :;i.~ -
ttJ·i;;r.Q:ctura inie.ta~l. fd.~'$'1!:11'.JQ~ '~tco:ol1.. Y· f:r;J,, ·:r:$.Qo.Q;ocl.mf..f;lnto p;a.~a' ·e:.t pe• 
tu:a&:ti.~:n· obja~!·V'.O:?. :~ s:e :.e's~abl·ecd:er-en e:tapas p.ara: ¡:;,-a.riratliza.r. e! d·a-
s:a'i''.rci'll~'l ., :·Se ,,~C.:ºg;i~.fr~.n lQs• ,pró.y-{jb; tqs' diti~a·u.~.a.Cf'Qre.s :'•:/ $_e; 4±~~~-­
~;.- t$u v.i~l\?.l;iida·d?, S'ft . 4itt;a,r.rnin~~QJ'\ P.F.CiniJ~~Q$ y t~~y~~tg.,r$•,~ ,d>,e !!S 
•.v • 00 • ..... 
. . , ., . ., 
Q . ra~.i:rnat:ie:i•I'? .,: .. La c.onc:iilf.'H:li«m" ·de .u'n p-:a:trti:li :.da ):ie&B;t~;o:iie est.ab .. a "!': 
~ . . . ., 
p::te~~.,~~?·1. s.a P'~;r.~ig, dé ~fri C,l;a,g·np·$,#~ti;p de ·l!l ~i)t;_ü:~t~q" :i .J;'ti-éi.&1! td, 
d:.a.: ~i;I~ ~n·t.e,~~d.e,n,tgs.: ··ttl$t'-~~c;'tl$1 
Inici~remo·s, pues, la, disc;.usi~n1-a PCJ·i'tir de la -verif:ic:aciÓn 
de. la é:>cistencia en sus diferentes expr~siories, d·e'. un d.gx· de los. 
antecederi.tes hist6riCOS J:1 de 'la ·Si tuaciÓn i'nicial t punto dé. _.par-. 
ti da fo+mal para la definición de la si tua-ciÓn ob.jeti.vo_-. Cali fi-· 
, 
camas, pa·ra fine:s. de· la ·exposicion, como formal este p·a·s .o, po,J; .. -
que• en .verda:d, en.tendell_ltlS que el. dgx: es un ~.roc;es.o ccuit{n·.uo y . .,.. 
p-ermanentemen·te 'inconcl.uso. ( EvalJJa~i~n . ex""~n.te, ex-post, monit,2, 
ría, control de :rutinas, in·vestigaciones: ope'.ra·tivas) •. 
, , , 
· 6 •. 2.2.1 .• - En que consi.stio el dgx que se r.eali.zo durante el pe--• •• 
r!odo? 
A.- KL CONCEPTO DE flGX: QUE UTILI ZAfllOS 
" s"ito de: la plenl fic-ac-ion da ori,sen ~i un aspe'cto particular -
del ·dgx: el crc:?,~imiento d~ origen .al d.gx .administrativo, el 
. . ' , . , 
c:ambio al. dg>c: estráte.gi·co· y la legit,im.acion al ide·ologi,co. -
, , 
Adema·s, s·a· raf.f:e:ren a ambi tos distin·tos. -de l .a realidad: lcf -
. . . ~ . 
a.diri'ini~tra~ivo al sec~or, ~o, es~rategico a .la's . fuerzas s.oi:i~ 
. ~ , 
l•s .Co:n relacioA al seeto'° y_· lo :ideológte.a a las· fuerZ-a$'. sOi-
., 
ci.ales en relaei.on c.on 1.a total:idad s.ocial. 
El dg.~ ubi:ca hist~_picamelite· la .. si iu~ciÓn ini.c.ial de l:~ cual 
t l '1 · • i· d f. . . , d . t t . ·pa; .e e . ana . isl.-s' par.a a . e 1n1c1P{l . e un~a as ;a• .e·giaí :es .-
. , 
su punto de par.~'id.a· y patrQn de ·refe.renci.a pa·ra .. seleccioMar 
1.o importan~e .y ·ªesca,rtar lo: se~u_ndad.o ( 4.3) .• 
B.- !L. 'TI.PO D·E ·OGX RE·ALI ~ADO 
No exi,ste un. documento. in·tegra·do.r qv..s re$Umll l .o·s complejos. -




Q;_ tq.<:fa:S :nH;sn~J;aS'i es ptisi_bJ:,,e :r,ecb.n~oc::er. ie.n; Etl- o.,on#~:r\:t,Q. d~ 1~ 
bt'b:lio~rt:a.f'!a: ~o_n:s:uJ,tª~ª·t dft:·e~e~tes ma·t·i ,i?és; dé'i . 'd·~;t; en: .cuan~; 
to 1:r $U ' ·11atur.~i'J;e.zi!, ·aami,nist:r~t=i \1:a~, · e;st~a.,tag~qa_ e li'd~a,ÁÓ. g1·éa·,, 
. . 
.~ c:P..n: r~J:ac.J~n ~. p.er.!o-r;Jo.s ·cfi f:!!,ientes .• 
~¡;,¡ .... _·.· 1.o.· - ·:'- . t.:--· ~ ·1 · ... ,:, ~ ·.d· · •.•: . .. ~e··n dia;tifn'g· uirs,0 nG'c'leos :de án~lf~·'!!'! . ......... u.S.S·l.i.a.n e e ª:ló"'""ª·· p""'eliol . ·- .... v. .. _ . __ --~ .. ~ .. - _. -
. , 
. . • .# ' , ' I" 
$$& que· .!1 a ~ef'i ~ren a·1: eo n Jun·t .á .efa3i 1.a. fo;rnra'e,:i_o.n l>0-0-1..;a-1, ·~:l ""'. 
.~$ª:a:r~Q-llo de J,.a,_,~· :~e.f·Yi~¡º:s :d~ ·$a~l\J.~ en 'l•~ ~'pó.ca · pre·ts~e.vo--lu~ 
- . '- ' . ' .. ; . ... . l 
:c:io'.na::ri~~ .Y. .a 1:-a caractéri.z.acion :d-e: J..a, 1>S.:tua~:i.o:r_:i :· :~_n·~-e~~- :• 
·L~e limi_~eic~~'il p.~t.nciip:a'l; que enc;'Qñ'tr~mP:s ~ue la· .. aus·e'.hC:Íá ·del. . 
. , . • ' · •<--~ . ' tanhí.si$· p;oiltt~P iJ::at1'a'$.e·o~prl.,el c;o111Q,: 1,1n ~:r.e.~· dEt l.ft~ei"i~~- 'C~!! 
.,. 
au .. c:on~1.rnto.~ ·que 1. én ;l'ti ~ue- s·e.; .tf:e~fi'.e:r·e; a ~lá iritar.acc·:.ton dele; deS:,! 
t ·rol'J.tj_ tf~, .l.~ P-~~et_j.q_~ ,mádt.e:a· ·y ~e: i:o~-, s·~rv:i .. c:tí~~~; d~ ·s~l .. ttd con ·e,s.• 
~~ ;n_i~,~~o: de r·ef-.e·r:en,~~a geo:e:~:ct.l..;: 
tn el 'pl:a-Rl) m;~¡. ; é.li1iP:~J:o ~e~ ·a·ñá-~1is-i·S..: -- -1 _rá f'(»r.m:~.~t:,·r., &qci ~l· 
a.e,1t.a~·~n· p,Qt · -~~ .. Q.Qrt;t'LJOd.ter:u:~.a: 'Y· :P,J:'fi>~f;Qnct~d_a<Q, . 'l,a · P· ~O~:t,t.i:c,e.:Úitr de. d;cr& 
d:j'J'tg:áittas ·d.a. lá Rervolil:c:iÓrr: ,Jail!ii& lllea:1o·ck Ró·miri· ''J Hum!ieritio ·or·t~ 
·t.ª S:a:~)ted~a.-
t•~-~r~1 c:~·i's.i-s ~~ª' tln*1 'f~;it~~F:'!~;si. ~q:g;~1·•·;;,.li i!tt-~l:.~·sf~ :11,i:~A: '.9oqrpJ.,f1• 
~i> d~~ ·d,.~~~;r.o,J;pllc:t .;:;:o·i:;;.pJJ~o:n~r.n-#c.'ll: d:E:J: ~!@:r;~gQa y ~d;e ,$;tf$ ch.11-t.Jf,a;c:[ie 
9?f 
. de la·s diversa.s fuerzas sociales qua dentro del contexto nicara-
·guense disputan el usufruct9 del poder y el· espacio que represen. 
. , 
ta· el S:$'tado burgues e intermediario del Imparialis·mo Norteamer.i, 
e.ano. 
.. 
Humberto Ortega, en su obra '".50 anos de lu'Cha Sandinis·t.a" -
(45); describe los or!genes y el desarrollo del movimiento revo-
luci~nario en Nicaragua a p-artir de la guerra con-sti tucionalista! 
de 1926 •. 
, ~-
Ani.bos· con·tríbuyeron subs.ta·ncialmétrte al · dgx. ideologf c·o dé -
' 
la sociedad ni~aragu.erise, y s~bre tod-0 a la comprensión de los -
, . 
aspectos supraestrúcturales y economi-cos. propios del devenir hi,!' 
tÓrico de Nicaragua, tanto ásl, qua sus obras. fun·d.amentaron unas. 
posiciones: y un.a .pr~ctica política Q\Iª ~onfribuyeron a dilucidar 
la; estrat,egia y tci.ctica adecuadá que permi tiÓ el derrocamiento -
de la Dictadura Militar s·omócista. 
Sus. obras son verdade,ros hitos de referencia en cuan·to al. -
, 
analisis macrosocial y al coriocirrii.ento de las peculiaridades de 
la fuerza principal del movimient·o reyolucionario,, y se convier-
tao en marcos" de -referencia general para p.ártir hacia. el es:tu~io 
de las~ diversas modalidades de práctica médica existentes . en nu., 
estro pals y el desa:rrollo de los sarvicios de salud. 
En esta Úl tim·a- direc.ciÓ'n de trabajo~ el documento _que a nu-
estro juicio h.ace un mejor esfuerzo de correlaci~:n entre p·r~cti-
, . . , 
ca medica y desarrollo economico .so.el.al, es el elaborado ·por. 
~carel S'• H.,, titulado "D'esarrolla historicQ de Nicaragua y. da 
ios Servic_i.os da Salud•· ( 46). 
.,_ .. ;/ . :t.· .• .;. ... , - . , .. .• ' · 
c:o .p,e:riqdo~ ¡ :C:l·9 ~a)l'~·r.;~e;~;J:.';\l;~l.~~$ m·•'.$.'. ~el.·~vroJt~~· ·de :1.~· J,lr~p,\l,r;,;a tn;! 
·df~:a y el .:de:s~á?r·r.o.llo . ;o'tf :ió:S: éH:Í~V'i.clors, ' d.~ ,S;cfl.ll.d-. · 
. . • . : . . ': ; i. . . 
tfues·t1i·~ .a'1:tcu~a:: :d:e:s;crJ..b.a; un P~.l-Jn1:J:r '. pa;ra:a:dtl. Iurs:n;.:~a.09..}t :éa~·;.. 
e • . • .,. t. 
J:llC~ari .zado :en su cenJl;l~~C· pO·Í' · :¡~ croro_i ·naéifltl t:!'iit La 1Qa_:l/g~r·g~~á. :y; 
el :~-nl,c.Iio de 'l.'ª lllt.~Q~;h,1~0.iÓn, ·~:~l.: .n:i.odtt c;~pt;t:~l.1$..~í:l"" ,,a:e,. p.;rªd.uQ'.r;:i.;;n 
. . , . , . . , 
•n :ai. p.a)¡-$ a ·tra;\ies ·d .. el. ~are.• .c.o:mo: la fas:e. 'tia qife.: . . . 
~ •• ~· :i _a ~t~ricl·Ó·n .f!tl: s~:l'1Jd' .p~~p,a;r,ij~~n,a~¿a i;J.o.~ el .~~  .. «t~ .d:Q.~O: 
t:a. .. l . :•~$. in$'.~is.t~ri:t,,. ~iaAtÍJ.> l*'-'Si dQ:$ ·f.·:t,~u:i-&.~i · C.~n:ti:=a>l: .it~t ... :tn -~.~ 
at..er..ctón ae, .los enfiarm"a,s. é·~ m'd~ic~,: :S:ri i.~s' zflr;t~-$'· ü·io~~~' 
:'i ·el ,i;:,.urf.Jnc:l~~o: •¡en l..,:s ; z:~flªs. P~'J.r1d~as 11: ;~i'. fit>e~lu;•d:.;~.arneJl°t'_e·: ;d~1t 
ellQs la :i-Jé.Sp'an:s:ab,iiid;ad i·lfe iii&n'te.n·.é·:t' ·sano:s. io:s 'h'.a,bita·ntes: 
• . .;t¿ 
ae.1 pai.~8- $l;e.nditl qtJ:~, frente ~ r;a*5~·$ :a~~~:e:~'os _·y .e~sp~c!~,:,e~, .. 
I' 1 .é '. : s:ec;ii@P.a#~ .,mp;vi;(l.a1 s;ro.r · .yn ·a'.3p{r-i tu :(:a~~ t .a:ti vo ;l"':Slle:-=i-Qn:af;l:a 
· p~.o,p:Q1t,ei·pn:áB.do ~ht:rs·pada.á ·e :r: cüi,ct·á~es 'Jra:tui·:ta,$:-. ;sm~P' :~-üxiJ:l 
c8~e$ 'y~~~'.o~s·o·s füJ;n:i;:it>,;n.aq.a,n '.l:a·~ ·9,'tdei1:e,$. ~~ligji:)~~:,1 ... ~~.gÜn:~ 
F\frt·d:?.d:~c~ ~'!SP.~~i;ª1ip.en;f;.e; ·con: ·f;l~· ! ·. f io.,qijtd·8Jf. ta. $;Q,cci ~:<la'.d . ·ni,~ 
·:0:a:~~·~uertsa· a:és:tc·am.a:n,t:e· ;.cc>'mt;.:üre.s.;ta; ~10:1' do'á e:~s--tir·~~si so7~'tá.l/alj; .. , 
·- · '·i :a , ·c:1;~s·e: ·a ·a . :r~:s: t_erra-teñl·en..;t~s· .\J l~ d,, lcis 1c;~m~·~si!'.V?;$ ,., 
. ~ .. 
e~~· '8.t,~r;ri;fl._q~. ,·(tl;;~,¡¡r~EU'l·q:j;:a;l!Jl:~rt$ey; '".t1Q~'$. iP=.~im,$1!;Jl.'S:· ;P'.J!l:,~ l-o.s~ "ñ'r~;~i..~4Q$: 
Y" l;e>~$ s·é9:ühtl,o·s fí.ar, i,o~s. ::c.ul'-an~de~ils, Lt¡l.ús: d.i.sponlán. de: .u.ná ;arn:.,._ 
ip~i<~ '.f:$~~ªc:o.pá-a. -a tJ:ase :a,e J?"l.ª:f-J' ·~~~·: y a~lv·é),.s" ~·~anis,m.i~~,efl.~ ;.;.,.., 
-ti l l t ·p:o ..·r.·., 1.a: · -tt.·l'r~-d.:_r:~. 1.,1-t ..,,, .- ~'41:.··'·.~ P _ · _ '-:'1'!;:: I? <:l'~ .rn a.q :Q . ~ . "' J. 
El :$:E1;g\li1fJl'6' pe~Ío;di~ '().:.909-;J.'9.,45,)., :s~ ~~-4~·f;j'.~f·iª p;g-;~, ~~:~~ h6l•· 
'c~as· - P.J"i .n.c_i.\~•lli!flr"= · l,~ ·f,y,$it~~~~'o. fil·t;li., 'PJ:.~~'.~« .BQ~~J;t~~ :(J9~.:~4liéB~ ~ . . 
.li.w· ~~e.+.-~e d;e tibtU~a1::'tÓt:i! Naemn¡jf :C:i9.z·6--if9::w;) _t "úña: ;4!.limia. -·!'·átt~ 
d{a á,st.ano:anri .. e•n'.to :acon&.inli:ro :j · ~tc·t~ctaI-~ ~~:li~~?r-2 ~S:tii1Jq~1·-\ti:: Ci!ll'4'-
., ·94·5·:\ ..., . . -;¡. ~ 
'· · 
; ; ,, 
1 ; . -- • 
r · f 
"tn e.l inicio del pe.r1q·t_j9 (l,9 •• ~J lleg:an al .¡pai.s no·rmás d~ 
.~s.-eps'iá •J' anti:se·psiá ·y empiezan a con~ti t:u.i.~s-e· lo:$ ho~pi t~ 
les como tales ... El pode·r 17!Unicipal :~pi.abar.a é.on las Juntas 
de CaJ"ida:d local:es para :StJ manQte.n·ciEio y QO'ntrolaf :1o~s; i:e-
mente:rios • 
. L -.:' 1 • " f d.f. i ' d ·a- aten·c:1.:on. rne.Etica; e.n ~1· n'Q s'~ r.'e m_p :1 _ C.~l.~f'l.~s ... e .eove.r• . 
ga:duta c.ón relacidn al per!odo ante·rio-r. Apárece ahorá, d·a 
·~ forma m~s: ~l:aras, l.a m·ed~cina libe.r.al en dp.ndE) ~l, ·m~Cili:~o., • 
gene.ral'ista-, de famili.a, ·es. co.n·s.i-d·erado un per·sotude semi.-
, . 
mag~c.o, co.n un~ a:reol.a de humanism:o des.inte.res:ado. 
' . . , 
Con el d.esarrollo del mbdo d.e· prOd.t.tc:cio:n · agr.o.exp.·ot-tad.o.t la 
t i' d d d~ 1 i ·1 ·' d t por uar ·é;IS: en · :on .a se . a. . a circu ac¡:,ion . e me:r(.:~nc;i;as,. Pi!: 
san.do a n-i val ·ce.ntral el control de l ·.as .. actividades sa:nit.!; 
ri.as. has~a Qilton~e$ eran d~ re,sp.Q.n,s.abilidad del n.ivel le) .. ,.. 
c:al ~ .[l es.tado :c: .. apita,lf~.ta COJip·o:ratl. v.o:~e~o.npmiep .ti.e.ne ln• 
ter:eses. s.olame.nte e.o lós aspea~ós de salud que: te:n·gan im--
pli-~·a·eiones d.ir.eot~s c,on la realiz.ac1Ó.n del vedar ~e· la • ' 
producci:Ór.r co.ntrolap_~, por l.o.s . grupos .ec.qrró.mi~ps .e.rr, e.i po-..;--
dEl .. l'~, .y dej:a, ·S:i.n m.ay·ores mod~i ficáci' .ories. l ,o·s .aspec ..to.s .rela-i--
t ., ~ 
cionado.s a le qµe h~y- en -d1a se der\oríliri~ "Atenci~n M~·d-i.C:a", 
. , , 
en la :a.t .ené:ioci ni'edica: es . tanto, en l :o cbn-ceptüal cuanto en 
lo org~n.i .za1;iv9,. ya, quei .~:ig·~,~ ~fe.110.in'i;~:ándos·e· '" ,t;ten·ef'i<Uencia• ... • ' . -
g.ru:pos. sub:o_:r.cUn-ádos. En. la or:1ah.ita.tí·vó permáM'ac;a en manos 
. . •• •' • .. ~·· ·•• ' I ' 
thll; ·:podl!~· i6t:ai., myni.cip.a.l Y: priv~.QQ,. . ta beneflpienc1 a ;paf 
'1··,"'·o·· 
. ·~-
. . . , 
En 1941. e.s. c:t 'e'ada a.11 lo:$ ·E:EUU. u:na Oficina· :pctta Ctu>•dinaci.on· 
.. ' 
de ReÍi:ü::i.cm·e-~ :co:me~~C:ialé'.s y .Gul. tura•lit¡1$ Inter:am.e'.riéaha di Y! 
gJ:.dé!. :Po:J: N'Qi~on R-ockfell~J" qi,t~ empt~.z.a a; irrtew~;sªr~'ª ;p"o:r -
pr·ob:lemas. de s-alucf ref·sterrtéS. a. ~las qp;e,raeia·na:s da: g.tf.'é~r:a., 
tn 19.cl~' se .. ~Aic-!a µn P.~99.r~~a i;ie .s~n·":~mi~n:to . ·y. ·~~t.Lld ,~aj;p; 
, " ' ... . '" 
una :cQ.rp·o.ra.ci~on :creada ·e:s:p.ec:ialrnen:te ~:ai:a. e:sto.$ fines:.. In~ 
ti tute· ·cff' I~:~ecr-,Arfte:ricari :A'ff'áirs: cuy.~. Pi;v·ia~·tin :tia· Salud :Y. 
·S:~he.amieritp ~1;1nÍ:a entre" su~s oP¡je:t!v~rs· ~l- ~.,. rñej·o·rar l'~s ,.,._ .., " ,·,,, .... " .. 
,, , "" : c:e>ndi.ci.onefs: d.e ·Sá'l.ud er:t 'are-as: e:st.~ate:g:H::as, .par"tit:·uJ.a.rm:en'~ 
-
té 'l ·as r~,l~ci,oo~Q:as' con l:a~ f4~~zas" ¡¡;,m.~d'.a·~ d.e :~ó~ - E~QU y 
l. ~ss. .et e :s:us-. ·al.i .ad;J:r$· am ~,r"i·~an:o.$. 
Dbedaéi·en:~o, a esós int~r~s.f:'·S: l~P'9ª:P ~ flfl,a;l d-el ~ p~r!:-C!dP·:•; 
p ·o~ .. p;illl~~~i v:ez •a N.111;;84'.agl.l,a., : ca,n;ceptc·s l'ala:~d:t:m:ad:o:s· a.· ~a$·•'•· 
. pe:e.tos de medi.ci:na: 1;:>reventiva inttoéluc:tdtlsi pó.l! J.a: f'un.aacdi;~h: 
Roc·kfel:l ·é'r •. . --::. -
... &rati ¡::; ;~e.va:l enc'ia d'e· Anqi:J'i.l .o'sto .. m.i:~~-i.s $~.e11aq l:O-~ c~n~~o-s· 
d~. 'S1l(l...,;.~: del. p;¡!(~: ~pnot;:Jdo~ ~gm~· '~:u.n~inf1·i-,$,.a"sÍ:$·". ; 
- txi·s·te'·tt re.l:atei.s s:upe;rfíe'iaies' d:a. :la :exLs .. tencú.a Y·' t t:abajo 
·dtJt. : .insp.ectbre~ sani.·~ár~~os;,· 
- · F~o~~c~i-~"n :cal :1a9~Qi~Itori;(J N~_c·i·on~l :él.e. iji~9i'.en'e e{l 0.o.nda .... 
. .. ;. . "' 
·aa· p;~ep.aJr.an , ~a,e.;u.~:a.$ .. · íY, ss ».eali:Za:n .a:;rem'.en.a:s. ·ia:bo:r:~d'~.o:riia~:~ 
l .es:·; .. ;/ 
:d·é s:etJ. "d·iistrit!J'u:!cia,s 5:Q~ i:n1 la ;capital: '$:, ~eí res,t.ant~ en:.,• 
rJ:_os cinc;Q ho,sp~ta.l.~'s ti:~l. pat-$t•~!' {4B) 
.. , '11 . .. "" ci.on·, cf:el al,901?100 "en a:mp:li:as :ex.tetr.si'an,.es dal te.:r..rito'irlio "ªítl la t 'tt'-
:r.,a. Q_E!1 'P.i,t:.ff"ico, · ~,~.l. Pª7Í~IJ. ~0~9; produ.c~o.1. ~n· el p:,~,rfoi!o ~e , lea pp~ 
1,gU.-~~r~.11, .d:e~i, P.i.an de De:s.artolla• EC.'O'n:~mic·o $'.la.b:o:~:ado: P.~_;i;,a 'N.f:~~~a--
tt 
E.n e.s·te. p:e:rtbda a·mer:·g.e la. MedÍcitta de, la ·S~"ei,l3:da.(:f Prétn·d~U:SJ-
trial ~ 
-.• .. cn.nto p'arte, d .a la e'Strat:e:a:ia 'ª~ ·d:efetiya· .d-tÜ Co.n.tir:u~:rdt;e, ., en; 
,l;o;s a~:ºª' · d~ .la. p.osi;gu:e.~t·#f.t.·1 Ni.~a:r~gu,~ .. ~E!'c·~.b~.é, p.a~~ ·~l sácr-- · 
~ . . ~ . . . wr. ~,::cs:l:ud, :p.r:és!'t,amps '$.l;l'Etv~e:~"f. ;l;l)lV'd.a t;e~t:rf 1;;-a.,  !;J,i~l~P·t·e.pa~1 - -
l!n:t:..:·a-s e"tc. Es•ta; c:o,nyurftu.ra pé.tmiti.o: gus· .mudho~s ,m~ci.:t·c~.a sra·- , 
J:,ia;~~n' -~l · e.xt·:ranJe-~o a .e;;;p-sc-i~it:~r:s.~; :y · ·9ll' ·~ P'~:rt.i.t d;e s.~!-
té :pi:h:!ocfó- quia lá a:ten~l~ra ni~il~c:a 1Jrbana. :Jiása fi1Í c.t'fritár. é·on 
es:p:ec;~ai is~ct$: ñ~.c;,ig,ngt,l-~<~J~- L~, 'i:~:~li:n~~ : ~ay.o~!'ª ~l~: ~.~i:5ib·i~cib 
.en :rran~agu,a 'SS:Pi~and'd ·ti:n e'Je.~,c:ts:i:t.t p~tE:l;fl!j.s.·io.J.!'.a.i. Ql.J.e; l :t:ls pe..r~ 
imit'.i:.era. :p.re:sti:glo' ; s'Q~i$'1< ~· ti:a·eno.:s süsltios. P'er·o. ·1a :f:i~siBi.~· 
~lid~d dei c:-011s'.u.efio, de. z~·~ty~c:tos m~i;tte:o~' e.sp~é(i!'-~izjtd,?s fl'P: e!,.., 
(~.ba1 ~.l ·a·lP~rí'c.;'$' d'.~ · la :J;ltJ,hi 8f'O'$;·&:r::a ·eo: ~:ene1ta'l y. err -¡¡tQ.(:~Q tl.em~ 
. , . 
·p:o: $'$ p:r .Qch:.tC;é U:na ... s:úb"'!'util!i.za~i<ón: dce; es;'tós :r:ecd~·se~ tiufü 1a:--
r;u)s:. •. ~s.tá ;¡,ia~:a ~-~, . e~J;i;·~~iªl-~~~ ,~~ :e~ ~{!· g~e .$_El~• ·s;n ~l:l'.a~­
¡qu~i;:e,~ \fe:?.t.st"e.:n:c:.:i,~.,. -~~:ol.~~tH:i,~· .pp:;r. 1'Ef. s·~.gllll:.~d~:d: SQ:~;~,aJ.' 'eq; e1 . . ; .. 
:partea.da, ·q~H! sil:;e,ué.-. 
. .. . .,~ .. 
:n··t:t.i!'·~. c;~fªQt'ª;f.l..~.'~1cª-~ ge. 1:~. · qp,ny.\i~~-r~j ,s:~re~, 
• :.rv..n:tiac:i:&.:o :.ell la :'.t:sceu.fJl:~ ':N'.acitQr:rtd.: df{1 E'fl'l:fifttnte:rl~ 
/ 
¡~/ 
- El Hospit,~l de Man¡;tgua con gr.andes ~e·cúrsos . d~ e:sp.:eciá-.-
lis~~s, Rayo,s k,. Aná.tomÍ.a· Patolbgi;cc;J ·y laboratorio, s;e .... 
convier"te éh Hospital N·acionaln. (49) 
ea. suarto .pe·rÍodó: (f:g.5~a~1975), c:o:r:responde ~ la fa:s~ .de: re-
int.e:gr;,a-c:i6n del Movimiento Re.vtjluciomstia, Ia cfri'sis .del m(;»d .. elo . 
. capitalis.t .a: depandien .. t .e. y ·el a$fU·e~rzo 4e, .. impl.:antaciÓn de l:é;l es~­
t .tateg·ia: de ·l ·a Al·ianza: para e.i P.rogr.es.o ..  
• 
":En el secto.r sa:lud l~ gran ·mqd:~f'l.c::~ :ci~n s·~ ~·~ c;o·n la ·c;l;e:~~ ., 
ci-Óh en 19~87 del J.ns;tituto Nicaragueose de s·e.surtda.d Social 
(INSSJ . qu~ vi:e·ne a. P:a·cactl'lriz¡¡tr l~ presente conyuntu.rél. in-
dus~trial Y,; la p.resibn det l 'os sindica.tas .unidos• a co:nvet1i~ 
enc1as~ p~lÍticas e~tablecen ·un segürj bi"eh financi·atto con 
' . , . .. . 
,, $U,eldos ,injQ'$.~os 'Pa.ra los melii~·c:o:~·; que: s~n .amaar-go :enc;uenl!-
tran la e.a.nyunt.ura, .de un· s :.u .. eldo ga-ranti:.z:a.do. .• 
D. tipo de s~g,uridad so.c:i.al mantenido por :al IN .. SS ten!a .... 
-~ . , 
la.s; earac'tera.'s;tic.a.a basiea~ del s 'e.,guro ,$acial trad:icional, 
d~stin~do a un~ minar:!:a- no <sólam.ént:$ · ·de. la población en 9!! 
nitra~ sinp :tam·bf &n .de l~ pr.Qp~a. c<l.ase· t~f!·baJadorª y co.n un 
· 1 . . 
dio ·marg·er"I a. la· for'inacio·n cie üli s~ector· pri vil e'g.j;:ado dan:tró 
d~ la prop.ia c1as;e t:r:ab~Jadora dejanctJJ ~m da:san,ipar:o ·!fll ~ea 
. . , . . 
"to. de.· .l :a .pób:lacio·n,. p·art~Qvl.a.~rnen·ta. 10:$ 'e~inper$·inos qú'.e· . ..., 
constituyen la ba:s:é dé la pl'odu·c·ci.~·n ·ni:carag:ue!ise .. 
~ .~ 
Es: a:~~ .. que vem:Q$' 'Ele\' 1~ Ql"e·~~ii.o:n ti1;1'1 tn·sg t,ma ·m,e.ditta p·,al.~,a-
..,, 
fljen't~ rpeqU:elig,; ,pe~o .pon -~:lgurt-a ·ea.paci·dád ªª' o:rg:ab,~ .z.~lc;:ion;, 
~lta e;~·~- ~1fem:tiao ~ ,:;ooul:.?11d:Q ·nNJn ~~ne;r :la c.~paci:t;Jad c;fe: p;:rq•·-
d:ucc.f~n 'ª" benef:J.:cio del :si~t;~ma'*'·. {5~} 
Ahp~a l~ie-n, est,os per!odo:s d.el desarr.oTlo d-e. la ·feri'n·a.c.i~n _, 
·s,oc.J.:.~l ni(:?·r~glrense y .pe :1a· p .. r-~c-tica. m'dica Y.· tos serviQ·i,Qs .d :Q - · 
¡, 
salud; se· corr.espo.nden, nt> necésar·iamént.e en ·te.r.min.as de'. fe-chas., 
.p.e_rq $¡ ~r1 .la .pe.r~pect~ .v.a. his·t~J:'i.ca¡, c.on lo'~- pa.rlodos (51) p.o .. r -
'i::oa· :qua· atravieza ia i ·u&ha· po;pu:l-ar, patri~tt.c.a' y afl~isom·o.e.'$.sta_, 
. . # 
d.e .amplios se:ctó:r .e·s · de la pobl·aci.ón y de las clases ~tirid?mehta-"" 




:_ÉS.p.ecialm·en.te $0 . el G1 t .iimo pe·r!od.Q .de e~te. devenir de' la lg 
cha ·~acia:l en Nica_r.a:cgüa·, es qti.e' &e. axp·resa c ·oo. mayor éla~i·dad el . 
d;mpac.tp que las ~ucha$ .po_pu¡a·p;~,s y <;-1.p~í~ta,~· ·e.je~c·"-n ·~n, el ~$.e•-
. ' / . . .. 
ttJr salud ·de ·1;a dietadur:a dein'os.tr:an·cro lá ~capacidad. d·e la -m.ottili• 
zaci~n ~c:>JHilf#r al·rede~or del eje arft~tJistató'i'i:al , de . . C;;·rea:J:; .. su ,p.f.:g 
RÍ:a; -~l::te:rn~~~v..a p¡¡ier..a c~l.da-• d..:e ;s,liJ ~'.alyd~ 
µ mo·vrm'ieritO· ravo:i.uci·ón-ario. s.e reiritEig,ra: ~·t~e 19~,5 -,y ; '19~:4~ . 
A. pl;J.·~t,ir d;·B ta muer:t_e d:.e San_qín.o,, q9~ .ocuri';~ Et.4 fi..na~ de.l p-e~x:f:9-.. 
do, s,e- ént'i'a ;9n. una et:apa· de' .ti:est,e:n.:so .'~EHiolu,c .1o.nario que: dit1ra 2'2, 
a~os· (l934•1'9S6)'.9'· 
ci~ :S9.mpza- D,ehagle (l.95'6'), se ~i~:ir;·la, _!1i asc~ hao d_el mo~d.in;te11t"tio, • · 1 
fAJotol!<u:;tqrutrl.<r (,l!l~Ml!l,76) , ,cl,f.y os· ~fl!~ ~ "levJ>n1:g, 11'\!<i!;;llm "' 
..... ,...._--- .,. 
rés.umir.se. ·de J.a sigu.i:en:t~. ntar.H~lia:» e..l :triun'fó de l:a Re,váluciton: ;a;e¡ 
·b..--~ '(195!1.l,; la fu~,d,~c'.iq~· dél 'f!i:.enftt: '$ai'r;tii.nd.~'Ea- d:9 .l·lb~+ª~-i~n N.!i 
. " . ,... . . .. . ,¡ ' . ' 
.~1.:ofltal. f19-~l,).;· la ;é.~e;t4tlQn' :·c:t:e,l. M'~r.~~do · CJ'!'lµn C~nt.~C!iame\ldi.c.anCJ 
, ... 
. . .. - .. . , .. ' . 
( 19.:6i) Y.' de J.~ CQ,n,fe,da.rae'i.on J.te .Kje:r .e:i t .o;a Cé:t,;t.ra'am:e,r4.cari'CiJ.·s "{'CeN-· 
la mas·ai::re d~·:i. 22 de_ En.a.-~·o de 1967. en -ManagU:a; 1P·$ moviJnie.nto·s -
guertilleró0S de Panca:s~h y Fil.a Gr:ande. (19;67); la funda;CÍ,~n de -
la Un1~n DemoC.r~tl,ca de Lil:>eraci:Ón {UDEl./l97::4) y del Movimiento 
Pueblo. Unido (MPU:/1971.)_~ y num.e.ro·sas luc.has populares y· clasis~,. 
ta.s por reinvi.nd.icaciones gremiales y polÍti.cas que pro,gre.si va•-· 
.men.te i ·mprimen al, torrent.e antl.dic:.·ta·tq;rial ·una nu·eva <:ali.dad que 
pernd:te el desarrollo de la ll~mada '9.(fferisi vá f"inal ~ ent.re 19.77 
y 1979 y ia victo:d.a .de las f,\1ei-.zas Pt1P~la~a~· .. , 
Ahor.a bif:!n, en este p.erfodp (195;6-197~}, ~n t~rmiMoi· · g.en~r~ 
lEís.,, los intéreses: :del pueblo ntcaraguense en lo ·qu.a, a:l compone!l 
ta salud de .s·u nivel .de .vida S;·e r,~_fiere, esta-ban defendidos p·ri.o. 
cipalment-e a lo inte:nto del s·1:1.ctor po.r la,~ . lucna~· :d.e lus t~aba4a. 
dóres de~ la sal.ud, especialm·erité d-e: la-s, un;dades- ho:spital.aria,s,. 
que se e,nfrentaba_n .a ~a dictadura' por incremen:tp s·~,J,arial, 'mejo-
.. 
. r!:a . en; ia.~ . co,nd;icione.fJ· de: t~a:b11jo y _ap~·yl) a; urul $elida dem.o:cr~t1 
:ca .Y' pó:pular· para la ·cr-isis p:olltica del p.a!S?.; (Ver: éuadro Nó• 7 
R~g.107 }.• 
#. . . , 
Hacia.ndo u.na se:par.acio·n formal.~ ·pod.riamcis decir, que si-
bien: es-· e;ie:rto reor·g~f.'ij, z·~ .r el sector salud. e.n· :ben~:ficlo· de la~' -
g.rande:s . rnay:o.ria~~ o.e 10.$· n·ic~~¡¡guenses estaba ligact~ indis0:luble-
men:te a la l_µcha · :po·r ~u dert·o·camientó d-e la. o:±.ct_adu.r~ M.ilJtar ~!!; 
inocista, la i:rrupci~n po·pular e.n ·torno .e -xpr~sa.ment~ a ta ~gl~ciÓñ 
, ~ 
de esta p-robleuri'ati.ca, tom.a cuJ~.rpo, - comQ' y.a .s: .. e apunt.o -, en· el 
par!'odo .de la· .ofens-iva final, cn.ino 'uiia ,resp'ua.sta ds la resi·sten.-
;c:'i.a. popul~r p·ara en·frentar .la po.1{ tica genoc~d~ Y. b.r·ut~l c;L~ l.a. -
J:t·i<:-tadu;r.a y· eomo ·p:arte de: l:~~: ta~ea:S. '.masj. va.$ de r:c,~ta~ruard.Íé\ d:en;;. 
·t~o. da· la e.stra teg.ta i.n.su·r.·re.c:ci-O.nal . 1 
lOS 
a!.nta.sis de las. condiciones· qu.e pe.rmi'tie·ron la ·victoria popular 
en ~icaragua, destacando el papel de la retaguardia. 
"Sin la unidad mono.!.{ tic·a del sandi.nismo; sin una estra té-
gia insurrecclonal apoy.ada en las inasa-s; sin una debida 
. . ~ . 
c:oordinaci.on entre los frentes guerrille:rps y los fl".erites 
. ' . , , 
mili tares de las ciudades; sin uria comunicacion in-alambr-i-
ca eficaz para coordinar todos los· frentes; sin una radio 
. , 
para orientar..- al movimiento d.e masas; sin recu:r,sos teenico 
., 
-.mili tarés· de contundenc.i'a; sin una retaguardia solida .Pa-
ra; introducir estos· recurso.s, p.ara prepafar .a los hombres, 
... 
para entrena.rlos ;. sin acti vi.dad previa de triunfas .Y reve-
s:es, como s.e dio a partir :de octubre d.e 1977 eri N'icara.gua, 
en dtmde las .ma~'ª~ fUeron sometidas· a la m's" b'rbara re.pI',! 
, . , 
siDn pero, a la vez, a la mas gtande as~üela de áptendiza-
1 
je; sin una polÍ tica de _alia~:z-a~- h~bil, .in_teligente y ·.madu-
t fa, .no habrJ,.a habido triunfo r .evoluci.onart o''. 
Nos,otros cre1;?mos que es en esta f.~se de la ofensiva final .. 
donde es pos·ible ubicar de manera más orgánica las, raices popúl~ 
res. de l .o que después .s& consti tuy~ como ·el P·royacto de· Transfo!, 
maciones del Sector Salud incorporado a la. Plataform.a Program~t! 
. . . . , 
ca de. la Junta de Gobierno de Recons-truccion Na.cional. 
- La pol·Ítica represiva de l~ .Dictadura Militar Somocista y· -
al crec:i~nte repudio · de aq:¡plfos sectores· ge ).a población hacia 
, . 
s.u r .egimeri de gob!ern.o, s.umado al ingente esfuerzo de organiza--
ciÓn realizado por la·s fuerzas poli ticas m~s· avanzadas y cons,e--
_cutm,tes, a·glutinad~:s e11 e l PI.PO.. {$1), en f~n:ciÓn de. la' pre.p:ar a--
, - , 
cion de la insurteccion;, hizd crec.ér .. en el seno de.l pueblo,- - c,e 
mo una. respue-sta de sqbr·aviv.aricia-, .l:os. primordios d:e una l;onc:i:• 
., ,. ,, , 
·enci a s~ni tar-ia ·di f'e.re.nt.e y propprc:iono un-a p~actica: d~ at.énéi.on 
a los combatientes y a los afectados por la guerra, creando, en 
la realidad, un subsistema de atenci~n paralelo que im~rovisaba 
acciones preventivas y curativas de complejidad diversa. 
106 
, 
El entre.namiento de la poblacion en primeros auxilios ·· fue -
t reali·zado por el fSLN. durante todo el periodo, - en medio de la 
, 
represion-, y, mieritras los diferentes frentes guerrillero~ es--
, . , 
tructuraban s'istemas· de atenc:i,..on al combatiente y a la poblacion, 
. , 
an las.: ciudades··, los denominados Comi tes de Defensa Civi1, " ••• 
coordinaban la divulgaci~n de informaciones, el abastecin¡~ento -
de alimentos y agua, el funcionamiento de cl!nicas de primeros -
auxilios y la construcción de barricadas y abrigos c-Ontra los 
aitaques. de la Guardi.a Nacional". (52) 
I , 
·Estas. formas orga:riitativas a.lternativas· de atencion a los -
combatientes y a la poblaci~n, fueron un canal de .inserción de. -
. , 
los sectores populares y de lo~ profesionales y tecniCds de la -
salud a la lucha antis,omocista,. dejando una huella JiiistÓrica en. 
el movimiento popular y en las organizaciones sindic~les .Y gre~-
, 
miales de los trabajadores de la salud, que permi tio, poste.rior-
, 
mente, recuperando la experiencia y como parte de una politica -
~ 
institucional y de la aplicacion del concepto de democracia pop~ 
• • # • • 
lar, la incorporacion del pueblo a la problematica de la produc-
ciÓ-;, de su propia salud y de la 9astiÓn estatal en el sector. 
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Huelga hospitalaria • 
" Huelga de medicos en Matagalpa por falta de me.dicamentos y 
, 
materialés terape·Uticos. 
1962 Hue~ga de trabajadores y asistentes· del Hospital Géneral, 
. -, ~ 
obreros de la construcciqn, carpinteros y trabájadores de 
la J'aboner!a América. 
, 
1964 El Hospital S?in Vicente de Lean se ve paralizado por una -
huelga de trabajadores. hospitalarios) 
1967 IY!uere el Dr. Osear: 9.anilo Rosales, entre otros combatien ... -
, 
tas, en el mov.imiento guerrillero de. Pa'f1casa11 y ril~ Gran-
de •. 
1972. Hl.tel ga de Auxiliar.es· de. Enfermer!a de los Hospitales· de M~ 
nagua, piden 15 puntos, entre los cuales· está el ~umento • 
. , 
nlarial~ La huelga fin~lizo exitosamente logrando un au--
mento del 4%. 
, , 
1973 Huelga en el Hospital Fernando Velez Pa~z, sumandose siete 
centros. hospitalarios en ~odo el pa!s. Tres mil ob.reros 
hospital arios van a la huelga reclamando un nuevo c :onvenio 
colectivo. Triunfan en sus: demandas. 
197 4 Huelga de los trab~J~dores hospi talar.ios. Esta hu:el.ga cen-
t. d l . I ti d , d • " 1 A<: mueva o o· e 'Pet1.s y se . ex en e .a me icos,. parar.neu.1.c.os y 
auxiliares •. El Gobierno s-a ·ve o·b lí ga do a ced~r. •. 
o.asalojan a los trabajado.res del Hospital San Juan de Dios., 
Gl'anada. La's centrales de · trabajadores anuncian p~ros en -
108 
solidaridad con los empleados hospitalarios~ 
S:indicato de Carpinte:ros, Albañiles y Similares (SC.AAS}, -
. -; . 
' da~reta paro indefinido en apoyo a la huelga hospitalaria. 
•• • e • ... 
i9.7·a Huelga de hambre de los compañeros de la rederaciÓn de tra -
bajadores de la Salud (FETS;;Luo), re~lamando mejores candi 
ciones de trabajo y ~umento salarial. 
La Guar.dia Somocista as.asina a dos sacorris,tas de la Cruz. 
, 
ffoja en la carretera Leo~-.Managua. 
1979 Huelga de .hambre de 18 compañeros da f eta.alud, para :1reint.!! 
grar a dos mil trabajadores cesados por exigir aumento de 
t ' 
salarios. 
Son asesinados el O-r. Alejandro !)~vila Bolaños, viej-o mili, 
tente de la causa revolucionaria, Dr. · Eduardo S~lva y la -
E:nfermera Clotilde Moreno • 
. .. , 
F'uente: Elaboracion propia e ·par.tir de: 
InS.ti tu to d·e . Estudios del Sanqinismo. El p·rin-cipio del -
f'in .••• 195:61 23' años de· lucha ••• , el triunfo.• .1979·. ·Mah!, 
gua, Nicaragu·a, Edit. Nueva Nicaragua, 1981,. pp: 81. 
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e·.~- Diagnostico de la 51 tuacion Inicia.l 
Los hallazgos pocumentales indican que el dgx de la situa--
, . . , " 
cion inicial estas encaminado al reconocimiento en terminas de C,!! 
, . 
lidad de vida de las consecuencias del modelo e.conomico capi ta~• 
lista, subdesarrollado y dependiente, promovido por la Dictadura 
Plili tar.:: Somocista,. y a la comprensión de los origenes políticos 
d• la cri$is general del pa!s en l.979. 
Catá. enc2411fnado, también, el reconocimiento de· las- ~~nsecu­
ancias económicas y so.ciales. de la lucha antidictatarial, qu.e a-
sumió la forma predQminantemente arrna·da con una modalidad insu--
rraccional en los Últimos tres años del confrontarniento :soeiál. 
I 
# 
En el aector salud, el dgx. de la situacion inicial se ex--
presa· por. la identi fi!=ación da, las. 'formas de orgttnizaciÓn de los 
. , 
a:ervicios que· pri\laron d·antro dal sector, la .caracterizaclon de 
. . # 
cada una. de las..:: ins,ti tuciones involuc:radasi y la desc~ip,cion soai,! 
• ra:. del ejercicio privado da la: asistencia medica y de los servi~ 
, 
cios medicas militares. 
Dentro del sector salud este dgx. abarca. tentativas de apr.2. 
ximaciÓn a .. la definic;iÓn, dentro de l~s. grandes liali taciones rle 
la infor11aciÓn, del perf'il epidamiolÓgico existente al !DQmenta -
del triunfo, la construJ:ciÓn de a.lgunoa indicadorea. gene.ralas de 
, 
l• si tuacion da sa:lud en esa· •om·anto, el grado de presencia y d.! 
, 
aarrollo del sistema da pl~nificacion intras.ectorial y 11;1s: prin-
cipales peculiaridadeiJ d.el a~"t;ilo d~ ti-abajo adminis:trati vo de -
laa instituciones de s .alud del estado aomociata. 
D'a igual manera~ en los dif$rentes documentos cons·ultadós, 
:ialcl.st·an ~a'. fé.tenc'.ia~- :a la: tt.picaéi.~:n gehit1ral de. ·1os ~·ª"r,vt:ct'a~ d'e .. 
aelt1d '"" :el' pe.~..fo:tto P.~e'i.'ir."vo:l,\lciCJ~Utiti.o•, 
,,. 
l•~ cqn·sae·uí;!tj&;:ias·. aO:cioeco.!iorntc·as d'4!t'l naod.al-ó de' dés'a~tol;l·o : 
r . 
*•n·tua'das. p,or" el :·caracter ::~üe tuv:o ·in Ni,c,..er.ag~:a.~ :as·":e~iial.m·eñ.t.e. ~ 
•n l.Ps ·~Vttmos 'r.es a~Q~i ·al <!q~fro'1t~mt.e:o~a •n-t.r~ •l bio.~~d~~., .... · 
·hts-:tó.ric:o pusb.iota:i:etadu;r.a •. 
Nt.Ílfte'X.'P~·P.:~ •uto~t~ ' P:l'8A'~l8;'1 ·c.qra .f.r:.~QUJ:tn-ci;s;. e.1 cifli,w~t.~;1; .d'ec;,i-
áivo .·a.e la:. crfs!l$ de,i ca ..pitalismo depen:d1.ente. hb;aragué'ns\e y s~ 
.r'.ti_pu-l:ac:iQo. eCin l·~ .K!s$s e.~pn~Jn;i.c~ '!ñun,r;ti • . 1 "&f'.' :a,\ d;e·rróc·'1!ftle:p"~º' 
del. r;:¡gim·en sQm:oci:#I.~• ·v ·10: :V.Ll:}tor~a, ~ndi.n.1•:t,a .. 
'"ºªº~b:J~ .. c.~a.a~~s: q_tl·~ :~.abamos !ai:~:tiit9.\J.~r i:,:s 1.~tói*~~~ton:~s~, :.-. 
•n 9•o:~:r~·l:1 dal ~dQs·e-r~oíl..:o Jt:~p~~tf . ífs,t_a en: . r..L~a•gua ·C:con_a, p~r:o:y:11e~ 
~ .hist&rica c.B;pa.z_ d"a, .satisface!', ··con eqúLdá~,. 'lWs; rtéc-etti'd'ad~e"S'·. ,.. 
da.: J~~o;le" ~iv.ars~ a:e.l pue'b".~ ri~ca:ra,91;ú1nt¡S.~·1 - · · t~J' y t;$>,~o :1.u~. ,iU.·· · 
lL~do .dPl\J:.~rQ ._d,e.'t d::g~: cdeLlo.J- .-..t.et;_~d:ttn-:t.fl• h:i:s(c)x:i,'~o.s'. ~,, ·d• is. - · 
q·ua: ttfé lir; J!ia-!.z_ des.é.nca.dsñ:atrte. :éte. :i .a 1i:ne:orpo1t;ac~1in ·m.as·fv:a dal_ ·- · 
p~._t.>1<> a• la .. lucba «:,ó.'ntra ;I~ di.c·~jsdii·ta ti'•·~'\• st¡¡ -:e'\1'1'.o~~·~·,mt~ •. 
I V iSO.b.1'•~ es.t :e ; Ín;t•~r.'O,gattt·a'., ~ .. ~h'egeuan~& ~dé iaa .::.ondi't:SiaÁ'es, .ob:-
~:e·~tv~á; a· s'.ubj.e>ti.v~s, -~~,, nJ.isoit•c)-s .c~~c,ca<r"a~(,.s ;t;9;:i: ~-~ •"~1,r~·~-~Qn. -
de: \l~la:~ · e~ l.'l.it '(5:4lt. ª' :qu~. !t-~-< :cal.d;a ~·.,, 1.w· !dt:c;.tadu~a ,:s:ooaoeist'a. 
t.ua :el pr~a:d.Lt.c'to ,,;1-. ·~nr.a 'C.~ -d.• po~iltt• :tlf,it.cri .. ueiia.naria. ,nulf:; en .. .de ....,,.. .. .... -
ta.rliln;a '.i.fo momento ~a -s~u .. (:fésjir~Ol~O.;." aeu:vc; \In~ i;~iaijs ·~Q~~P,,.i.~~~ 
, ... t,.,: p-pr 1Q ·t.~re.~(;r; tq,, «t:A•JÍ.l~~-Q .cht ~w•tt&: 11. ;a,o; /:e : l!;á Ltt'1&J1;b,~., 
.. *. 
.. / ' 
P'or ejemp-101 el .analisis de·l p·.t..B~ y d:e dos: de sus aecto--
•s p·rod.ucti vos, (VI!~ cuadr.o NQ. 6, pagir 11'2) du~ant$ el pel'!o.do 
prerrevolucionario, indica q.ue ia economfa 
·~ .. ,. 
crecio, con ritmo.a 
desiguale~ y e}:'r~~ic:os, prop~os de una ec.ono~!a com·Q l~ nipara•-
guense, per,o •• .• 
ria; e .ind·ustria-1. 
La invetsiÓn, du.tanta el mismo perÍodo, (1970-78.}, no par.é-
ce tene~ vari.•ciones re_lev.al')tes du~a.nte J.os añ.os. a~ter~_ores a la 
, , , # 
·1nsurteccion final, .Y lo que és mas:, este panorama . s8 repite .en 
, .. 
_el CélPi talismo agrario, tanto as!, que el éiQlo "grtcol~ 1977·7·8 
tu.e exc.elente. {Cuad~o.$. No. 9 y:. :l(l,; p~g~ 112). 
Ets decir, no exis.ten elementos que ~punten la banc.arrot.a e-
. 1 , , . , 
conomica de la dict.a~pra, no existjl tJn corte. signi f'ica;ti vo en el 
, # ' 
desat'rolló ecc:hi:omicó del ·capitalismo en la modalidad rU:caragu.en-
, 
n, o signos de paralisl;s ~ des·baraj~s .. te to~a.l' qu_e rompan l .a a.r• 
,. 
-La mas. que. pucj.iera · d-ecir~e, con hase en la reiJl,id~d, es~ QQe. 
# , # 
existe une: tend.eneia e l .a 'da·saceleraci:on d.el .crécira'ién·to economi ·-, , 
co, que se hace l!l-&-s- ~lara, en. el d.ecenio de .1970, :como todo ~l. -
c.ofljarrto de· la, .aconQmÍa. centrQame~ij:ana' aunqu- la cri.s1s eeontl-
aica, ef,e·otivame-nte se deseneade.na en 1978 y · alcanza s.u ·culmina-
ción en Abril~Mayo .rle 1979. 
En conc.l.usiÓn, fue el a.acenso d'é la lucha san:di-ni·sta, v· la: 
crisis :política, general y def·initivá ·de: le .. dic'tadur.,. .... la p.érd! 
d.-. _pro.gr-~si.va· del re$p~ldo -~-Et la. Ca·~- Bl .. ~oca,: .la. e.xac;~nitu~c-iÓ'n· -
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, - . 
dad que se apodero de las clases dominantes por 1.e. btuta-lidad ·r!. 
praaiva· y por -el propió ~vanee revolucionario-. lo ~ue. mo~jyÓ ta 
gestación y el de·sarl".Qll·o· tan veloz da la crisis eéonÓ.miéa- y no 
al revés. (55) 
-Eate discu.siÓn- en tarno ~ª' los or.Í.genes amlnentem:én~a. ,pol:!t!, 
coa de. la situac.i~n ~~i~o.t~l .n·os 11.eva .... 18' r"flr.Ep,e¡!;Qn '.S;QQ.~e 'l• -
tra.ctu.ra~ del pod·er. -di·c:tatQri.al a lo in·tern-o de1 s·e:ct:oi- s-a1,u:.d. 
. . , 
51 bien los indic~dore.s de salud. de la· poblac!on· ni.ca·rag.uen. 
j • . 
se-, - como lo vere.mbs en su momento-, reflejan· un ·estad.o: .de sa--
lud deficitario, na:sotrós somos del criterio de que en. l_os hechos 
el aistemai da ~:e~ud prerrevolucionario no tuvo una ·c-ri.is:i . a p.ol!t!, 
co administrativa; qua lo. desintegrara como 
/ 
tal- previ.o •l triunfo, 
s "º' ser, en las·, vÍsp~X'.aá de le derr.ota fi~al, aunque, llX-~$~ie.i;a 
" no lo detecto ni íiu ~-.ferenc:l:aa lo astablec~n, on iiob-l ie -pode.r ·~ 
dentro del sistem1a · sani.tario an· su conju.nto, en la pr-:-C:ttcEl! l _a _, 
hegemonía somocista s,e m·~ntuvo hasta muy cerca del final •. 
, 
Lea explicaciones son multiplea, pero podemos en_c(Jnt~~r tres 
raiOnes centrales: e;l es"fuE!rzo hasta el Último moPtento el-e ia- ops, 
, . . , ' 
•lcion burgu,esa .con '&l l'.8Spald'Q. & la ·Administra.cioñ· Cli.l't.e~ da, &!! 
contr.ar un:a áalida dé' M-s,omo·c-ismo- sin Somoz:a~; al proyec·to de:f"e.~­
.dido: por ·18' corrl1ia1n·t..e0 s-ip:dí'.~~-1 hegein~n-ica e~ ·el s .e,n_o· .ctel lllQiYi.mi-
ent.Q ·d:.e ·~r.ab'it·,j~ut~~ ... ~·tt i~- ,~·•l"'d (S6),.  Y· la·s. to.J"ll.lf.J~' p.~:tr.u:=ipa1••· ... 
de tnft"antamie..nto d·e¡ ios :~edtol'e.s popularíls ·c·on 1'11 dic~~u1r~1 gua 
pasaba. en e:l. plan~- d' la lu.c~Si a)ilitar v l '• · dietpui;·sd• :~e,i--r.ito~ .. 
~ . -
rios mas por- . al ·en_fr~n$~J;-~nto en lq~ barrios qua· ali i ·a:s un·ida--
des p.roductiVáá :.o da a~·rvicios. 
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A.excepción de bárbaras acciones represivas, tipo bombardeo 
del Hospital "i:ie . Es·t~lf . c:,-:.' . tran~formaciÓ~ del Hospital de Le·ón en . . . . . . 
' 
cuartel, - que 
' . . . , 
re.flejari .:el_. caracter genocida de la · ._ctadura -, 
a el asesinato en las vlspe.ras de triunfo de profesionales,. téc-
nicos y trabajadores de la salud,, el eje fundamental de produc--
, 
clan de servicios, la red hospitalaria, se snantuvr.:> relativamente 
intacta •. 
Eata constatación emp{rica nuestra, siendo más prolijos .en 
, , 
el analisis, puede tener., ademas de las razones ya mencionadas, 
•• 
otros factores explicativos. 
Primero, en términos generalas, la red alternativa. da asis-
, 
tencia a los combatientes y a la poblacion desarrolláda a . partir 
de la necesidad de crear condicionas da retaguardia pa-ra·· la .. ins!! 
, . 
rreccion armada, utilizaba las unidades da salud de la dictadura 
como fuente de apr-ovisiqna~ientq da instrumental,, eq.uipo, mate-·-
rial de reposición y medica11ent.os., espacialmente de uso . . q.uirÚrg! 
co. 
, 
Segundo. los profesionales, tecnicas de la salud y otros 
trabajadores del sector, que participaban de asta red altern&ti-
va, aran una minor!a. que necesitaban una cobertura· legal para el 
des-empeño. de estas actividades •s.ubversivas•, puesto q.ue no todos, 
- a. excepción de unos pocos dentro de la ofensiva final ""• podÍan-
pa·sa:r con facilidad a engrosar las filas clandestina$. de lo.s com -
batientes populares. 
• Tercero, la misma. poblacion, en atedio da los pr·ep•ratl vos -
de la ofensiva final y en el das.arrollo de la guarl'.a.- continuaba 
enfermando y teniendo que acudir a las unid~des s~nitarias axis-
11.6 
tantas. 
Cuar:to, los hospitales fueron convertido·s P·Or lai dictadura. 
• # 
en ~erdaderos centros de· r ·epre·sion para los trabajadores, - como 
la gran ma~or:!a. de las unidádes. de producción y de. servicios;· del 
pa{s-·, por el recono~imiento del papel estratégico que ju.ega la 
atf4nción ·eo selud durante la g~err~, dJ¡p tal form.a,· qu~, • · su in·t.! 
riol' existían organizados sis.temas da informaci·Ón liga,dcs a loS\ 
Órgan.o·s de seguridad somoc'i·sta; que d~lat~ban, per~eguÍan ,y hos• 
tigaban a los tr·abaj$dores con aicti tudas patriÓti:c.as. 
, 
Quinto,. la .central de trab~jadore$· hf;t.gemonica dentro de¡ ta!?, 
·vimiento sindical de los: trabajedor'e.s. da la salud no ara ·sandi--
nista. La. c. rr.N·. (Central da Trabajado.res. Nie.ai:agu~11ses.). de tsn-
den.c,ia social cristi~na. sostenía s ·a.tia$ disi;:repancia$: con el íS'!9· 
lN como fuerza pol! ti-ea en el plano d·a . la estra·t ·egia y ·la tácti-
; 
ca de lucha, inaS? adecuada para el dárroca·miento dfil la. dictadura. 
Sáñalamos. ·s!, q·ue exist!a un proce.so progresivo de desagr.! 
~~!Ón del s·is:~ema. de salúd somocista vinculado estrecha,meri:te al 
do1111nio efectivo de terri tor1,..os -.liberados"''•. $1 tuaciÓn que ·se -, . 
p;rodujo muy proxima al colap!ao: dictatorial. 
Adem~.'s, en ·~·te senti_do, es.te fenam·~no P'-'ede ;¡ar "expiicado 
desta·cando. q"1e la penetra.c_l.Ón polÍ t-ic:a de l.aa fuárzas progresi.s~ 
tas . den·tro del ·maviraiento s·indi.cal de los traba.jadores de la sa-
1.._d fve de la pe.ri feria del paÍs hacia el. centr.Q, acompañando la 
, . 
dinantica d.el des.arrollo .dsl. snov.imien.to popula~ y si.ndi·cal·., y. e1 
' 
cracinriento del f'"SJ..N como orga~izaciÓii pol! tico 11.i,li tal,:' y, el ·ia 
c.renaent.o de su p;reaeru;ia an l~a. d.iv.-•r~os ae~tQ.re:Q. de 1• aoe-t_edsd 
.ntceráguen·ae. 
:lf.1.J:'mam..os, pue$, qiu;1 el .·$.,$teiná de. ;aal'.Ud de· ia d.1c·ta·du'ta no. 
tuvo úncir c'ris.~:s pólÍti:co adlJrii·rti·s-t;·ratl"'~•: a. ng~ set en iris .Últi1ilós. . 
. moinen.tos· de la ).u<;ha,. pJ:srrrran~.ci~ndo,., d.e he~h.o, . - · tt:er.rt~Q de· µn 
.. 
·salud somocista .. n'iJ fue una. Cdns.ecue.ncia. d.e SÚ car~ter. de.ficf.ta• 
• • • . • •• -• ,! • • • ... • .• • • ' ... • • • . • 
r.io ni de . •\.I ,i.'.r :ra·ciQnali'dad es.tX'.uC.t\l~al, sirro q,ue fue pa.r·tu, de _. 
.1 ... ·cr!.0sis. ;pol!t:ica, ·geJ1eral de la dictadura• ·sin ·attteced~tla·, ~as 
bl•n-,. ~c:Qm~~ñandola. 
Ahor·a~ bien, con el triunra. re110.l.uciónar~o y· ·la- c;r-eaciÓn dél 
·$1s.temlf N~(;i.Qnal Unl;.c'Q ctrt S'~u~, lP: q\le s.a .f"+ac.tJ.JrS :s;ub.atane.ial-· 
" , ' 
aante en dependencia :de la.- tran.s.fc>rmaci·on de 1.a tuituraleza-, d&l -
, 
iltpod•r· soci.eta,l• .(&rt): fue; al :p9der ~d'a!io.i:sttatf.vo den·trq· d.el ,s~S: 
tor, lo qp" •tfrj.o ·:1 • . ;P'..P:~l..b'J.l.ld:a.d :(le o.rga..Qi·za:i- o:trs ~-e:d de~ ·llliC·l"'o-
pé>deres .e ·frtü;:iar, dent:i~o, de'l . ,ritarco gene:raJl da trans'fo;rmac:for.·e• 
dei. ~~ctor,, 1~ disputa c.o~l(tians s:ob.~e ·e.1 ·q"" y. :c·Q~l:J h~ce-; ·ias - ' 
. ~ ' - ' 
.cosa1S,, 'd.onde el · péder t ·ecnic·e,·-.. oonee1:1trado. ·.en: las~ uni:da·de.s a=án:i.~ 
, ' 
tariaS:· en una ·~el:acio·n directa; con su ·comple,jiéia.d• ·s:e.~ canviert<e 
an un· enclave princt·p:i~l da· fuerza pc:ill ti~'ª y a.n µn n~cl~o tae:i.l! 
·tado:r dai desa;i-'ro:l -lc;.a (): en u.n p:o~i:e df;· :co.ntradicei·6tt • 
. con t::la.rida'd :.del .:a.r~tar. ~o·l! tico de la cr.i>a·i ·s . c.o'm·o -taé:tqr· 
·d&;á'8ncadél'UU1:te pt;itiéi2pal, est,amós en meJor.~s· CQOdiél'Qn.es: ,.p·ar~ BJl 
~ta;• puada rasumitse~ :~n :l:Oá« s·i gtt~~n'tes ·da to~;· 
t;,So.~o·o.o pers:ºn,a~ C'a~lJ":a:det;loJ: d.•· .µn , 2~ 1.fe: Í:• " P•b.l_:m;l.611 ·'to't•ll, 
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, 
•ur.ieroli durante la. guerra da. liberacio'n nacional. 
- , -40. 000 ninos . . quedaron huerfanos como consecuencia da la -
guerra. Alrededor de un millón de P.ersonas deb!an ser ali-
men tades para sobrevi \lir en 1.as semanas. posterior-e.s a la -
victoris:. 
" , -Lai produccion .nacional baj:o en 7 •. g y .26.5. por ciento en - , los ·anos 19-78.,..7.9 . tl n.i val de. ingreso per c·api to en .esos. 
años fue similar al de l963. 
-Los daños materi~les da la guer~a fueron por SZD •. 3. millo--
, 
nes de dolare~. 
, .. , 
-La. descapi talizacion y al robo en 1978-79:; produj.eron p.er-
, 
didas por 518.8 millones de dolares. 
-El servicio de la deuda externa heredada fue de 249.3 mi--
" llenes de dolares. 
, I 
-La deuda axterna publica: .Y privada heredad~ fue da 1.650 -
, 
millones de dolares .• 
-s:a dejaron de percibir por falta de actividad ecq"Óraica. 
, 
1. 246 •. 800 dolares. 
, . . ... 
-a tot·al en perd·idas y danos materiales fue de 4 mil lBS -
11. 
millones ZOO mil dolaras. 
, , t 
-Ademas. el somocismo dejo una econom1a totalmente dep.endien -
te y volcada. hacia los intereses da los e:stados Unid.os: 
, . , , , 
-en la exportaeion de cafa., algodon, azucar y carne. 
-an la depende.neta de repuestos, maquinaria'3, ff;trtilizan--
tea y otros ins-um·os. 
-an un, sector indust.rial de •ensamblaje ... , dise~ado p~ra -
subsanar las . ri.ecesidades del mercado nort~·ameri~.an:o y no 
las 11eeesi da.des del 'p ·u·Etbl,a de. Nica-ra.g,ua. 
, . 
-en l ·a. explotacion y usufructo de los rac-urs~s mineros (o-
ro, plata), P.,s·queros y made.reros por .parta de. compañías· 
norteamericanaa. 
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•En el sector industrial.; solamente 102. empresa·s concentra-
ban casi al 30% de la producción manufacturera en 1977. 
-Tras grupos: el Banco 'Nicara9uense, (BANIC) I el Banco de -
América (BANAl'IER) y al grupo Sornoza pr~cticamente monopoli -
zaron el sector financiero y de seguras. 
-El analfabetismo llegaba al sa.3!( de la población, es d.e--
eir, q~e 1.212.021 nicaragu~nses no s~b!an leer ni escri--
bir • . 
-El desempleo alcanzaba. el 33%, o sea que 250. 000 nicarague!l 
ses aptos par~ trabajar no encontraban empleo, ni percibían 
t ' 
salario alguno. \ 
-S'olamente 3.64 mil personas; tenían agua. potable en sus ho95, 
res· en 1977. 
-Ld empresas q_ue pasaron a formar parte del Area· Propiedad 
/ 
del Pueblo (estatal), o sean las.; empresas. de Scm~za y los.: 
S:Omocistss, habían acumulado pérdidas · por lSD millones de 
., 
dolares. 
-Antes de huir del pa!s., los sornocistas sa,quearon ei sis.t .e-. 
ma1 financiero, dejando s.olamente 3~ millones da dtilares en 
caja. Cuando la Revolución nacionalizó los bancos, estaba' 
n.BCiona.liz:ando un si.stema f'iraancia;-o en quiebra• · (58) 
, . 
B.2.3.- La Situacion del S-.ctor Salud 
La herenc.ia somocista en ál saetar salud presenta particula -
~ rida-des especifica:s. 
De inici.o, p~demos expresa,r, que sectores· conexos .coadyugan, 
tes a·l desarrollo del sector salud presentaban cifras alarmantes. 
El anal f'abatis·mo superaba el so.l% y la gran mayor!a dé la 
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P.Oblaci~n trabajadora. solo hab!a cursado del primero al sexto -
grado de prima·ria; 1.a . 'infraestructura da. comunicaciQnes y elec:--
tricidád era -insuficiente y poéa desarr~ll·ada, el sistema de al• 
cantarillado escaso y so.lamente el 9% de las vi vi en das rurales -
diapon!an de agua potable. Exist!a un d~ficit habitacional supe-
rior a. 250 .• 000 viviendas.· (59} 
El sistema de salud en el somo'cismo estaba consti tu!do por . ' 
tras .sectores fundamentales~ estatal (iotagr.ado por 23. instituciá; 
ºne.s), privado y po.pular ... 
El sector estatal comprendía; el l'U.nisteria de Salud P~bli­
ca. la Junta Nacional da Asistencia y FrevisiÓn Soci.al (JNAPS), · 
al Insti tuta Nicaraguense de Seguridad Socj,al (INSS") y loa: Serv!. 
J , . 
cios Medico Pli.litares. 
El total del presupuesto del .sector estatal ascendía al 10% 
del presupu$sto N~cional. 
En el año 1994, el INSS ·y la JLAS:. eran las; instituciones .-
con mayor grado de finanéiamientQ, 40%.. y 26~ respectivamente, -
mientras el M'inisterf.a de &alud y la l'NAPs· detentaban el 19 y 13~ 
, . , . 
Los Servicios Medicos Mili tares., de acuerdo a inform·ac.!on oficial, 
contaba con el 2% del pre~upuesto del sector. 
O:a forma resum·ida, las. principales característica& de lafi -
I'n,sti tucicmes estatales del. &'omocismo era" las si-gulentes: ( 60'} 
, 
l'tinisterio de Sal.Ud Publica 
-Realiz.a.ba ac,ciones de IWl.ed.icina. Preven ti va de baja calidad, asp!¡ 
eialmente en lo Q!Je se r.ef'ier·e ª' programas materno int"antiles., 
, . , 
inl,l,uniz.acio11es, -enfa~medades c·ronicas y nutrieion. 
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-Declaraba. proporciona1r una cobertura del. 40-6(1;( de la poblaci~n. 
•Asumía emplear. a·l lZ( de todos los- médicos del pafs. (1977) •. 
I. N'. s·. S" .• 
. " " -Bé,ja cobertura de la poblacion ec·onomi.camente activa (16%) y de 
la. población general (8.4%). 
•Cbncentraba Íos servicios en la zona del pac! fico del pa!s, es-
pecialmente en la capital• f"lariagt1a• 
-Privilegi~ba a los trabajador.es de servi·cios . (66%), espscial,.men 
te a lS: bur·acracia estatal; en detrimento de. los trabajadores -
;· 
productivos (30'.7.%), 
. , t 
-can un estilo da trabajo burocratico, no poseia progr·aroas pre--
vantivos ni servicios propi.os, lo .que la obllg.aba a comp-rarlos 
al sectoi:- priva.do. I . 
-Gene.raba una dinámica da ·consumo de tecnología de alto costo en 
benef'-icio de las~ trarisnacionales, enca.reciendo substancialmente 
los actQ$ m~dicos. 
-E'n los hechos,, pri vilegiab.a la medicina curativa antes que la -
preventiva·,. la asistencia individual antes que colectiva, la a-
. , . . . 
tenc-i.on ho.spitalaria en vez de la medici.n~ ocupa~j.o.nal. Q del 
t .rabajo. 
-Cc.ntrolaba y financia.b.~ p.arc:ialmente los ho.spi t ·ales agudos. y -
crónicos del país. 
-Responsable administrativos d.e los hospitales locales. 
-Autó·n.omas entre si, -aran en total 19-1 c.on qifel'"e.~t.e~ proc·et!i-
·•ientos· a·dministrat.i v.os, c-on gran varied.a.d de salarios, cobe.rtu -
ta'; m!nima, no ejercía acci.ories pravéntivas., 
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.. No pose!a programas de educaciiÍn cont!nua ni de invastigaci~n -
f 
cientifica~. 
A grand.es rasgos, los servicios de salud de la dictadura po -. 
dr!an tacha·rse como d·e beneficient:ia paternalista e-oh ausencia -
de participación popular; f!n esencia elitistas, desintegrados, -
defici ta·rios, despi-oporcionado, casi exclusivamente. curativo y _. 
marcadamente desarticulado • 
. e1 sector privado, de acuerdo. a datos de 1974, e·staba cons-... 
titu!do por 1335 médicos, de los cuales, el 35% (467) manten!an 
l .a práctica privada como la Única· fo~•a de ejercicio profe.siona.i. 
la gran mayoría. (65%) manten!an relaciones de trabajo con .alguna 
instituci~n estatal. 
1 
No ·existen estadlsticas. con r.elaeiÓn al sector:, ni con r.ela -, 
ci.on a otros espacios de ejercicio privado de carreras. profesio-
nales y técnicas, fuer.a de los médicas, es decir de odo·ntÓlogos, 
farmacéuticos, microbiÓlogos, enf'ermeras: y otros. 
, ' 
.Las. ma'<imas. expre.siones de desarrollo empresarial dentró 
del sector est'a dado por asociaciones de médicos que conformaban 
policlínicas y hospi tal1ts particula·res, en pequeña cantidad, que 
.. aobr$viv·!an econÓmicainente de la · venta de servicios al IrJSS y de 
' , 
la pres·tacion de servicios ª' sec·tores pri·vilegiad.o·s de la socia ... 
da·d nicaraguense. 
Exlst!a, además., dentro del seetor ·privado en su conjunto 
una incipiente producción industrial de medicamentos,. di.versas -
, , 
casas comer-eializadoras.. de insumos medicas y no medicas y una 
tad de labo-ratorios y farma.cias. privadas, sobre lo$ cuales no se 
'i22 
... 
,El se ..ét·O:r cie l ·a m.eªdi.e;i~ia, 'PÓªpt.Jl;er eS..:tl. c.ons'ti tu!dc:> po;r ~:ur~a 
dar.os:, par.tera.s emplt.icáS.;; mag'C?s.1. hechicero:s:,r. espii'itfstas~ ·et~ .. h 
. , 
Nó- exl.a~en publicacio.·nes' :qU& atralic·en es'te f.entuneno; en _.·cü:a!, 
te> $ . la: e-f"~ctiy~dad. da .lps prculu_c:tos: "lti-lf~do~s, {tli~,;b_a~. pla.n••: 
ta'e,, pol vo:sl1 ni. con .re:lació:r.a ·a $.u peso iife.ñtro da la' :c.ult.ura' .de .. .. '} 
riuestr(J, pti.~lD-lo li~: a la .iq~gnitud de ·s.:u- difu'slÓ~l·· E"s de :e;.~p~ra~s·é 
q,'le 'ft.Je.-r;;J", ~" t~~rmin:o~ 'gsn,e,r~le:s., an':tEt" 1.a foaleac1a- .del ~ist~ura ..... ... 
a.omaéi$1ta., emp:iiámerfte 'di-futtdi,do; as·p'ecialm.&n't'e, en :1a:a zonas ·ru-
:tal.es-~. 
, . , 
E1- p:er"fi;l epid.emLal,o.gico. da la. si tuaci'on inicial co.rt•e$p'óñ""' - - - . J . . . .. ... . 
( ) , . da;, ,c;oino a~Qta. ~s~uderq J. ft• :61,' , a: lo:~ r•sgp:~- ~~•c;'t.,~~.s.:ti:Qo~ 
de :1a:$': so:ci.ed:ade~s~ ·eap1t.a1isita• ~tr.asada:s., en :Ajjj¡r'icc.·& ·Latina. 
•. ~. c·ón'fi_gu·rándo. un. J.?erfi·1 epidetni.a'lagi'po. deil c;ap:i .taltsmo .... 
p:erifé~lc·o ~n , do11de, en~orftr:~mQ·Sz ~:1~~,s ni,ve.la:s de morte.li-• 
d.ad:,. • s-s·p-~cia:lm~n·t&. i,..f:arrtii~., baja ·esp$-t'ai'l:Z'a 111.e vi.da al-
, 
nacer., una: el·ev~da prevt\·lencia ·de, de$nútticl.ori a;s:aci ~da a 
paras!' fps~s e i-tj'fer;c)iot1:e:s .• · :Un~ ·~lt.;l P~!i·~""l1:u1ci'.éJ 'il rgoftali-
. . . ., . ., . i .,. ~: . 
d.ad p,o-,r enf:e.r.•·fJtfad.••· de. f~'Cl.1. pre·ttJtn.clan. ., .s.a,ramp:ion t teta'!'"! 
n·os) ·O d.e .. trataatiento f~á.c:J;l y 'ba-ra·to :(re, ~~~--~·ri~) y un~· • 
ba.;i:a cQb•r-~ut.a €le los >~_á-t.vi,;.io·s · ~de ~tein;i:dll ~:é'di.c:a·~. 
lll:guno's; ind:f>.e.f1-d'ts::r.1u1'. de • s.:a:lud .p·osiblas da. ,s:e~ :r·e:con-s:t~ü!d:os­
ip4ican una si tuaci.ó.n dra11~t'L~a: 
~~'p;a. qe vi."a. .~ n~ar 
-TQ_-. :d.e 11.1:or.t~li.dád .Q'éne.iritl &. 2/0fJo iha.b:. .(éa"ti'ma~i-Ó.n . af:t;ciL.~l} 
l.'li,_ 4/0Q(J hab • . (: . . •~Lig_a,9~9rr, ·ci·• Qt:J-~DE'} 
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-Tasa (ja mortelidad infa~.til 46/000, ft. v .• (estimacj.Ón; of ie.ial) 
121/UDo· N:e V1;.; {e.stimabiÓli :CELztDE) 
-En el año 1977 hab.i~an 17 ·camas de hos¡p_; t~l:, 5 mé.clic·~S:,, .2.;. e.nfe.r-
ma_ra$ y menos de un o:dontÓlogo por c;ada 10 ~il hebi tan,t .es. 
\.a; diA:tadura. escond.Ía o bien fi;tlS~iolba. 1.,.s indicadgr'" 'ª ~ra:-­
·tandct; d.e· Q.cui tar la, ·s;tt'U:aci~n ~de· sal,ud( !:dél p.uebló ·n1ca::tª9·1Janse. 
·a Sistema• de Plani ficaciÓn co.m.o tal na aJ<ist!e1t ecn axepciÓn 
da d;blles manifestaciones en cada insti tución estata~ ·Y\. las as. 
c~o'-1!J·s de control y .. sµ·pe~rvisiÓn eran. dts_p;.et.a&$; y def1eientss, el 
:Sl:s-te.rna'. 1d.a i"nforioaci.:Ón era ri.es·t ·tingiifo t 'S-uJet·o ·a; la FQ"~nfpú'lác.ion 
. por ln·teresss espurfo·$,~ . 
I 
·El estilo de tr:!bájo de lu in.$·ttt.uciones de ·salu·ii del sis-
tema. •Somoc'ista estaba ~aracterizado .P,Q·jo :).a f'al ta ·de sis.t·e,~atj.za­
c;t,q'11 :'íil'.µ~en~ia ~e .co,t>~.d:in·acd.~r). irrtr .. a 1y :e.xt.iianctbrl.etl. (,n:o •xla--
Ua ·on Plan· de des·8'i!r..ol.1o ,Nacional),. 'V.Í:cl .. ós' burocr::t1.c,0'$ ·y " 'des-




'6.2.2·.2 •. - Se Oefinio un·a Situáeion Objetivo De.seada? 
A.- QUE .ENTENOEMOS POR S.ITUAC.ION. OBJEtlVO 
Conside.ramos conveniente p-ara alcarizar una mayor presi.ciÓ·n 
eoncept·ual, realizar d.e ptevi:o ·algunas r.ef1e:xi-onas de orden t .eÓ-· 
rico sobre aspectos diversos de :lo que en ·este trabaje) es.ta!lYDS' -
deno.minaodo si tt:JaciÓn ot>j ativo-. 
P·rime.ro, par.a nosotros situ.aci~n objetiva {-62) y .el concep• •· 
to tradiciorfal de imagen objetivo .(63) son d.os co.mpr.ensi.ones su--
tilmenta di ferente.s., siendo ,la prim'era de :ellas, a nuestro jui--
ciQ, mu.cho m~s rica, flexibie .y. dinámica, reflejando mejo.r a·l C!, 
"· ract·et' .cambiante y contradictot:io de la re¡lidad .que se. p1retend·a 
transformar, fij~ndose como 9bjet~;vo l:a con$tr·uccj.:~n de una si-• 
tuaci~n real hi.st~rica y "º de qna imagen :;i.de~lizad'a de l~ real! 
dad. 
., 
s ·egu11do, esta situacion objetivo, de alguna man·era subyace· 
en .el dgx., eonsti tuy~ndose d·e hecho en su an·tÍtesis, no en su -
~ . ' ~ 
contrario, - compren.sien muy si·inp:le -_, ~ino en su :~u.p·~raciQn cu.! 
11 ta ti vame.nte enri queci ~ª'" 
No meramen,te es la ó·tra ·cara de. la moneda¡ - no s .e. trata de 
. ,. . . , 
una reaJ:cron en es_p,ejo ... , s~no di;t ot~a ~i tu·~c:ion ~on una calidad. 
y cantidad di fereñte, que sin s·Eft un :tefl.ejo me.canica del dgx., 
., . 
ineatpora las ci:>n'tradic.c'iones de. &ate para c_ontr.ibu.ir a darle~ ... 
aoluC:iÓ.n. creando vías Q·& ó~a¡¡1r.r.ollo diversi fit.:adas en un p·ro·c;-e.so .. 
no linear, sin·o en esp:i 'ral~ ·con recuo·s,, av:anees,_ parad.as·, de.sv~.! 
Cio.nes e intensidades dl fere.fiteSt en ·un i~ine·rari.0 con:flictivo, • 





para la situacio,n el adjetivo da final, 
porque 'ho consideramos que exista uti final· como tal, partiendo -
. 
del principio de ·que el cambio y el d~sequ,i.li·brio son las cons-
, 
tantes de la realidad, y que el proceso de transformacion de es-
ta es ininterrumpido. 
Cuarto, no consideramos posible la existencia d:e una situa~ 
" cion obje·ti vo parcial, sino como parte actuante, in.fluyente .e i!l 
fiuenciable de una situación -objetivo total. 
, 
De$tacamos el papel orient·ador que posea pa.ra la selecc.ion 
da los proyectos dinamizadores y la necesidad de mantener con re 
I ~ 
" lacion a ella una actitud que n·o le cargue de. detalles ni la ha-
• • , # • 
ga una vaga asp1rac1on·, preservando el caracter sust.an~i. vo de 
sus elementos. 
Cons1deramos tambi~n que no es posible fijar un tiempo rÍg! 
. '" do para su consecucion y que debe estar sujeta a constante revi-
, 
sion y ajuste. 
, 
L.os requisi ~os de la si tuacion objetivo p·uéden enumerarse -
-da la siguiente manera: 
"a.- Represantatividad: Su dise.ño debe 
.. , 
se~ la axpresion de 
las aspiraciones de grupos soe..iales representativos y 
responder a problemas verdaderos y trascendentes para 
.b.- Valid.ez; Re·sul ta. da las s~scesivas aproximaciones entre 
la Imagen preliminar y la viabilidad de la tray·ectaria 
para ávi tar d,e este modo q.ue .pueda tener un carácter • 
.# • . 
U'°t.Ofrl.(:Q; 
c.·- S-i.ngulari-da:d: Su á'láb;oraei.bn y po$t:e:tio,r: c.ohe.renGi-a, .-
·c.on los proy . eqtos. sociales ·b;s:i .cO.s de .l.a est.r~te,gia. r~, 
q:t,1ie;rs p.reeisatla en términ.os de éátegor!'as abstractás 
de primer. -grado ( 64:); 
de.- Si.gn:i, fica~lÓ,n direcqione1ll Par.a qt,1e np ~onsti t4Y.?J _un.~· 
&inJpl:e .. y hetera ggn·ea rel:aciÓn de ob_j:etivós de _jerat:t¡u!a 
muy diver.·sé):, el criteri-o de selé:cciÓn de los elem~n·tos 
que; debe incluir e~ S\J cP-ntrlp\J~-iÓn a de.fln.iJ: la. di¡e& 
·' . . 
c,~on· del p-roc:eso d,é desa:.X'rollo.. L.a -im.agen debe 'estar .;. 
'.. . ... 
depurada de todo.s los eJ. .~rne·ritos i.ns~ru~entales y c:·~n--
, .. . , . 
trarse en l -as c-a~acterz·st.ieas .es:Elnci.alés.. Por ul't:imo, 
, 
:e.· Capacidad semiotiea: Su singul~·rtdad debe pod'erse sin-
~etiza;r, ,con p-rop'Ó.s-i ~o.s Po.lÍtico¡:, en po~o·s · sfm.b.olos • 
ge.n·é;rtc~o:s mcty' ex¡:rr-esivo.s de los problemas 'i sus ,s«Ü.u.--
ciarres. 
. .. t , . . . 
p·or se·r la. ant1t.esi:s d~ la ~ítuaoio.n i :n:icial,: l .. a Ima--
~gen obJet~ .v:o nQ debe.ria ... cum.pl-i:r con .estos, requisitos -
como una mera fo:~maiirj:etd est_,t_ica, .sino con.sti tUir en 
lo posible.. u~a ·exp.resiQn .del nuevo tunc:ionam;tento del 
s>~s.tem-a0• (65) 
. . . , . . ., ' 
Con est~s _eleme:n·tos nos· p_réguntamos: c:uál fu.e. la.-. .. situ:a:cio,n 
óbjettvo q.ue s-e , te.$'t.d du:Jrarite lP.s S ,añ'P$' de.l . :p-ar!ttdo estudiado?! 
, ~ , 
'l tealm.ente exi.stió üna. sircuac:ion obje·t.i:Vó tto1l:io tal?; ·C.ú:alas f'ueron 
•ua .pnn'Cipal ·~s r~Jgo,s?. 
t~ata·riamo·s ·de. C'óntesta.r esto.$ '.ittt.s:r~'ogantes identi~'fiqanda 
en la p·r~ctioa i.n$titucion-al y· eta lo~ docti~.er.fta~ dispori,f.ble$; la:~ 
hiJ$J.~l~·s .d;,el ª'~fuei-~u p-a;r,~ .conf'i9Mr.ar '1!~:t,a., -$.i·t1'aci6rr., 
e1.- COM(l SE :E:·XPR&S;AN LóS '.PRINtlPALCS' R.~SGO:S :oe: tstA .S,tlU.Att.oN. o~ 
JE·TIVO? 
e.1 ..... A Ni vei ~sup¡:aest:ructural 
La si·tl,laci~n pQje:ti·v.o ~.ec~Q.l:':Lai. p:r.e:~~nd~da e·n ~.l ;(:~ n·j,u~tg 
d'a las t-ran·sform.ac1ones· so:cio~cdn~mi.éa's. ¡:.>ro.puestas- dentro del ~ 
Proyec'to de· Recons~TU(:,(:icio N.ac:ion;~l, e::;·t~ m~ridiana.meri~~ exp:r~si!. . 
d.a, - en t~rmi.nos da \lO:lunta.d pol!tite:á, org.arti:zac'i6ra y ·funcio.n.á:-
llliento .. :, en. el ~r.ea- de· .la süpE;t~estr~r;:tura _jur.!-di.c.o-pólfl~t;a de: 
la. · ~acied~!;I nic.a~a·gt;1an·s.e, e·n el p~ot]r.ar:na hi~t.P.~i.(:Q y ía pla,ta1fo;f· 
ma. programática de la fuerza pol!tlc.a hegemÓái·ca en el pa·I&:., el 
FS-LN j .y en los documen.tos de la .insti ~uc:ión .r;ecto:r _a_ y· ;re:s·p.om~.a--­
ble del des·arrorlQ da este f.;-ente de tr.abaJ'p_;: el Min.í·st.e·r:.io de -
salud. 1 • 
:gos principales y tes-'tar:,· con. la · reali,dad del ·des.~rrQ.ll'e irfátitg 
cional: en. e+ P..eJ;!odo es't;:u.di,~d:q ·, ·e.l gr~.do de av·ance. op't:enid9 en ·-. 
.Ahora b·i~n, éüandº no·s r.ef•ri~~s: a las exp:re$~on,es de la,·~.!. 
tl.(acipn O;b.jeti;vtl) se;ctP·+.i :i:ü der.t.t:+Q i:J.'e la ~'.vperes~·,r1;,1·c~:ura J'~.rJd~c:o 
~' , . . . . ,, 
pro)l.i-t;J.ea ... l'.'lo-s estamos re»firiendó ·,a 1a lagi·siación vincul·ada· al -
desa·rl'olló :de.l s~ctor' •. 
. - · ~ 
E:n ª"' conJur>to, la -1:1:opia~la:c-io:r.t sa._n·lta-t'.ia (68) .dur.a·nte él. :P! 
I_. ,. -; 
r:iad.o abarca- 8 .decre\o~;~" d.:t· e:~ló~; 't·r .es es'1;an d~riqido.s al ,ainb~i~-
to g~n:e:ral ·y '$ . . s
0
on. de· c;q:rte ~sp .ec~fic:o• 
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., .. 
san fundamentalmente. los de amblto general~ pero en beneficio d.e 
, , 
la puntualizacion de esta informac:ion, p:rocede~.emos a. un breva -
recuento de ~lios: 
Decreto No. Asúnto. 
-Ley cread'ora, del Sistema Nacional Unico de. S.alud 35 Gene·ral 
-Reforma a 1~ Ley c.x-eadora d.e. los }'linisterios de 
Estado. 
-L~y Orgá.n.i~~ de¡ 'Plinisterio de Salud 
-Exp·QrtaciÓn de. art!culos relacionados con. la 
S~ltid y Nutrición 
-Carti f .icaciones de Naci"'iento y Defunci~n 
-Ley de la campañ~ contra el Aedes Aegyptl 
-Creación del Viceminis,te:rio de ~ecu,rsos Humanos 
y O.ocencit'J 






722 ~- "f· . · ~PEJC~ l.CP 
806. ES-pec!fico 
415 E:spec! fice 
912 Esp·eéi fice 
. , 
En terminps gerrerele~ es posible comentar que· esta suma de 
inici.a.ti.~as legales n·o constituyen un conjunto capaz de ser un -
CÓdigQ Sani t~rio ·en forma pero prop_or.ci,onan claras señales de la. 
. , , . 
'ex1.stenci,a de una t .endencia :a l .a cfea:cion d~ un 111arco. juriclic:p -
fa.vorabl·e pa·ra el proceso de transformacion_es de·l "s.ector". 
Éspecialment.e e?<Presan l~ insti tucionalidad po:r la vía jurf 
dica de la voluntad pol!tica gubel"namental de h.acer estas trans-
forinacior:tes., proporoionindoles a los sentidos e hi~tÓricos anhe-
lQs. populares y ct~sis·tas t.1n respaldo legai que ·~uenta ·con la 
fua.r ·za de lá ley .• 
't . . 'De manera espac1fica; l ·a ley crl:lad,ora del; Siat.em.a ·Nacional 
U.nico d.e S.alud . (s.N.u ... s. ), cQn~ider.and'Q. la: p.riot-ídad, - p,olltiea-,, 
da. elevar en forma substancial el nivel de salud del _puebl;D n_ica-
;»a:guahsa, y ·1.at:i ;r::aco.m.sn'diíc·i ·<U:t'Bá·, .. d.e: la ótis/tu'-i.s~ :en• ;t·~"rm·tr:lCl.$' d.e·. Pl''94. 
n~~'~º;ft d~"l :$eC::tQ..r1 c~e,'.~ ~l-· SNtJS. :·~6f:?'l:l·errdo ~l•s 3-unt.as Uic:al..es. ,.,. 
1 dct: as~s.it.e.r:rc;;i¡·a·. ·s,c,i,ci,f,;~:l . {J.L:l\s').· v· .to, Jµn~a N~-c;J~gra:{l:.)J. d_e:. . A¿§Jr~:~~.r1;caa • 1Y 
... "# I' ., • •• • • • • 
Pr.•vi-trión So·cilal (:JNAPS'~\~. d·lh:lar:an'do las_; ·un~i'd.ades: s·ani t -arr.ias d.e · 
le~; : ln,l~StJl.;i,t~ ·Y l(l;~ ~a+:vtc~.OS r.i~~dicós :d,~l: I'qstit,(i~g N~aq:ion~1l' d·~- se ... 
1 :g:UJ:t·dad So~cial {1NS$.} . x-a:a:p:aJ'l$&b:l í{d·ad :t[el: ·E':,tac.th,. y: d:es-~-g:n.a t:-a:lllet· 
··. , ,- •.· ~ ~ 
• ¡ 
1.ctemé$_, estt(b>leae.: ·la'S: 'f'cn:m.ás .fni:cia:l·e;s ·de :ft«anc.ia11ti:e.rtto· -
. d•l .rttN"$A,, . "! .~'.~Pr.e"~ª~~n~e no. ~.e.n,::~qn~ .en n:i ,r;ágÚn se.n.:tidd ,~ ~e;c~· 
tor p,ri:vad·o, den.t ,r.o d:al .S.NU.S n.i a, íos Se-.~:vlsf:Q'~ m'.éd!~co~ :M~11.d.. ta-:re'#S.;, 
l 
b,.,.. lm '""':te . :ere.a.: ·un.· ·Ja:s.\i_ ... _,s~. : ·.m.·a_· ..-, :r.i .• e.ir. ·:O. . .. f'uo-:tam :r:rt ·¡m "''~ . :.c.r. :._&"'°' , .~ ~v.a e.u .. . 1 _ _ _ ,.. ·¡ ,·"'- · e . .. a __ e ... e., -
,. . . . . 
la ''Iri~t'i-t.~c:-1on a_. ~Blu~ . thil E;,st_a.~~ :.~e~p'tin-sa~I~ dja: •p·r·E)p'i>~F• ~J.! . 
! 
~U.te-;.;,. 1;0.o:tr1P~•~l; Y· •PlJc.a~ 1:E1$~ p,;.QJl;t~i~:~~ l!:t~J; :E,;;11t~a.c;t:Q ~., , t11tl. li:-1liJ1, -
d:a la .S.-alu.é!l.• (6.7), ratif·i:c'arj~·b · eta ,op.ei~· ·:a.·n '.l ,a •Raf.o.rm·a a . lá· .• 
Ley. ct:~ª·ªO·I'a : ·eta· lo~ ~i'riis:t-~iOSI de .. ·~~tado•• {6'8) 
·e.ion~:& df)a MlN'S:A,1; $n·tre1• ·las; i?ú~I~:s. d.:tf.s~t:ic·áma·s la. oblig~t'prl,:~iiélif 
ti'. ~1-a . 41.l"\tic\ll:·a.~;t•n· e-~.t~~S.e:cJt.o~;fJ.a:i. ;P,"O.Q l .a· e.l:ab.Q~a:ci:;n . !;l;e lo,s. P.la· . · . . 
·- ' ,. . . ' . ¡ . 
n:e:s . . de salud y la i:!d'eéut:i:a'n, de .., ·m.e.didas: .fíi·ara .la ¡;_;ra.veó··ciió:n de en.~ 
·· it'arme,~~Q:~·s . }i ,1 ·fO:mentQ "4a ~ª~ fti .gJ,:á.n'é ~ihbie~~a.l .• 
E~.a .ntf.sm~ 0L.•v· ·EtS·tatitatre~ ·e:n t¡;~miJ.no.s· :.c¡lé ltJ; qúa:- ]:>.t:uf.!:Smós' '.·:d;!, 
no•itHítxt. ei, ámbi~a; de' l a· ~8',eonom.!a< •d11 la, .slil:tia,.. i:a ob:i:i.gJitt>;ri~da~ 
d.a, 
~ 
·•r~nrt;.t . c~P•J"· , c;op. -~ 1:·~,Q~ Q'.r-:IJ'J~m:>.~ 1il.•l., f;lte~;fq e11 l~ .. ·p:r.opr0$lf!iÁn 
• , ¡ • 
• • , • ... 1. ; ·· , ; 
d:a: :pe,1 :Lit.iceS: 
1
p"ara· ª• t~pn:tta:eJ:o'n ;, ·proou.~ctr• ·c.c:m)'~ti_io., ,..., 
P, ·r, scn:~-Pefi:~Ji, y "'~J:I :djt. l~s .p~.o;.t:b.SC.~Q:~.. m:~;u~t:l:c;:~IJ1 Q' 1't·p:~:,.. ~·llsr.t;:u• 
,,. 
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~•n't-~l-~ _s y .equ·ipo~ . de, u,s.o Y/· ,ap.l~Gª~:ió'n _m.ét¡t-ic.a .Y :d~ ~q,vellas 
.que p,t,ledan af.e.c;·ta·r --a . l~ s.al'*d hQ.m.:ana:'' •. (6-9} 
ap,licaciÓn tle.l pr.inc-ipio ·de. ecó.n·omta mixta: 
"' ~.Particlp:ar '.t!n ehti.cfa·diJ.S eco.nqm1ca;~ ~- &m.pre-s:as que :s·e decU""."!" 
;*'en a l.~ .a<;tqud,.,sic;ipr;a,. p~Q~\Jcci~;n o· d;.,$t~ib··Y.C~~n ~d~ p;_;-Qduc• 
to'-S y s 'i:H'ViCÍ'.OS· ·re.léft,i\iós ~. la :s·iüüd ·pÚblica"'• ("ioJ 
En· 9,f.11t;es:is, "ta si.tua.ci.Ón obj.et~V:Q qQe-. e:xp',1"e.san e~:tas"' man,i..•• 
4,. 
fe;s~ac;i.orias süprae~tr:uctti~'al.eá se: refi;e.ren_, furidanren"tal:mente;;. ·a··-
. . ,, ' , . . .. . 
1.a d.istoc..a;cioo d.al nl!~·le9: d.e pt>:df;l;t: dJ;mt~Q. de-.,l :p·rp:c.e:~P .. d'(:I ·tl:J~~ de.' 
. . . ' ., 
decisiones ~·e:la:t-iva$.;. a la salud .publica h-acia un:a ,±n~.tit·u:;cíoA.? .el 
.MI.NS~,, .qµe -sin. ser ~Ó~'i:ca BS.j evid~~~em.~,n-t~, ·fleg,em9n·i~'ª: aen'tr.~. d"el 
•Ja:C·tOl' • · 
. , -
.E:s decJ.r:, lo .!ft .a~ impqrt.a~t«:i., dentro d'e'. e~ts .comp~>'n!:lnta .de l :a 
•·iltuac:i~n Qbje:ti vo;, .e,s ' Pr:$$$ir.\l.~1' i~ v!.;ab: ,ilj.d~.d ¡polft;i.r;a .i"'.•·S\1:,:i .t~~ 
• · ' i' ,, " ·CJron:el,- !"" dantr..ó de , üii'a conc:a,p:c:J.ó'll. s :stamica· .... , de un,_a fo:rm:a de:. 
' 
8.X.P·i'e$'i~'l :(Je.l E;stadp d,e Muevo Tip'tJ 'dent-ro ds1 ··~e-~:to·r ~~J:.ud_,:_ que; -
.. . .. , - . . .. 
p~·e.te~n.d.e asum;i,~: la" re,p;:re-$e.nta~ion i¡¡t~. l _Qs inte~e11,e.s ·1.,nit .. ra~e.Q·1;,·o.~i~ 
,les,· d·e l.oS:" s:et:JtO:re-s 't,l'optflares Y!, las ·-Clases 1Undam:é.n·ta.l.es ;(Je la. 8$t. 
ci•fo!.d~d · n$car~qt,Jet'l~:·B' _y,. ttue p~e~$):'v'an.do •;$u $i.ngüli'a.ridad-. :deff~;"P 
de,l eonJun t'Q efe. P r-oy ac·to~; s~ .!:.Í;t1.l-es B.~:s,~:!:O:S d.e.. ~·a 'Ji:e:vo1.~c~-O,n .. , , P.Q-~ 
,. - . . . - ., . -
·s~.e una ·signif~caciibn d,ir:ecc:ioñ.alt v una capacidad semióttca:, q.u-e 
•• & • ' • .. 
,e·stq·d1ra.nda la~ te,nd.JJnci.c,1Jt ' f)ri.q.ciir~a.as :d'l dssa·~rQ'~lQ in·.s·u:t~u.cio,na:J; 
'dU.:taJ:i1;.e:, el p,a;rlodo e.o t:·U'l:f$ti.Qn,, ~;.S · p-g·~f.:ti.l~· t;~'mp·~Qb:a;~' en. t-~J'm.~·l'\.~ls· 
'iht- ~vttlid ez,. 
i.31. 
1
tl,en .. -;r.o d'e ]:a p;?·~ta:fó,rm.á p'.f ~.9.~anj~t_i·Qa· d.S:l FS.J:.™:t """ k~ m~:s.ma. efe} . , 
t~ii.1.nf.o. en :l:aEJ ei~ec:~~Qo!e:s' de' ~l:~l~4 -, ~u:e' 'conte.mp~l~m,o.$ al :m.Qinen~Q: 
:·d~¡ b:alance p·o-l:ltico ·de lá d.'ir~c'c'lói1a:tidad ·~ilobal . de ~"ªª" ·~r:an:s-.-
' ' • ... • ' " • ! 't .. ,.. . '. ' ¡ 
fa·~ma:~J.p;n&~ ~o;t;rJ,.oe~o.Tl'C>.11'!·1.cas .d.el. pe~,ie>dp '<;QJno~ marc;p d~. :.l~~r ~~n~.-
~i;,~m:aci .. oiía.s tle:1, sac·t:o-r. s:alud Y. .~aran.tfa, :de l .a: e~p1e:.ata?tl.li:a~ ;de. su 
co.r-¡1ft~ui datt .• 
•&:i :íretlta S1!indi;n<i~fta- ·se". cómp,t·amt:t~~· ;~ s.e·.gúir luctíatfdo\· ;par 
cor.tspli-dak ~¡. ~s~·~t~~~' .Un~c:Q d-.; ·S:ª).tl4;,, r,~ra·r m~jp'ra:r l ,A ... ellí:i.• 
d¡s.d: :d,é las: s:e-r~·i:td.~ó.s .. y: ía ,a1tens:i .6.n a l.o~ai p"1a~cte.rttas ·en ías· 
-. •. 
hos'p_it~:1.e·s:í a · ·S:egtiir: ~~_.ev·~ri'~;o lo-~ . ser~i~:io.·s ,ldf!! sal).t:ij ~ l,a~ 
; . . .. . :, '. .. -
a;reais .~;e.¡-a:l,e$.i <JU~J.rn~.~P:~ll!'l:emt~ ii'Q!tle'l-la$ q~e. tUrt'.ao: '\J.aj~ ?a ~, 
ag:re:s.i(;n íñili:tat ·r:ont1fá:rre,ve1ú:c·±.o.nar·ia., as! .:c;omo asegur~r .. ~ ~ 
•:1 ·:abaat'.9,c;_imi.e.n~;~ ~fe, m~.dipam.ento~1: ~~~- d'~.nµ.o :<\\~ lª~' J;~ro-~-. 
;, 
. · :t.•-c:~OIJ·S:$ q,ue J:tp,s ¡mp·o..ne: la :, .u·arrctt ·d.e a,~r·Et:sirin. 
• !t • :segp~"t,'1im·q-~ 1;.1Jt:,h¡;rf.ado ·P:~~ qi.J$ S:e {11;e»í'1~e _1~ :r;;:~i~i·~·~d 'éh:J • · 
' . . .:_;. . 
~Jlt at·an;t;:iQ·A' ·,y, re1 :t;oa·t.g, · f)t~·t:e~n'al, !Y bu.nra1d.ta·~~O 'a., 1D.:S pá·G.i~· 
•ntas • 
. N:~n~ :.Qop,rp ·~om·~~el'!'~;~ ~' se;tJ~!:r ª~i¡.a:~;t:~·~n.d.Oi i~s' .enf.-me'd.a.d9's, ~B 
:farnti.ias, a ·cctnt:iti:ü·al' ·l ·a '.Luc:ha co·ñ.trii la a:esn,uttio.ib·n ·.eh' ·""~ 
·io:'S t(i'~'as-, ~- s~gu5ir l'uch1;1.ndo e.P_f'''it~ l,~· qiort~l;i:de~ ,~Df:~t:'-l.. 
"ft.o~ :Q.Qtn:PJ"á,Jnet~mQ.~. ~ .. '~.p:Q_y·ar; .'$. f(l¡;-ijQ:i:*'~:~· .~a·S, :J:titiJ-O:.ad.a$ p;o,p"u~ · 
],;•~·t:ts d:e · Sá'~uti(". P,'a~; q,us aá .. p.ustt.J.u ort¡:an1d•iaGo Q'aS<arr~li~!!! y· 
\Consó:~:iae.' ·sü p~r:~li;::~Pr.C!c;.~~:R ~"' el .. ~l,ti,d&d.o "ª~' ~:" propÍ:1$. ~s,;a-·•'' 
lu~ ! •.1. ~;~'ª~·~q;l.:l,10~ -~·e· :3;;11 m:EJ·dt.,~.{l\$! g~~ventt\l•.•\ 
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. , "' . Igualmente, seguiremos fnrmando mas y mejores medicas, en-
# 
fermeras y tecnicós en el campo de la salud, con una nueva 
conciencia del servicio al pueblo". (71) 
# 
Lo que queda claro desp ues de revisar los signos supraestru~. 
. . , 
turales, es .. que el desarrollo, fortalecimiento y profundizacion 
del Ministerio de Salud como institución hegemónica en materia -
de planificaci~n, organización, direcci~n, control y evaluacl.Ón 
de la producci~n de servicios y de la formaci~n de recursos hum~ 
# 
nas, es la condicion de la existencia del Sistema Nacional Unico 
•• 
de Salud. 
El MINSA se convierte en el elemento aglutinador, en el eje. 
de los otro~ componentes del sistema: sector privada, sector po-
/ 
# 
pular~ servicios medico militares, sector industrial y comercial 
, 
del area de l a salud. 
t Oe ahi, que lo.s Planes y Programas del Minis·terio de Salud, 
.. . , .. , "' .. 
su capacidad: de organ1zac1on ':I gestion y, la problematica que g~ 
neran las actividades qua preside en el sector: producción de 
# • 
s-arvicios., abas.tecimiento tecni.c.o material, inversiones, fuer.za 
de trabajo y salario, desarrollo cient!fico t~cnico y finahcia--
mianto, sean l!neas vitales para el desarrollo del sistema en su 
conjunto. 
Lo qua es m~s, el proceso de planificaci~n que ocurre a lo 
. ., 
interno de la insti tucion es, pal:' excele.ncia, el proceso predom,! 
nante dentro del sector. 
# Es, pues, el desarrollo del Estado nicaraguense, - entiend.f!_ 
se Ministerio de Salud -, la estrategia polltica, administrativa, 
t~cniC~a:, y · e j:acu.t.'i va, "que :en l.o:s h-aehos: ctantr.-o de l . ma:~co -g.e.ne,r;al 
d~ .1,ª v.o1'-mro ..  ~u1 P.·~+~.tleq g~beirnairúfl'ttal' de .. tr.a!ls'fó~tnacforre:s~;- c:Ons"" 
~i tuy:e el hi·1;0 ·e:tJnd.Qctor d·el en~endi:m·i .ªnto. -:de l.~s·: pe.J's:pe(:.ti.v.a~ ~ 
del s~us: en. 'Nic~ra.l~µ~ • 
... 
tiv.o es de· .ord:en c9ªli:t;ativc;>,, fei:l .r,~e:n'i!~:t.iva,. s:i-ngu:lla~, d:; ¡;tlto 
cont,en,i.do' di.r·ece:i:ona:l .Y S.'emiatt.c~a.,; ;exp.res-¿·odos;e C·Qrgo: la itende .. n!-!~ 
Ci-á· ·8 : · 
-n·.,·sarr~.ll1¡1.c~ S-1 c~mpgn.ent;~ s·~lud de . l~ :~o.e,i'.e.ctaq '1fi:-~r,agµ19n·• ... 
. a~a. de, tal ín"anara, qué, contt:.it:ruw-a de· fo:tm:a a.e:l:igar-a:n·t ;e., á.1 
. ~ . ' 
' . - -· - . . • . .'''f.' ~ 
are:j,or-amientcl' d~ ·l.as. cortdieio.nes: de: vi:éla •J r:~proth:r~e:i~n s.o-
t:la;l ·de: l.a poQi!:J,~f~rl~·" ('72-). 
y;, que .ei proy:ecto de inte:r·i#enc:i'~n ·s;actt:J.r1,71 :es:t:i: ca:tacte.r.iz.ádo 
pór: 
.. 
,#t~~ear·, .. de,$.:~.r:fo .  lla.;J;",: :y, fo,r.t;al¡ec;:,~;r el. Mtni;i;;.t·e<¡"io .. - d.~ \S:e:lu~:i.:, :Q.-
.t'Upand'o cQmo pünto :de pa:rtida l ·a·: inte:g;".a<:ii:Ón .de. lás; º'dive.r~ 
. ' • 
aes~ ins~itu~lone·~ '~s·~:~:~l.Ei!~ .da+ so.m~c-ilsmo. ~ .. esp,ons¿¡b,les" <;i~ · 
. la,, ·•~-.nc:i·&.n p. rl?.vent~.va y ,~ur~t·~va'• 
.l .• 
Es:te.· pro_j :ec-to se.eto·r ·ial é:sta:r~t_4 a'r-ti~,J~,ach:~, arl, tlesa .. r..r·óJlo ,_ 
~el P, .r~,Y-IJ~·t.tt N·acion,al, a.fect'~dc. ¡;lO;r . ¡.a~ Ct:.'Q~'',fn!,tu;as;· :qµe. &$'..-
P.é'J'O'~ a ;1n1a:s.tt.a Jnan'er.a. d;e, ve'l',: tto. &.jt!:st:e ier.t o.u-ai:lto :a ié · as.~ 
t1.'uctµ_~Et y· fajijtiionaníf.:ea~ó d~! ~ct_i:u~ ~f) l~ Já~~r.r~L.aJ!.~:&r! d:a. ·~<ujs 
:.tua:cl~n .ooj;at:i·vo-, . ·. ni· c1a.r·amen';te e,s·táblle.cd~d>cis: in'd:itctado.t'e·s\ da sa-. 
l :.tiJct, "" -~ ".Jea :s:~r i~.i~c:i~tlvas·; .;d:~~pe,~s.a·S · • .; .qu.~ ·e?(pr-~·.§;'.E!·'l ~~· .,s·ftu.~,--
~; .. 
. ,. . . . . ' 
ºJ;:b:r.r de. ,s:aJ;ud t:i:Etl ;p.u.:e.-t:il.o ni:ca:ra:g\u.an.se ·ii.JUEI se da.sea a.icanzat' y ·a1 
:$8ctt)r 'gua ,5·~· pr;ét~rid$. cpr;rfi ·gut~r .• 
-, . . , , L 
.r.i·.as bi::i!m; lo qu.e fue. estab1e:cido· ¡iH:>'r- la" ~ptia .~tic~a de:l . 11.a-c,&r.-
f'ü(lrqn la n~;t~t~l-'ªz2' de,, l~~ · ,rQl~f:lon.es 'erd:.~e. 1º·~ .c~9mp,Qnerl~ .. Q·~:r ~~· 
:coi.abQ:r.ac.±th1~. ~ü .. n. ,excu .. uir ei ·c:o:nii~.::Lcte,,, ·en.tira ·ei ,p¡,:(nú%er~o de -- · 
Sá1:ud ,Y ·l:o .. s S,erviéi:_es Ms,~ic,os Pl'il:itares:t d .e: !::~rilabcu;')i~~n @riti'fJ. ·.~ 
. ' -; ' . . . ~ . . 
, .Ji l'Jl~$A y fil ~~~a es·tª-~·a.l - -~ 11Ji)c~,~ de· P.tioQu~.Q:iSA ._J;l;e me.~~.t!:;;am1Jn·to:$ 
••  . ,, . . ,, ' ., . . y rna.t.e.r.i:al .dé rap·"o.S-ici.t»n.; ·de isubaxdinác:i'on: eón re·1ác'ión .. al rti'n1si 
.. -
tet'ió de :~~lu~ ~-1 ,~r.e~ · p~±V.iidJ.J ~e éo.me;t~iªl,iz~p·f;~n d~ .ins,um.E>,~' -
-- " -- . . :r : - -
.lll'G.d~~~J.>, e$pe~S,alm.ente :tecn.pl'o:gl.a ..  C:p11si_d:e:~4'11J·O's :al. '$J~J::t,O:r ' pr·iNa:-
,. . 
do y :popura::r d-e~ ,rl-rddué:cio.rt ,efe sEtt'..v.i ;ci;o.s 'e-ri un.a· ·r ·ei'aci6n · ~nt:tep:en.-/ - : . 
d$~p~:e' ·c_Q;~ el- .M~ri~s:--t;e_riº de ?!!ll:üd, pe¡o S,.pf»~ret'in·.ados ~l. '.CQnjµn5t:o : 
Minri.s.te~,ió. de $alU:d' SS.i ·red·u,e:e, de. :haehé(, '~ un_a id·e.n:t~i~i."hft! ~_rtltte : 
B·1' S~!'J,• U~.S, .y . ;e.1 til!N$.:A:; ~i.n )Jn,;~. et~~  :df?~fi.ni~.i~:n ·c;:t•§li :s,e;c·tQl( C.OTI'!.Q 
' 1 .. ·, ¡, " 
\.~: , . ·~111 PO~, co;m,p;.~11-sct1:0.rt »m&$ ~pli:~ "Qt:J:e e1 me:r.o ~e·cu.e·n·tn éd·e S:üa ,.~"".' 
co,,.pi¡ui:e:ñte"s; :~ i:a 'tl:eti.nici:ó.n por ·lct.s 'tie·e:nó,s ·:i:i.e stis r-el·at!-Onés~ · ;n~: 
·f»I.! ahl,' .:quf3 i;rtten,t~u;: :~:e.c-ont>cr::,e·:r. J..:a td .. t:u:ac.f:Ór.r otiJe:tivá. p.r~o.pt1 . . 
e'St.a· '.~" .;l _v~;l .i·f:l,~ta;i'u'cio_n_ª·~.i ,_ l'l'~i'ii$'te,ri«l: ~e : .~a.1,ti·~ -,_ ~·~;é;l:i: ~ll v~;;, ._ 
' . - · # . tf._.. ~'el ~;e:~+.•i;•~·q qya .. n;~·~ .:)¡ª~~a; ·:~a ~~~m'~ ,.~,ª~ - ,p,·r:$ei.• :•$l ·c·o:m1c-i"""-
..,. 
"!ian-t0:,,. tfeJ,:ttó ·del p_er,od-o es;tudia:d'.o.,, d!á; 1.a~ .. s-fi'\tüac~Ó.ñ :ct~aQádj,l.\ -. 
d,an't :rQ d'.él .s,e-e·to:r sálutr :deses; l~· ;p-a:~~:p)2:C;(ti"a, <de. l:'a : ty_~t~ª PO'~J~! . 
l.".' 
r 
El MHJSA e.orno insti-tu~i6n ·po·see: de. ·s1 nd.:sma: u1ta d'e:tinicibn 
'.de sltµacj;~n objetivo en ~u.~nto ~· su e.strüctut•a y fu11ei9nQmient·o.• 
, ' ~ ' 
t!:va. 'i dos ins·tanciás 'p;reventi vo cu:rat.t .vas, d ·a é·Jac:oe:i:cn:l de, la:S "'\" 
.~ 
Nl·veles da .9eS'tiÓn 'ádm.fnistr.a·tiva 
if.l.• Nivel Central: S·\I c;a;-~cter f!S pQ.llti~o n9r.m~.t~V.Q• 
, , . , ' ,, 
2 •. - .Niv.el Re.giD.na•l .: ' c¡oe . es el, nivel d.e di.r ·e·ccion S.IJP,erior. 
a ni.vél ele ~as re-gi·onés:, , allÍ ·se/ a.decua·n las P·~~! ttcas:,. 
im.P.u.·isan ,y .~o~~-di.nara l.qs, p:rog,~arn;il:s be.jo ,,su res:pQn.sab:t• 
11.d'ad', a, la ve·z: X'asp.ond:e. p·ai: l.tfs c:i;;,0..rdinaci·en·e:s. con · 
otras institud:on·es. 
En :N:ic,a:t'ágüa :ex.istsn .s;ei!$. regiQnes Y' tras. zo•nas; e;sp.e·~~ 
ci'alé.~f, d.e· ~:Cü'erdo · :a la re'g:iooaLiza.ti,iÓn . . de:¡ :e,s .tad() e.n 
.s~ :co:nJ4rit10~ 
3 . . . M~v.e.l. operativo.: .en :es'te se ·fljec\.ft:an' l~i:r accitme.$ de "" 
:sa,.lud (hGJsp~"tales, e~-nt~o.s· d~ .. sal:~a.1 e.tc .• J,t'("'· (~1'4). 
, , , 
In.stañcias: de :eJ.lic.ucio.n ... 
"':i·· lnataoc·ia- de áreas" d~ $álQd, 'c;~:n u:n tot.al .de 9Q·, . c;~da 
:'-'~la ~,o,.,. t.!ml.'t.e>s, .. g~o.:g.~~t:lr;q:J· b~·e,o d,e.f':i;rlidos,,. ccrn. u:.n :.c;en ,:, · ~ 
t:~Q dé' salud eaba·cet,a en q_üa .. s;e ,&nc:uentta 'la a:dmlni:s~~: 
·t.~c.i.on. ·y p·4e·stos d:~ s.aa.ud " sat~~~~~ª-• Df3:.sq·e el, p,unto .. 
de. ·v·i.~:~.~ ·d,el; Jnodel.:a .la:,s. A"~a~· t~nq.~Q,[,, 'd.:et .20· á 30 .ó:o:a • 
habi tsnte-s. ·p·ero en. 1984, alguna$ sup·e-rab:an lo;s. lQÓ ..; 
-
•il h-abitante-s, · como en el caso de Managüa~ .E'n r~l~ci~n 
directa y · estrecha con este nivel estin l .os ·br~yadl.stas 
de salud c;¡u·e son mi~mbros de las organiza.ci'ón:e.s .de ma-
sa:s qüe ':/fJ ,han ·recibido un adiestrami-ento $.~sien; pe~o 
la rel-ar;i~·n , n:i~s 'f4~rte d1:1 lQs or gen.ismos d~ m:a~~{I.; ~ .;. 
1 
. , _j .f ., 
• . pr;oc·eso :91¡¡;.b.al da. ge·st'ion, sa a:a .a través 'de l .os' can 
sejQ~ ~qpula_1 .. es: i;I~ ·Salud del /free·• 
. , i 2.- InstanC'ia de atencion secundaria, . ñte.Q-ráda pér· ios 
~ 
hospi talEts ~ErQ.i.onales y nacionales, y el. C~n:t;rQ NaciQ-
nal de Hig-ien.é y EpidemiologÍa". (75) 
lai insii tuciÓ_n e1ev.a.• dentro de la si ¡uaciÓ_n i;>bjs-tiv.o de, ~u 
estructura y funcionan.d:ento:, .a la regiónalizaéión· sanitaria. (76) 
an la comple,jid'ad de -sus cpmpc:mente·s: inte.rrel~ci~n -d~ .J.as ~ln~a~ 
da. aiutQ_r!da'(I p;C\J:¡ ,!.t.;~a.;,. :?q,Q1.~,nl19~ra:ti.va y· té,cnt:c·a en· l;o~ dl fe·re·ote.$' 
r:rivel .. es; eent.:ttal'izaeicin ·nb~t'lilati.va y de.scent.rali·zac.fÓ.ñ sji:fcuit:i.va 
y sistema :de .re'f ·er·enc.i-.á y contr.&rx-eferencia; a lf4· cal~~ªª~ de co-
lumna ve:r'tebral de 1~ :~s:truct.lü:a propuesta, recon.o.'Ciend.o; de esta 
manera, - .dentro de la:s di.ficul tades propias da la· descentr·aliia . -
.ciÓn (77)-, el papel relsva.nt.e del nivel local en la ·ej.~cüc.iÓn -
de las pol! tica-s de· s~~ud~ y en genera¡, en la gestt~·n j.n.s~.i tu--
cionel en sus d.if'erentes funci-ones admi.n.istra-tivas,. iñ.oluye.ndo, 
, '- ~ 
...,a col-aboracion con :Qt~:a·s .or~anos del estado., tanto in·~~;tl.tcio--
nes .CO!llO r·ep:reae~~-~;:i.9n~e:s d:~ .lª Preslden:c~:a de l:a. R-~p~bli~a •. -~n 
'!' 
t.a· si tu'5t:t'~.ri .oSjé.:flvo_, a su vez-; po_sae un~. !in.e~ de .. p.~in~.t-· 
pios ·que fundamEJntan y defi:ftf;lO :un f~ncion.itntiento, ittst=i:tucio.nal -
.,, 
que apunta en la dirac'.i::i-on dél desarrollo de c;omponE¡r;\te~- éonside-. . ~ -
rad·os claves, algunos de ellos posibles de s .ér r .econocidos como 
pr:oyectos dinamizadores, pQ'ra la consolidaci~n de la opci~n es--
tra-t~9ica sector tal: el fortalecimiénto del f·1inis.terio de Sal.ud. 
"l.- La salud .es ury d.er:e.cho de todo·s· lo·s iodivi,duos y une -
resp~naabilid~d del Estado y del Puebla organizado, 
2.- los s.ervicios d·e s·alud d'.eben tener la mayor ·accesibil! 
dd ·' , . , • , . ·a para lá poblacion en terminos geo_graficos, econom1:_ 
, 
cos e ideologicos,, 
3'•- Los aervicios de saÍud tienen un carácter integr.al, 
•• 
4.- El trabajo de salud debe .realizarse en equipo m.ul ti di§. 
c-iplinat, 
s.- las: actividades de salud spn planífic;~das, 
6 ... - La Comunidad debe patticipar en todas las a.ctividades 
I 
del sistema da ·salud". (78) 
Ahora bien, o.p.eracionalizar dentro del eápacio objetivo de 
la: sociedad nicaraguense· ~l componet.i't,e estatal del sector salud., 
. . ~ 
nos cpndu,c·e a. la· discusi.on sobre los proyecto~ din·amizado.res e.a-
pacés .d'e ir creando cóyunturas favorables o desfavorables en el 
me:rc.o de una tendencia genera~ pai:a la. consecuci~.n c:!e l¡:¡ si tua--
. . \.¡ 
ci9n .o.bjetivo deseada. 
, 
Es deci·r, rios c'oloca en la ·µosiciori de r .ever eJ. '-"haeer", en. 
t .# • . , • 1end~:se qveh~ce·r instit.u.cional, para reconocer en e,sta pr·ac.tica 
social las lineas principal.es de. inversión del .. es.fuerzo ministe-
rial, concebido como la expr·esiÓn de la hegemoniél pol! tica en el 
•par.ato e·stat.al de µna fuerza p.ar.t.id~ria que p~omueve un P'i-oyec-
tQ Na,cional da D.es:a.rro.llo y de· transformacion·e.s aectori~les·. 
A.- LA OEfINI..ClON TEO'RICA 
L.os p~r.Qyectos dinamizado.:ras sc>n el c.ompQnante ac:ti-yq .d·~ l~ 
e.jecüc:i.Ón da una pQlI ti ca 'coris~ru!da .. 
itepJteséntan., po·r exal.encia, el. :cas·go que 1en ma,\er.i·a :d;$ a~t! . . . 
tµd . ·an't:a ~.~ pr.~c-t;ice.s. ~e l'B ?la.ni ficacj,.~n dis-tingLj.~ ~ la. p~tsp·ee:-
. , . 
ti va estrate.gi ca da la norma·ti va. 
~ , . 
re.ali·dad .en la .di reccion de '1:.a si.:tuación des.e.ad.a geni:i.rand.o si:tua . - .-~ 
Se e.x-p:tesan c .. omo iris.trum-.en·tos peciJl·ia.ra.s de cada ca.so ;,qu:e - · 
ap~ntan •ari el s~nt~d~c;> d,e.l . ~a.rril;>i~.o de: un.a r.eali.;1:1~~ .s,ingt,Jlare; 
, 
u~id~d.a~ de ac-~:ion .. , .,su:~c.ept·ibles: de ajust~s; y moCili.fieap.io.n·es.-, . ... 
. ,,. .. 
qu:e se a-'-CP·~es.an coa.ao una m.a.ll'a de. p.rQce·sp·s tecnJ.cos de.nt.i-o ·de 
·una ma·r9en d.e vi-abilid'ad po.1:{t1ca • . 
ni·fica·ci.Ón Estrat'.~~~ea,. de: la ca~egor!.a ·11Total.idad AnalÍti~:a· .. 
(79) • asumiendo; 
-
~·al que el ·~Q,.dQ ~J:J. ;1'11:\1.eva i:ro ·un :sentid·o C:t;1.ant~ ~,~:'t,i ·v.,o y p~aiit&ti•· 
,, 
vo;, p:o·:t si p.radomin'io de .un numero. reducido a.e :au:s pa:t~es "'!' 
cr:f ttctts.;. 
b): q,ue '&:l iest,o ªª" ~f):.du~,i'tP•. t:-r~h' ·~· t11mp.r!;1.nQ, .Pt:n: le-a· P"ª:":t•~ .... 
. ; '. . . • . # 1 -
e) . q\.U! la; · eap·acic:ta~ d.e. ,anal~$$:'~ 'Y e:j~~~.u:i·on es iJni~ .• da-.: J en, ,.. 
ccmse.c.uencta .... :que la .: t.e.ali.zaeiÓn ·itor etapas tie u.na :p'al!.tica, 
.. . .. :, , . 
·-de d.esatroll:ó i-equ·i .&r.e co.J1G~ri~, ;ar~.e. ª-'" 1.;is :p,,~r:t.es: e~t_,J;·~~e:ga.:-
ca~" •. {8·0) 
S~: bi.ep pedemos· ·a-fi~m:ar. aho~a1. ~;¡ts.puéa dé id.ent.J;f,t ;ear lo·& ~ 
.. - , . . . , 
•l gn.o,$ e·s :tra·t&:gi.·c.o!I .d !:! -l .a. ~·i t~a.f:í'on ob.J•:t~ \lO 'ª.e~e;,to·x:i á.l-•. ¡q,ue ~l • 
. . , . 
''l'linf.st.~rib d'e Salud. es;: por exéléhci"•'' él. IU~o~ -e·e.t·o. :soei:a:l B.á·ste·o 
... •. 
:qu, i:o.r-;Q:;rpo;r¡;ido ~om.o p.a:~'t.e de:). .Pl!an '.d.• Gobia~n~. de; l:ina 'f ,4e:t;a .P.e. 
llti.ca h:&,gém·ci.ni·ca, - EÍl tSLN - .,, ,pret'e.Ad:a· co.n ·1a · '.f\ae~·za.· de ª"-i i;m-
. 
'.# 
P•.ct:Q ª" la reali~ad d~I ·s~-~"to~ di·récc.io~ar -~µ ~ra-n~._formaclon; -
lp.$ P.~oye.r;to·.s; d.~naini.za~o·r.e, 'S: nivtl .d'e. la: -~nsii~ue;~.;._r, ~e ·e;xpi;~:--
• ' . '- . # . . , 
·aan en le>:s: hechos a .t:r.avas. d.él an'ali.s.i -s. de: -J:..a, r;ufac.tic:a minis<te~~ 
.tia:l. du;r·ant-e¿ e .. l. 'pe·riodo · esttid~a~do ·en ·el mateo. ,gef1ieral ~ue Jfropt>;!' 
:ciana. la si t,~~i;:~cSl'.I :$r;>.e:;'~.P~CQJ'lQm·iC:a: · d~ la fqr.gt•C.'.~'~Fl S'O~t.al, t!, 
. . ~ 
Es 'dec'ir, ·1 ·a 1:dentific·áci·on· .de .. ,.los p.re,yéctos dinan;.i~ado're& 
.d·al. M¡~SA ~EJ mªnifl:a~t~t1: t:tn ·el ,r,ctin.o ,ciiii~anto d·e l ·os. el~jner.ftgs ·-
.ccm' illd:rtt~ádé·s: el.aves ;e,xp·~e$1adr¡u:; en. t ·vn(;-iJ)o: de su:s ten·den.c.t .a$· p.r~n. 
c;ip=, .les du,%a:nte elf ·pe=riod'a .. e-n c:tújsti.6tú. r1:11,c:'.u·ts;o's firt'Efne'i'-~froa;, tg 
V:•~~ Q.n e$, ¡;i_b_¡;Js1J;lilP:tm.i :f!nt.o· t;J:n1. co rJ) e-t•-i'iª).; Q r m_ar#: ~aci 6·n y :g_e~--
. ,, . . , .. ~ .·· . . .. , . ·-· 
tion·, f ·uerz:a d:a: t ·r :ab..aJo,., :.P'r-Od:UC.:t:it>n: de se-r)ll~~c:ni., __ 'Pa.J"ti·~Jipa·e1oor:Y. 
. , • .¡. •• -
Los. d'.i'.fét.ent~s 'in~:t,.t;~dclr,;.,$ de:l. t:o~p'~n~ala·tan·tó ·d.e l:0s· .~e:~4~ 
90" fin-·an.c;.i;:Q~Q'S, a-.,t:gff'..lfd°O·~ arJ. ;1~tnJ.;.1J~81'Í;·Q· :~ .. 9•.1U.d, -:~·a ~'lc;·~'f.A~itr:'°n ~ 




dentro de la coyuntura pol t;ca del perl.odo y por el estado .de - · 
las. finanzas p~blicas; .ambos, establecen la capacidad de inver--
, . 
sion presupuestaria gubernamental qua materializa la voluntad P.9. 
1! tica de promo.ver este proyecto so·cial b~sico. 
La economía nicaraguense tiene su marco geppolÍtico de ref~ 
, , . , 
rencia en el 1 tsmo centroamericano y sus ra1ces historico econo.r 
micas en e-sta región. 
# . 
Asumiendo de forma aislada su analis·is no es posible obt.ener 
•• 
c;riterias en t~rminos de comparación, que permitan, manteniendo 
le$ diferencias y las distanci.as, ub.tc.ar sus d.ebilidades y real! 
zaciones en el conjunto de l~ economía re9ional, qua posee como 
cóm~~ denominador al de ser economlas abiertas~ inseridas como -
productoras de mate-rias primas en la divis·i.~n -internacional del 
trab~jo. 
Da iniclo podemos afirmar que~ 
•La si tuaciÓn económica de los paises da · 1a región at:J'arece 
, 
como una situacion de crisis caracterizada por un estanca .. 
, t ; 
miento o depre$ion de astas econom1as. Durante el pel;'1odo 
'1981-1984 la economía de la región decreció a una tasa me-
di.a anual de 0.4%". (8·1) 
, 
Dentro de este momento da crisi.s e.conomica, Nicaragua s.e C.! 
racteriza por: 
, t , 
l.- Ser una de los dos unicos paises, el ·otrQ e~ Panama~ donde -
as posible observar un crecimiento si gni f icati.vo del P .1. B. 
') 
durante el per!Ócso, con una tasa medi,a ariual de 2.2~ y una· -
t•sa de crecimiento .ecumula.d(J da a. 8%, que so.lo han si,gni f'i-
d 
, , 
ca · o, valge .la acla·raeion, uha recupe:racion de los ni veles -
1.41 
. , , 
de'. pl;;O~t.Ja·cion observljlc::Jos a mediados de la decad;a dá l :Qs '.se-
tenta. 
2.,- Compartir la tenden°-'ia g~neral <:ta· la ·~~giQn r;ie det~e·tio:i:o de 
, 
los ·niveles de ingreso :par capi ta, en·t.r.e: otras cos·as., ··pot ~ 
un~ reJ;aci~.n inversa en~r~ 'la tasa de cr~c~miento del P.I~ .. 
(2.2~) y la tasa de érec:1mi:ento de 'ia p·obláciÓn (3.B%), .~1.- ....-. 
~uandose Jun'~ con El Sa.l va~o.r e11 térmi"nos de ·1pc a ni val.es 
~eoores d~ los ob~ervad.os en 1970~ NJc·a·r~·.g.ua pres·!3nt•·, ·a~e·-· 
,. , , , 
•·a:s., la tasa de in·flaeiori mas &.lev.a·da de la region, cerca de 
tl 
40~, n:auy por encima del. pron:\ed'io re·gi.o~.al .. ;. 10~7~ .• 
, 
3:.:- Repr.esen·tar el m~yor .gradp de 'participacion del. E-s:tado en l.a 
,aconom!a, m'ed:i,dp ·a t 're·vés de la. prpp:qrció'n Ga$to .pÜb.lico/P~·e.; 
pasando, en promedió., de. un 20:.;7% en i9V6-BD a úna p.at"ti,cip,! 
¡, > 
c·ió.n de 53.4% e~ 1:9.80:""'83:, con la pecli.iliáridad, que el ir:u::ra~ 
mant.o del ga$tQ de.1 Gobie~no no :h:~ estada, ~co1npañado de in--
c~em:entos cor-r.e$·pon-di'en·tes en l :os, ingre.sos gut:Jer-nament.al&:s, 
.,, por ende,, ha <=:réeido el d~fJ..ci t fiscal cómo proporción del 
?lB • 
. 1' # . . . 
~f -on, y ~l _s:e~gu.ndc;>' de~plf~s. -dEf Cas:1;a: Ri~l!• ~a.ldo de d.eud.a -, a,Xi-
- tt;t»rrra,, computa.do. al :atlo iQS.4· eh :J.!foO· m-i .11.ones d-.e :dolares,; .-. ' 
a·s decir, a juléió de 'lo's auto.res (82·,8~) ; . el andetidam~ent·o 
•·• ·elev~ tQdav.:i'a "'~-ª a l!mt~.e·s rro com1n~tib1f;lS' cQn ¡"- ~apa~:~­
dad prpduc:.ti va d-ei pals. 
p:ato¡ ~a p·ra~lem.~Uca e-eón~.mica '(lel P~oy,.~t·a N~ci9~al d'e D!l 
aar.~ollo tht Nica·ra-gu.a ad.qu:t:e-t&. un ·nta'tiz ht-atór.ic;·o ~~ni:re'to, si.11• 
gwl:-ar,. cu,ando p·or· '(Jf'.'f:'i.ma: d.e lªs c;ifra·s trías y las 'c.omp·a·rácion·e:• 
1111ñi,:rt e:a·$,, sl.t ;i;.n.~·~.&lid,UJiflfl ··:$11 .si ~:pt~:l~s~·s ~~~táil,.e dé ; al'tO icGtntsni. 
:et · • . a1;:f·t1:·'.· :'. · ·r.1· · t'.~ r·m ti:os ·'tt ·. ·! nxm:· c/t:o· ~sab~:e 1 ª' . ec·an;omÍ á; q,ue. :émh~ri~. o p . so e... .e , , . e . .,..a . _ ~ .. , . . , --~ . . . . . ... . . . . _ ,, ~- , . 
" ~ .. .. ·, 
~.uY.~n -~.e·c:~:iJt;:\qtetr~.1ª .a la: · ~~p_r1:~ac.;i·~n :de .~osá fe:r1omanos. 'de! lie'de$'l.·Oh' 
:a~.urc\I"i:.ie~ : . 
··~ ·1,o;s 'cj,os:tos- -~qóh~mi·co~ M'.'e la· t)ü'.é.~r:a d:e: ~li-ib.~e¡~.a·c~6:o·. (:e~}: 
·•P ,_];p1 ~~;:rirtq\$ . ·d.~ ,l,'.a; a·gr«~~n· i-1]1.p·e,tl~i$it~! (85)). 
... . . frJ :;. ·; ·.. ; ... .. . . • 
. .,.. J..as 'f·e.t:tdíiienOis :acoño .. rtr.fco~ .. tJ:s:J. :atto:n:an·tQ de. l .&r, ';t~a;1;¡:~l~i1?.:0 ;~n· 
· aa~.a-s ~~rc.i.ar.~1}~r(c;.i ;as~, .-~liHi:) 
·• 1:e ~ert~is· acudbl!i·i:c..~ f,n:be:r.n:a..~·to·fH!t~ €$.tl 
f ' 
i-.: , ~.¡,pt~q FlEt ·a~t~ p'ª"·º_llaflt:~ :y e.t?n. es~~ .~n?t-Q'.n.~~m-.iS;iíttl' ~ti!l~~al-
,. . . ... ,. · - ; · . 
qt;1e JU3·denro$ 'aa.ailis:ar a·11 e'l.~ ·c:a.so :.~-a N.~c;a~:a:~Q:a y: l .a: - ~e,g·i:on: 1..a., ~:v;.l.»o. 
,,., 't. ~· ' . 
- ~i<o'n: ~:~~., .. los ,;)~:cs;~~,s .~ca,fi#!tr.i. e-o'S" q~·e. e'X..P'.~a·sá'o: :~a' p~'il;oHtlam 1rsign~~-
d•: p~.:i: l,Q·~ ;g·QJ:ri,~ tfn~i:>-:s · t$el; ~:t,~:9 o~urt~o~m~:r~~~'tP_ ai .lós pr~g~~ffl'a~ ,.. 
. . . . '' . . .;¡ . ' 
·d.• .... j._ud;. d.e:l ;'$á.~t.o~-· ·p't:Jb.r'.i·C-Q'• 
~ª tf.vólu.f;l·q.~1 i:t~'ª~ ~11ªa.'.t9: p.6_~il~P; ~~m.~ ;p·~ª'19i·~ª'~·Í:i : -•~ \ P'lS:: "ª~ 
a~ i:té~!P<d'o ,. '\lif# cuadrt>. ;No:_._ ii.~ uo:i ·:f'is.sta. ·J.\- tErratien·ci:a J.~Rlii:~tÁÍ ~­
d'a:i ~t.:tsmo) c~n ·~'x,t:i~p~i~-n .i:il-e Gu~:f?em,al• "!/' ;,c~:tft?a Ri-a:~,. a'l &;nól''em:e·f,\"!'!, 
;hQ d.e!' l~, "p¡:irf{f_qJ.·~:~~,l6',A : r. :~):.ª~i·v:a. ~-ª:'ªl. ,9!Ja·~it~·· :.thd, _t;g,t{J.f~ ·~:l".tJQ :~'ó.' ~i.. ·:12.~2 
!iJ.~;cj" $.Qi;}i'~ :(Ü!t la tí~:ttn~Jn5i'.~a... Eh: ·Í.t-1e$ dtii e'S'.to·$ p-al s·e-~f., ;áe1\tic::7é:• .iil.;.an:!, 
t'.n:: \N.;~,-~:~:tlf.§.9'~ i ~a­
d:&l'l . Goiai,~rtuf eJ't 
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CUADRO Nª 11 





1980 1981 1982 i983 l9S-4 
.. , 
Pario·do 1980-84 
BELICE 31.1 ·32.3 41.9 36.3 37.7 36.3 
COSTA RICA 2s.o 21.0 18.S. -.- -·- -.-
I 
.., 
·EL SALVADOR 17.2 18.7 19.2 17 .• 5\ 20 •. 6. \J,8. 6 
HONDURAS 22.e 25;.5 2a.a 28.5 24.3 26.0 
GUATEMALA ¡3· .. 1 16.P 13.l 11.5. 10.s 12.8 
NICARAGUA 28.9 32.4 40.3 48.7· 52.3 
I 
40.5 
PAN AMA 29.9 :u.4 37. 9 31.3 -.- 32..6 
(-.-1 no disponible 
F'uente: Suarez R. Estudio sobre el financiamiento del sector sa-
lud de los paises de C~ntroam~rica y Panam~. 
sl.; nPS/OMS, 1985~ p: 28. 
, , 
Sin embargo, un incremento en la participacion del gasto P!!, 
; 
bli~o como propo~cion del PIB no implic.a ·nece"ariament9 una mayor 
cantidad de recursos .utilizados por el Estado. (88) 
Paro, la avolucidn da los Índices del gasto pÚbli~o en tér-
minos real~s, ver Cuadro No. 12, ratifica qua el caso de Nicara-
gu.a, Belice Y. Panam~, el inc1'eme"'to en la .p.articipaciÓn del gas-
to del gobierno como ·proporción del PIB ha estado ~compañada da 
un incremento en los 1 .. ecursos totales de.1 estado. 
144: 
. 
E.V.DlUCION DEL. GASTO PUBLICO TOTAL REAL EN. 
L.OS PAISE:S DE L-A BEGION ,. (P.ERIOOO 1980-84) 
(Indice 1980 = ioo) 
. , 
Vaciacion Promedi9 de 
Acumulada Variaci:on g/ 
1980 1981 19·82- 1983 l -984 1989-84 1981-84 
BELICE lDO.O ios .. 2 135 .• 4 124.7 124 •. 2 + 24.2. .. 22.:3 
33.6!/ •• COSTA RIC~ loo.o 84 .• 4 66.4 -.. - -··· - - 30:.01!/ 
EL S.ALVAD'OR 100.0 94.5 69. 'l· 79 •. 2 97 •. S .2.·s -lQ.S 
HONDURAS 100~0 108.8 l.14.3 112.2 97.:4 -· 2.6 ·+ a.o 
CUA·TEMALA ioo.o 11~_.a 95.9 76.,2 70.9 - 29~:1 - 8.3. 
NICA.R.AliUA lOEl'.O 117.4 139.0 152. 7: 1.56.8 
J 
56 •. 8 ... + 41.5 
PAN-Al'lA 100.0 .10.9.3 1.39.5 115.4 ..... + 15.4y + 21.4§/ 
!/ Caléulado.s sobre los per!odos de informaci~n ·di'sponible. 
2/ Variacione.s can respecto a i a base. 
r:uente.: Estudio sobre ~l financiamiento del sector salud ••• , Op. 
Ci-t .. , p: 31. 
_, : 
E" resumen-, ~ lc:>·s· t ·res pais:as donde. e.xiste una m·!-'YOI:' p'art! 
ci_pa·c.j.Ó..ra rel:atiya del Est.~do en la Econo~m!'a,, Belice; Nicaragua y 
Panam~, que al mismo ti.ampo ·san lo.:s pa!s,es éon mayores tasas de 
crecimiento., so~, tambi&n, las que presentan un increme~to de -
las recurso,s rea:l~.s del Gobierno durant~ .al perfodp. 
, , 
J..a evolucl.on d·el .gas-to public.o d'i t .ecto ·an salud como p.ropo;t, 
145 
C:·iÓn del PIB (l9BO-l9G4) en el i tsmo centroamerica,no, v.er cuadro 
N·o. 13_, expresa qua Belice y Nicaragua son lós países en los CU;! 
., . ' . , 
les se observan las mas altas tasas de parti.cipacion d·el gasto -
, 








EL GASTO PUBLICO DIRECTO EN SALUD 
COMO PROPORCIO.N DEL P.I.B,., 
P'ERlOi)O 1980-·84 
1980 1981 1982 1983 .19.84 
2 .• 7 3e,2 3~1 3.2 3.2 
1 .. 3 1,.3 o .. 9 o.7 I ·-·-
2.1 2.3 2.1 2.1 1 .. 8 
1.9 2.6 2.4 1.8 1.7 
·2.s 2.•8 3 .. 1 3..1 2.4· 
3.6 3 .. 7 3 .• 4 3.6 4_.o 
1 •. 6. ·l.4 1.7 1.7 l.B 






ruent~; t.studio sobre el fin~nciamiento del sec.tor salud •• •, op. 
cit., p_:. 33. 
Por la·s limitaciones de.l indicador descrito antetiorm,ente, 
, 
una idea mas el.ara de la disponibil~dad da recursos efectivos • 
, , , 
pueda derivarse d.el anali.sis del ~asto publico en salud en termj. 
n.os real:es, ver 'cuadro No .• 1.4. 
CUADRO NR l4 
EVO~Uc;:I.ON .Ot.L q:ASTa· PUB'L'IJ:O EN.- SALUD_ ~N TtRMI:NOS R.~Ai...E·S 
··P-Eiüo·oo isa.o.-84 
{Indice 1980 = l.OQ) 
~-
·\far-1 a.el on 
Acum.ul.ada 
urno 1981 l .982 1~83 1984. °l9$Q;;...84 
B:ELIC( 100 .. Q 118 •. 1 i .1s .. o 121•3 l ,2i •. ;¡: ·+ 2.i~z · 
COSTA RU::A. 1·00.0. 102.2 67.5 5'4'.3; ... ~, -. .45:.7 
EL ~A.LVADQR 100.Q 93.4 79·~ 7'6.1 61.:9 '"l' i2·.1 
t.O AtJ'EMÁi.:A ioo.:o 122 .. ·6 118 .• B 79:.5, 76 .. l • : :2a. 9 
:HONO:URA.S loo.o 109~.6 12·2 . 2 116-.5 ga·.a 1.2-
NIC~RACUA lOO··!l 108.9 94~1 91.0 96, .. 7· ... 3;.~ 
PAN.AM .. A lO'ó.O 10'4.3, i~u •. s 130:_.:6. ~ l.40.Z + .4n .. 2. 
F~en·t~u· Estudio· sobre el financtami.eo·to del seotor s:alud .• ..•• , ap~ 
c.it:.' p: :35. 
. , . 
Par-~. nu~st_ros ·fines, .lo~. resul t~~os. m.as i-m~ortan.tes quE¡t. se 
de:s:ptenden d·el an~li"sis del. . . euadr.o, ~san qt:re. en· Hortd-U-r-a-s y ·Ni:c,a-~~ 
gua· $,$ ()b$.e-rv$n t~~aS. d'a, variac~Ón ·acumula,d'a·s rfega,tiwas de'l or-
Esto s1:.1giere q:ue ~os 'ni~~-l:e.s de gásto Qbsar.vadcfs en 19:84 h,an 
a.-i;do li.ge.r.amen:te t.nf.e;riort1$. ·a :la$ obs,ervad'O$ sn ·¡.9~ao .. 
Atto-ra b~ en, toc1os l.os :In.di.c~dores des,critps se encuen-tran -
in:fJ.u"nciado,s filJU' c:u¡:,rt.;:~ f~c~~r.as: (a~l 
- El eomportaál'iento d:e l ·a econ.omLa en. ge.na;r ·alt 
• ·La s~1·tuaéiÓn d·e 1.as f"i.nan·zas· · pÓbl:li,c.:~ qu.e 4et!!rmi.fl:a l . a ~!: 
:Pa.c!d:ad: i:t'1, · gas-~Q. del · ob'ls-rno, . ·- g ,, . . " 
- L·as decisiones poli ticas acerca del grado adecuado de in-
tervenci~n dal gobierno en la economía, 
. , 
- La composicion sectorial del gasto entre los distintos 
~ , . 
sectores de la economia: d.efansa; s a lud, educacion, vivi-
enda, etc. 
Una manera de evaluar el grado de priorizac;iÓn de los dis--
tintos sectores de manera indeperidíente de los niveles de gasto, 
puede realizarse en base a los Índices de· esfuerzo naclonal en -
s•lud (90), ver cuadro No. 15. 
CUADRO Nª 15. 
EVOLUCION DE LOS .INDICES DE ESF'UERZO NACIONAL EN LA 
ll'JPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD DEL 
SE:CTOR PUBLICO, P°ERI"ODO 198.0-84 
(Basa 1980 = ioo.o) 
1980 1981 1982 1983 
BELICE 100.0 112.8 84.9 97.3 
COSTA RICA 100.0 121.l 10~.7 .... -
EL SALVADOR 100~0 ge.a 88.6 96.1 
GUATEMALA 100 .• 0 ló7.o 124.0 104.0 
-
HONDURAS 1-00.0 100.7 106.~ lDJ •. e· 
NICAR_AGUA 100 .• _0 92 •. 6 68.l 59.6 







61 .. 7 
-·-
ruante~ E:st1Jdio so:bre el financia(llif3'nta del sector salud ••• , o.p. 
cit •. , p: 39. 
El Salvador y Nicax:agua s·on los ·dos pa{ses en los cuales el 
, , . . 
d:$ l$, prio.r·bJ..ád ·cte as·i .gnación dé ~ec·urso:s· C!!c.onomico.s pa·ra el Pl.i.-
nist~rio .de $á:lu:cf es 1.a agr~slqn ?~-1:ern·8! :fln.~nci.~d~ p.a~ l~ a:d~i~ 
nls:t.;caci'ón R:éagan .. 
" ' . . . ' ..,  . '.en ""ª c,lar:a p..rior±dad d~· la defensa de- 1,a Pa·tria :y. la .Sobe:raru.a. 
N:ac·ional ·t:o.mo la t•rea p·rir:n~ip~l pe.l con:junt.o. de ·l :a s~g~.e:da.d "i-
.¿ 
~.áraguense. para- p.t"e:s:~~u:~ar la viabii.idad pal! tfca del P'rb:Y,ecto: N_4. 
ci,on·a'l 'd·e Oe.sarrQll·o . .. 
d.e:S:'tin.ado P.·ai"-a la · · "- ... ~ .. . . ... . 
. Defer,a.sa• 'Impl.ii::·~ ·, tambi;·r., ·OQ.mo; fJ'utp .d:e. l.a. a:~ree:i;Ó.n, fuertes. 
~ . ; · ·' .. , . .. ~ 
A4'.rdi.~a:!l e.c·o:nt)mJ.e·all p,o:r ' destt.uccitm de in:f·r:a~:fstroct:u\c·~: basi'c:a, -
·pa.·r lrá , im'fJ·o·s ·ibilidaa. de p:rQ~uqi:r ~n d.eter!lli .. na:d:a~ ·r.e,·gione~ ·y 'por. 
;;f, 
. oc . j . 
á.llo de .e~p.or:ta;l;' ,q ·pq~ ~a . :u\j:¡:j;.~ac.ioJ'l ~-e rec.u:rs·os p~rod:l.i.:Pt.ivo<s P.!! 
.. r ·ti ~!n~~ mili ta~as, io. qoe h·a :te;.ciucidó la, e~peci:dai!I: pródüct·$,va. -
:d.el paÍ:s. La a-grési·&:R h'$' s.i gn,itf.ic::ado et . ;C'irJr<re: de me·r,c'aPbS .p:a~a 
'• . , . , 
Nica,rag~fa y :~1 co~té de. cuéJ't'a·s de expo1!"tácitm com.o tamb,J.e'f"1 el -
l;)lóqq,eQ ~arit:e or·g.~.!"fi;s""ºs fin;an:c;.:ie~Qs' io~ema~i..oi'leles .• · .(91) 
Es 'c;fa·ci,r 1 l.a p~érdtda ·d.e: .P'rla.r.$,dá.d etfo"ndinio:a. ~ :eoll)p·:re.n:sib.1.e; 
en esta~ c;ir:cun~tan~cia:tl - ·, . ~o r'esporrd• "ª u:n•á. v.olu~tad pgl.I tic.~ "'! ·-· . . , .• _, . ... . - ~ 
"· . :# '· . • • d ... ~· . ·1 • d" .... ,d~ ~ea:si·.gi'taci0.o d,e. 'r ·ecu.r.sa,.,$ ·s" ~·on.d1.e~one$ ·. e: llt:ª"'ª.&J:i i . a,., y .. "P-~Z, 
si.Jto .. a la ,u:rgen;t ·e .r1eé•sidad da aobrrhíivi:t .conro, to.t ,aiittad a~i'al, 
ga.;antl~ ~. la,s e;Kpec·t~tivas de :d'EJS'a;-.ri)Jl.l.o ~~~ proyec:'t~» SaC:i,a :l ~ 
e,~ico., , di"rtam!i:ta:dor thf 111 tl:'.Et1:f$·t'q,im.at:iÓn ':$'fj;c:,'tQi-la-l:. 
- . ~ 
• .. } ; - 4 ·i: ·. • . 1 :.: 
ll9 
Lo 11tn~ e's má~~ incluso· (j·én°f¡ro. de 'I ,,ás ci:rcuns'ta·rtcl·ás. ·.da:· a'.9.·r,! 
siÓ·o .. . miJita~:'I. . ~i,.slam.i.~ntg· pol{tie;p. Y. ·b~.y~ót. e9·0.n·~nij.c~· 1J'ro~cfv-ido 
. ,, . . ' . . .. .. 
PO·J' la, Aomin:istr.ac:i;.on Re.agan., ·y .d.e·l i .mpJ;>rctao ta; esf l;let:t·~~ ·oacion:al' 
', . . ' 
• . . .# ' • ' . f . 
bllco .. real; ~e,, salt.1:d . _prer. capl,lta., ·,en: el cF.r~r.1odp; V'e~" ~µ.~1:i'~o N:o • . lo:, 
a:ue.stta .que 'N,icarágüá ó·ct.ipa. el t .erc-er lu9ar en 1984, invirtt:end'ó, 
·~e~tfs, que. P~n.am·' y Bell c,EI, ·y m~s :9ue: Cbs:t,a R~t;·f, El :sa'lv!J,i:fo~r y -
GU•t~un al'. a;. 
CU.AO:Rll Nv. lo . .,. . ' . . . . .. 
E:V0~9CION D:E'L I'ND·-IC·E D'.EL GASTO PUBLIGll RE.Al E:N 'SALUD'., 
P[R: :c.AP,ttA, P~RlO'DJr l~B0-84 
(Bas·e· 198.o ::, iJ}O •. Q) 
19.Só 19.,8.l ~98.2 19..Q.3 
BEl.lCE i-oo.o ' . . l.LS.,4 lp8 .. ·7 '1:11.6' 
CDS.TA R'ICA lf!l'O•~ll lQ.l.;3 ;:6·s .. ·~ 51,i_l · 
ti. $#H,,.VAoqa ÍOJ3.0 .es •. a. ·1·3,. ,3 6$.8. 
H.ONDURAS l ·00<.-0 106; .. .'6 11-6 J l .1100;9 
GUAt.E:PlALA 
• .,_ 4 •.•• 
100 o ;. · . .: ... . 1.lJ·."~ i.i :2~2 13"'1 . .. . 
;N l(:A:RA Gt)A lOQ .• t1. ¡ . 0$:•9 94,!t7 .9-1 •. 0 
PAN:ltMA- IDO.O 101.9 i21·.v :Í.19.'6 
REQIºN i~~rie 
.. 
Ci:t • . , p.: · 41,. 
'19.8.4 
16-B .:s -.  : .. 
";$.9.,l 
.s·v .• 2 
6$..-'2 
'96 .• l 




El p,resupuesto del Ministerio de Salud (1980-84), est~ ex.-






CUADRO N!il 17 
PRESUPUESTO DEL MI~ISTERIO OE SALUD 
DE NlCAR.AGUA (M'INSA), 1980-84 









~ % Ol:L P.I.a. 
3.6 




tuente:. MINSA. An~lisis del c.omportamiento econÓm·ico del Ministe-
ntsterio. de Salud. Managua, Nicaragua,, 1985, p : 7 .• 
las fuentes del financiamiento del Ministerio de Salud de -
, 







CUAORO N~ 18 
Ntc:AR·A'GU·A,. PIINSA: fUENTtS ÓE 'f"INANClAMitrfFO DEL G,JlST(J PÜBLICÜ EN 
SALUD {198'0-1984) 
(Cifras en Millones de Córdobas) 
1980 ~ 1981 % 1982 % 1983 % 
% Pr~io 
par<i el 
.1984 ' % Pedl'\:!o 
' lOIÁLl~ ?90.3 100 1,114 .. 2 100 l,190:.l 100 ,lz1~94.1 ' 100 _2,'001.4 100 100 -' 
Recunos Ordínatios 702.0 88 •. 2 967<.9 86.7 1,045.5 87.9 1;340.l 89.'7 t..9'0l.a -95.0 89.6 
Recursos ~mos. 88.3 u .. 2 146.3 13~1 144.6 }2.1 154.0 l_Q.3 99~1 5.0 10.3 
Préstan:>s BlD_y Otros 24.6 3.1 so.s 4.5 78.4 . ~.6 96.1 6.4 0.1 0.1 -. - • 4 
- •· 
D:>oaciones 63.7 8.1 .95.8 8.6 66.2 s.s SS.3 3.9· 98.9 4.9 ... 
ruerite: OivisiÓn de Plani ficaciÓn (DlPl._AN.) 
1
- PllN'SA~ 
Oesta,ca~, en· cuantó al finahciamiento, como c·ara_ct_arlsticas 
más relevante·s d:el _pertodo: 
- LQS.' ap.Qrtes d.~i Goble.~np central son _la princ;ipa.l fue~nte; ·da· '·f! 
nanciamiento del IYlini·sterio de Salud,, 
' , 
- L~ ~isnainucion dal aporta de los recursos externos, d~s-tacando 
la redticcion dI'~stica de. préstamos. d~l ·sanco Int~ra~~ricano -
de Desarrollo' (B'ID};- y otros organis.mo·s .inte~nacionates., ·y la 
. 'd'isai_intic'i:~n d.~ las dpoaciones 'C0·'1 0(1~ tendencia •8 la r~·CUpera-
; . .. 
ci:on. en al ano 1964. 
Cam·a complemen~o pád~mos sañala·r que en. cuanto a l.a estruc-
tura del P~8SQpJ,Je,s1;o ·,dEJ ·gastos. del t'liniste_rio d_e Sai.u,d ÓJJ Ñicar.a 
gua, ciui-a·nta ·a1 párltrdó, los se.r:vici'2·S:: · ~uu:.so·o'alfis '(·92). .y el. ru'.-• 
bro d.a matar.iale·s y euntinistros .(93) son -l :os componentes más ·im-
portantes· del g~sto, repres.entando en su coojun.to un· 75~ d·al to-




~tt.a. ~~.,~~~,p'.~i~&n ·arrª'l.lt~~a ~;JI lg;~: .P~e;~g~1;g,~ =tt~0.-anc¡;l'.,taif®:. '.Jt,i;s'.fi'.Q~· 
itJl'bl•'$: :~ec.c:a'.J:.()CB, :. en '~o:da' su; :c,Jludu:a1 _,lra .d~cu.s5i,ain :d ·iif t:a ~i~~i-!didad 
~i'~q.Ó'n~.c:~ :été).. í'-!rt.~~'·t1i~<:>'. d~· :~-~ij!d: ~~~4: P:~cil:~~~- '·$,@~tªl::~al~i.io;q ,f~ 
,,~ .:., .. l · ~. :·f!·:: . . .·.. ,. ' • 
:.11:1;_\le:~dQ :a 'Ct(llfto1 f:ua: rcnnttebrl.d:a: ~•n ."ts~m:~no.s. •d;s la: ··ii:S:~ua.cift·; :.ttb,;t,sti,,v.a: 
4 ,. )~: 
.. .. Eítt* cÍ.•rq,: qua .ei:l" . :!!fMDa:-r.ai~ .cl ,at&· psr-.P,aíli~lita!f. B}c~:aC:lití-it1.a(o;:.. 
~•- ~q'fll!!f.~:G~ · ,~~ $1.·~Q.: --~~!'i~t~~J!~~,~~f\(J :r 'd• :-ti:Jc~tAOs9;.; q.qmº ~•l•' ... 
::~~~=~: :::~: ~=~l~~. :::::: ~--~ 
:.:9.~Jt~tlñ '-1qp,1.r-~t1$l~t:•ta Qll~•: ~ •~i~e.~ ~:&~ ~~c;;~~u...- J;i•:~• ~1•· ·~4•'-re:f.f~_:, 
n 4$.~e~ran1:s.titaj :'él ~ife'.;letd.uria~· )tb.1 a.a~ ae:tittamla~" a:a terydal':lii~ ;I:;a', ,urti~s;d; 
tta;,::Jl;w.s :f~ .• ~~•s., :A~ = ~~:!S;1t~t!n:~~9.';'.if.~, ~;tta: ;Vj~~o.s;::~,J.i:~º S,t:. ?s~ :c;~t)j.~i.i~ó11.; ~'?~ . 
· p:q¡;¡ú1no.a'- da: •c;:~:fJ~e'tTJii.en§t.o, :-.ºl!llll~,m~.~~:r ,11.J.o..: ~-~m;ar1.; ···~u;e~!ll '-¡ p,e.t:t:il ~~.P' 
... .... ... . .. . . i .. " ' .. . ·'" :- ' . . .. .,.;;, 
~.im:tt;vo~,t r· !le: :art~•sn~arr ··lí.iul:t'tpu,s.í :;.p~ahl.emn ett ;l ra ,. c·l*ntJ"eaiiotr .dltL 
!*P.•i~:t\q . ~ü~-~!. 
d~•g,.~,'e~ l~ít}l, . ~~O;d,p :J!• ij·~~ #~~~~, ~ ,_c;/0,tJif~#ijJ·~i ~J~~- r;r~t!:;' ~'~iJ~ ~~ 
q~~§.fjl{Q~~:g,, ''P.;t ' ·p¡ilt.\11 ·:(f•·; ~fl~ P'i .a.hD~ A.~ ¡go;:j!lJtJ.:é~ ~4.~ W.;D. ;_;;~!'-~J.\fªit 
' 
@f.i ~@l.:.@~1o:io .. ~ lJt. .• ,q~d~CJ. ~; :~: ~e.'~\m;t,Q._ iñ~~~~~-1 :~•- P.,~ 
lt.. . .. it · · . · "'_ . ..: ~·. >a· i · ~'ª' : ·, .· · . , . · ~ • /· st' :.,jlZ · -s . ra'ib· i _,. " n: . .. ;,w ... , ...... JI. ? J:t Hb.:ltD~O.'n d .. . l ... ,. . :p:~.G:,~•··: :d.. ·. . Jlt.tt81 · .... :V .. , .... « ... f:t=: . e, . · _, ,., ... ,, , . 
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, 
de,d de lo$ servioios of 'ª~:tados a la pq:Qlacion• 
. , 
E$ta .n.o es, por· supue.sto,, u,n3 discusion dé tipa m.eramen~~· .. 
ec.on~mico con un as pi ri tu e.min.entemente. enrp.re.s 'a ·riál, es una dis-
c·usi-Ón pcilÍ~i.ca c.ón un alto grado de éontettidQ e~onÓmico. 
El trasfondo ·p.ol!t'ic.o y t~cn-ico de la cuestibri p·asa por Ia 
r!Jspuesta. al interrogante de qµe , ~¡! es posible, c;:c>n la mism~ CQ!l. 
cepci~n actual del Ministerio de Salud. c(lmo ,Proye·ct(J .Soc:ial. B~s!, 
·co. del sector, convertirlo en una I ·nsti tvciÓn parcialmente auto ... 
*' 
financi~da, man;t~niendo el impacto' poli ti.ca que produ,::a SQ pre•• 
' , 
•encj.a y cobertu.r.a .nacional., su p.atticipaeion en los P.láttes de • 
Defensa Civil y Militar de. la nac_iÓn, &u capa.cidad inov:iTi .zac:fora 
' 
da los· s -ectore.s populare$ alr.ededor da .. l .as ;div-e.rsas a .cciQnes de 
¡ 
11· 
Pledicina ·Preventiva, lo.s avan·ces ·en materi'a 'dé cogestion ih's·tita 
cional, el pre·s.tigio intet'naciona~ .alcanzado y la capec-idad' r ·a.al 
de transfd.rma.cioneª del perfi.l de morbim.ortalidad de i.~ socied-~c;i 
nic~~¡:¡guense. 
No s·e ~ra·tarÍ:a m~••• r;pmo -señaJ.a e:l Plan 84, solo de, aunJitUB 
, 1 • • , 
a.e .c;ontinú.e ha.di.en.do: ttimpUlsar la gast.ion de danaeione.s u, et.ras 
fu"entas. de finan·ciamiento en condieiones, favorabJ.e.s .,_ en ~poyo a 
. ~ , 
.las .$.fc11portaci'ones' de medi·camentos, n¡ateria;·l .~e reposicion pe:¡;i,q-
di-.ce., · inslitmos para la .índus.tria farmac.éutiéá, ec:;·uipo e ins,trorn-ee 
tal clinic·a qu.irÚrg·ico y. r .epuestos. para mantenimiento ho.spi tal'a• 
ria.". (94); sin·o, d.e realizar un ·es.tuclio de lQs cost;o.~ d_al ~rab.! 
jo insti t1Jcio.nal PE:lra: racionalizefr e-1 u.sé de loS. ~ecurso.s fi·nan .... 
c±er·os y defini·r, con mena·s volvn_tad.-sma :y r c >ritanticism.ó . ., y in~s -
sentido pr~c:tico, cons:ervanda lo$. b.en~ficio:~ p.01.! ti.c,o·s., l .o'is· cqs• 
~os d'f lps ser:vi. c:·io~ - ,d.e :;¡alud p:a~a el pt.1eblo n:.tca<I"agu·ense. 
•15:4 
.. " . ~ . . . . 
en mate~.l.a, de adminis:trapion cte lqs re~ursos fin~n.~ieros., esp:e-
cialmente aquellas que se ·te·fieren. a ·1-a intégr·a·c1:c)n Plan,..Pre•su--
puesto (9S:, 96) y al control d.e l .a ejecuci~n . presupue.staria ~ ni:.. 
., 
vei ~e programas. y r,:ertglones; ad·em as, del trat;:;.mi·e'nto ~fici,~nte 
a la problema.ti.ca qu·e. g.enf:!ran io·s; dos principales componentes de 
la estructurc:i de g:a;stos óel. 'M'inis.terfq · de Salud.: los' s.e.rv~cios 
. , 
·p.a~sona.1$s y el abas.tecimien·t .o te.eni-c::o material •. 
1 , 
98 he.cho,. la prQblematiC.a de los ;servicios pársooa·les se 
,, . 
tJ:aduce en la dimension qu,e. toma la fuerza d$ · t .~a.baj'o de ·¡ ·ª- .in.s-
tituciÓn. co.mo Pro·yectó Oinami.~ador, ver cuadro No· •. Í9) p_ág. 155• 
J 
. . , 
Las ten~ion.e$ .aoumu.lad.as en e·s·ta· a.re~ e.l fin.al de 19$4 a,PU,!l 
tan· en el sentido de la nec~sidad de promover -urgen.temelite :la'.s: -
pr·incipé,lles t~nd~ncias de s .oluci6n. de esta conflictiva pro!;ll.~mi!­
tica (97) para cont.ribuir' .al DJaypr grado de esta.bi'lizaci,tin del ... 
trabajo 'institucional: 
11 ' - I .nc·reme1ntar los; re~ur,s:ás l .aborales vincu·ladqs en fbrm:á 
di.re,eta :a ·1.a pro:d!Jcoi.on. der s~rvicio$ de , ·~l\Jd {médi.c.l;)s 
·y pe,rson.al :técnico .Y .a,i'dliar de l~ s.aJ.ud)., e.vitando el 
in.crement9 del pe.;-so·na.i . de. apoyo, admini·strativo, 
, - ~ 
- Garantizar .. un'a ~descotlce.ntr.·acj,. :on y redi·strib.ucion de lo$ 
.tec.u:rsos. labor.áles haCiá las re9ioríes. pri·ori:Zadas por -
.l ·a d.e:fen.sa y la prodvc,c:l~n, impl·ein;efttando -m-edidas que -
!:n~~qu'.en ~u El'~tablll.dad e.n es:as te;r.rlt.o,rio'S.1 
Di·señat e .'faíplemen.tár uh Plan de .estfm.ul.os itf.a¡teit'ia1es 'I 
morales. p:a,ra ios tra~·ajadore;i éh1s~ac;ado~,. 
- lmple.m·éttta:r med.idas tem:t.ientets' a la i-ed~ci::·ién- y en lo -
RECQ.R.SóS HUMANOS U'l'IL_I.ZADOS EN EL MI NS A SEGUN OCUPACION 
198.0-1 984· 
1980 % 1981 % 1982 % 1983 % 1984 % 
'IDmL ' 15, 792 100 15.402 100 17.881 10.0 20.786 100 21.562 100 
MEDICDS 1.35~ 8.6 l.541 10 .0 1.951 -10 .9- 2.081 10 .. 0 2.172 10.l 
~ 19(> 1.2 183 1.2 191 1-.1 229 1 .1 222 1.1. . 
F~<n:; 98 0 .• 6 57 0 .3 144 0 . 7 l.58 0.7 
TEX::N:)~ MEP.~. 92 0.6 103 0 .6 129 0 .• 6 98 0.4 n, 
~' 8ó&. 5 .. 1. 900 5.;'8 7-~.s 4h4 1 .182 5 , 7 1 . 271 s .• 9 e:: 
AUXILIAR ENF. 3.&79 24 .6 3_.9$4 25.-9 3.·995 22.3 4.226 20 . 3 4 .378 20.3 '~ 
PSIOOIJ::X.ni 27 Ó. 2 24 9,1 46 6.2 64 0.3 !;d. o 
TRABAJAOOR SO:. 76 0.5 67 0.4 87 0.4 76 0.3 z 
TEX::. IAOO~b 275 1.8 241 1.4 282 1.4 350 1.6 o()' 
TF,QIITa)s ~es X 134 0.9 105 0.. 6 108 0.5 140 0.6 ~ 
AJJX. U.OORAWRIOO RAIOO X. 233 1,.5 325 J..8 352 1 . 7 340 1.6 \O 
TD::NICCS ESTADIS'l'. 85 .0 . 6 72 0.4· 128 o.6 111 0.5 
TRABAJAOOR SAN'l'l'ARIS'm 320 2 ..  1 265 t .. 5 350 l. 7 324 1.5 
FtJti1IGld:.'Of~ 206 1. 3 295 1.7 3.58 1.1 '398 1.8 
Mt;Dt~~ - 107 o .• 7 107 .0 .16 .446 2.1 443 2.1 
~P~ .• PIQ'. Y 'I'IDf.Icn L057 6:. 7 a62 !h6 1.307 7. 3 1.003 4.8 1.084 5 .0 
SEX::RErARIAS - __. 554 '· ~.:6 ~65 4.1 651 3 .1 648 3.0 
roro PERS. AMOIVO. 2 • .5.51 16.l 2. 061 13. 4 2.828 1,5. 8 3.444 16 ~6 3.470 16;,l 
Oiro PER$., $ER\J. G. 5.814 36.8 3.563 2j.l 4.334 24.-2 5.308 25.6 5.492 25.6 
FSIUD. MÉDICINAs! 137 0.9 101 0 .6 154 0 .9 232 1.1 323 1.5 
FUENTE : Anuarios Es t adi st.i.ces 1980-1984 




·- , ! .. , 
·posib.l:e anulacion de.' los ''nd.ices .. de de·s.é·r'ciion d:el p·erso-
., 
n.al p:ro-fesional y te-ctllco ·en $alud. 
- G-.~raratt~~r una ad»e.cuar;ja oa.nti ~daQ JI ~ali.dad. en la to,rr:1:ra: ... 
. ' 
eidn de. recürsos técnicos y au·x.ili~area éh ·salud, ' i .ncre., 
·mentando o. cre.j!nde 1.a: c"pa.c:id~d dJJ_cen't~ en 1~as Ji'.~.'gi.qn~s,. 
a:s! :cQmo irqpl:em~n.ta·n_do µrogra:mas 'ál·terna.ti vos en s:ei"\Íi~ 
CiO para. aquell~)'S! 1'ecur·sc;ü1 aJ.Í'XÍli-?rS:S: qU-$· regfstra;t) 1.88 
aitua,cione$.. m.&s c;:,r(ti·ca.$ pca.r su <$,f.it:it:"• (:9·a) 
B' .• 3:.- Abastet;i.r!li ·anto Técnico Material,. 
. , 
El abastecimiento t :ecli.-ico :m:at:e:·rial¡ c·omo' Prqye.cto Oin~miza~ 
do~;; p~see al .f1n.a~l d-~l, pe*!~rdo. l)r,a situaci-~o dl. .f'ÍQt¡ ~.0010 pr·od.us; 
tp d'e.l 'bloque.o ec·anóm..ic,o. y el i ·nc·reménto· d7 -la de.nran'da de; ins.uñtos 
, ,. 
m.edic:;os ·y no m~dicos .pór el. aumente de c·obert4:C~ y el as,~gt;u~~mi:ea. 
1 
to ~:c:sni tario br-1.ndad9. a l ,a lilQ.bJª(:i,o.n. r;~i vil y ~, las ·t.ropcas. en la~ 
. · . ,, .; .. . ' 
t,~c::n.ol.c»gj..ca. de'l rrt·erca~.o · ~api.ta;lista . ., de:b:em·os :iirtp:C).rta:r de -~-
,¡-1 la 'gran m·a~:or!·a de ndes:t ·tos. in·sümos y equipos esencta ... -, 
·1es ~: Y. :en :ta~nt<>. la c:ris~-s e~onÓmic:a .redµc.e: ·.la ~ap'ª.ci~ad d~ 
... ~~ ' . , . .. 
~m;p.o·.;t-at:i-on que t.3. 'ene~ ~l :Pá'i..$~ d_e·. la md..$m.a !m:a.nex-a se P.Itoda, 
C't 'SU ,~facto. en. el s:ectot;1 ' limi tandó l ·a disponibilidad 'de 
medi'.eamen tos;, iil~·t·eiial de repq·~ici,~n PEJ~l.~·Clina; r.e~c;-ti vo!s._ 
i:fi-sectic·ida; "qtd:_pos .. y r;ep,ue$t:O~,. e.lenien_tos' ·q\.,le l!R'. su .co·n ... 
~unt.q impa:ct:an· ·ne9artiv,am.ent:e en la , can ti dad ·y cS?liaad_ de- ,... 
J.:as acciones de :salu.ct~ ·11.a necj'ro·.• ,hoy ·es m:~ am:plil{! .lª 1bte-
·ch.a e-)(is·t.~:m~t:¡t ·f:?:ntra: las ·'1?S;q1.4.e1:im.ier:ttQs que· date:r:mlna· "l:.u1a ... 
lftá~:or: t mé's· :di've1rsii f'i~atha ciam,an.lia 'd;e servici;o~ j -un:a~ m'ª ·"º'·t 
dísp:o:nibilid~~ :d;e ~ec.ttr'$.OS es·,em.cie·l.ss.~ .•. {~$). 
. .. ~~·· . _, •·i 
c_i'J.S~~« · ~cQno.mic.a. qy.e· ;ª~p:end~ .d;e'- :Ql.'~{IJ~nit.nl. ·cr.31entil~· ':~J; :t~tinl ,ste~i,=Q.,, 
:'! ·po:r la- ruptur;a d·e:: l~ .cf.ep._eñd'e.ñcti.,;a tecrtei~:gic,iJ: _y· ·~-a :r:é-n.ó:v..á~~bn -
. • •. . ~ ·~ . . .. ~ r-!- • ~~#_, :~ .::: • ·" · ~ .,.\ 
·ae ·lá ba1s ·e -~,é:ri:is23 ' ,de. ~-~~tf.~j~Q qu:~ ~:;xlg~e( ~~·f..\,l:e~~o;s• ~~p:m,R:l~iJ9s :':y · ;'ª~ 
P.~ol.os: ·t~m,p:oral as>. mis prela.n gadb!h, 
~ .~u·s~t~Q .j~lc,ii;h, al i"i.nª'l ;d;fJ.l P:.~t-IQ.dp ~SJÍ .P~'.;ft~,i~ Q(1.rq:o<E;s·•• 
·t.ra.t '> t · "- l . ·-· .... t.. f---· -,. .. :. ·";... d .. l: :n ·; 'i ; ·~ - . ~. · d;.e $:áJ;.o:d· :en ao.s·· Pi;anes: ._:" -ª~ ca, .a pai:. ic paeio.n, · e ·J:n· ,s., e~1e 
~de· ·cQoper-~c'i:Ón d~l té;»n:s,~Jo· de. ~f~(~.9~, Mt.itu.~ :EJccin:; 'l!li·c·• .(:~Am~;j a.a -
' lo'.$ p·· ! ... - -:...-· :~ . 1'~ c"'i'"" . ·c·1no tól) ' ..¡: '! 'l. d O: d ... ·.. . 'ª _ s e,s. s""'c;l. a -~,s: YOS ~· :~ , . .. · , ,. ~a~~oti:.z:jart'.~O. ~• .. , : ~$'. ¡~e:. ~ .- as. 
org.~ni z:a·:t~,~as .¡¡, e!~; -.corj~i;o1 pa~·a et_ f:?.umpl'i 'i'n\l.-S:rftó, d~ 1.-ó:s~ .ac'ué:f'd'j·s 
. - . . . " . . . ; 
.d;u· Abas:t:e.ci'fiii:'en.t _o.: 'fecn.íécf -.l'ta1i:ert.al: a: tl'aVEis o.e~ 
~ .- · A~e.c~~it las ·1'~,sifas, b~S'i'.c~s éle, .ir.i-::..¡:m-9.s< · in :;\it!~a~ a l ·a·s. 1'1'e""' 
. . • . . . .. #. 
'.~a~i:d:a:d .. e~~ ·y .p:r:~oiri,g:~g:~:~ ~s:t.a..l;il·e~j.,da.~ Y" a , ka :a4.t:~:~c~ón ·• · 
.;qqa 'v,ive; :el. iíí>.:als.::~ a:s.a;g~nehr ttU:e .i:a. imJJéU:·t:acii.Sn; , ~ ·.Jti~o~ -~= 
it:uc:o'.itih náic:io.n'.ai 1 cor~\ífs'ppffcféin ' a ;i~&;~ '*'!.~'m,~,.~ .-.. 
,,_ ~f.:q¡¡r;·tal~r:;~;;- ,e.l. ;d;e:sa.::i;,»i"o'Il'Q d"a. :m~Ic:j~Sla1~. :Q\JJ:I~ g~,;r~.u:at.~QEJJl :.t,a • 
· :taJ:ii e.n_a..iizac·l:~tr. d:e :,c'on;S.'.U:mn~s ·y ' ·él'i~o.J:irn de~ to.d.o's aqµe.U;os 
. - .,;r·, .,: 
qü~ gen~r :an gas·1?a's; de; .d·~·if.i,s-a~· .ef!tra :~l p·~i'~i 
ei~1- ',3'!,;sct_g;im·~, .d~ · 'ª'JJ!lei,.C~f.'-ªrrt~J:Jrit,a ~· d~;&.lJ;'$.::~.~.e:.:i~i1 \B.ft 
;' 
~a p'p:l;~ - ;.¡¡(:·a; í;J1 \/a.~Sil!q·.~ata,~ )il~f5:iTio · p¡t-oy,~c;~-º' ~'d;n;~flt;;'j;dó.tt, ;e~J?'-r~ 
.•«.~:fltn:be : .en t:-'l~  ;q·u~, "ªQ ·~,@:fl~te' '.~; ·J.a lio@rno.cl~l:~fii.~'. n• -·p,f:!JJ'J!r¿a_e.lrfn ,: :ªtri• · 
- . ,. . .. . . . , . e 
p.! :li·aei o:ft·efs .~ 'C'on:str~ucc~ibn: ·de;; AJti':lHi'acles. ·ae, 'salad., . iirts.Ltii;d·o. eqµtp.a~ 
;at erftO: 'ft'e :~a$' rn;:#t:na• Í; i$ü:f're~ :a}: 'f;j~h81-- · thtl :f)EtiT(odli: :e~-:i?~d~·~'.O j , :P.~ 
·~·- Q11'.llr~c-'.t.axil'~~i~:~~- .~.~ il# ·~.i. tl!ii~f~!i.t:.~ po\l~~'ºq cgyt;1rft~~~l: q~ t1:. ;8*~:!! 
isa 
! #. viesa. el pa s, una con'traecian severa. 
E.s en e1 espacio cpmp¡.endid·o ~ntre los· años J30-83 donde s.e 
" . . .. .• 
ejecutan la mayor parte d.e los rec.ursos externos:" p.r .eS-tamo·s ·ffID . 
• • • • • • • •• • ~. : 1 .. . .... • • 
y a:tros, dpnai:i.ones; pr.i .n-cipal f..uente de financ·iami.en.to <;je. ·t·~~ ·.:. ; 
inversiones en el sentido· an.otado .• 
T¡1_nto -a~Í; que· l .os Gas:tas da Capí tal ds1 Mfnj.stQrio: ·d.e Sa•-· 
Íud han tenido• en el lapso estudiado, un cé>mp.ortamien·ta asci;lan 
> 
··te (103) entre 17 . ·4% ,y 11.4% c.on r -elacion al presupuestQ .~o'tal, 
ditcreciendo abruptaménte en 19.64 hasta 4 .• 6%, debido a.l tip'o de -: 
política i~ver.sionista promo\tid~ en el segu_ndo semest.re. 831 pe·.ro 
fundarnen·t .almeote. debid'o a.l hei;ihp qu·e el grue$o d.e la$ iovers.i .o-• 
nas si gni ficati vas·~ d.e los. pr,stamos· contr·atados, fueron ejecut!_ 
dos financiera_niente;: c;or¡s:trucciÓn y equip.~m:ien.to de 4 hospi t:ales·, 
4 ~ent,r.o's de s.aiud con e:amá.s .y lES mayo~ r:tart:e: de .l.os 165 pi;.re.stos 
dé salud. 
de 
La pe~sistenc.:ia ·en lCJ. progr.amaci~n/inv.ersi·ones f!s~Ca$ err 
. , 
lo$ Planes anuales de la instituc.ion' de los l.larnados proya.c·tos ~ 
de ~arrastre"'" expres·~n la baja capacidad de e.jecuci:Ón d.e.1 Min,~~ 
. • , . i'· ' 
terio e·n lQ qu.e al C\J!fl.plimiantQ de l.a e,~pa·ns-ion de l..a red fJ.:sica 
Tant:Q ªsí, que al final ~ .el. pf3ri.odQ, e·l 89,.~% .. q0el to~l de 
.l .aa in.vetsiona.s córtés'Pondi~ a próyeetos .d.e "arr.astr.e·•• y sol.o ·al. 
9 •. 7% a· proye.c:tos rluevos.. . ( 104,} 
- . . , 
Es :p.osib.le e:stablecat, támb1ie.n, como balan:ce gsne~t"al, que • 
al fin~l d~l pe·r.Íodo" .l~s. inv:er.sio'nes mayores sori en proyectos -
d$ · •ar.ras~r·e"- pQr u1:ra pa.:r .te y cori·strlJ.cci'~n y ~mp1iaQ~Ó.n Qn un.j.d2 
159 
, 
des hospi talarías, pese a ~11.o, el mayor numero de construccio--
nes f!$icas corresponde al nivel primario de ~tenctón~ 
'Si lo vemos en términos de inversiones por niveles de aten-
. , 
c1on, los porcentajes son: 
Nivel primario 22.7% 
Nivel secundario 7S.O% 
Otros 2.3% 
La insti·tuciÓn, ante esta si tuaciÓn de la poli tica inversi.2, . 
nista, asume en funci~n de incidir sobre este aspecto sensible ~ 
del des~rrollo ministerial la necesidad de: 
, 
• - G'arantizar la termiliacion de l ·os proyecto·s de arrastre 
y adecuar el creci,miento de la inrraestructura de serv! 
cios de salud a las estrategias de desarrollo del sec--
tor, 
Priorizar los gastos que apoyen las reparaciones, ampliA 
clones y mantenimiento de la capacidad instalada actual, 
particularmente en las regiones priorizadas por la De--
.. , 
fensa y la Produccion, 
Ejecutar proyect.os nuevos en apoyo al soste~imiento de 
la defensa, 
- Redefinir los dise~os y ajustarlos en funci~n del aho--
rro de divisas, priorizando los proyectas de servicios 
de atención primaria {C/S con o sin camas y Puestos de 
salud)". (10~) 
B.X.- Perspacti vas 
Podemos ahora concluir,. que los recursos financieros, como 
pro~ectos dinamizadores del Ministerio como globalidad, y el aba!. 
l.60 
, 
ta.cfmien·to tecriico matetial,, la fuer,za de tr.abajo:. y las invetsio 
.. -
nea 'f!sicas ., ·Como proyecto.,s . di.namizadores de .la e.jecuci~:n presu-
pues'taria refe.rid.os a aspe.etas sensitivos del trabajo ins·tituci,g_ 
nai, presentan en su conjunto, un panorama caracterizadó por las 
siguientes perspectivas: 
, 
.- Dado .el comportamiento del gasto publico en salud y la- 9,! 
tructura de fina.nciamientos y gast.os del Ministerio de S.1. 
. , . 
lud, - dentro del creci1t1isnto economice nacional en el ... 
marco de la actual coyuntura pal! tica - .. un.a visión opti-
sais~a ser!a la de espe.r~r que para el prÓximo· trienio los ,,., 
récursos financieros· de la Insti.tuciÓn de Salud ·del (s·ta-
dc se mantengan, globalmente, en t~rminos reales a los ri!, 
veles. alcanzados ~m 19É34, inc.orporan:do, probab.lement.e, .a! 
gunos componentes d:a autofinanc'iamiento institucional en 
. ' .
saateria :de ven.ta de ser~ici·os ~ i.ns\Jmo$. 
- La.s .. inversiones f1sic:as tienden a reduc,irse a las rea.liz!. 
das en l.~s estru.ctur-as ya e.xiste.ntes,. - reparac;iones capi_ 
; 
ta'Íizabies -, caneelando inve·rsiones en la· creacion de. 
nuevas uni-dades, e>C'eptuando aquellas ·que puedan contár ... 
con financiamiento e:x·t .erno en . cqndiciones sumamente favo• 
rebles, pref'ai::ibiam,e,nte donaciones. 
Es. posible en· tod.o caso, que por la baja capacidad d.e e.j!, 
cuci.~n de la· progtamaci~n .f!sica de la ins.ti tuciÓn, la 
eJecuc:;iqn de esta$ o-h;-as sea c:entralizada en. el Ministe--
, ., 
t'io de' la Cons.trucci.on . ., la in.s.tituci.on rectora del Estado 
en esta materia. 
- Las persp·ec'tiva:s del .aba.s-tec:imiento t~ttt'i -co material son 
la definición de lista:s' b~si.cas da insumos ~édicos· y no -
, , 
~edi_cos,. p~r unidad, terJ"itorio-, nivel de a .ten.ciQn y de, -
. (,; ~ ·- ~ .... ... . ·~ 
!gea't!.on.,, :aeo;tttp<ao;ado, d:$.: una- 'ce:nt~lll-.t.zuci.!.O;n. n .. ae.i:ottal d~ },a .. 
imjiort~~fafi.. ~re- tn.~·t'irihl'$ ~:~mü~Ét'~~ J;Hs'~é( : &'~ :~~'.abifJ.:a '.éf.EJ!:l, ~s~·a-tt:q 
Y' : J?r~p~.q:s p:.~~a' l1ª-~ '~:a;;r..~:E.f~ Q~J; !~~;c.:~q~,.;' Ql ito,~'.t-ª.l.iJJ.,c;;'.i1J1~-~nítQ 
ti-~ 1"a. r:cap,aeida.i:J ;,Q13 ;a:lílfao,en·ártr:f.snto ·:t '~ts~-r.1:b1:ie~t1n . ~ba;cféJ~a:a 
y tran.~1291:·~.e}; ·e:l m;~jiq·~:~mj.¡<eñ'.tJ!i ~le). si;s ~~~~ ~l~_; : ir-iY:?·fi't:.~:t.iJt~. 
; :. bá:l.:o..oº~,~-·~: Y: ,1a'. · d-ef.l..r.d. ~.t,·n.: !.~ ,igJp,lem:e:n.taoi.o~: th:J, ·un'8 Pº~ ;-
ij . . ' ;· - . . . . . 
~~:r· .m~~Q~go$1. eJ1:.al::w-a~. ll.n·e-a·s 'd'~ srr·fl.dl·t.o,,,_; ce·~:ta;b1.~J:e~ QO:$.-'-
toa\ re:ai:s·s y: ;Pagcl;as . ~L c.o.rr.sttm'i :.dD..r. 
~· 
•· t.a'$' e,xp_s~:ta't1vajr iP'a.".l''ª la: :f'u:eJ.!,z.a :ele: ··u-á.b·a:ª 'o, ln$·t'ii~utd,:;Qnal 
p;asi!n 'p{ft 'e~ . p,t:rt•f.'e'?~i:on:jmi·s'.~~t? ,g a·j?il'i·~·~P.l~n d'él· Si_;s~enf~ ~ ­
Ñ:J.'c;lo.f.l,ál rd)! Q:rg~a,~._;;~Q'.tG.F.t. ct:el l~·éJ:li,alJo (c$N:Qt~ 'i l ª' ,(l:~fi.;rttq:,lq_n 
·fihi!: :p·i.tsn:ti:iJ,.,:t:fs' :D::ií.si::c:as, de' "tre'b:ajacfo.res., ·p'.rft .1bl.'1a: d;e ·O:.hl:dalt 
. ~ j - .;, 
't ·ni:viil "o• a~S:fl_c·!,~·n ,y. dij. 9.E!~rtJ;~~; l:~, .a.~f.r.if¡.~~i~:n. ,a~ lo..:$~ ·• · 
p.(1.-,;,fí;.l~~ ,p~·.gi;raq*-,gnJál:e;~' d$:, ~ait.a _pJ;(-e~~·!\~ JtE!. 'llfmp;íe:e; ~l-a d~~,. 
~o.n~e:nt.1!.acl.á\n; y: ,a,~s!c,e.nt~al;;i Z.a1l'i11:ñ, em :~póyio ~ --.i·.a~:L ·tar..e~& ~ .. 
tt'Ji 'ni~~1 :~pfra~t.vo>J.i ~ª' a_i,·~!Jl:r:~~~.;~;~ :p·r·qgp~~iiia .. :a~,. i:o~s~ ~r:4, 
t;lpJ.:a·tlo.; .e'ª 'd'·tt ~'.q,~·vl.'.·e'.~q~. .Qi'o_,e_:i'~le:~ Y' .. a:dmt:Pi-~t~¡¡;:a U vQs :~rt! b:e~ · 
l'Ua:fje,i-o de 1l!t. 1P'l:'itr.i'l:llád\ · d.e~ ~a~ws1,1o:s ,Q.tfeétameñ\te: ·vine:ül.ar. 
d.·~.·s·i. ' .,.,._ ,¡/a" ; ,,_ . . _·~_·du-.' _.;o::-;;-t!~·'.·n". , .... · · - ~ •· .. -~r · u.~ ..., "' ,,...,...,_, .......... .., i:.i~ s_'é:rV:~e~o:~!· 
:En g:ena9~f\ '$~a t:~a•ia . :di"e. ¡¡;-dm:.tn,irsi:~l' -.acüo::.ua:d.atil.an.u( ·t a cr.r:i,si:s:. 
. . 
ll'mit~~i~<n .a~l! :~t~d~~i,tlo~o E~~..-s·ij·pcfe~t.~~101 d_a:t:t,8,ti~~~~ci.'ffi~~iíl to'. ~~s 
ñii:.q G.t.•t~~i-a~;; :C:~:@,c~i,m~.:~rrt~ :d~p·,rqp,Q.~~J.:o;i.H!~9 '.# :Q '1.:-. f!y,e.~z·a ':d~ tJ.:a~ 
' .. -''- .. , ~ - . . . tl-.a:o. ~ ~-~tS~c-~.tliF.1 (ilJ~l ~fi:l~ll'l:a-n; d<e.: iifV.'Bt.15.d.lítlsa~~ fp;á:t1a Ja:n·t'r-s·nt:&r e.en~ 
·ita~o'lt eii.~acÍ~. i é:.f'i;-~~i-~f\~l# fi9~I~if~a.,,· ad:g,.i.nlí~~~-!t~i·tía~ t·~e~c;ª· y" 
ci .. ,. :' e.·_: :ir:, ·.;_.ti.: .i .. ,V.Jw.-' í • z, 5 cl al" """ . ""' _ . - ~ª; ·~q~:t[l;l:+,J:UiJi. i.~IPfl'.B':~: ' ·· c .'X$:'.~8.:¡¡. 
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·~· El fllódelo oe· Org·ani~acion del Ministerio 'de Salud y el est.t, 
lo de aestiÓn iosti tucio.nal., ~omo p·roy.e(: . t .os d~namiz.ac:f9.res d;el d,!! 
sartollo d.e la opci~n estratégica de .transformaciones del .sa·ct.or 
s•lud;: s~f·ri~~;on dura.1Jt.e al perÍod.o .. e·s.tudi·ado las tepsion.es pro-
pias .d.e una sociedad· en el transe .de la trans:iciÓn a l ·a tran:~l.-­
ciÓnt .. en f~se de so:breviveneia• 
. , ~ 
Cúa·ndo· nos es~amos refi·riendo á l :a Or~anizacion .Y .G-est.ion -. ,, 
(ot;) nos at;ercamQs ~ un·~. ·de las. zon.as m~s. ~lgidas de,l Ciesarrollo 
, . , .. 




'tiei'ia de OG· en tér.mino.s de OirecciÓn:,1 Plan'i fi·caei:Ó.rt,, Administra·-
c;'.iÓn y ReglE.1-ment.ac·ion $'~n muy ricos.i' .1~ r:ap~c~~act de an~l¡'.si/~ ~n 
func,1-ón de la totálidad del quehacel' nri.nisterial P,O·s·ee .ciebiiida-
des signi.ficati:·vas-: 
• Un,a. dQ las grandes .y ta.l . vez la principal deq:ili.ct~d que. -
~n~ ha· obse..r.-vado en $1 siste(lla 'Y en tJ>·do·s sus ·nivele.s., es 
la b·aja capacidad de an~lisi'·s de los pr.ob.lema .. s · g·erieráles 
y p·artic.úlar..es que a·f'ectCJn . al •SiStc;tma d.e ~·aiud en SU·S. d$.._ 
·s.e habtá obsBtvado .1a dific.ult.ad de relacionar la prohiE!-
m·atica nacic:mal y ~u r"pei'.ci.rsi~n y mani fas:taci·ones ~en. E!.l ·-
•ec:toro; 'ª la v:ez :1a di f1cui t -ad ds ~:r.adu~cii- la·s rep.arcust.g, 
.ru.ts que 1·os pró.bl-erii:as globales .del sector han· te.rd.do: en ~ 
:a~s· p~rt:icuia.ridades:. pqr nivale.:S;¡ por re9ione~; po:r se-r-
·vlcips., po:r tipo d~ .re~\;lr~'OS:, po,r ~structvr~s, po·r pr.~bl!!, 
d . ~. , ( ' }. !lfá:s, é. ·direcciorr~ organd..zacion d -él. áf stema; e:td."•· lll6; 
:.. 
.En al es~u-arzo d:·e:!l¡!Üagadó' 
&~isfi:sh;t.e, . diver.s:q:s' d9~ii:~e.tltq,s· 
~rft-~_e9·ª,: .. 
: .. H:áY' ·un s,f.;n1~m~e'ro .. de :p.:r-a.:blema.s. ·e:.n ó\rg,~ttí:teic4.1l'n;, amp.iri\'smo .• 
.il. t.. .. - · ' .. · _. · b · 41. • -....·e"· • · "· '; .. w'~~ar: · icul.~~~.óh de :pli~V~e~ '1-'e: tr.a~Joí ,,'al. ·~a lil , . li.g.~·t;·l.,~'1 -
:én:tra ditie:ceibr:t·a.s · ·Y ;ba.s·¡¡·, . ea-los hn!Spi·i ales. nb· ·S:'.e. :c.umrp.l.sa: 
¡$i~ft.em~~iga·nfe~ta: .los ·d.t;tsp·~~n~a;,.. 1ió's ~~·n.sej:o:s T¡entcos qó 
·~t;ene:n:. c.Pnt.*1·o;d.d:f.'>:ti'· .,,.$~n~1al.es , tte t;r.:a-tlajo y l"(Q: ~fet>amp:S, ·d:~:-·­
'ja:r dQ· r·ecc;u1óeé~ qua ~:on ihst.Jf~.Oi~nt'és ·lás ·n·o:rm¡¡s~ ,f1o;spl-~. . . . . . 
'O'.this· c·pn :ínanta.'s· p'··a, s.· ·i~n :~_._firn,_·· ·_aru.' . . ,, . : . - " . 
:"~·;•:.¡¡. ~·.P.ero's .a.iJ: h·aeJi_q :9.e qµ~· :~ . p,;.e~a~ J";IE!,1 da~ª'~·llJJJ;;Q. _:~-.o:~~i;tY­
citmai ::o~btarticfo :·y· :de l:a: e:.x.pe~1enc:1a ti$· ,,~fes-t'fiitr ::t:t:a-st~a ahe:ra 
~cMm~J.aa·éb· ~á'ri nc;l · · p~~e,~_nrgs~ ·lé's · :$:ufª' .cien~:fi~ ~:l..Yea:·~~ ~,~ pbj~ 
. ,- ) ' ~ ""' .. ,, .. 
'.ti.v4.d·ªq· :'}/ ·AQ:b:&;;r.l!Jl'C+~ c"-0 lO' ,P.Jl)B;Q~¡Qj(l\QAr: -t1h,l .de.$~r·;pllQ 'd~el . .-
;$;é1iitoi'211 ,ro q:ue. t.tta.e.: ~etin&{ig~· ·qi.iJ.e ~a:Ón< no. !se.ali. á..pórt'u;na.s y' ·- · 
;&tier;t1~qas .1~;~· S-q.lu~f,~nes ~; es·it-a ·p:~O.b'lt~iná~fc?1!:'! : (108) 
- .. . '¡ .. .. - , 
·El rec·onoeinrí:e;rr.to: .a' ·1,a p,rtJ-b:temat-i:c:ü de; 'º·r;g~i:rni.~aei\.éifn 'Y ~g'es-... ~ . 
'<!Óñ :es P'tJc.ti·can~;e?~~' u.~:,l;ailnte.-,, ,Y ;.a Ju4..~6_ix;,, nu.~_sli#'t;J:.¡ P..O:~ee ·~~~­
P.9~P'ºnoEJ:q)ti·~$ f'wnd~JJ1:err/t;~les. ,g~e &::Jt' fJ~p.,~asa:111: ·tnt!lt°'t"rf):ia.Pion.a·iliui t;1;~_-=~, 
;~ote .. :~l p;e~;lttd'O,i'. :e'.l. 1ntttd.e.lia o~~an.i.z.ati:vo, . el. : P~a·cfeso' ·aa,, .-piiáni.:ft-. 
'~t!oiSn co-mc» p, ·a.i?~é p't~~&le,g;ii.~a, et~. -1.a ;g:e~s:~~~:n· :Y .~:~. s~.stema .d·e ~-~-
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e·. 5.l.- Modeló de Organización 
El modelo de argani .zaci.~n del fllini·steI'.io de Salt.1d en. cuanto 
·# 
propuesta gene rica: organismos nac.ionalés norma ti zadores ( centr~ 
liz.aciÓn n0 rmatiya) y organismos territoriales ejecutores (des--
c·entr.alizaci6n ·ejééu.t-iva), se- mantiene int·acta (jurante todo el -
t d perio o. 
-lle todas formas, en el percu·rso de los 5 ano·s estudia.dos 
(1979-Bli), ~o.s hechos funda_mentales madi f ic~n las relaci~nes de 
poder poli tico administratiNo, téc·nico y ajec~ti vo, a lb interno 





Nos- estamos refirie,ndo a la RegionalizaciÓn Sani tatia, pro-
~eso iol.ciado en 1~80 y eonclu!do formalmente en 19'84, y a . la R!, 
-gionalizaci~n dél Estado co:ncluÍdo en el mismo lapso. 
A.clara.mo.s, qua· en f!Ste caso la ·fo.rmali·dad de la concl~si~n 
,, 
se. tefie.ra a la viabilid·ad r.ea.l en termino,s de propu.es·ta descen-
tralizante· y descentralizad·qr.a alcanzada, no, por supuesto, al -
fin.al ef.ec.ti vo del proceso d,a regionali za.cipn. 
A·hora bi~n, nosotros ent~ndam·os que en todo caso ·la unid.ad 
' ; , ' , 
d-lelect.i ca c.onfo.rmada p~r e'l nuc:.leQ cen·traliza:ciqn-descent.rali ZS! 
, # • ,, 
c:ion, ... sintetiza.do en la regionalizac-iori como s:i tuacion -, es· -
parte del ·pérfeccio.namientq del Estado en la Nicaragua de hoy, -
actuando en CO!'l$ctna'nci.a co.n Qtros fa.ctores coadyu.gan:tes.. CioQ) 
, t 
En las condici.o·nas- an que se d-io la regionalizacion sa.nita-
ria eo Nic;aragua,. - coma pun~a da va,nguardia dent.ro d'el E:$tado-, 
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jugó en nuestro pafs .ed papel .de conttib.Uir a ca:tali,.zar, co·n. el 
ejemplo, el ainp1io movim'~en'~o de r.eestructuraci~n estat"al $:R ·f.u!l 
·· " d i· ~ i· · ·' . t•" d l h t... ClQn '. ~ .a -..a;s~.entrá· l.Z~Cl..an, cpn\1.l..~ l.eh o·se ·e.n . O$ acnas en un 
dep'<i'si.to de a:xp.erienei.a real de construcción d·e las tranS"forma~~ 
e.iones mini·st~riales y · gub.~J:namental ·es .• 
RqmpiÓ con un es.quema d.e· pod.er polÍ tico adm,inis'fra·tl.·vo dis-
pe.reo·~ for t :alecien .. dP la ten den e.ta globa.l . de dasafrQl.lo qel mo~e-
. , 
lo org~nizativo del MINS·A, la ce.ntrali-zaélori normativa y la d·e·s-
centra:lizaci.~n ejeeuti.va;. y .; E!ntre qt.ra~ ricas expe.ri.e'1cta~ en :-
. . , 
es.ta fase inici:a1, la re·gi.onalizacion como tal pu_ede- so.n·sid.erar-
áa .la forma em-briQnari~ ctli:e toma la pql:-Í ti ca de cuadros., aÓ:n ha.y,, 
sin ,de$afroilo Gufic,i.ente. 
• ., 1 
Nuestra. comprensi:on de aste ;proces.o · ~~sagregador' .de la autg 
~idad, la. ·responsabi;l.,i_cfa:c;I y 1.o·s· recur:sot?:, pas.~ p·o:l" el. entendim.j.a!t 
. ' ... , " 
to dé que, indefectiblemente.~ ~ene.r:a contradicc.ibnes: multip.les · -
qua en. s·us ejes pririeip.ales· pueden .c 'ali fie:ar·sé ¿ .. om.o dei· orden p·o-
1! ti~o-a:dmini.st.~a~i VO'i t~cnic'ª~ y .eJecut~iJt-as 1 refe·ri.das , , ·e,sp(:Jci,a.1, 
meo\Et, al pr~eeso d·e toma o:e de.cis1ones .. e.n el ámbito ilácionai, -
se.ctórial:, terrltor-ial y operativa. 
En r~fei:re.nc.ia á.· lo:s ·ej~·s, ·poqr!'am:o.s. de:~i~r, que en Sll .e.;tp:re• ... 
at·Ón :admirtistrati va 'tendt!án una · rel-aeia·n estt-e:cha· céJn .'l'a c:rea--~ 
, 
cion ·de un nuevo eseq~.:1~.a de pod:er y -aut:Qi"id .. ad;. lá segunq·~ _é~Fú'e . . 
.. 
plan.·es, programa-a·, proyectas; normas y proc.e.dim·Í.en:t .os a i ,e real! . . . 
d•d ~e las unidad.as terri to~ial:es y op-e:t'at-i·va:s obj'eto· ·de .la d·.es-
c:eo.t~.aliza~t~n ·; el tfl .r~e·r Qje estarÍiJ e~. r.~l-a.e,i-~n con .el dés~r·r,! 
. . , . . . 
. llo d'é lá base ma.te;rial,. -t -ac:nica, ·f .i ,naa.cie.r-a ·Y humana pa~a el 
étimp.litniánto d~ ·+a.s tare,~·s descet;;tr.a.14 z~~ss y 4:e:~éé'n~rali-zant·ijs. 
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Al grado :da des~r~olTo alcaniado por el Mirais'it~r1o .de- Sa~lid 
y él ·;s-t-ado· en :su epnjµnt;~ ·en .19B·4',., ~orrespond~ comp pr'tncip·a1 -, 
aspee.·to de la .cor-ftt,adicc·i~óh' C'raada por lá éxi.stenciá ,da un. hue:vo 
es-quema de auto·riqad• la lla·m·ada. 'W.dpbl·& s-ubo.tdi1taci~n"; es. dac;ir, 
, . . . . . . 
la ~\;ibQr~U.nacion .d~ :Las Oale:g<;\cj.o _nf3~ R~giooal~.$ d.e Sal~d, - s:e.gU!! 
do· esc-al~:h e·n l.os Ó~r-~an~o-s de llnea del Mini·stéi'io; -, a l .a Oele.9!_ 
c;iÓn Te.rrltorial -de la Pr.es_idenf:ia y al M1ni.ster'io d_e ·s~1:ud y· .-
.# . . . . . . . .. ; 
los: orga·nos de staff del. 'nivel c·en.tral de. lá ins.ti.tucion. 
Si~plifioan?·o e,l máxima, e.s:ta ~pnt.radic;c:i;Ó.i:i puede. ~edu:cirsá .r 
~ - . , 1 
a los aj.ustes. iiidis¡:rensables entre las line~s d;e. ase.s.ori:a té.cn:i'.-
_ca rnetodo1~gica: (~r·ganos de s -ta.ff') y d,e a..1.rto -r~nad. pol! t.ic:E,t· '.éjtdm~.­
nis:trati va (Órganos, de. ifna·aJ en $tJs d.O's foco·s d ,_e;. ir~ad'i'ac-$.~Ji: ;.; 
Nivel Central d·~1 Mln'isterio y 0-ele.gá..cibn Terri to.ri~l de Gobie·r!'O . 
nó; Y." adem~s, a_l ,~Ju.s:t.c¡, ~rrtr-e los p~an-e1:s t-e.r.ri.tQ;riªle~ y minis-
'L•~ ·t;o.n:tradiccion~~- de ~-r.den t~~nico s:e .exp·i:es~n ~sp_e,clal:-• 
m.~nte po·i: la neces.idad d:e· :adtJ.C.uar a nivel d-e .c.ad:a ter.ri t'or.~io. el , 
co.n'junto de· l .á or.ganiz'a'c;i:on del tr~bajo min'isterial al Plan Glo-
bal de de,s:a·~roll:e> d:~l T~r ri tQ.r ,io y a ¡ofi Pla,rae:s co.·.rrespondi-en·tes. 
.de OE1.f&l1·sa e·ivti y Pt:Llita,l', :con la'. P'ar.tl'e.ipa.ci~rt de.' los S&u~~:v:icü>.s 
... , . ., 
MadiC'c:Js Mili tares, en.te la agt~ásion ·i:mpe·rialista. 
# · .. 
aque'll:as ·cu.ya soJ:t:ac.i::o.n ditfi'h'é la vi.abi1i,dad de. gÉm.erat .s..ervicios 
; y ;realizar las t'ar~~s plant~a4a's e:n el ord~n p,o"l-Ít~c.o :adm'in~str!!. 
. ,,.. 
·~tv.9, y tecni.c;:9,. 
Sus ·vta& de: solucio.n· puad.en dtifini~S.e p(j:mQ ;i:as relaci.o'nés . -
comp.leja.-s .e·o-t';~ P.'ri.Qr~dªde-s_, n~·ca~ida'de.·s y,, recu:J;".sOSi:• y· :e,s nueos.t_r,o 
, ' 
criterio, que .san eri ult:ima instancia de,ci.s·,i vas p·ara a.·a trahsfo!, 
lliac:iÓn Ministeri'?i, .y d$'b.an co.i}'vfiurt;irsa ~n al pivot~ alrec;iedQr .... 
d~l c::u·a1 giren la~s de·eis.ione.s q\Je· ·so'll.o;itman las. C.Qn·t~a~U. c:!i:l •. ooes 
, ~ 
d.e orde:n· P·o.li tico admin·istra-.tivo y tecnica, ·prl vile·gi~rido: es.ta -
.forma el PC!-Pel ~~-1 ni.val lo.ccil y ej.e.cuti vo,. 
,, . 
L-a re.glonaliza~ion como facto.r d:iriamizadór del m·óaelo o~g~-
- .•. . ~ . '• • :1 
nizat~vo y d4i la ge.~t~on;. ~µfte en ~u pJJopu·e{5'ta; de· co·mpo;$:~c1ar:1 -
. . 
# . . . ., ., . 
o.rgani:ca: organismos:, niveles jerar·quicos.,_ areas; de·: '.activ.idades~ 
·aspec-ial:;izaciÓn ve.r :tícal y lat~·réJl ('fiiepa·r·t6ln:ie,tnt.~l~zaciQn:v la in, 
. , 
fluencia por un .pr-oceso .de ima:gen en .espejo 'd'e la c.ompas.J.ci-o.n· ºl:. 
g~li:Lca del Nlv.a.1 Centr.ál de l ,a ·ins·t1 tu.ci~q~ 
# ~ 
.La .re.~ional:izaeion as un c·omponente· de la ges·tion d:e alto -
' ' 
,,., 
'Cipn,. i.r-r~1;1pendl.'ª.nt,amente · ,c;Seí f:l:U .c:Qm.p}ejidad, ·n·p. pt,1 ,ed~ .iJ~umir .de,$• 
. . . . # , . 
'd-e· el .pun:to de- vi·sta d,e le C.dfl!posi.c.i.ón o . .rg:~ñi-ea la ·.mi·sma ccl'mple.-
,J'i.dad del Nivel ·cen.t~a;1,- inclusive l .:a tenden.c:ia. a la configura-• 
·clÓn ái::J ·~spej,o e$ l1Qa · deform-a:cl,~n ·o ·r.g~ni;?;a.tt\fa a:n\e l.~ QQ&l ·ldeb.!! 
moa, e~t.ar alerta .• 
·Es~-~ significa~ q~e ~n J?1tiiii:ip:io consider~m.oe_ süt"lcien~e- ·,el 
.a:fl·~.lis:i.s üe· io;~ m()d.el.os o'r.gani za·t! v0;a dsJ. ·Ni ye:l :Centra.-1., con al 
crf't.ério: .que, ell.os s-on he:ge.mÓnis.os :a'ri 'lo, que .Él dic-~aF ·l~s lÍnea:s 
:.sen.erales de o~.ga:n'iz~ci_Q'n i .ns:ti,..tuci;onal, Q.n el pl~no~ :~dmlr'!ls:tr•t! . 
Lo~ modelo~ ot.c¡ani z·~t'i.v_o$ C!el Niv4:1J C.·~ot;ral del, l"I'IN.S~- d'w--
i«arrte el p·e:J:fod9_~ 1;~.wie~an. :~res ·v~.;d.:•~ta·s, .l,.98;0, 1.982 JJ. i.9B4,;· de 
'h:e-ch0. ·sign:if·i~aron. tfo.s: .. r:.ees.tr\Jcturac:iot.ies. g~n~:r.a,les. ctin :i? . .a~, .ca.~ag 




Sin lugar a (judas· respondieron a las necesidades del desa--
1 ·: , 
rrollo· organizativo ins~itucional, per-o tambien repre$entarón 
verdaderas rees.tructurac.io.n-és del. p.oder pol1 tico administ.tati vo ...... .' . ."· . ... 
en las· mis altas. 9,s-fErras. ministeriales redafiniendo l .. a red de .~.! 
. . , 
lac-iones fo.rmales de l .a- organizacion. 
El anilisis S'ecuencial de los· modelos, ver. CuaQJ¡'o-s Nos. 20, 
21 y 22; pig. l73t 1?5 y 176;aparte de las diferen:cias mv-estra -
tendencias en t~rminos del modelo organizativo que permiten re--
crear un escenario futuro de organización ad_mi.nistr·ati va .. 
Las diferencias e~istentes se refiere9 sobre todo a la res-
, ' 
puesta en materias de division d.el trabajo• dentro de los aspec-
tos horizontales d~ la e~tructura organizacional (110) ~bmo tes~ 
pu.esta a _ la c·re~iente co_mplejidad del cotid.j.ano i!'lstituc.ion.al y 
, 
a la nece~ida·d, urg:ente, de· ·peX'.fsc.cionar ·l.a organi.zacion pára en. 
frent·ar ia crisis. (J:ll) 
, , 
En el transito de BO a 82, existio, - manteniendo la -centr,!! 
lizaciÓn como cara.cterÍstica mareante en los Órganos nacionales-, 
dos transformaciones da importancia a expensas del Gabinete 4e -
la Ministro y del \Jj.ceministro dé Administración y fioánzas:· le 
creación del Vicam.ini·sterio de Do.cencia y Desarroll.o, respons_a--
bla de Planificación~ P:royectos y D~cencia y; el fort~l,ec'ill'!i~nto 
del Vicamini:sterio de Servicios .que incorpot'a. las á-~·eas:. da EdliC.! 
,, , , 
cion Popular y'. Med:icam.sntos. y Equipo Medico, ad~mas d.e ateoider -
, , 
AtenciQn Medica y Medicina PrevE[lli-tiva. 
' , ! La reestructuracitin propue$ta él final del per ódci, exp~es-
ta dé fo,:·ma ·res·umidá.:. 
. . , , 
"En 19.84 se gene.rq un _pr-oceso. de dl'st;~us1rin pár~. bti'n-elar una 
. . . , . 
prop·u es,ta· de l:'e:e.s t .fl.!C tu: raci crn ·d .. ~.l Ni v·el Cen tr-al. d_e], Mi:ra.i .s-
' .. 
teri:o; la p·ropu,es-ta di:sen·ada fue :l .a sigui en te:, S:e p ropmie 
que .~e º 'rganic;e ~m cua~.r.o Dl.r~ci:;_iqne:s Generalªs" dos -Pi:vi• 
s.iones Generares y¡ una Seé.reta:rf·a .G-enaral; ·de laS., cuai.a:s -
depend·eri 15 pi:r~c:sj.snes.,. ll Divlst.o:n~s.1 con 82 Unidade·s sy 
bordin~da~r; integr:aq.ªs· .p:o:r: 
- Ona instanci.:a de. ap:oyo t~cnico y oper-a:ti v~'i ~qristi t1JJ-d9. 
por l 'a o:iv:isiÓ·n General de Plan±fi'cac:LÓn; '1a Secr.etari:a 
,,_ 
·cenar.al y .la ~dm:iriistraci~:n, qüe ·o"p~:rªn. como un~ instan-
. ci• asesora y de. apoyo :direc:tQ a l .a· Mj.ois:t?i:o en .los e;~111-
. ; ·. , 
·p·os de Planifi'l:aciori, :éo~ntrol ·y eváluac·ien del d·.e.sarro -
·llo p.erspectivo y op·eTa-ti vo. del sect:or, d.~ la g:as·tidn y 
, . J _, . . 
·organi .. zacion ope,~ati v-a~ 'J de· ejeeu~ion d'e· a.ct.i ,vid.ades d.e 
.. 
· apo~o 1og.!s~ico .n.éce·sarios para el a:cfeci.Jado de.sa·rt'.ol1o de 
-los P.l"q.g;ramas. 
9: Una :área súb.s·t-ántl. va.1 const-i·tuÍda pttr las. Dir.e.ccion.es Ge -
·nera·las dé, Atenc-:i~n M~diea1 Higié:r:ta .y Epidem-i'oJog!'~, .o:a ... 
. . _, . . . . 
ce·nc~a. '.Y Ab.aste~c;'imien.t9 T:e.cr¡j.co M.cite~rial :; :qµe .ela.bo.r.ao y 
, . . . 
p·ropon.en lás ·na:r ·ma:s ta·cr.tico o.tg· a·rí·iza·tivas de, fulic·ionainien 
. -
to de lª~ unida-des o.peratlv~.s éh!l SNUS"', (112) 
~Es~ta pr.opues:ta romp.e e'O.n las li.m·itaeio·ru~s del -a'i:odslo. 2, ·es-
p·a-ci.almente en M> que se .x:~f,i:e,re, en cuan~o .a .la d~reco.i~n como 
func;i;~n adml.ni;strativa, .a lJ\l. V·Í'Ql.e.r-u:ia co:.n ;qu.e el. •pri1'cl.pio ~a 
Aapl-i ·tud del C.ont.rol" est.a.ba· si.endo t :l'atado .. 
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administ.rativos a nivel de Ministro, Viceministros y Jefes de o.a:. 
visi~n, abriendo una nue~a etapa de trabajo· institu~ion~l eón 
, , 
una plantilla ·renovada parcialment.e de dirigente.a de la..s. mas al-
tas esferas ministeriales. 
El modelo tres, representa, a nuestro juicio, i;:on todo y 
las limitaciones de su implementación: 
. .. , 
~En la actualidad la implementacion del proyecto ~~a teriida 
algunas dificultades, como son la irrégularidad de su apl! 
. , 
cacion, modifieaciones del modelo inicial dada la experien 
,,,,, 
cia obtenida, persistencia de dup.licidad de funciQnes, in-
coordinaciÓn entre los diferentes niveles, etc., ••• ",(113) 
, . 
- la m·ejor al te.tnati va como modelo .organico para fluidificar 
¡ 
la ope.racionalidad de la Plani ficaci~n Esttat~gica ·como concepto 
y p:erspectiva. 
E.n general, la re·visiÓn anal!'tica de.l desarroilo .organi zat,!. 
va del Nivel Central d$1 MlNSA permi t ·e entrever, qu.e en éuant.o a 
la org·anizaciÓn formal de la insti tuci~n y a sus caracter!stic~s 
b~si'.cas (114), se manifiestan algunas tendencias entre el año 79 
y 84~ 
, 
'l.- txiste un inc:c.,emento da la especializacion horizontal y 
,. 
vertical, mas horizonte~ y menos vertical. 
2.- El MINSA asume cada vez m~s las caracteristieas de una 
organizac:;i_Ón t.ipo lÍnea staff (115), con progresiva y -
mejor di ferenci·aciÓo d'e lo.s ~rganos de lÍn~a y de sta-ff • 
. Adem~s, los tres modelos en cuesti~·n y su influencia sobra 
, . . 
la organizacion regJ.onal produjeron cte fato, como consecuencia -
, , 
de la Organi zacion y Gestion en su calidad de proyectos dirl'ami Z§ 
dQ.res. en e:i pei-Íodp ·es.tudi.ado,, grados .d·iv.ers·os de t:rane.f o~macibn 
del Ministerio de saiud con ·relación al ·dgx-. · organiza.tiv.o de ~~ 
i 
. ,. 
• ·tuac1on inicial' 
,. 
- del ~arac;:t.e~ .9:li t:ist.a a un· mayor ·grado. de contenido popu• 
la.r d·S los Servicios de salud. 
. , , 
- de la desin'tegracicm .de las ~c.ctones d.e .~a·1~ud a una .P.'ayo~· 
.un:ic'ida,d de las aiisma.s.. 
del défi c;i ~ crónico de recurso:s p9r c;le~intf;!r·~s de.: l;~ Die-
. . : , , . 
tadt,1.:ra a· la administraeio.h. mas .raci·on:al d.e ,la crisis. 
- 'del crec;imie,nt,o i-Rstitucion~l d~sproporcionado· al es'fue:r,_ 
.r 
z.o p·or la p_ropo~"CiQ~t¡ilidad en e-1 de$.a.rrollo. ,. 
- da las a.ccienes casi eminentem·e.nte co-rat:ivas a un. mar.cado 
, 
anfas'i~ SA las acciones p_rev~nt_iva$ • 
. de la ~es~,ntegr;a~:i;Qn irrt:er.sectoria'l /1acl.a ff:l i.nayqr iriate---
.g-raciÓn de. io.s dif"erentés secta.res ~:oci.ales ·y· .econ6mico:s .. . 
ali la direcC:~·Ón de eleva~ los .ni vel,es de salud~. 
Con todos y· ias or.fti·eas posi·bl.es al m.o:delo.· or_ganiza.tivo y 
al es.ttlo d.e gasti~o. que. r·e:.presen.·t~n un p.roblema ~ensible y -~ª-' 
conocido, e.xist:e: evidenc:.·ia que ·$e est.én ,d ·adicandQ. sari:os' ~sfu~:f.-
, . 
z.c:J's para. elevar el g·rado de ·organiz.aci.on_ y pulir .el es·tilo 'de 
Esto ·queda: cla.~.ament:e. m:ani fiest-o co·n la .propu.as'ta iri'st.i tu.--
cional en el plano tte ·~a. org_a.rit.i;acL~n y ·1.a, ·ge~tiÓn .ql.le pret.ende; 
' . , . 
d 'al sect.a·r, f'(í .rtal.eéi.endo la· c.eñtrali.za.ció.n nárl'ifati va y la 
da:scen·tralizacl~'n eJe·cutl.v·a·, c:oma estrate.gia que p~rmite -
l:a simpr.l~fica.~i;Q·n y ~a .~~~l~ZAl::~~.n ~S l''ª ' a-Ct'.ivoi.dad.e:t's, ~:e 
ecuerd.p a l.as li'm.i :t-ac-io·nes que la-· ~situ.aeiÓn ,d:el p,afs iitl'p1J-, 
n·e.; 
N:Q:fm,ar dé act;lé:rdo· ~a la he:c.es.i~dad de. cada urra'. d.e ... ta'.s Regio~ 
AllS<• Zor1~S :e.speci·~l.es y ~osp_ital~s1 l~~ .. r ,es:ttlc:clio·rú1.s: a fm. . 
p.lemeota~$e en las 0d!i;s;t _into.s ·:s ·e;r ·V..ic.ios, to-m'.arr:cfo, l.a~s, m~:di.~ 
:daa tend:ia.nt·e's a fortaJ;ec;;er· l~fs ·al~e-rnatl \ias q:U~· .Pe'-rmitañ 
.... ., . ;i~t:~ .. ·fl.~)';<i'b_i l.i,zan~fo .. e): mod(!·l,() ·con .I\·e,l~ci:~n .a l ,fJ. ~p.y .un:t~:(i;a,: P:Q 
·~ ) .. ~ 
iJtt -c;al "iilil·tt·at: y a . l .a d:'Í.sp-on1{bi.:l :idii:d dé. '.í"eé\l;¡-SO.S. 'hwm:enos: 
pe:r:s:i .s.ten·; 
lni'Ciªr el pro.ce;so que .e:Q'l_c;>qtU:t al MINSA· ·c·omo 1-nst~nci;a ·r·es· 
' tQ~a de t.oelo$ lo.$: $Ub.$.i;.~·t!!ma$: 'P .11:j¡,viS!'do~  Y' e:s't'a.tale.s· ·d!el '.~&,!. 
ten sal.ud'; 
: 
For~al:eq:et el c;:l~.s~~ro.llo d.e me:cani·s~p~: é in~;tarh:ia:s · .de 0:1-
, . . .. . . 
. r$.pci:or:l-, PQ.ffQc.c.io:naftdo $.l : · px"oc:;~n~o '.d~e, ~o.n.ta :cte ~:ac;:~s·!J;:Q·Qe;ª .y 
controi de; -las ,actividades:, de:s,a:t·tttliando. un 'plan ;.de capá~ 
·c:1taci:c>r..- c:teil~{·r~e,o:. ad~:inis_tra-t.i· vi;J el~ los eqi..li.p·os de·, .qj$r~Ji 
Cj.~n !de -tpda:~ lo$ o.iNel:e.-s :d~l , S~UlrS ¡c;qn: inf-~s~~ en: 1.a·s ,u.n;J. .... 
da:d·es._;. 
G'oni;inuar fort·alei:.1 entlo ·Y. :c;:orasoli·da.te>d'o el .&$stem'a naci~n~:l 
a.e . p!,a,,1f:~ca:ci;,p,n ~º" ¡nta.1lf~; ~" -~l:~ol.flc;:_~u:~qn e:dmJ..ni:st:r~:1>1· 
oes;arra:1iar- .un ·plan tend'i e:rl'te: a fórtal ~i;:_er· ~a p~ ~~ic"ij:Ja~l,;o·f' . 
pó.pµl~ar ~ ni ve-1 'na:~:on,~1- ; acjl;e.~y.ac~t~ : '·ª l.~· irt t."fJl~iÓ;n c;t,. '9Y'.~'rra: 
qu9, 'Vl va .e:l ~ra;!1s4 : 
08-s.a·rrqlla~r. :t.i'n ,p:l~:~ .,poll~:ic'Q d·.:t' : dj;'vill:g~ciÓ.n s:i-~·fütm~tic, a 
nivel. .ñac.ic:lr;a.~J. , e l. n ~;~~n •a.;L:q,ttal ea' ·to?,;r.ro a< l.~s .c;_an·s ec u.e.:n:c;;i,;.~·~ 
g;~av~~ <'• 1~- :a'g~.esiér.t i·11rp;e.lfi.a:l-i.$;t~a · ien ~e-;l sct.et.o;r s:a·i:udtt:• 
(116.l 
:. 
l.~..,. Sab.f.n·ett1 rf'~ :-la P.t!ñisttb 
l•l·•'"" a.11utsf6n ;de Rélia.éitfr1es fnt-ern-aeta:nal'.es ... , ' . . . . .. ~ . . .. ~ . . . ' : . . . ·. . . . ' ' . . . . . ~ . " . . . . 
;~ ,ó·t.{.leih'.a: .ds. Proto·c.~l,rQ 
·~ llf.tc:Lna ,de 'l:tnif.Lis'ts . . .'• 'e':· . 
• ' . ~·· . ,. .···. ·- · ;,., 
L-•'2'•·""' 'tJiv~~ion i\l;e Pl·ani ft'C.acJ..o.n· 
- ~-f~ t?i;-.rl.~, d·· Ji>Cl~i:lt f·f~~r;t.Ó;~ 
.- f):fi:t;,ina' ,rJe P~"ª~'~Qfl;q d.:l:l Sl.$.t:emªs' J'.F.r~:~g:~$:~R~ 
·- .. ~ . . -~ -
-~ O'fiej;na: ·:d:u us•tadi;s"tt~a e ·ttt'f-o:rar$:t:\lcá: ..• ;. . . . . - . J 
- :O,'f:~;.;~n~: :d.e :CQn~~~ ;~~ P'!.~n.as· :Y: "-r~s:r,;~•~ 
·-:, !p:~t.:1;irla;, ~,cte· :i.ti:Véfitt,g~t.li'6~fl: 
i •. 3;.,~ _ aivi.$:~~n · 'ii;e ,Ase.o.i:r'la JuiL'ti!-;c:a· ·-- :. - : , . : ~ ... . -
:-~~ Vi·q'e.,,.~:lit.f~~'t~rí·t} .a.e tl.:u:t1nc!ta 
l+~·. _ tlft~;tlrr~ d~i '.:_t;~~~~.~i,;~:~- i.m:-~t:~• q1J·p·,~l'f;jr 
:.z .. _.;._;• m.:f, . :J.i. .c _  -lñ.ta.· ._._·. d · ·r.ít · ··· . .a _-..: · '*-~« 'Pi" d! .: e ·¡;¡;,._. ~J;a_r;;;;¡;g11 ~ n!!it: ..  :.;a ···· 11: · ' .. :• · 
4,~;·~ : cr:r.i-~'.~~ !d!., :r.t.e,,:•to~  A\r4~o-Y,i,~,µ,~a~: •~ :lfmiii.~•ji.qs· 
··1~.is·· ::, >'f'¡,· ·· .. .... . 
G.•~ O:,tt,dt11~ d.l!l 'évatu.1ac,~n~¡,- · :ét:a;~:lf:ic..ulJ.ián V. ft9-'!it~"EJ.~'i''Q cf.:a rp·.~.11;f'!! 
ala;nil;e:s. da: ~s:a:iuci 
'~:~--- l~•~i."ti;J;~ ~0:11~~~!1~~º ·d.:t' ~~ ~ .. ~utJ-)~~,~l;.• . F.'ftl~p ·a rto·fJ.~~tta" 
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1?4 
- Oficina de Materno Infantil 
- Oficina de. Odóntologia 
Oficin.a d·e 
,. - Enferrneria 
Oficina 
- , 
Cl!nico - de· Diagnostico 
- Oficina de. SalU.d fflental. 
- Of~cina de. B'anco de Sa.ngre 
- Ofici·na c;ie Tra..bajo Social 
·3.-2.- OivisiÓ.n de. Pledi.cina, Pr.eventiva 
- Oficina de Laboratorio Sanitario 
- Oficina de Hig.iene del Medio 
- Oficina de i . , Nutr cion 
Oficina d.e Epidemiolog!a 
Oficina Control 
. , 
de la Malaria - de y Erradicacion 
, 
4.- Vice- Ministerio de· A-dministracion 
I 
4 •. 1.- !li visi~n de Administraci~n y finanzas 
- Oficina de Man ten'i mi en to 
- Oficina d·~ Alinientaci~n ·Hospital aria 
dficina · a.~g.ani ·zaciÓn 
, ... de y Me todo 
- Oficina d.e Servicios Administrativos 
- Oficina de finanzas 
- Oficina de Personal 
4.2.- Oivisi.Ón de Pr9.yectos 
- Oficina de. Adn)inistraciÓn 
- Oficina de. Supervisión 
- Oficina de Servicios 
4.3 .. - Divisi,Óli de Medie-amentos ·1nstrument·al y E:qui.p·9s 
- Oficina de MediQamentos 
-Ofi:c.i·na· d~ l:nstrum . .ent'al y E.quipo 
- Ofic.ina d.e Bi·omédica 
- Oficina de. Regis-tro y Con"tro1 . ~ani tario 
fuente: l'lINSA. Informe 19--SO. Managua, NicaraguB, 19811 pp; 2.6-29 
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1.- Vice-Mini~terio ~e Docencia y Desarrollo 
2.-
3.-
' , . , 
1.1.-· Division d~e .P,lanificacion 
·- Oficina de lnfprmaciÓn y E:stad!stica 
, 
- Oficina de Pro:gramacion de Servicios· 
- Oficina de Inversiones y de Expansión de la red f!sica 
. , ~ 
- Oficina de Control y Evaluacion de Planes y p·rogramas 
~ . . . , l.2.- D1v1s1on de Proyectos 
, 
1.3.- Division de Docencia 
- Oficina de d . , E ucacion Media 
- Oficina de Educación Superior 
Oficina 
, 
Cont!nua - de· Educació.n 
- Oficina da .Posgrado 
Vice-Ministe.rio de· S.ervi cios de Salud 
2.1.- Division de 






Divisio·n de Medicina Preventiva 
2.3.-
. . . , 
01 v1s1on de 
, 
Salud Educacion Popular en 
2.4.- OivisiÓn de Medicamentos y Equipos 
, . 
Medicas 
Vice-Ministerio de Administración y F'inanzas 
3.1.- Di • . ' 
. , 
f"inanzss$ . Vl.Sl.00 de Adm.ini s trae ion y 
3.2.-
,. 
Oivision d~ Re.cursos- Humanos 
'l.3:.- División de 'Das.arrollo Institucional 
3.4.- . Oivisi~n de Mantttnt:miento 
I 
Fuente: Elaboracion propia a· partir dai 
l'lINSA, El Sistema Nacional Unico de Salud/Tres años de -
, 
Revolución, 1979-1982. Managua, Nicaragua .. , 1982, 
p: 26 
CUADR·O Nll 22 
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1 •. - Secretar!a General 
, . , 
- · Di vi.sien d..a .Organiz.acion . 
- División de Asesoria Juri'dica 
. , , 
- · Division· de Rel~ciones Publicas e Internacionales' 
2.- División General de Planificación 
División de Planificación 
- División de Inversiones 
. , 
- Division da Colaboración Externa 
, ·~ . , ' - Oivision de Estadi~·t+oa e Informaticá 
1 
::J.- Dirección (;en,er.al de Atención Médica 
, 
·- 'Oficina d.e · P.ro.gramacion 
• Coordinación d'e Grupos de Espacialidade·s 
- Dirección de Areas de Salud 
- Dirección da Ho.spi tales 
- , 
- Direécion de Materno Infantii 
, , . 
- Oireccion da Asistencia Medica 
4.- Dirección General de. Higiene y Epidemiolog!a 
, 
... Oficina de Prog,ramacion 
- Dirección de Higiene 
- Di~eccian d'e .Epidacnio-log!á 
- Dirección de Control y Erradic·aciÓn de l ea Malaria 
.. ·Dirección de Nu't;.rición 
176 
_, 
.. . . " 
... Ofici-na Oí:>cent'.ef ~Matado.lo 91'.ca 
.. Oficil'.'a dé B~c~,s 
Oirecd:~n ~e E;duc.:;acion Médica ;$1,Jp ~~.io ·~ 
.t " . . ., l. . 
- D.~r.·etcion (:le: Ed.u:cac.i .o.n M:·edica Media 
- 01.r ·e-c:c:LÓ·n da. ~municaci~ .. n y .tdU·c·ac:tó:n Po:pül.ar 
. , 
- Dlr:e·coion d·e Ir.1véstig.aciones 
.... Dep"rtam·~n·to! de Edticác,ion CdntÍnu·?l y ·Cap·a'ci.tacián 
. , .. . ,, •' 
- Dir.eccion de ATM· Pled!e.o 
¡ 
;t. 
... Oirec:ciÓn de Farmaci~ ~:; Regi,stro· '!J Control 
' ' 
11..-. Dl-1'.'é·eclÓN. General de. ·Admi..n;ist·raci:~n y ~inanz~s 
·· ~ · . . 
.- Di:r:ec,él·on .de Servi'f:iors ~G·enéralés Admini··str.ati vo!f 
- ' '()ireo:c·~~.n de Re:¡:u~.s;o:~ :Humariios• 
. # ' ... . 
Di:r,ecc.ion .de .Co·nt·abJli.dad: y P.:r~~up.1J,1¡1sto. 
177 
. . , . . 
- D•ep·a~ ta.mento de A:dll'linlst:ra:c:io:n ·d&.l Cornplej~o Nacional ·ete l .a 
.Sa'l~uc;:t 
' . , ' 
fu.ante: -Elabcl'ración p::topia. a 'P:·art1r d~n: 
Orellaiia O~ Nic~.,~a.9U~i E·&túJUo .del Sector _Salu.dz .198;07 
.1:9SA • . MQna:gua.~ N.Í·carag.u.a, OP.$.,. l~ts.s., pp;,S0•59 
cL;¡t Pl. ant.f·i .oac16n· t:.0'.(RQ í19'1 cd:m,p:.on~ent.e; p'l"~i v.f,l:e~g~ada ~tt,e. . lát ~e:S- · 
~iÓn en (;Úélft'ta :q't- _g'.an~ ~·tn;o;.; :k,i'Q;C:~,s.o.;- ·"1:e."i.C).'.tíf~,1 o g!as Y. t-~c.f,t;t c;a.:~,, - ~-~:;t¡g,: 
-~o: .llgad:a: eA-. .su:· d.e'$·a.J1"~c:il~l.o a tte:$. · t ·ilc.toí:t':'.e"S-- 1ti.r.n·th:t.trter:.1ta1:~$:, 'Co.mpo~ .. -.;; 
,. . , - . . .,_ 
S'lCi.;Qn ihte.'.í':na1: JD~-d:e;ia ~-rg~·n1 i~'.ht vo :í:'.!:É#.1 m~NS·A, ~; <.vl.n::cu1:~fc;:±:.on ... c-~n 
.. .., ,. . ., .. ,, ,.. . , . 
1~~;; -.o,rgªoj..;J_mo_$ d;e 1::rlanif:)J(~O~PA o,~~J.-on:aJ._;  Q~Elntwo ·et~ ~:S.i Q~QY:~n:it,tt~~-, . . ' 
d4.-.n.i·mi.oa: .i:rreada ·a pa,r:i,i r ' its;l :11rf;un"fo ;r;e._uti:lut::~i·o~ttaJt":.Í o: ·y s:us eEt;re:c• · 
~erlstt-~a·~- d:u~an"(;,~ '~l. pe.rt:p~_q, f!!f~üd~i>a~O.i.: 
-~ 
:M·af(cionad~ é:ans;taf.l':t,émant.~e .. e:n: ,l.a.s dd..s:eti~$O:s d'.e; .i::os: ~~~:w:en~-
~és-: :i ·¡:in· l~s) a~~t(m:~n~o:~. ~:fns:t:i>t;tfé.~ti,a~:Jl~ ~ . r;:;,o~a. ~:o f'ren~-~¡ ;da ~ #~b•~ , 
Jo· a.l. :c.u;al. d:elie.rÍ'.a b,,r.in:d~r:s·el'Ef ürtít ,atartci;:.,., .:P~a~~i;é:u'l.ar! : .. de-n-troí ti:a: 
" ·la co6cepe\~n de t~~:t;ats~e, 'd:e u)'l~: ·:•ti··vi_cf~d : f.uo.é;!~iíler,¡·t:ai. :ª·• •é-tiJ.Y':q . ... .. •;. ' ·- . . ' . ' - .. ·~--.. ~. . . ' .. - :. . . .. . ' . . .... . 
' . . . ~ ;:;,; f, t.. . ' - • ' ' . . " '' . . 
•1 p~i;q;t;;;lif.~P. Ql¡l. : 4$.'.:.~f;!~:~~pf1:,; ~eD ~J.:tli.ñ.H~ ~;1"1§.;~():n.c:;·;t .• :;: :a:~. pl"OQ~1iQ 'd·ll ~~-m-:. 
d• de,di~sd.,o.n•es. ·ai m~s, al t ·s · 'n:.t.va!l; ·á.stu-v:o ~u;J:eta, .duranft!e!· ~e-l p:e;:rlo.~ 
, \ '. . 
-¡¡ . . 
~,o: :,1;1 l.• :rea1i;d~~ ~ffiP:~h~s,i;ª P.¡D!.t ~:l . :~e,éfip; ~Q: cii.ti& :l_~ ~pl!.~~~~9.J). ~~; .• 
!iUJ. : m_Qd.~lp d .. e.; r)l!an:tf~.r:a.eiiljf!I ' •i 'PJ.i:Q_p:to: tt~·a.a-r~.1~10. d(q, ·1a p~l:an.~.tl·:­
caQi·ó ll :m:i.ttLs"ti.sri!ai y¡.- : s$:~tcrrt.al "d ep,e·nden d:el , ·n-f iiel- de' ::d,esa~r.0:110 . . ·~ - - ' ' 
~itl - :~l~-~t:e~a~ afi. s~1Jl_ü~; _.y-: C:Eil '-~~,$,~e~•, "~-ª~·J,,,o.~-~l .a;e p,~iirii.f ii!l.a·~~.PRo - ~·!'i': 
" ). ~' e,:~Q:no_,!Jli.a; ''Y.· ·n:o dsl.. v.o:JAJn\ta.~:t~u1ro.· J:~~;:~nl. J1.t :$m;;i:.0J11iu:S:t.l•. 
-su v.1nauláóJ.é'n ~;~·n . -1.s>;' mq-~,é~P:fi (ft-s:~~.taatt::\f.a:~; d:~l. -~i\(«iJl ~~~­
t:ra:l 1::1~~¡. mtir.i.i:~t:~-~9;- q!J_e ·.ep;ft1Y.~~; 9'~ P'.41.t!l:~;!t! ·~~~~º~ • gi.J.t:~fl~~ J!i. :pt! 
t(_pd.p ·po:-, ,J.::a, ,itt.Ef$.t.'a~,¡,i . t,,dad .0.1f'gartdi~ael anal, - . ifi:o;s :roees;iiit:.u ~t1-r.ae$ó. 
... . ·. ~ -· 
rttt~:: .. .:.:,. q~eJ ;t.élfhffi:J.;~ieJ!on_ :¡~,s ~~ ,lá,c:to:~;~$' fqt:!'l:ale¡• :~: .1-J!'.!fti:1!lia.Jj~ ·deá_. 
: 8 ·; . 
~fo ,d~ ló..s,, n~· l(·~.l:~-ª ~.~" ·~-PJnari~,q" d'ft :_l:ª i"~ti_t,~~'4.bfl.·í ~-e.El~·:t;:,u¡~\t:U-1..''atrd':Q 
r;t~9arfiqr:atírás · 'Y. ,c-am.bi:an:da ·chri pasiq:i:Ócñ rcid..r.tvs:ent.é·s . r;;,o.JJ·lt_fco:s f!dnri.~~ 
n1:~~'~a~i:Vc;rs;l' : ..P~Q·r¡(~~~tq·n~~9-~ ~, .l~ ·p;l_,@fii-:~caqiig~t"! ~~\•~t.:~.i.l'·~:~t~A$ ""' 
'Cit!• i{U~ d·J3:S,f.iti1''ElP:d.,ao· ~~ ia~ rira'ta:el~Jt '.(:rn1:e~-'$..a~111tt;fl P.~O~;ti'~ttian.al e:tttt:e ' 
., . 
Rl:.:C\'l:!.'.1l!cá'a±c.&·f1 ~1 \EfSf.U•Ht~f.o~a: ó.ttg~r)l~'~ei.pnéa .• · (,a;~:?~ '" 
•. 
. . ' .• ,, . . 
E~ es·t ·a _ :inesitábla ·s.t ;ttJ:a·c±:on d,el. ·mmdelc.o oi".gant.zaci'oi';lill ·1.as ~ 
caril~;t·~r!~~l:;ca;$_ JJ:J:.iJ1éiP.-,a,·lAs q.u.~ t9m.a ~l.. e~f-u:~-t:~P ~pl·~o.1 -ri}:a:dqr.,,., .... 
i , # 
·n.e.rico:s .. de l~ p;ro,blemat1:ca· qua '.en'frent-~· e:l ¡;>r:c;>,ye-et·o· :in\te~van~~:r,; 
plaJ'ft,~~~P~ -'al :~o·r t .Q ;¡;ll,a.z·o, ~ A ~~91.d;o.s:., c;qn ~:n· c;~L.t:e~i:o: m»a~artt:e.n t .e 
. . ~ 
da .... b.oin sen.so"~· a Las, :definida-s ·com.o• area-s p!rinr;~·pal'e•~•: a·r.a det1#-!. 
i~uitr~~ d.e ~.na :P·:ta~.i fic~c~~·n: ·d.e· uri m:aao.r g~,a:~9, d~ ,a,,·ª~µ:l"l.d~;q:, qp'.e • 
1 ,no:o:tput'e .. el. ·mé!dlan:o ·"- :ia:r~o: ]:Ui.azu:,. (lUEJ, t ,en:s:ai u.rr ni·veJ.. .tia, det:a~;;· 
11.é ma.~tor ''y -~~~ irr~s ·comp;rén~i.va ~e 1.as \fi$j;c?- t.Ude_:,¡ ~~i tif'~~:arrQ.""• 
" . . . :,. 
1,1;0 ln~tituci~na'l.. ~n '.l ·_¡s$ ci: i:r::.qn.!$t~o~ja;Jó :de.-3• ~e;r..iod:o. ti s\J~ ~x~ac"* 
. . . ' - . .... .. , ,, 
t.ativ.as:~ en ~es.urne:n:,, en d~eterio~.t:o, d'e l ·á ·P.L:áñi.fütaci:ón 'e8,t~a·tegii'!'"· 
e~ ~:e>~'o ~pn_c;epeipn·~ ,ac-~1:~:4~· .. Y P'~:~c:t!i~a.~ 
.. 
Lá t'éOtfst.;'.n: efe-.las plán·e~s el&bo~rado·'s :if.unnte· ,ei p:eE.Ío~do p;o:.,. 
. . 
' 
ne,. d~ i:na;n.f:f i~\9; algw~·Q,s ra.~ggs;,=· V.e-,rdadt! . t-~~: ~~-0,íli_QtJP·tls:., ·ele!. ~E 
gat:10 de: '.,P.,liani::~i~ac.:t~n,, de 1 Q.$ -cu.al;es' .$0 t:lli'e$aie.o-· ·P()"J;' ;s;u c'al'.'.~C.t:e.s. 
es·én:c·i -al : 
"· 
l;::,·-- :4p· t'.~~gil,i.pa,c¡J ~9.rt ~a ·~p@pq~ iq,iÓ,'.n '.in"ti~r·n~· :(d·el ,t-.9 .it;AG p:J,.a...: 
·ntT:i :ca'.t!cit' ,_e.oroO. Cbt'Hié.-~:U.:en.ei,a 1.&·~~\~S efe'. lá·: •i :n·a:s'ta.tdÜtdá.d 
·.o.tgani¡z~9-~on.a~ ;qú»e: ·s-e tJ:!ác;l'u·Jn én una l'otac;1·óh ~ ·d~,r.i;·qe_a 
te~h= ·;;J~JNtrte·~,a ;ttf!J. \J.r"U:\ .P.l·((ln:~~J 1-a ~e:gul-~11'• l'\;_e-t~_rorg·e.o~:l~h,,rd: 
.:fle ·llt•'.bQ .. cft1l.9"9l.~~· Y. --léJt:n..(cia~,  :P.1ritt:cta: de: ~ie :mie:mol'ta '.i'ttS<~! 
t:uciio:na:l.,,, ittid:ef:i.rU etb.·n ert stf,s "furfcionas, :y ·~-e:f.;pJ:!qs~f>:~l.71.:"~· 
·cr~d'.Ji.:·1, ~~pe~·'.$,~n:r1 t.~or,to .·@~-~:~Jp, d:a ~F.~b:aJ~ . (l~B') y, · ~j;~~~~.,,._, 
W.s ni:)(!:il:e.s .d·e a.cc:e;s:o al. pod'e~r:., 
2:•'"' :la· cllkve;t :s,.id:'1-cil :~t~ _l,:p· :·natti·r:a~$Zr'a. · <f~ !l:á ·plan.t:ti,i;~~i~.n;,, :qu~1 
~:"1 .'\l.tt n.rQvli:m·$.eD~Q: q,p·f;PQA).;l~~t:e fqUc:J, •e'. ·ir:tl;'C:Í'a M . ,,fj719, ·""< 
,J>'aíta a se.r.:c (i~!) 
_197'.~~~e ~·1taó;i'f·4-:~t.t;é-~'J, pQ·#: •tm.lte:·t:t_.~Qs·;t.' 1* el~;C:q;f).,C:t,~J;t p;e_tt .... 
.') t;r.;atl ~.a:~a,.,;m:·e.;t'a(toÍE)":q.l:.a , ¡p-~opi,a. ·· 
, 
190' 
1981 P lani fi.eaeiÓn por. "P rogram;a~"; con defini e,iÓn de -- ' . 
metas· de pr,o:d:uccitin de se.J!'vi·ci-o:s; .elabora.ciÓ'ri c.:e:ntrali.-
zada, metod.c+q·g!a: propia,. . 
e , . , !2-1. Planifi~acicm por "soluc.ión de ptoblemas":1 elabor!. 
ciÓ.n regional~~ada, metodolog{¡¡ pr<>pia. 
. . ,. 
!;9.83. l'l~ni fi:t;a~d .. on p.or ... actividades princip.ale~f'"• .elab2 
ración regionalizada, metodologie propia. 
,, 
~ Plani fic?ciÓn por "ca-teg.or!as", elaboraciPn regio-
nalizada1 meta:dolog!a.· ·com.uh ai Estacte. o.rien·t ·a·d;a. P.01-=' el 
Órg.an.o nacl.o.nal d:a: planif'icac·iÓñ. dé la ec·onom!a.· 
-I 
~.- La limitación de la amplitud de su impacto y objeto de 
trabajo: La p1,:a.ni fic;aciÓn estu.vo reducida al áll'.lb.i to ·del 
.ri.ini.sterio· de .Salu.d, n.o f .U.e w":t.~11si va al s·i:s~:~!l!ª eje ,sª-
lud .en la div,e~.sidad1 de s:us: c.O~po:nentes, y r:Sent:to de la 
insti tuciÓ.n priv.il egiÓ la pr~gr·amaci~n de la p'toaucciÓn 
de servicio~· , de formación de r -.ec-ursos humanos y de in-
e . ~ 
versiones ·fl.si'cas, éri dátrime.nto de la integl'.a~ion PLAN 
Sln lugar a dudas., el sal to . de calcidad del procEtSo :C'OIJ>O tal 
se ef'ectu~ en 1984 al instaurarse una ntetódolog!a Úni-c·a de plan,!. 
ficaciÓn a nivel nacional, con categg.rÍa~ hemogénaas (1;2Ul, pre-
, , 
sidlda_, ya no ma,s s .olo: coordinad.a,: .P.o·t- :sl ar~ano nac.i.o:n~al ~o:r:-e!. 
po.n(f'ient·e" lo que 'Cof'l{~r-ibuy,~ decl.siváin<~n;te1 a la iht.eg:ract.;n de ·-
las po~ibilidedes de d~:$~rrollo ministe:~l.ales,, sectori-ªl.e~ y na-
cionales da una manera m~s proporcional y armónica. 
·Él Ó:r:gan·P ;tte p\laniff:a~:c;_i6;~ m4i11~~ t~~ia.l rt1' l~ ÜJ~i!ll~ .r~~s.t:ru;s . 
1iuÍ;llcLó'.n; dél.· :p .. efrladd: . a.Cl~l!Ji,i:U:·;e.. étH1 · maw·o:r nitid'éZ la n·a:tu.rale:za· ·de 
un Ó:~ganp d«:! ~stáf.f·•• ;,{:121.) ~~; 1~ d$..:·~·e_,cci~·n s·ufi~ri.o:r· de í.Ji a ins"tJ;9!' 
. ' , ' ' . ';, ,, 
-t\J~iór:t , es::t.ab.le.cfi:et-Hh1 d,.e· ·eS-,ta: 111~.rH~'.+;!3 :t,m¡:s· y~nc.ul.;ai;~Q:11 T!Ja$ 't~ª'rn:~P;!:· 
·t ·e:rite .c.áf! el C·Ue!dr.c? po1f-·t-f·c·o l3d~i:ñi.st:ratHib ·cen:tro· da; :L'a \Í.nsiti t~i 
c;iqru ·11;1 Mi1;1f,t.rQ .(a.);' .Yi p·p.r - en.·t!:le,· Jle,tqtlla 'l,;"a pósi,b:d;ilchl!if ~.!!' f!L 
-fitti.r :eii e.1 p,rocesu. dé ,d-eé:i·si.ortes·, •at m'ás alto· n'.i '\tel. 
, ,, . . . ~- ;., 
r ·á, ·por ;$tupues:~Q,t; m.aS' qú.t:1 •d .e un~. pr.ap;ué~.ta.. -~:e,; ~r·e·es.truct.u,~cian· -. 
m.in~st~rd.eJ., qu~ · ·at:rlVe: la:s, pp.ªib.il~.daf:I:~~ d~§.c.~~ ta,$';, d~e · i~ .~·all-il_.i;­
dad. d.el CUad.t·o· cén.ti'C:ii .ni:lHii'.st·.eti'i:á·l __ para ·Vlt:t.éUl'a·rs¡e ál O.ít\gá·n;i:s;moi' ·._ 
# - ~ 
:a~ pl.ani=t'!ij.~aci,oQ .. ~n 1;1.n. ·c~cJ;p~ d'rt a;t;i~-~-'f':O~r·tál_eC-~'l'-i:E:?n~:Up :9rg_a~ip·o-
·•PºYº-' ql:la P_$', p.i,, -~ l.a: c;:~i!;fil~allzap,f~n :cte. 1f. -p¡;.ppu'e-:s~t.;a (;\fiJ.' 111,!'i:t::d0e.io: 
1 
d:e. pian:i."fic:aci.Sn esá.p:iada en dacüm,ento.s diversas .•. 
e:s::ta· cort.aeJ?·eiÓn: -:d.ei pa1:H~l ttre·l , ór:·g;.a·nt·smo p!lanil';ic;ad()~ r;ro.eti;é. p.'o\t .e;!'. 
:~il):t;s·e .Q·9~ l .~ i~t'to<fuc;c.~~" 'dfil ~~J!rrteo .. ;9,S; ~.aeo·1~'§~r;9~ glie" •p~~1ñ~~~~' 
.,., 
;_raTJ· ·asu!fli'r ' un-a-. .•ctitlJJj; e~ft;r~t'eg,ica ··a .éci'i1tq c;hJ; J:a '8-F~ pe;etl,v'ª J:a.J""• ' 
:eiana,li·iari,te· d·e . "iñtarv·en:s:itÍh:, qa19:. ·.t.nciu·y-·a lilJUI. '.c1·a;Jii.dad· me:r'i .l:i:iarta 
.. .. ·-, • ' .. .,I;., # . . 
·~c·e;rc~ ;c¡l·e l.ª· vi.ru~~l.;a.e~~pn. g~:l p.;ra,.c.,e~e:> -e,a_q, mp~·~J:ps mta·~~m:at.~Ges ¡;;ir.!: 
J~lc;;tivqs· Y· i -.8 '. ·Qtt1t,za.t.1Ón: de t'.e.~,_,·~;i:(r~f:l! d;~ p.utrta .en m.ate~t..a d :S: ·-
a.P.liea:et:ó;n áa la i';n,f'·ornY~'ti'é~ ·•1 p_rtJic.e.ts:o pl.an,ifi<i.ea_:ao.it: ~V ·al :p~:~f~s 
·é:iijri~ii.'~n_:t0, éd_,1. '~:~i:~qia .dp in:ff:lll'"':.á~±·~R'• 
..... ·. ,~ . .- . : .. , ~,.. . .. 
"'iif1:C?.a.cf.f1~ e~t·a en 1~ .p,8;@tj~ ~ll:t.~ :y ~~ OblQa~~'ti!~ 1tm el ·q·rg~/r;i g)Z!. 
~:-= ds~ ~l~.',$4 en lf) p~gj;na l ·B6:., 
·"'·" 
,, 
fufJ'~~ó j¡>Cir. i,:ompé:r · la·$ limi ta:s:i.orfe~ d~l .an¡~'L~sa-s, éhi~ d.e.s·aEr:QJ.:~·~:; 
.;_p.~Dt~n, - eo 1~l:fl:~c:a:q d'·~. ;-:e$1;JttJ:en P.a'~ª' nQ$.Ct-"b.;r~~s -, ctes·~:a.cJu1d1:1, '.$ ;1 
. . . . .. .. 
paP,:.Ell que· j.u.ega: ;e:l si·s'tsm·a. de· i:.rtf'a'trña~tdn,, ·.qu:tu 
"la Iileip,i,en,~e . · cori:lf~. ~m.~9.k~n ~s .. tructú1:':.a.cl : y. fl.(n.cla.rn~l . d~.l ,~J..,! 
ib~m~,,.· 11a•cri:o'n:ai de t;Úárti fi'.c:ca'ci.6n .. . 1en· ;sa;,i.u:;,:J' fen., ·tan't~a: rto 'ªª ·ha: 
.· ~ . , 
dado 1~ ·conS:olid·ad~,o·n d.ef·~:rri ,~i .va .. ae. l ;a rae·s t~uc"tpu~i"ae:$'p;n ~ . 
d.e:l '"ilí:fis~~~Í:·PJ ~, p,Q:t" l~ . 'ª:~08--$~ : e:xp:e·f~ '~nci;a ,,de 1.a;s &.·~~¡~-· 
. . . . . . ~' ' . ~ 
tu17a~ e.s.p~.c·i:alizadas, en l .a r:tl·arl.i·f1.tacio.n1 ~ -junto c:on· .le$ ~: 
daftc:i·enc.ia~. ax-istente·s en. liós1 sfstem:aa de ·info.rmae.i;Ón ida 
• • ' + t • .. - '' • . •+ ' • • • _ • r ~ • -:.. .,,.- • • •, 
lo.~ · .. difre.;eot:e:s cº~:P.o.ne.rrt.tiJ$ .~e'l. · p.1~n ;Y al.91.roas. t.mp.%V:.t•'n:n·.e~; 
·me:totfolágica·s·: eri :&l p:i'ó .c~so. de: f.o:.t.mül:~C:iÓn ·d·.el i'iri'Smo,,'. ·no "'! 
pe~mit~11 lo;:g~ar :~@d'o:J.-.@s l1·tv~J,~n~: ~e 1 .Q;bj;e;t;:f. ,vl:~·ad y, ~R.fi,~~e.q-­
eia ·811 :n.üce;s--t~o.s .r:ii:ar.tes .anuai.~ea:; • .•• • ·{122) 
.t~ dJ;t~ir,: }a· ~fJ1.c:~~l'a~-*~n;. ,p,~"O'CQ~o· .de P.l1!nif:l·c,a.§i-6n .. 3l~~-~.~·~ -
d.e :J::nfornnitt:ón na e:s , °la mé'd.1b:r :¡:H:fSclib.i:e·t d.ati:i1itat:ido ·el t-i.tmo .. ~i~­
;tal. ·d-~ los 110"'0~9$» ~e- ~'rffor~~cib·A--.,co1itrol~evaAueJ.éi~n...:cr~.é~S:i;:gn•:c.cr­
mun.i:c.flp;i ,, .n tí 't [¡2$J, fr.a.gi l.1 z.pr.a·~q :P.l. p,~·Q Ce§q !'fe; \ctma . <!ll:e d '-J:j ~:iet.-• 
n.e.s ~ dism·in:u;~«endc> i . .a.s :¡itar$pe.e"ti·vas: qae,, i -a ubicaQi:Ón d•el .. ~;.r9ánó: 
de )H~,,i.fi:C'ac~~;tt, ~t!J,:~a· ·p;á.f~~ ~~c:fícf(l:~l.ii:~.t' tte f':ciü~m:a. ,s:!t·s~en1~,~icam.·e.n'• 
~"9· JJ.~.ioJ; 14 \&,l:J!.·cM~i.~.n - ;~:~;J; P~P.¡y-e9ifo i.n.: t,erv~mt:Q:·r· y trattef·Q!~m;a.Cl'g.;; . ., 
·. ,,. ' . . ~ 
:Es)t-o' ~a~e~ntua· -la ·v..a1J.'d&: ·de'l ·Síen'al.ami·en.t:o: ~·e· .tjue.;· 
'J..~ a;~~r~c~~u;.;;t de ·~as: in:$~t\l;J!!f.e!lto~ djJ p~~11i f'f.~a.~f~~. ~jen:eñ 
- .~ ' . ~. J.- 1 -
\Ul p ap·a1 ' furu:fam:~n t ·sl: &B' li;a .c.o:n.fl g~;ra:ui:o-n· ¡;fe·, 1:0.s :si.s.te:n:ta$ ~-
:de. info~rif·aciGf'.'r :~u;~,gy·~qó .. <del tfap·el. il'.e J/El e~.:~:ruc't.a'r'.~ ·y: ·macj..,. 
W,i~~·o·s: de :g:e.s.*iÓn .. ;, g_o,n~\Eq.l Y. e:V.•·1-.U.2',cl;~t} de1 ' 1·~~~ pl:'.ag:~a.m.a•'-'•, 
y, .P:on:e en· .Ervt.deri'cia· ·i..a n:a:cas±cdád d,e: qú.e· ·.él Siaitém·a . :N.a~.icfn)il da 
ta.ta.dfa;ti~~!t ($lNErj'),, ,,. ~'19 ~fl·: li(>$ :Q.o·~p:on~tj:t:e.~: dt:il. ai'!l'~~~.~ ·ªª {g 
'formacj:~'.n; .nJ:$'1·~·~te,.-4,al; .el O~b ~SS el SftU::\f.l ,(J..25.·) .~,; datiJB: s:at-· Y'! 
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pensado atendiendo a la clara definici~n da s·u alcancé, estru·ct~ 
re, dependencia y l'!)etodologÍe .d.e ~l..abor~ci~·n, manteniendo SU 1Ca-
, . , 
racte.r rama.l., circ.uriácri to al MINS-A, como con di cien pa-ra· av.anz·ar 
en la irnplantaci.~n d.e l~ .visib11 estrat~gica de la plariificaciÓn 
y de romper con la -m:era .cuant.i ficaci~n int~:c;ascendante~. 
B •X.·- P ers.rl.'ecti v~s 
. ·~ ~ -- tn lo .que se refiere al modelo organi.zati vo en su version 
, • #. .. i . 
teori:ca, mas avanzada, proposi ta¡, de i~pl.antacio'!-: inc_o:m;.. 
pl eta; aproxim'~ndose .a una organi za.c1Ón tipo l ! mra-s·taff, 
es po~i,ble, de acuerdo a las v~nt~jas y desve.ntajás ~e :e_! 
't:~ variante (126), que ·se i-n~cremente la unidad del c.om$odp. 
f , . 
y ·la .asesQr:ia es;pe.cializada, y se tienda cada vez mas a -
• • 1 ~ t 
la activi:d~d ~qnjunta y c:onrdinad~ de lo~ ó.rgan.os de· l~--
ne,a y ·de. s ·ta.ff, ~stn descartar las posibilidades de: con- -
flicto ·ent'I'e la asesorla ·y. los: dem~s organistno_s y viceva,! 
a:a~ ni las di ficul ta~es en la ob.tenciÓn y manut-encign de· 
~ ; > t 
un equilibrio dinamico e.nt,re orgaAos da linea· y ·d:e staff, 
e:sp.ecialm.Snte, en lo que se refier.e a las :relaciones- entre 
el. ·Nivel .C~nt,ral .de la insti tuci~n, s.us Delegaciones Re~­
gionales y las Delegacio·nes Regionales ·dé la Pre:sidenJ:ia 
, ,, f .. • . 
de· la Rept.ib;~ica en las. a.rea-$ c·ri t-1cas por excalenciia: fi-
nanzas, abastecimiento tét:ni.c·o ma,terial., f'uer~a de tr.at.l.a-
jo, i _nvf)rsiones Y. producc.iÓn da s :ervicios, $obr.e :todo, en 
. . , 
1.as zonas de tension mil.i tar y de retaguatdia .principal. 
Las tln.e·as J'd .. $ib.les &speradas pax-a el sistema: da .Pl'~nt fi-
ca~itin minist_erial ,P·asa,rian '.p()l';: 
' ·' l .. - Lt) mej.Q,+ in~eg.ra~ci.on, de.l def[>¡srrollp n)irJis1;~ria.l., ~ec~ 
tc;J'rial y sa:ci.al,. ·con u:na utiliz:acitin m~s. cla.ra én la· 
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elabo:raci~n d;e lo,$ . pTan~·s· c;le salud ~e: la~ :p·oI:l: tic~·s y 
m.e·todolog!.as ,q.u·e dirigen en su. co·njunto la· p;i:áni fiea-
, . ~ 
cion d~ l~· ~po-n:omia na~io~al:, 
2.- ·El .inicio del pror:;:es·o de pl.ani.fici::tci~.ri per~pe·ct·~vo, -
m.enQ.s cómo · exp,erl~nci;:ls ~i$.l~déll.S, y más, co.IJl'Q "'"~ Pt:.2. 
:puesta 'in.stiti:ic;:lonál u·ir~e.nte. p.ar-a a·té.nd:er :.las ae·m·a·nd,ás 
del C.AME y · otros me-rc;ad.9~ co.mo fu~n·tes de in~umo·~; 
del ;e,umpl.im,ientQ de .la meta sp·r/200,b. .':/ de la necesi-.-
, . 
dad· de· elevar· cua·li tativámentei La gestiori .mini·ste.ri.a:l .,, 
y .enf·renta·r m~-S. ordenadam·enta la cd.~i.s. -.. 
3:.r• El B·S'-f,uei;zo ·para. i -ncidir de-s~a -la pl.ani.ficaQ~bn mini!, 
~-~iai ·s0.br-e el CQnlpom:~nt.e pri V·ado c;te! stst.ema P•~a -
i 
causar un ef'ecta racional'i ·zante~ que :prese.rV-e· e:s:t:e ~!.: 
p-acio; y que s14m~ ,est.e ~e>r11p.on'en·t.e ~ lQ·S pl~n.$s nacio·- · 
.. .. , . 
n·al:es ele Q.efe.nsa -y d°Q. produceion. de: ~:er:viei.o~h 
4.- E.l desp_egúe· _ha~,la .el. d~~ar:róllo de sistem~s ~er,rltpr-~~!! 
le, d.e Plªrii f'ic:a~.i.'Ón que ve·r :tl.calic:an ,l _a incide.n~ ia ~. 
, . ,, , 
·del :.Q.~g·ano, rtainist,a.r.:ial y. si.a articuláeióó co:n ;s~u.s hóin_é, 
· lo-.gos ne.cio.n~l·es y es~atal;es en. e.s~s ,tri veles·• 
~s.~. La- ne,cési d·ad' ·utgertt.e de. -eievar, la cobe•r,enei.a :irrt'é'i'na. 
dél proe.és1>. de plani fi-c'~ci~tl comp·atib'ilj,..•·anqo :a ryivel 
nac.S;on-.ai_,. te1=d.:tt:r>·;c;ial :y ' l~cal. en al ,~mblto· .mi:oi.stts--
~~·al., Ín-t :rá:séc:t'a.tial y· extrese.c.tori,al:1 · lO·S · comp'o.rien-.- · 
té:s. dscisi<V·O&· del p:~1\~h finan,qi-.~i~n-to,,, f'ue·¡rz~ dEr. ~r!;: 
t.,l'l.,, o~r,ganizaci~·n. 'l ~estfón, des.ar.rolló' eiéntlri.tcf -
t,eñ_t·co. 
1s~s . :-.-..·. -. 
. 6~~ :rJ. p·.erf~;c:.ci'.o:R:a!l'lie.b~P :fil:_,~ 19s<pu~c.ar.d$n10.s'., ·d:e i·a,ju!ites· ;d'.é 
J;os ~.lane'$-, cual,i fJ;'candf>. l .0$ ~·e_c;.a.ni${1fas d.·e ~1,1fi:¡t~.tjl·;. • .. 
-~·V<a)..~ia·ci~~ y r~pr-ogr~ma~C?iii~i! (~Evalua:ci6·n, ;ex~pa:s~,. ,nr:e. 
'n:t :ttrrl:a: e,st~.a:té~ica,! e.on·~Po:1 '.de. ·r.u_t.;tna~·l ~ 
.. 
.. , .Las p~ei1:.Spett.~va$ Q'.~l de;~_a;,~¡-g~¡Jo· <d~·l ~l;-s;\e~a . d.e 'fiifoi:Ria~itifn: 
transita:n· por .el .cam±:no 'dé ident·ifci.·C.1a:t~ el, :el.c:ao·C'S d'S:i ,$!';1 
iel!'l"1· :NQ:cl.,on·al. d,:e .f:s.~ar;t1~t.i~c;~ ,  .~~fi:ni.sfid.o . con m-.y.or. cl:ui"" 
chlcf- tos ¡!J'ro.ql?am.:a·s fl\!J.G' d'esa.:~xo.,11:1;1. .l~a im;i.~ituc~~;(f.~ . e$t.ilb..1e--
cieñdo ~q~ y-l_FJc;.UlQs er1t·r -e lós _n)i·slilos)· e·~abo'~an:d<? una i:'el!'. 
.,,'!-
~j;6n :prQv.~.~~o.na·1. dQ" =:iub~$iª·t.~•~ .·y 't;Qf,ñ~·o.Q·ent:e.s :q.~· p _e~mí•• 
·tan 'm'e.j'o:r·á't" .e.1 :f1.u:J·~ , de .. ·1-a tnf'ar'm~eid~n ¡i>or ni.vei,es "t ne1;5 
S'iélaaes; ann>li':andó• ·ademá.s·, 11!1· pr:9,d\fc·c;~i:~,n : d.~ ' la ir:a.tl:l ·~111a--
- . ~ · '. :riel,:; _: fo'rm·a'(?i'd·n d~· rec.ttr·s.as- nt.l'in.~fií:ó:~t ~Pº.Y'~.nóJ.~~ª P~·~a .~s---
to·s ·fin~& ea ' 1:,A'~ PQ.$.Í.bi:l :~.efade:S' q.qe P: J'e~en·i'.a· :et PéfO~.~ama .,, 
·.d·e·: :Ac;ción ... coo.l"uíta. '.(pJJ~Y sus·c:r;i:ta iea,t;r-e: t:~·J:Jañaé, N·i :ca.r,a;g;u.;a, 
. . 
1-;¡ ·1a :o;fif;i:na '.J~·t:ér.gw1tJ.~tffaffr~'l·'fa.J: .p~ra1 ~~ · 6e.~A:~r~llo, •dé ').,@j 
lrif:a;~·éti~a •. 
.. 
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' 
'la P.· de $'. .ct>mo p¡-o-ye;cto tiinaini ZqdO-l' del de.s.~r:rt>llo ·. i'n-stitu-
cJ.~,a_r se- distingue de s,us igu~~es ·a-1 nroment·o del aq~_ljs:ii:s ,P<o:t : .• . 
t .rat:ax-s.e d.e 1.111 .. pr_oy .. e~to ~Jl'.'l ~e-.sis·'-1'• 
1(, 'ª" alreded_or gli-an y ~A s.J.1· éjf!!QiJc:ión &.e· c::f"~.s~lizan 1,o:S _, 
i0.;e.ros,. l --imitac.iQn.e:$. Y' p.e,:r·s·p_e$·ti ya$: ·da.1 tina.n:eia11i:.i.ent·o.; ins.tittt--
ei'Q°nal,: l;!l ábQS'.f 'eclmian·iQ técri;ico mate1l"i·8lJ la· COÍ!tPO.S:ioi,Cin,, d~$¡. 
.,. . ; . . . . 
trit>ucio:n· y p:·rep:a,"'ac:;:io.o .. dQ ·1~ fu·e~z• rde ~rª_pajo y .el, c_om13on:$O;tff. 
, , . . -· ~ 
de otganiZ<acdon .'! .Qestioh ~c·on sus :aspacto.s privi'lEfgiadb¡S jde mad~ 
1Qs c)rga,ít.i.~fJ~i \(OS y si.s teiJ\~$ dt¡i P.l~n,~•f'ie~9lÓ.n : e iAtorm:~ci&o... a:d~­
•'·S de cons.t't'·Ui~·11a .en· u.no de io:s' .P•·irtc:.'ipaies esp,ac~i_C$ de" pa.nt:ic.1 
p;aé:tÓn y movil.izació'n P.'Q:pui-a.r :. 
l 
i. 
Re:p.t:"ese·nta:1. a. n.ues-t.x-o ,juicio,, ,p.o.r. e:)tceleneia, la: tac,etá dé·, 
iOlpa~to po_1f:tiGó 11!:$ rel.e.van~e del ~r~'baJ9 i _nstit .. tu.~ión.a.l. p:o:i' ~1 
" . . c;at.a:cter d~: ~$·~t'9'q'-';~. qµ:e ;a~uqt:.e a:nt• l.'.Q'$ s,e~t!:u:~s po'P·ul-.ai1:nJ, .. y la>$ '; 
ciasé.s 'fundam.enta1és. y ,por tr-a;d'u:ei:r:sé.1: de, hecho,- ·en la h:e.rc,rami.el'l . . -
ta: de 'transfot.m,a~ci;Ón' d!;t il 'os p.er·f.i:l.&s dEt mQtbifiíqrt*-11-da~ i:ie ia. ·•!. 
0:4..a:dq d rdca:r~gµ~·n-~•'+ 
~ . . C'ón· tel:adi,on a . lá/ 0~1c't~aaura :~±l.i'tar Sambc·i :sta; la. P de S: ,_ 
d'Jtl :p$.'t(~1!fo . a:st~_~::H,~d?. t.báfl.a s'ig,~ .. irl:.c,a:t,iv~~~ (jtf~~ta".'C~~s: .. en ,C:J.f~n$o 
.. ,¡; -
al \tOlQ11t-eo1, d:i.v:~u~$."i6a·d, :d;i;:s·t ,i•ttl:Jil«:j,o;n t.a:r~'"i .t!l»ria.l ~/' grupdS. .s;O:~ia• 
lé.s da. ~mP>ac· .. to. 
E:at io. q.~$· ~~EJ tfJ.1''l.1:Jl!·a $ 11~b!J'.Q11 es:p.:ae:L.fic:Q$ d-e :1a. ·.e: .de ',S sc;:n 
rat·e:van~:es .. ·i.aS '.di-.fe .. r·enéi'as :e.xis.tentes en: lo qu• atañ:e ... &1 :cree .. ;;..~ · 
... : 
.111.le.nlo d:e '• lee ,c;·q,n..$;u,1~~•, J.J·~d'~t;~s1 l:~ ~:Pb,19. .. ~~uP.a a:~~:~f'J[:ild~ pQ~  ~l. -
Progr~ad.ta Pl·a·t@a.o 'ln·f8J1:tll., . e'.l , iinp.ac'tb dsJ •. P~og-ranfa de, -ínmúniza--
Los :re:sultadi;l's conso·li'dadós del r»er.'Í.odo; ac·ci'óne.s di~i_gidas 
:a las· p.er1$on:~s y .al me:dio, -s~ prese.n·t <F.n en los .C·\l:aQl."O'.S 'N:o • . 2.5, "-
, ' 
·26 y 27 'en las paginas 194,· 19S .. 
En s.u .conjunto, e.a ~po:sibl:e apre.~:i:&·r e,l i '.mpaetQ. d.e esta di:"'!-. 
~•;cc!Ón dtil tr~ba,jo insti.tu·C.:ional. po·r :1aa modi f'1cácion.es manifi-
estes $n 1~·S- . r;a"J'e..ete.tÍ$tic,as de l.a. mottal;i .clad 'Y: mo:rbilida.d 'CQO.\O'· 
,pu'ede ser :ob·s . erJla1da .en lo's .. cuadr'os: N··º '•· 28::.1 29 1 30., 3:1 y 32.t · en· ~ . . ,, 
~ . . . . 
l ·a·s, pag.i.oa.s 19·6, 197 y i9·e. • '"' 
JU_gunas coh.closi.óne:s. pósibl·e.s de .sar e:x:tr-a'fdas de· e·ste arr¿~ 
lis1,.s. gener~l ctei ·perÍodp pueden ser: (121) 
·' 
1-.- Lo·s :s . a:rvici·os ·d:e $&lud han expe:>iintenta~o una ·fuer'te: ·axten.sió:n. 
d~. cobertüra ., qjie s~é - c:on:-vierts ju"t.º con el incr.e:memt.d d~ la· 
'2-.... Oe•de l~ persr;iEJ,c,tiva ei>1·dem·~.ol6gi~a', el lgg;Q JB.~~s n~·tabl~ e~ 
tétar:ínos de .la .110.:rlliiüta.d de. ías enfe.rmeda.des t ,ra-sm'is-:.lfbles'f. 
, . . . ~ . . 
ta.c.a·ndo~:~- la e~1'!_i),~ic::a.ciQn d~ la pQ.l~om~el.i. ~i:s 'I l~ ·dtf·te~·la~ 
(cu.adro. No. 31) .• P.-e:;-ma.n.e:.ee.n, . e'n ~st:e: ·se.nti.do,. com.o p:ro.blemas 
, -.1: ., i•pottan:ves· d8 ·sa,lud ,publ:.:C-a., las :rn·femedades Dia.tt-eic,a·$~ A-
g"'9d~~ (Eo:A)', lªz¡· (flfe·rm~e.:~dea R.•sp'lr•to.ri~!s. .¡.t:gu,d~• (E:.RA) y, -
l1r -Mi!.larla-.-
. . , 
Oc·up,an un 1u9,&r import.antil ta,lii.b:te.n,. 1~.a ·.en'fermeda.de·s di'gest! 
yas: '8lll.ib~as.i;8 Y.; fie.pat:~~i'.~.,i. , 1.~S· anfer11red.ad_!J~ ·~· tr~.s"'i$.~,~n • 
aa.;cr;tal:, l!f lai:s-bnrar.tia ,Y< .la Ta .. 





.~ .. ' . 
;n:o-tif.ci.caTqt~;,. .. "c;>b.'l.\g~~p-rt,a :~'s;t~ ·axpttes.t~ itn~ :G:Íi .. éQtldX:Q' :10:-5 :3·~, . 
~l,ri~r;-tam:O·s q):l'e. 'dtif~:as:r-t~: ..•. i p;e~;!g.a.'Q .t\~ :nú,p~q: :U~n :.i;r.(:.1,1·s&s, ;aJ:ste~· 
m .• . t:i.cg ·de ~~ :mo·r~alidact ~ :;qu·e a..o.s ~iihitQs; r·i:l~ab~c(Q'$ ~.Qf\ ·.l!l:Y~- P,9; 
b .X-:EfS;: :cQ:m.pl'Qrr~f.t>le p·o'.f-. ~~· ~~;Qi.ente. i;rn,j:>-,l'an,:aci6n :d,e.a . . s!s:t&in:a 
N~~<iona:l ·rie Esf<a:afst.;J.:ca~ \f1·1:ale,s: ~.Sl~,&:1J.1J: y· .. ~,u g~a:f!º. d~~ ,dEi~l.! 
'tioll:t;r S!.1 'flcrH:slizél~ ~l r>·e·t't.odo;9· 
:s . ., .. ~*l.$~~i-~. :du~an.t;é .• i ptH:!.nd'b '(lñ t:ree~.ati.en:t~o· s·p¡ste!n,t.J~'.o tlS! l~ -
.~~rt>dtteciin: de.: s~~·vt:c;:l,o:s: qu,-e .e¡¡~· 1~:54. : e..~if~,rl!Jl'am~a: :uta:~ :tanda·~-·'"1>, 
~ 
. . . .. . " . .. . 
et.a· a.i . des:cei"iso· .colla p:rtusu.ctt> dB l~ ·&·g;o:diz'a~:to·n :d.e. l~ ·c;rt(ff$: 
• , C· • • i/!· 
..,_, . . - - ., . . . ~·: '~ 
:uqn:Cind.,~a y a~- la. :ag't~s:i·an 1 ·@·xptlc:1:1bl~.-1 l!-dern~~' ma·~:. c~or:tcr:eta,, 
., . t ' . < • • •• • • ' . •• ·t "'~ '1 .. . . d . 'f . t ti -~ .. 'b 'b 11,en;. ª• .PEll" q~$~ &Jl · . 8.~;(ll . OO.$ ' ·e Q' f!r. ·ª ; "49 '']~.f.·Y~~-li:ClS : .. ~.L.-~; 
.a~;· ~ie~re ;~:Qmple!t'o y def:líni:ti'.Vo tfe. ·al:'getf.a'$: un·i .tfa:lfe-s; de: ':s;a~:~ 
1.M-if ,af.l~~i:µi~4~,s R-o,t i ª~· :·1u.~rt~at,~ º·º"·y:r~r~~:~cia.uc~~r:a~~~ª~'' ~-
• .. • < n.~_ ,, .... • l .. 9.'9... ... ,._:, \'-91' :CJJ&.df.a ! .,f:i1:0 •• : 33:• f!' ..... ~ ~ 
;b~jj'P D•s·\Ífo :tl.e r.,cu:riitta hviti'arHJ'.s ;c:i.el: : ri~tni:s ~e.r.ia1 de :s:a1.u.1it Jlh)V..i.• 
'11.~~j;I.~~ e_ri brig~d.~#: t--~~rt~~~i ~' .l :as ~o;~~$'. i:fé. góe:t;:• o¡·,~ ... ·~. 
reas ch~ 1;$r-t·$:i.·6~ tn.lt,1l~:~:9'. ;~·!!; P -~~~.~Qf>'t: ~~~.~~i¿tJn~; r;:te1 -s.~·-
1 u.d :na :eomtJ:ut:e'.d.O.s f1.o:r · :e;l ·siits:itfllti.a! .fié :in.iv1'-íJ'l:a:c·tiifi institu~. 
1c;pn~l:~: 
ff . ·,, ti . . .. :fi .,. ~- , . 
ilh•· A· .:•llC~~-Ci'.(i:[l : ... ~~-e:~l3; d:.Q'.lt ;p:~~IJ,rn.el. P0~P: ~~~iQntt:'.t ;y it~~J'll.,e,p : ·d:e. 
.:la~ :.1:natii;t1 . -c:i.tSJ1 ;p.a;¡-; l a:a: ·,a:e:t!tan,es, · dt· 'ta éO·h·tr·arr.:e i;, :a~ uci:b·n ·~ 
. .. ~ 
Vtir ;~~a,:d~9~ :~o.: ~-~11 'R-~9:~ ~~-9.~. 
~--~ · [)u~an·t~ .e! .. R~:~;~:d:Q tf.~\bQ t~mgi,. g!: :§;!{tQ!~ci-ón~:$1, -~ ~U.:S.fl'do 
yj,c'$os :de; ! S~l:i:fi! erl" ~:l .g~o:it-s il'&S-ic:.1~1?'9. Y~P:· p1! . . 1i·i;1jil(~X(11J.t!:ri ·~~ -"' . . - . -· . -
.1'•~ · ;µr;.1,,d~:d-~s. ·~ts·Ji1,~,t:ala~i@'tt• ~Y?4''o;(t :4~.P'u,p;.~~ºJI :c;aª;i \.pfa.,~, 
·aante p~ra· un:a :s;"°~e1tt:~!ll 11i •net,.rt ~éíe -ite,~i-dC!S:S :fte,lf. itr,e.n·,t .a ~-
1$1 
, 
a•• tl temor de laa p·oblacioo de da·splaza:rsa en busca· de ser,.. 
vici.os en las. zoná's . de guerr•• -st,imado a l :as di ficu-i-tad·es. 
eféctivas d~ transporte por deterioro del P·arque vehicu-. 
.lar. 
b.-.- No se de.sé:atta la pos1'bilidad .d;e qua, esta dismin·uci:6n· es .-. 
té _f!soc;iada- al crecimiento del c~_nt,ingente mili~ar en el 
pa.!$.1 si tuaciÓn que probab.lement'e. provoc;Ó .que una pobla• 
clÓn s.ervida po-r el MlNSA, .ahota éstuviei'a· ·siendo atend! 
'• , ' ' '. " 
da: por los Servicios Medicas l'lili:ta~es. , c:qrno es el ;(;;CJ•P ,, 
de los combatientes y sus fami:li-ar'es. ditectos. ~ 
i , ¡' l' d d' .. ; s.~ Llama la a.t·e.nc ·on_, que· .en :genera ·, a~ roete$ ' e pr.o U'CQl.O:n -
de serVicios i''1C-o.rpotad'as a . los. Plaoes /anuales no. fueron cum. 
p).id~-s. Esto indica-, en·ten·de91os, qµ.e l~s va·rlable~ de .contr~s 
., 
eión de la of_erta y la l;tem;anda no fue,r.on. ade,cuadamente sope!'"' 
-zadas por el organismo de plan! f'lcaciÓn por las razones ya -
e~p.r:es~da·s al anQmento del análisis de $Sts compo.n.ente prl'tti-
. , 
legiado d.e. la ge:stion. 
6 •. - Oest~~a la. participación de¡ compon~nte •A.cciden:tes, envene-
na111ie.n·tos y· rnuerta.s violen-tas•, en p·r _i$·er lugar d:entto de. 
las- cinco. p.r.incipales causas de defunc-iÓn para 1tl pe·r.!.odó 
., 
- 1983-84, ver cua.~ro No, 29, pag. 196. 
D. CX'ecimlento qu:e pQsee es aaQs·t.adlrr en t«Írliiino.s .tel.át.ivos: 
pase de 15:.B!C a ¡·9.1~·; dentro· de una ·ten·den'c'fa global de di!, 
, 
111i,nucion· de 1-a Tasa d'e r\nr'tal~dad Cene~al, ver Cuadro No-.• 28, 
P.9.• 196, 1.q qQ1e. de:.sd;e ·nu.e.st,r..- pe~:s.pec.tiva expresa:, .ent·re: 
o.tr·as. ·conside..tái::l.o'nes aé'o.mpañan:tas, el impac·ta de 18 •gu,er'ta 
auc.ia:.. fomentada p·or le JU~ministrac:i~n Re:ag'a~ s.o.b·re lo·s p~r-­
fil~'.$ d$ ~ortalid~d de l ,a '$'.o.ci$dsd .nic·arágUense. 
, . 
su crecimiento en terminos relativos coincide con el incra--
•ento de la agresión al tine)l del ·per!Qdo e.studiado (l.28), . ... 
lo que es coherent-e con lo expresado por los C.ua.dro·s No. 33 
y 3·4, c¡ue se señalan en· la misma coyuntura el costo insti tu-
, . 
cional: humano y de infra·estruetura; al que se vio sujeto el 
, 
l'linisterio de Salud. en esta fase de exp~nsion de la cobertu.-
, 
re. y la p.roduccion de s.ervicios. 
, . 
I:ncluso, las perdidas de· infraestructura coinciden po·r su u-
bicación t .erri torfal y al tipo de unidades- destruÍdas:, con -
la· ubicación geogr.;fica y la.s ·á.~eas · principales de . acción de ,, 
· l .a · contrarrevolticiÓn; las· ~.reas rurales de la Re.giÓn VI (Ma~ 
tagalpa y Jinotega) l de la. Regf~n i ( PJtelf, Madriz1 N~eva • 
S:egovia); y de la Zona ESpecial l (Zeláya· Notte}. 
. .. . ~ · , 
la di,stribucion espacial de estos fenom~nos puede ser m~jo~ 
, · .. ; 
apreciada en el cuadro No. 41• pag. 225. , donde· ~e grarfica la 
,_ 
region.ali:Zacion del Estado y al Ministerio de Salud •. 
B. X4t"!" P.erspecti vas. 
creemos que l . a Producoi·Ón de Servicios tenderla· a: 
1 .• - sufrir un desba.lance entre oferta· (mayor) y dema.nda (m.!! 
) - . nor en las .z.onas de guerra y tensión mili ta·r y un· pro"!" 
ceso inverso en los territorios considerados como de r!, 
ta guardia. 
2.- ·01 versi ficars.e en funci~n de los riesgos y da·ños detec-
. , . 
tados; m~ntenien,óo el enfasis. dado al componente, prevea, 
·tivo (limi -taei~n d,e los rie·.s-gos), reccmoeiendo en su -
justo valor el peso que el comp·o·nente curativo (limita-
ci4n de l<>~ dañqs} t .ienen en la solui;iÓn de las necesi-
dads.S .P·rioriz.adas: materno infantil, t :rabajado.res pro--
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ductivos del campo y la c~udad, combatientes, pobla.cio~ 
nes desplazadas y. reasentadas por razones de la guerra, 
y las comunidades ~tnicas de la Costa Atlántic~. 
, . ' ·· 3.- O~li~itar mas precis•mente p~~a cada accion ~e salud 
programa·tica, por niveles de atención y de ac'-'e.rdo . al • 
conjunto da riesgos y dano$ priorizados, las ne..cesida--
des en su solución de la coordinación interinstitucio--
nal y de la base material, tecnolÓgic:a, finan~i'erra y h.Y, 
, . 
mana necesaria para. garantizar la ejecucion de ~s. acci2 
nes y la, calidad de la intervención racionaliiante en -
las . ~reas cr!ticas: presupuesto, abastecimiento técnico 
material, fuerza de trabajo y organización y gestión. 
I 
4.- Revisar la·s normas y procedimientos de los programas 
, 
tendiendo a su simpli fiea,cion, de tel forma que permita 
" . una mayor integracion efe,ctiva entre los subsistemas de 
programaciÓ1', información, decisión y ·producción de se.!: 
vicios. 
" s.- Elevar lQs lazos de cooperacion en el plano de la. pre--
venciÓn, promoción, recuperación y rehabilitación de la 
salud con instituciones afines de los país.es vecinos, -
P.alses d.el bloque socialista· y otros amigos, ,organismos 
" internacionales del sector salud o relacionados con el, 
. , 
pa:ra increJnentar la cali.da.d da la prestacion de servi--
cios y desa:rrollar su volumen y diversidad da acuerdo a 
las . p~ioridade$ establecidas. 
.R 
.... 
1 .. - ~IJt'D\$ MEDICAS 
,;... En 1-bSpitalaéS 
- En Areas a.e Sállti 
- Consül tas a ··m:fDs 
... · CciiSUlta;§ .AfiU1t0s· 
2 .• ~~UL~~CA 
3-~ - . ~ l:E l:J\;OORM.OIU:QS 
4~-... ~ .PE -~ 
.l 
- l:bS.pital Atj:tiioS 
l'bs ital e · · cos 
- ~~~~~s·· .. ·A:~~l.~~ ·c.1,...~.n 
- ~l~V · ~ ~· · f. ·,~
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- Q)ñ.~i. ~~1-o 
- Cen®l rertili.<m.d 
~ control 'de· Gañé.er 
·~ .- ~~ •AJ:.~ 
- C'.ontm~ Creé'i,mi~to y de-
~llo 
·- Conttot a des·nutrib 
- Ateneión en U.R.O. 
1.~ ··wmr. tós.ts o~  
- -
.... l»sis Sa.r~iÓA 
- Qo$.i9 B~.C,..,G. 
·- 009-is Po.lid 
- ·r:Dsi:l~ D!P-..T. 
- ~i:S D.T. 
- Oo$is iT_ ..T .. 
·a· ,_ mt,~rr,f.-\d!S tCA5Qs 11'DJ\rr1Jl"IV.~1 
• · .·4.~~ ~v.~ . \: ,_, ... .... ~. 
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to .. - · ·PARm JNST~.r~ 
19.8'0 
:~ ·,,9-82 .• 6 
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CU_ AD:RO: .N 11 . 2.6 . 
r.JI,NS-A_, ·P-RINCIPALES ACTl VIGADES: DEL :PROGRAMA llE HrGI-ENE· D-E·L (f)ED!'O 
ig:a n-1~-e4. 
A C. T 'l V I D A .D f S 1980 ¡9,a1 19s2: .19a;3 .1984 
contro:l a• Calidad del A9'-'ª 
·cc»r-trc¡l de Excretas y Re~idu.a­
les J,.i:quidq~ 
, ._. 
Co.ntr.ol de. Q:esáchos: S.óli.dos 
Contro.l. de V.ecto~es 
. . ,, 
CQ.ntro.1- d·é .. ProdueciQn. de Al.:i• 
mento.s ¡, . 
2l., .l57 ·2a" .. , µ4~ 
~:·506 :l,.9.8:6 
'2•::f8B' 6···420 
. ·• . . 
s1,.2s7 a:, 6.62 
21,931 :t.:.hb~~ $, 1,°33, 
&, ·235 ·1;837 ~ .. 419 
·7,11? (•).. (*) 
_,,, 
io, 2ns· ~ (*1 t~J 
(*') ffl.!o:r·maci:.~n ne;> dl.spon1.ble por Cl;lmb~9,e,n el s,-i~·tema d.e r~c;;olec:• 
:e.ion ·y p~oc.esamientP de .la: j.nf;Q~a·ci_o;J;l para el p.rog:•'a.nra •. 
, . 
ruante:'. D.i ,,.is ion Na·t:iona:l de 
ACTI \UD AO 8S 
~ - ~ ~ . . . · ' . ' 1977 l9BO ieal · i,9a·2 l9El3. t ·9S.4 
·"µ"s:tra.s· tx:~Jn-l..n-é1-
:4a$ 
.Í'l\.fe;str·as· '.P.o-sitiv.a$ .11. 9 
(~l 
11.s 7 • . 8· s.2 
Ro·c·iami:e:nt:o :in:tr:a~-
d.omt.¿iliar · .n,.,d~ 1.0S •. 151· l.10-.l~·O .is·s.6.?J. 44.195 .9·4.?7e, 
Local-ida.des bajcf 
con?tr0-1. n •. á •. 
f ,ratamien·tos ·aadl• 
·cal:e.s , · · n, • . d • 
. ' ·. ,_, . . . 
n-.d. Info·r1racian ni> :di.s.p.onible., 
"' • · A •. ~. E.!'I'• A.t$.a de Cqrrti"o.l . y E~~dic$c:i.'.~h da la l'J".a.l15t'ia 
r.uent~·:, Of'icl~IJ.l· d·w ~pide,11ti.ol.q9{.,. Jl•.C.• lt~'1• ,. l$:QS: 
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,ClJ;AORO N.a 28 
l'IANAGUA, E:VOLUCIO~ DE: LAS: TAS.AS PE l'lORTAUDAO, GENERAL ·6: INf ANttL 
--
/iooo HABIT ·ANTES, tN El P'ERIOO..O 1971-.1984 
. INOICADO.RES .19.77 1978 1979 u~ao· 1961 . ¡g·e.2 19·8'3 19a4 
-Tasa .de Morta-
lidad Ge,..eral 
./loo o · 
- Ta.s·a de río~ta­
iidad Infantil 
LlOOO· ii1.n i21.6 113.2 93 .•. 2. a·a.2 eo,.2 1s.2 1·1.s 
Fuente: Oivision N.JiC~ona1 de E:stadlsti.ca e I.nfor.ra,á~ic~, M'INSA,,. 1985 
.CUAt)'R_O -N 11 ,2.9 
NtCARA.GUA: CINCO P'RlN.ClPAt.ES CAUS-AS-:OE MUERTE:, 198,3: y 1984 
. N;' u M r 'R' o. ;o., E. 1) E; t. u N e I o 'N E s 
1983 1964 
.A.B.StlLUTO RELAtl VO O'l ABSóLUto· RELAT'I V.O ;(%) 
l •.• A·ccidente·s, enve-
rien~mi.ento y mue,t 
:t .ea violenta:s 4i 28B 
2.- tnfermedades del .. , . . 
cor.~zon y ,ap·JSrato 
cireula«to:rin 1, 855 
3•-- Enfermedades infec 
c_iosas inte~tinaie~ 1, 5·23 
4.- Cie.rtas ·af$CCi.,ones 
o ..¡igiríadas e~ .al P! 
rlodo perina·tal 
S.·.:- 'tumores ma·li:gnos ·Y 
benignos 
, 
las damas causas 





is.a 2., .59:1- -19 •. l 
12.e 1/11'9 tz.1 
10.5 
7.9 1,.1.40, 8.4 
6.7 91)1 6.6 
46 .• 2 '5,8·00 42 .• -8 
99.~9 -13., 5:4;1 99.0 
fu.en.te:: D1vi$i~n N.aciqn·al de Est.adÍsttcp a: ~n.f'ormátic;a:, M.IN:SA,, 1985 
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CUADRO N 11: 30 
NiCARAGUA, MOR:T ALIDAO POR ENtE.RMEt)AD(S P REVE:NIBlES POR -VACUNACION 
1980-1984 
(Tasas por 100 .mil Habitantes} 
ENfERMEOADES 1980 1981 1982 1983 1984 
Poliomielitis 0.10 1.60 a.oo o.oo o.on 
Difteria 0,.10 º·ºº 0.01 0.10 º·ºº 
Toa ferina 90.00 68.50 13.10 3.00 i.90 
,, 
Tetanos s.20 4.60 3 .• 40 2'.~0 o.so 
Si • , ar.ampion 13:8.40 7.80 7.sn 3.40 4.83 . 
ruante: • # Division Nacional de Estadística "· e lnformatica, MINSA:, · 1985 
CUAD'RD Nti 31 I 
Nl'CARAGUA, CASOS DE ENítRMEDADE:S: TRANSMISIBLES: EN El PERIODO • 
1.980-1984 
ENíERPIEOADES'. 1980 1981 1982 1983 1984' 
Poliomielitis 21 45. o o o 
Tosf'erina 2,469 1,935 313 97 60 
. . , 
SerQrnpion 3,?84 2.24. 22.6 112. 15l. 
Difteria 5 2. 2 4 o 
,, 
Tetan os 89 132 109 9 195 
f"uente: MINSA • . Lineamientos de P'olÍticas de Salud/Plan da Activi-
da des 1985. Managua, Nie,aragua, 1985, p: 24 
., 
N-ICARAGUJ\: ·DEtiJNCIONES; PP'R. ~~f"ER~EPAO'E:s; TflANS.1'11$1B~tS DE N·Qttfl-
csicl·ON OBLI i;-:ATOIH A, l9B.3~1sa,4 






Aili biás:i s 
Fiebre- Tifoidea 
.. • • • , • y • ,, • 


















·. l l 
.. ·1 1 
·1 .• 931 1.52:6 
fuente; Mlt~SA• Br:e.ve-. dqx:: de la' si tuaciÓ.n :ep.id:emio·lÓ.g:iea. de Ni ca·~ 
ragut"'- .Man:a,Qu:a·. ·Niícara't1üa,,· 1986,. p: 4. 
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QJ.AllflO N'R 33, 






Region l~ . 
. R.egi~n :\J 
, 
Rsgion VI . 
lana ·Especial i 
zooa; .E$pec:ia1 .Ir 
T O T. Á 'L 





l 1'5" 18 
~ 
2 ·2. 4 
2 2 
l 2 ·49 5·4 
f'uente: l'IINSA .• Lineamientos de P.o.lÍt.ica:s d~ :Sa:lod/Plan ,de Activi.-
i 
:~ades", 1'985. Managua,. Nicaragua, 1985, p: 3'6 
:CU ADRO N'.i .34 






















ruénte-: MINSA •. Lineainientos de PolÍ'tiQas de s·alud/plan de Ac:t:tvi~ 
'dadas, 1 .9.BS. Mao~gua1 :N.i.;ar:agu·a., .¡98;5~ iu .3~.-
:2.Qó 
., #. 
Las dó·$· ve~tiefrlt'~s¡ ~i~tp~t·c&s prirrci'pal-.es, de ,p:art_~cip·i:lci.o.it· 
... . ' • . ·• . . #. . . .. ·~ 
'~o.,:ud.ár· ;en la FH.artffi'c:.-aci.oo, .o~gaoii.aQj:pn;, eoQ~d.i,n~~i-Pff1 di~!!f;c;.o:• 
éi~n• contr.ó:l :; ejecuci':n· y : eva'l~acian ,de ·1.as accto·n~e•s de· salüd "!' 
.i:les.11;-,;r.oL.l.a.d,a';r pa,:r' 'b~· .InªJ;i~uc,i&n ~:~. S'.á:lµd ~ el ~.swfto:;1 pu•:d~en li!Jl•' 
·cdn·tr.a·tse en 1a fas"e ·cie ia ·ó1e-r.tslva, "íi.tta.1 :to.n,tra .la. I)'.1;cta.Elu:ra. Mí' 
·. -
l~"t:ar .$o'ª<::>c.is-·t:~., c.prn.o p·arte. 'de las: tai'a~s , d~ r·~ta.gu~i:'d_ia~ ~- t~·1 
: ' . .. • ,, Y. 
... '1 .como· fu~ 'r.e·f .f.fX-id,o :f! ar:tali-z~;do ,e:n. el ·acapi't$;: ·~&í "Q-r¡i.;9en "de· .l..a• 
.:cr:i~l.s ge'n:e'r&l de .. 1. p,8!-s en '1:9?9;":•. p~9.•· ,i10 i;· y »en 'la movii.f·zac~óri 
,y: 
·1:u1,pula:X' ·en 1;.QJ'.na; • · l.J:. .CrP~d.a• tJ~c;,:lQ~al. ,d;, ·Al l'~be.~~J;Jl'Qióni ( c:-•N.,-.}t.J 
.en i .9e·o. 
- ~ . . . . .. 
l'l.a'S., .c:.onQr~j:~m.efl t~, d.e : l>~-: expJJI:i~m::ta -d. .~ .bJ .f:;ui~Ada'., . c:oottJl!; 
'*ftÍ~ hi,~ t:d rica d.e ·Las tarea• masi, vas~ : d . e -i,a X'e~~g·u ªr-d·i"a·'., s.e. ·• -x-- · 
,. » ~ ,. • . . . .. 
'tJ"~e, ª" n.iv.:i;tl n~~lonal la_ -.p.r;~~·:t~9~ y la 'e)cp.e:_r1 .~nci1~ o-r-gªn,i.~~·tl~:a 
p'a•t.a f:il . ;rttonta;j:e. de 'ia:$-< Jo~rtadas PQpi;.aía~" de' sal.u.d · (J:.p,~.s·.), P·r'!ra 
~f'pa,l v!a-ct_e. párti.c,ip·áC:iS·n popü.lar a'1.r -et:led.o-r: da. 1-as 1i:are~$ · ;plan·'"". 
# , < • •• • " 
.t,$ada:s. ,en to.'+f.lo ... ~1 ·f,~·o·Q.rn~no· '.~tH14.,c:u?.~1:~;,ic,~, ad!ni11 ·ii~t.~~t~~o: :.y t~,c.-
ntco dé: la ~e'i.u:d. 9· ia 'íet'nfe~1t1éaací., 
•'(]1,$ ~·:tf.:• A.).~:~ p.~r: ·s'.u ; .l-a~or • . siJi\t.i;.Ó .c-~mq: .e -xp:e:ri•~~i.a- pa.~¡s. • 
tas. .. J.o;ro.adb\s· :Pop·\l:l .a..r-S.'..S 6.$ S&íi . ,..d,_ c:r~e~rnio. · .. una .v.l.venc~iia rn.r.e-
va ·co·n lá-s' Comi:s1on.é-s ·P0Jnilá1r'e.s :de Sal-ud, :Pfü'nL'eip-a·les,i D.é-
pa..r.·\~e:rt~~des 'y ~-.c.~oi:l~~~·a, qü.e ~e ttari.sfi:q;ma.n: fJA. Con-s.-'j.gs 
. . . ' . . . -- ~ 
,f.1-oplJ.la'r ,esi Ef :i!J1i.t;ian .~w p'.a;~'tt~ipacii(lni· en· $l p:~·Q'.~e'.$lf 4:fJ ·pla-
:¡11·f·i-c·a,ci~'t1 'ª" salad"'. ·(.1.29:) 
- :·. 
. ~, . . 
:e.o da . .tté·mo,cratiziu:-to:n d:& .1.:a :s.Ociada·dt' en cuarH:.o al acc:e!lo 'ªl C:ái101 
' . . . ..... 
,c;:illfl~•!R;:t~ :Y. ~~\i de•.m.t::t:lf~§~.cil~,_n , , e·~P.rfj·&a@.~o P,.q:ltti~.,·eJr~e.; .,ur, ~,'Q,11•·-
captc:J ~ife.re.nté d,a: den:i~c:rac,i•~" qpe e9n9~tbe ·~· ~{n1i:liz~·~ó:n Y' · ii:~í.." 
:ticÍp"Q·ct&n PO'P·Yl:•r: k'011'.1ll ~e.l. t;t~f,1 ·•'9J:u,ii~iU~'dP~ del. apo:yo :$crcta1 p.a:i:a 
la ·cansol·id·a:ic0ii:Óñ de l .o.s .ct1 .f·erfi.n:·~ás P·ro.~te:éta's s:oc'i·•les :a·:;_s1cos.' de 
. ·- , 
tr~n$.fQ.J;,,, .a;c,l;.Q.o y: ~~ef~n~ a pl.~J11t~a.·~o;s dl¡l"nt1i'° c;:t~l mªJ;~:?: dElt lil es.tr~ 
te91:&. d&¡ de.sarl'ollo.~ ·mte,io·nal. ·é · 'tais·ti&r.ic·amente op·e.raC'i'C>.ruüizad.os 
· é;c;u; ·el co.n,c:u.r~~ d.é, l ,.!is . . f:u.~r.:z~~· PC?·l;f~ic.~s~ .st"nctié.!SlE!s, "gt"~~t~l.~s 
.. .,. .. . ~· . . 
-,_ 'P·O'PUlá:fe·s· .que ~PP)Y'ª"' ¡ :a, c;o.o~e.;uei.~.l'l' de.: l .a : ~i.t.uia~:i:do .~·bJ·:et.i~to ·~ 
desead&. .. ~. . . 
ft¡• . . .. en :tl\i:.c:a~a:g,ua . . la :d.eJStocrtt:ct;a no- il$' l!l'edJ.:da· .. s;tm,pt.el\e.o:t .e· :~ 
c;o.n .. ~as e:le~pi.ooea:1-. ~;~o qii~·· pr:t~ºtp_a:im;~n~a·, cr;fn"' l :$• .part'.!:,, 
' ~ . . • • > # .. 
c~ip:a.c'i.on ;de 1,a; ·p;ob·l ·a:c.aa.n-. y !de s:~.s, cfir..ige.n~e.s~ en. lae;. ~,$!aJl·• 
.d,s~ tar.e,asc dé0 la· ·-tr'añs,fCfrm·ac:iGn' r:evo1úci:em·~.ri·a .. ~ .. .. -... (1,:s.d) 
. . ,, . . 
rrol.'loo orga~t·za'.f;:ianál de la" .ltufti>tl).eiéiih ~'!.· ·dt:Jl Es:.tado. en :a,u c.on<!-.~ 
d~ntg,, c.Q" E;Jl •CJ~:~S:rr~~~~9 'ClEJ l~ · !~r9Jll'.'iz~.9:'li:~oe• P9.l! ti·c.a~.,. =?OGl~-
. .;, . ' .,. . 
.l•'JS y g;re!D~a.l.e?$. de~l "J:ta~'ª f C:OJl' l ;a o.oyl;Jn.:t~~ra .P:o.i~.t.i.,c.a, ·p·o:r l_~ :·qu·e 
•t:ra..vieZ'.a1: :la 'náe~i.on ·.en 'ai lap'Sti :9 ; tiem·p.e ·oiJ:,J·e;to .. del anil.is!is. 
.. h • "" - d. • td.' .. " ·· .e. n. l º'· '·P.·Ol.·_i' t..~ .. ·' Qro.Q'9~f'''ªLµ.2J' C3 .. .. • .fl·\t•' o:b:.Je·· '. ;v,a ~, ~s~ .- l~xp:;ei5-JJ~~ .; 
tl:co,~ . por· t ·tata'.1'99,. idi>l!ante ea: ~p.aJ."i'od.o · .a~n C'u&s.ti.¡o., déi esfuJ:ft:za. 
. ..,.: 
.P.;¡.'n'cipa-1 ... de le,g:1 tinár;'i.o:o de~ .. :rttn'is't~:rI;ó de S•l,'uctt ·pre·ten.d:tfif-tdo 
~•~b:"q-l~.d~~ l~ f;tª:-e: ~q~l,,~, d·~ .. W.P~;i ª l!a.: ·~roe:~n~nc:ia .. ft:~;gem,ooi~:$, ~d,~l 
t$-iado ... en. el :se:e,to·r 'Y la ten.d:énel:a popui:ar y !t'óé:laiizafiité; de 1i:u : ,., 
·e· •. . . '.• · • . 
En ai p,la~O" 'átt•:i;n:1:s_:;t ,ra.ti"UQ •:s~ :11aniéf:ie,S:t.a: ;inir · .. ¡. px-·~p&Le":S' t& 
· :de éo-g&.stLÓn i,n·s:t:1,~uei·on,~1, qU:. édns:i~ar:a;arc:nr;•' lr;>g:~a . •f4'q~~#j¡:r ·~JJ! 
%02 
¡,. 
p.erfil ma$· definido ª' lo interno de las unidades da. salud ,suje--
. , , 
tas a la admlnistracion m.tn.isterial, espe•cialmente las: mas com--
, 
plejas en los di versos ni v.ela.s de atencioh; e.n dependencia del ·-
desarrollo institµcional, sindical y partidariq. 
En el .. nivel .operativo por tratarse de movilizaciones enfoco!! 
, 
das . en l.a direeei·on de. soodifiear impo·rta:ntes p;r;oblemas de salud. 
p~blica de ~a sociedad nicaraguense. 
la: diversidad de su naturaleza .S$ refleja en lo.s · diferente-s ,, 
tipos de J .ornadas realizadas: de yacunaciÓn masiva (palio, DPT y 
Sar.ampipn), cpntra el Dengue y la, Malaria, de ·Higiene y Lim.pie.za,_ 
, , ( ) y de. Ate·neion Basica Primeros. auxilios • 
. las primeras y las segundas m:ovil'i..zaciones mencionadas, es-
, , 
ten vinculadas m·as directa'mente a obtener \Jn impacto sobre el 
~ ' 
perfil d·e· morbira.orta.lidad del p~,i.s atacando problemas conQc.idos 
(enfe:rmedades preven,iblés po:r vacunación y malaria) y puntuales 
(la posibilidad dá una epidemia de· G~ri~ue)~ 
' , , 
Las terceras y euartas movilizacj.nnes menc.ionadas., e.s/tan mas 
vincu'la·das, en , ~l prim.er ca$o.~ a una· t:a~éa de co:rte intt!?rinstit~ 
c-ional, qua lai tradicién ya fue ubicando, en ~-érminos da tiempo -
- . , 
alrededor de l .os eni.versario,s da -19 l:le·vo·lu.cion; y la otra, astre 
' -
charnente vincul'ada a la re.spuesta ministé,rial a la egresión-: la 
preparación de la pobl~ciÓn en Primeros Auxilios dent~o de 1o-s -
Planas General.es dEr D.efe.nsa Civil del pa.Í$,. 
la'S jorn.ada·s,, d'ur.ante :todo e~ P•'r!odo estudiado, coqtribu_y!, 
ro.n en un: proceso de- 'rnu~uo enriqi.,ac;:imien.t .o, -al f'0.rta-l .e.cimiento. -
., 
de la Regionaliz:ácicin del Minist.atio y del Estado en su conjunto, 
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constituy~ndose en ricas experiencias de coordinación ejecutiva 
interinstitucional, con las organizaciones pol!ticas y de masas, 
personalidades varias, y corrientes progresistas de la Iglesia -
Cat~lica y otras instituciones religiosas. 
t # " • A lo largo del periodo se mantuvieron como areas problemati 
' -
cas, sensitivas, la dicotomía Jornadas-Programas: del Minsa, la -
inestabilidad en la concreción de la propuesta de cogestiÓn, es-
, . ,. 
pecialmente a nivel de las areas de salud; la indefinicion de 
funciones en los organismos e instancias de las: JPS (Consejos PE, 
, ,. .-"' 
pulares de Salud); la disminucion de la participacion d,e los br,i 
, . 
gadistas: en los talleres de Multiplicacion, la escaeez. creciente 
y distribución desproporcionada de los recursos de propaganda p~ 
ra comunicación p_opular, y la falta de compatibilizaciÓn del cr2 
nograma de movilizaciones con otras actividades masivas plantea-
da-s:· por otros. frentes de trabajo. 
, -Con todo y la·s areas problemas de orden general senaladas, 
la experiencia de participaci~n popular durante el per!odo gene-
ró valiosas enseñanzas, aunque, perdió amplitud al dejar de ser 
la salud el eje aglutinador de la movilizaci~n al desplazarse ¡s -
te, como es comprensible, a las tareas fundamentales para la pr~ 
servaciÓn del Proyecto Nacional de Desarrollo: la Defensa y la -
Pro-ducciÓn; culminando en el plaryo político con la movilización 
,. 
y participacion popular en las elecciónes generales de fines .de 
1984, que corona el proceso de institucionalización del poder. -
legitima indirectamente al Ministerio de Salud y abre una nueva 
etapa de participación y movilización, con un fuerte énfasis po-
lftico "ecional,no más meramente sectorial, que modifica la par-
ticipación y movilización popular alrededor de la problein~tica -
de la- salud y la enfermedad. 
B. X~- Perspectl vas 
Oreemos que· a. parti.r del fi.nal del pe.ri.odo, ·se colf,lienza a -
, , 
di:sloca.r la P.articipac'io.n popular en su caracter .de fusnte de l!., 
gi:timaciÓn in$·ti.tuciqna.l ha(:i.~ el polQ de 1~ c.ál.ida.d .en la pr:es-· 
.,,, . ., . 
tacion de los s ·ervicios; acentu.ando.se dentro dél p.roc•eso d.e ·Co--
.gestiÓn el f'Qrtaleci~iento de la autoridad insti tücional, res--
tringié.ndose la natural.eza, de las Jornada·s Popula,res a aqu·e11a:s 
orientada:;¡ a· golpea~ 'problemas epidemio1Óg1cos de envergadura, ·a 
m.antener lp.s lQgros en f'-~rta nivel, y 4: obtene; la pa~t~c;p~ciÓn 
, 
pQpular pa-ra el c .ontrol da focos epidemicos. di ver.sos que puedan 
pi-esenta:rsa, despl.aian.do la· discusión. m~s politica·, .~n t~rminos· 
, ~ . 
generales y m:enos .as.peci ficos en termino .de a-ccione-s de. salud, • 
, . , 
;e;. los organos. democratic.os de. Pode,r Popula.t en proceso de· ctniso"!! 
l .d .; . i:· _ac1·on. 
, 
Consideramos, tambi.en; que es prob.abl.e que los brigadistaa, 
.como. t~l,es, sv.fra,n en ~u 1:ali<.'.fad de per:;onal emp!rica ""ª· p;rogr!. 
. ., 
aive ·di ter.enciatio:n que sup.ere la fa.se de·1 btigadista "por jorna 
. -
da• , - en este· caso -superar no quiere deci-r dej~r de existir-,. -
p-ara. d~-.r un sal to de ~ali dad., h~:cia :su tran.sfQtm:aciÓ·n en. bri·ga-• 
dUit·a;s p-or programas priorizados, • e.stableci~mdo una v!a. dé .so-
.lución pa:ra la dicotom!a Jornad:a:s/Programas· .. , y crea·ndó eO:n la· 
, , . 
in$·ti tucion U.fl laz.o ~as estable :de traba.jo que p.uepa derj.v~r t¡!n 
alguno·s te~ri torios a tener un~. ~:xpr~siÓn laboral. 
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,. 
t:ias p:r1ncip.ales el in,c;r .e.mento e'n termines .de vétlum.en. de lo~ re~ 
'- . . . ., . 
clos.i inicial a . t~.a..,es, especialpi~qte., de la utili~~cion :d9 l.a. .-
v!a i .e,ga.l estatil.ec:Í..dá pa,~á tal .efe~t.o.; . el.. S"et:v-icio So'c;,~.al .Jlurai 
Obliga:torio; de dos años de dutacibn.-. 
~ 
E.sto puede óbserva.rse en. los cuad.ro& 35,. :is, 37 ~ ,35_ t¡' 39, -
~n . las p¡,gina~ 209., 210 :Y ~:~.1 ..  
. Desde la: perspectiva tn:•_g.a'i'ii z:ati-vai l .a tendencia. priru:ipa.1 es 
, ; 
la: e;recient~ ca:lf:lbOX't.t~j;Q.ri .f'lin_is:te1~i9 de Salü~-Univ·e-rsidád A".tº~!. 
-ma· de Nic·a:ragu.a en la f.or111a~ioo d~ re.c;urso·s p:rofe$io.nal:e$ de; p~e 
' ~:. 
gr·adó (mii'(licos,-: odon1tÓlo·gos.; farrnaé&ü~ict>s y té ..cn610.9.o.s médi:cc:s) 
.. , 
Qüi-rur:gi cas. 
. . # · .. • , .• " 
pal ·en la~ f"o.¡--m:aei-on de. t:a·e:nieo.s ·y a;µ·xili,are~ ,:;, ,t,~~-ve~ del Poiii-i-
:t-'cnico de: ·1a. Salt:.1d (p. •. o~-L-•. 1 ,~ s ;. A.L.},. rsct:tél·a· Nacion.al de Erif'er-
11u1r!a y i:Jl'litiad~es ;formad.O:~;ª~ da ;e.c:ur.s·q·s. human9s de.·$centrali~~d.a,~ 
•n- todas la.$- Regi'ona$ y Z:~na>a. fsp.e·cia113.s cte la. n:~ciG.n, ,q~a o-r.:~e!!, 
. . , . . . 
tan su e:s-f'uerz:a .a . la 'f.otm&.ci.O:n. da. ·enferme.ras y. auxtl.iare:s d.e eñ-
f"erlfl:erÍCll-, unq de lo:$· racurs-Os ."";ª defieitar.tos •. 
Además·~ él MinJ.$;t:erio á·sume. le .dii--e.eci::Ón del.. c:éntr.o d:.e. l .n--
v•s:tig~c:i. p.ries · •:Y .f:'S.tu~io$ de 1-~' S.al:qd {.t •. I .,tjr:$-.J1 q~a. fo.tm.a en, ·e1 
"'"ªª" de la' •altid p.Útrlic,a e;g~e.s.a·t:k>:s 'ª" ttos ·~~t1a.s d:G.' i;on;e$.nt.ra~i . .Órn 
_, 
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administraci~n de servicio~ de salud y epidemiologla; a nivel da 
maestría. 
El examen de la calidad de los recursos formados escapa de 
los objetivos de esta monograf!a, pe;-o evidentemente est& inscr!, 
to dentro ·de la relación dial~ctica y conflictiva entre cantidad 
y c;alidad. 
Pa·ra. nuestro.s fines, trataremos de concentrar.nos en los as- ""! 
pectos pol{ tico.s admini.strati vos de mayor .relevancia, a· juicio -
nue$tro, desde una perspectiva crÍti¿a gen~ral. 
l8! divisiÓ.n técnica del trabajo del frente de r·.R.H. a lo ~ 
intern.o da·1 Estado, durante el período., es al primer r.as·go que -
nos interesa. 
La principal reflexión a ser rea.,lizada .son l~ determin_aciQn 
de las raz:ones que inducieron esta di visi.6n impuesta por las ci!, 
cunstancias, la· pr~ctica y el pes.o de los polos de poder a lo i,!l 
.terno del estado, y las consideraciones acerca de su acierto. 
Nuestras refle.xiones partir!an de un int.errogante.; 
" Sera· que el Ministerio de Salud debe ser cpnsiderado como -
la Insti tuciÓn hegemÓnic;:a dentro del sector salud en mate--
, . , " 
ria de ple.ni ficac:ion,.• organizacion, direccion, control y e-
valuación del sistema de prestación de servicios del estado, 
y tamblén (?), de la formación de· los recursos .human·os pro-
pios pal'& el t .rabajo de salud? 
Dur.an.t .a ·el per!odo fu_e de· ea.a forma, dírec.ta o indirectamen 
•. . -· 
t ·e, por cuátro razones fundatn .ent·a-les que .ele·varo.n el p·eso de la 
influeneia· m:i-nisterial en asta eatnpo~ 
.1.- tl , l'l.ini,·s.ft~r.ip e·s l~ principal 'fue,.,ta de vJnc4lo-s labsr~les - · 
del ·sector y el pri'ncip·ai ·ej~ gen·er~dot d:~ seJ:\ltclos~ . . casi, · 
2 •• El f\'lini'.stér·iP a·~ininfs·t-ral ia tdtal!dad de las un·idad.e:s. de ·se:!:, 
vi-ci;os ·del pa!s,. ·- Qon exce,pc~f~n d• . ~quella perten\ei:.ien~e al 
., , 
Sar:v!cio Medico· ·Pltltt.ar -~ mochas de, ,·ellas e.·s.tan daclar.adas 
oomo unida·d~;s doc¡e~ntaG:, es d~cir. sora e:l, .v,eh(i;·ulo de· yi~c.lil~ 
citin .de .la- práctica· con: la te:$:r'Íá· en: términos d.a. pronrociÓn, 
preven.ciÓn1: cur.a.c-i6o y J:eha~illtaci~ri da l .as e·nfe.rmedades P!.. 
auxiliares. 
·3~- :tl .. Ministeri,o administra. directament.e ú.r1id·ades dtic.ent~$, que 
. , . 
fotman r.-ecursos·. a. n.iv.~l de te:cnie0..s y aux-ili'.ares, en -el ' Pl~-
no de I.a. p:re:staciÓn de . se.rvicios, y de po&gradó en el ire:a -
. . · ~ . 
d't.l· .la,: ~alud public.a! 
4.• El .Ministei:.i .o '1$ ·in-sti;tuci:l;lnalm.e:n.te la ;altf3l'natt Vct tle.gf;ltn·~nl-
•inos de respon·s:abilidád pol! tico -~d.mi.nist~ati.va:., con acierto 
~ . . . ~ . . . . 
desd'e el ~.n·gylQ. de, nu.est+-~ aprec1:ac:;ion .• da.n~q l,u.ga,r, ·d.e h.echQ.,, :a 
, ; . - . . 
una1· ·explos·i _on, - c.on relaci_o.n ª' la D.iet:adur11•., de re:<:.ut·sos~ . hu-.&P 
.nQS. f.o:r.m~dos y ·e·n pto~e:só dé fot,ma·ciÓn; dentr,o y fue.ra d;el p.a·Is. 
. ,, . 
va.sti:gai;i.ohe·s :po·s ·teiriD're.s mas: ttet·alla.da.s. N.o.s t':é'férimos ·a _la ne.-
c.a~~.da·r;f Qe e:studiar dentro :de los ·cufrlc1,1lums y me:todo:lo ·g'~-a: dl>--
., - , • '#, 
gr.ado de inte9raeión docén·te asis'.benc1·.al en .el {llano teori.cu pras.. 
# •· 
~icp., ~.nt.c;t:ndtdo <;'Ófntl 1.a ~ó.,f!te-ren-pf·~ ettt,~:& conii,enl.cto .~ acad~b1i~os: , 
p;er.f.1:1 d•, tfu>,tb:i:mo;r 'tal.itJ:ad . de:l ~a!s~ p<ro9t-amas del. minister.ió: y ~ 
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pr~ctica de terreno en un.idades y territorios. 
El tercer aspecto ~ue llama la atenci~n, tomando en cuenta 
al volumen de recursos formados, las necesidades crecientes de -
la instituci~n y el sector~ los Índices de de~er~i~n, -var nota 
,, . 
bibliograf'icá 'No. 97~., e.s la ur·gencia de realizar una ~inter~.en--
li' 
cion rac~onal.izan·te. corn,patib.ilizan.do el espectro da. r .ee;urs.os hu-
, ' 
•anos formados o ·en p:roc·es.o dfiJ: formac!on· t:cm el modelo .de a.ten--
ciÓn deseado, los principales riesgos y daños detect.a~os., los ,.. 
# 
programas priorizados1 y la compo.sición de lat fuerza de .. ~rabajo 
, , 
ministerial por niveles de resolucion y gestion. ~ 
Ea decir, llegamos al final del periodo con un pr:oy~cto di-
. , 
namiz.ador en proceso de expansion con tres a·spectos sensitivos: 
- .La· división técnica; del trabaja a lo interno del estade> {Salud/ 
Ed • , ) uc.aciori ·• 
·I'ntegr~ciÓn docente asistencial. 
•Compatibiliza·ci.Ón· produ.c·ciÓn de· recur·sos/of.e.rta = d·e. ~mpl'e.o. 
B.X.- Perspectivas 
De ah{, que es proba·ble que su.s perspectivas sean: 
, 
1.- No disminuir s.ubs'taric-lalmente en terminas de vorumen, diver-
sidad y niveles~ por debajo de los resultados obt~nidos al ~ 
final del periodo, al. c.neno~ en el percurso del- prÓ'x.imo: quin-
quenio. 
, 
2.- Acentüar la integracion docente asistenc:f.,.el y la ,COlllPa·~ibil! 
# .. 
za~ion of'e.rt.a de re(:;u.r ·so.s y de empleo. 
3.- Cont'inua·r ·con el proc·eso de ·de·scentraliz:aciÓn a tt.aves de le 
' 
vía legal, sabi~ndo qu.e. existe un proceso de· .r-ev~rsl.9n en 
, , , 
t"rminos de conce.ntraclon en la zona mas· desarrollada y den-
samente poblada de¡ pa{s: el pac!fico. 
CUADRO Nª 35 
NICARAGUA: EStUDIANTES DE MEDICINA POR Aflo ACAOEMICO, 
1979-1985 
A~O ler 2do 3er 4to S:to 
ESCOL AR Af:lO AÑO A~O AÑO Ano INTERNADO 
1979 BASICO 2.40 120 95. 97 es; 
1980 SO.O 500 230 115; 95, 97 
1981 soo· 496 soa 225 110 9Z 
1982 5"00 496 494 494 2.22 107 
l983i sao 496 494 490 494 220 
1984 560 496 49.4 490 487 (*) 
~ 










(*) En Diciembre de 1984 se 
Sto. año. 1983-·84. 
iniciaron aquellos que con.cluyen el 
F"uente: Orellana o. Nicara9ua: Estudio del Sector Salud1 1980-84 
~onagua, Nicaragua, O.P.s., 1985, ~: ¡40. 
CUADRO N1t 36 




PERIODO AÑO ACADEl'l I CO 
ESCOLJIR I II 111 IV \1 TOTAL 
1979/80 - 55 30 37 42 164 
1980/81 194 157 53 26 35, 465 
1982 190 161 138 47 24- 560 
1983: 226 133 147 126 46 6.78 
1984 2.33 .95 111 138 111 688 
¡995 207 116 69 116 123 631 
fuente: Ibid, p: 141. 
CUADRO N~ 3? . ,, 
. .., 
Nt~ARl\GUA: M.i.TRfCUL,A EN - ~PEtíALt·D;.At>ES .·MED:t'CAS 
i :984-1985 
M:J\.TRICULA POR P Rl.f'l'ER 
ESPECIALIDAD 'ESPEC!ALID AD lN GRES O 
l'le:di.cina: tnt~r..o• 






Otra.SJ :Esp ec:i 81.i dades · 
Todas; l.a.s E'spé.ci ali-
dáde;s 








CUAD°~D pta 38 
1965 
. r~PíT fU CULA· POR .PH1~1EP.: 









Nl:PA,ff.AGU.Jb PlED-I CDS E:SP.E.Cl All~T:AS EGRES'.ADOS, 1979-19·84 

















NJ .~A~AGúA: Eti'.RE~.O'S O~. t E:CNI40.S" Y 4ú.Xl~iA:R(S. Q~ :SÁl.UD~ 
'1960-l9S4 .. 
'tCJ.TAl DEL 
1980 .19.81 ~19·a·2 1983 1984' PEtiI(lOO' 
1r E. e· 'N I .e o· S" 189 - 23'9' - 2Q7_ ·- 315 - :177 - .J:~,1'27 -
-E'n.f. et.rn enss. 150 1.97 lP:t. 192.'. l?.1· 
... 
.a~n1 
-n'bros 39 42 45 123:1 ·!9·:- 249. 
A u· ,)C t L í A. R E' ·s.: 755 797 !!!. ·sa2 5;9g 3'.a2,9a - ~. ~ .: 
-En fe tme:r{a 618 67.li 517i' 435 ·23i4 ·2.,-.48·0' 
·-D.tro~ 1.37. l.21 57 147 3".S{i s.1e 
TGT:Al. ~NUAL 897 -
ruent.e: lbid, p: 13a. 
s •. 3.•~ CJtR.#fCJttlisri-ett:~ P~t.. ~PAT'RO,t'.' p:e:; : .nEs,AR'RCl~~o AL -rtN.At ~-t :~~ :cg. 
YliNT.~.ff A:,' l979- l~4 
- .JJume.n~to o~~e~;en·t~, de :1~ :ag.re,sl:ÓJi ,njll.i]t'.~r1. de~~:.s-t·abil'~~.a· ­
c·1ón p·o1ltica,. bc;>ycot- e.t:on;6mico 9 c;amp-a:Was dé de:SJ:l:l":esti!'9-.: 
g1o· ·Y ai~larníer:rto. ~nt;.ei:n:aclenéll . p.:~om;o;vid~.s, P00·f ei G:9b,.i '"Qt• 
n·o ...;.. .1· .·o·"• ': E·s· t·a··d·a·: .... u· i..d. · · ·· .· " .i ..i ~ .,, r l. "• -.e'· d ntEt . · . uS .., io n : O·S _p .. reS;,1.1;1:.a.uO po Et. r:: ... -e ... :1' S·. · ·. 
Ron~l.d Re.a g~rh 
- · Stui.e.ra.s :t.ens~io·nas, itlts.r.r\as en. el. :plan.o' d.&, :la aeo:no.m.la rn:ti 
t,e.,, 1~a·· ~Qldad ~f1·~_cio.na1; ecl p·l,.'urip'~~ti:Qlsmo ;pa11!.*;~ó .r ·el 
. ~ . . 
.n.o -· alinea~.leHito in-ternaci'.onall! con. -enf'a::s;ie - ~n e.l : ;q:n·fl . i 'c-
to C.on J.as cor.rientes más c:onservada-r:as;. <ife· l .a bur,gúes~a • 
~ . . . . . 
. ~ . 
Qá" -dent~o de 'Uta'a rég:i :én .e.:snt.ro:a.m:e.r.i-ca.n,a con una: a.~µd:a -
(;,r~~is e,c'Qnbmioá y· .S:rol!ttea.11tehte c1,'füvu!sió'rtada;., 
. ¿ . « 
- lmp.OA't:an.tas· avant.es. e·o la c-o·n-so,lida~.o·n: dJ:i,. la. o,;',gani'Z:ari.Pn: 
y m~nii1\i.zaciÓ'n P-QÍ'.'·ul:ár ~11":.e"íl:edor · d.e :br Crüz·ádá Mc,it:i-o·n·al ~­
<te- ~J.:·f;ªb~.ti_.;~~·:t~6n .. , . ~~s ~or;na·r,lª~' ·19·c;;p.ylare·s de .5al~el "y :~l • · 
;P·~"oc.e·:r:o: ·eJ.1¡fct.:o:re.i., ecrn :'raf'a~1$ G"n, l~s· 'f;a..;r·e,d$ r:u~irrcip-ali.e·s 
·p.a-i:a p:J:e.s.e:tv.ar l :a: v·iáb:iii.da,d dei model,o; .na:e.lo·n:al de. tr,añ.J; 
form.,aeto·r-urs·:- "la1• Q"',.~f~n~'ª 1'1: :11a Jleact.~.v:~c.~Óra _E.C:on~m~c~~ 
- · Ct'eC-ien·te :i:.e:g·i ·t.Lmaci én e ·i .o·$ti tut:io:n:ail taci·ó,m de~l . n:ob~fetn:o· 
·Y 'dél pt.d.ce,~e ~e démoc~a~ii~C.ipn ·!de 1? suai.~dad' 1';11C8-~a.g-Y~!l 
. . . . . . " .¡;,· . . il , 
:are '$At.e; l~r .. tr~~e S'o-c:i:al :d1:t J..a.,. R~yol;u(;i~n: y· .. la.. op·S;n!.ó11 p(J~btl.!, 
.. c;a -b1.1fe.~na·citftuai:~ q_tJtt :ha 'c'tín'.tt:ib:u'ld,p a. d'e$tit;"Q~'.l.at dn ,em..-
:pli~ mov}.mle;Yt.o .d~ ~:~lfd:llt1.:dJ·91'. ;~;-~e,ci,·~lm:ep·~e !en i_o~ ·pa{~tes;· 
·;,¡ 
g,ª _s t9 po b i~eo c:om o . p.no_p,nr'ei.tiii ,de·1 ml.s:mb. ~ de~s:b·al áhe.:e t.re.ga~ . 
~i',V,¡Q en la ·b:al:an·z-a.· : p,qnr~·~Pl-~1 i ~~c/r,e~'3n~o ·'C!e,rl: ~'t~c;:t~ 'fls• · 
~at .Y ur., .. aume.rt.t .o. importatrt.a, d·a· i .a dá.uda:· :·e:)({er:n.i:i¡ ~·w.el'·te .. _ 
e1.e\t·~r.:,L9:n. ?~ ~l~s ~,~:~US:$ '~.e ii"nfL~.Gl~Ó·n: y d•te~ l~r.b i;Se.1 íl:~:g'~ 
~so ?per c;ápita;.;. p<n:í!ttc·a d:e s.ub~i:fJ.!.o'S a.'1 ' J;q.~ .~f.~o:!i>J;·am·e.s:: ~·QJ-· 
c;4;:~l@:it y lim±·~~cit.-lin · · ae1 ct~ec:imi.en'tb acb'n~mi\~º en 'f.Uocié'n, 
d.· · ~ .. - · da·fen s: . e . .a.a . .. . a ... 
· 6 . ...-:~.J! -4. • :Mini.s't .er-l.a!es 
... - ,• 
.... E.l eva~éfo ~g~;s·t.o :p:{Jin io.l;I . di~tec't·o: e.n ·s:al ud~ .,e·o·n 1un--a. te·h·tt:e:n.C:i=á 
a, .L~ ·dl;;$.m-im.ic<;ilQn ª~ , .l ·ét$ :J.14.~_ei-es:. ~d.~ _ga~io eJ'l .·1f$e)t ·y. ·µilla. c;4 
·Ida ::tJe ta.! :. !.ndifeé'.~· d'e. :esfu.e·~-z:0 :Niaeto11:al, $'1'.\ l~ i:nrpl«enren~a• 
· ~ ~ 
:ci~n de g;-bs<p:togr:-arn•~ · d:e ~,al.lid: ·dsl s~c~tor :p.tib'ltcO'. e~ fi~ 
:o.al 'd(t:l .P::e;-:Í.~aP;; pJ;,s·@·I:'v.:a,ri·do. um~.-. evo:¡_µ~J:.,qñ :~e>v,q,~a:t;'t~tl' 'del 
9:~st·o p.ntdico 1rsí:íl; et•. '.s.aJ:u:d ~H~~ ;e:á:p.Ji ;ta~,. dent~ii 'dii.1 it~n'llo 
e-en t'raam:e:rl. can:o,_., 
• .. • .• • • 1 ~ 
~· Re:d,~te~(Ó..n l'Q'b:•t.a'n94..á1- ~tu~ la$! i.nye~l'~lP1."·ElEf tl~4·P:$~t ,., . ·',~e las~ 
dQn~f'.ó'rie'S,~ .c.r·eea.en.t .é-' 1d.ü·s'.afYás;t .e"eirnt;e1n·tcr. t ·,crd.,c::s; ~mateti.,l 
·d~ · .i ·ñ:s .. l,J,~C!~'. ,;f!l,~·di'~:{l;á j/; .q~ m~d~c905.t ~c~~C;:,i.fll'i.~.J:i~o (i~-~p,;r.~1~:~;·c~~ 
:n:aciel .Cfe 1.a, fQ.e.~~a d~·' t¡-"b~a.;j: o: n~ ·~n~.Yl$d~. JJ:Lll.e.G1:,ame.rrta a 
~ , .. . . • . <:(: . . · -
,1.a :p.:r«o·dut::C:i ·ch'\ d •e s1er·\ti.':6](é:S ~: al'té l::'r.tó-i ce' ;<de ~de;S,e.t::c:i:an da 
· r.e;cuf's~'.S' $~f1,~ifti4; :ee; p._a,~·i 'é~ ttabalil i.)1~.~ ~u.cJ:;gq:~l~ 
.... l.nest.att,fi.ld.ad .. :ttr:;ga:t;t-iz.ac:i'o.n,a~ a y,,!.f.v:e:i d'é'i . :c'ottj:u'ñ;t.o· .c;1¡ aa -. 
In'.~~ w~~Ó:n. &;o~n 'f'ól''~a'l<~cl!,n:.i:&F.)~o .. ~'- ~~ r~q.i;,Ci1o.~3rl.ia~t~B s'.~llf""· 
.~t_t,~4, ·ª ~uf ~~a>r~l:c1u,1_a¡r"~: ;p:e't'·~i ·::f"~·e~·~:a ~9: (!fe:O.ftl.l;~ª):de'.~ z~~ ~i 
,, 
org~no ,r.esp(ms~bl:e d~l :p_roc~'S:o de. Pláni'ficaciti~ s.~9i;orial,,, 
en el estilo. de ;ges-tiÓ,n y .el ·sis·tema .. :de infot·mac'i~n •. 
. , . . 
- Aumento e·n la p~oducch>11 :~e ssrvic,~:Q:s :en c.vanto ,a volum.en, 
l. l . 
diversidad 'J dis tribueion t ·etiti·toriaI;. ·solida :.pa.tticipa-"'! 
ciÓn popul:·ar. ali-ede.dol"· de l.as t~n;-eaQ ma.'sj.v·as d•: s-alud· --
p1antead~s; modiftcacion del p.ar:fil de motibim.ortáli.dad ·a 
e:~pensa$ de. l~.s: e.nfe.rmeda,cSes'c ·p .~e,ve.nib,le• por· vact,m~c~tón .. y 
, , . 
de.l . iinp·a.cto de lé( agr·e.sion ~ ·fo:rmacion d'e r ·ec:urso.s huma.nos 
ptopios,· c~e-c;ent~ "en número, perfil~s y ni ve~es,, ;:on. iu,-
. . , 
por!tante.s es:fuer.z:os de daseeotr.al'izaci.o.o .. 
quem~ :tts: d:q~~m;~é'.i:~'ti. :s:q·$~el'.i~a;dcf p:o~ la a,1.c.ta:élüra. mlllta~ ;sam:o;ei:s~ 
~~;. ic:pmo p;r.odueto ,¿¡~e\ i;i;f· t1't:c1lorl~ :pq:p1µl~r~'t . pJ.:'.<;réh,J(:rí ihtt~ ol~~~~.: • 
«:.'cn's~ctléncti,~~-~~ e(Jle:rgertclift,t. cúf ·un 'tS:tatio: ':Mae~ón. abJRo ,ptinci1rá'1 
J~il;~q . d:tt 1.a: . . P.:tanittowp~,Q'i,t.,.· • ~ift~.i;id,·~~.~ Cil~'íft~a '~ª' U.n@ :e,~~~'~·Prt:·i:~J) 
-.p.li'a· n·a t :ast·riir::ta s1:iia :al apa.r.·alo ,9lttl.et.f:\:atn".én:tel.. :~·~ "Cil"'ª ~- ~,lk~~ 
Ar:es~ :c:Qro·P µna. •rq'#:#.1•' cµatf.'·:e~·~1v.·~meo'U d~.re:~f:)ot;&. y $4t:rª'ª'ªt:.;f;fJ,l.m~4 
,;:· 
., ·te; d!'V:érsa dJ.t 'la>· natQral:e~a !t'dª$a,~;to.1:l.t;•!t,a-.•; ~t:t:1 affe.~at.o ~·F,9;1;1Ai!"' 
t'lpl:i: :a:(f.ri):li;n~ti~t~EJ·t~v~ cM. i;~a'ti.~.tta1. ,.)/ ··,.de s·ú ~-~:$~·ta~ bur,g;ui-s :e tJ~,te¡ 
~.;lil1;.airt:o :da J..g:~ ~~~ ~Et;~~$'.~~ .c;fé.l , c:~p;t_¡¡s'l •'t~~~:ft'.~c;.lor.fc:J:i• 
~'--11. 'er~~t.:1 9'.~ist~p wn 'e•tu:elfz'c ~aeíiibe:r~·do de f?r·$a:i~Cé·r J l:.@¡: 
'9ll;lsrJ:a:~ ::J.:'a Pil."iJ,$EJ.n;:L-. ,J.'et .a~~"ª'~· •~''~l. ;;.(3.nj:~ff~Q d:a J,.r;t · e~;9n:9inl,~ :y 
'fffí' b-. -t1í~e.rent1fs s ;etc··tb.'.°X'.e'S .a:o't:iale's, culm·o· ' p~:r,;o,tfuc~tf dit ta vó.lUJ.'\t.ád 
' -<i~':i..J ·· · ·.-· ,del _, .. .,.,~ '~ urf.;..,a ··:,_l!t 'l '* ilt1i!!!tll'l'~;· · h·t·e·"'"o.n&n-e"" de f'H_e _ 'r .. z.,,.. ,$ ·Q .. ·u _.e _  :· ·• :p;O;Jiil. ·~.s 8' <. • • • C.<w->c>t;J• -' \; < \¡(.,..,\ i ··"" ' . . L . . :~., · , .!1)1' •••• ~ . .. • • • :.!fo : .'~:· •·'· , Ciil ' · '·· , · '!o!i ' ,.. '°!'!·lo:! 
~Uetl&n't~V:~i"f.; &l ¡·ffto:p$ni~" .dei 'ntlello '- flttbii.IJU:ns baJ.o la hé:~emort·la; á8!, 
~:int ~-~&.:•; 
• > "' ;, • • • , •••• 
'. E~f:Utii:t:~it qJje s,e. étiitttt.teitw:ó; . a.lr,a..4e;f:ct~; .d;$:. -lcrs p;r:iricip:i:os; dEi< ~ 
-e .. o.ntfn,t-l,ij ~;~:'t- '"'-f1~tJ:f.ttl ,~~~~t:o:n~l• .'pl/ttlfa~~ :•~o : :pq¡~:~,1~0, 'ii ñ9 ~~;"·~a 
i.!.i .• n;,:q,. '~o:ta: rta..ff..:.f.rm•t-- , _Q.Pll1' 09;~.jlroJ:tP. ·v.•.r:t:~~t:r-~l.,:•• '.c;!:EJ.1.. :1'J.o;tJJi,t.o ~:aQ.$~, 
:~;:::~:~::::::P.~:~:::,,;::~;: ·: 
~f!;lf,fcil~~rt't~l~s" l:J~ . ;t~ ~g:~i4i1d~ ttt,,c·Q:r,l\gtj1eri.~j~ . 
· to~~ j:'A3ns;ei;,u,e~iat :l.f. ~rtmint~t~aJ::i,'1\ -~~b:l;i.~~,. .. ,.o~tt1;'1·~t:a·~·!*~ª" 
.'._· . "',•.· .• ""': .. ·. \'l. - ;t.ffte·r-u~é$. de 'l ·· ·"Jiande · ttr ·~;_. . . . · - .... - :,.~ l-::-~-:-7 .. ~ · &i ""~d w.u. ~~ , ': · ·:. ~ _ : _ , ,· . : · . • , > . _ " .s-, :a.~ . -: ~,, asi1m> .o , a -a J:Ul· : ·s•1 a 
~l.c-& ,~:li p;re~di,tj¡,~. tfrr, P.!1~tt . diti, $~'.61.ie'trt<i qv:,¡ti ~i;:,9~S.:rt~ó'. ~q-f\:~n;~•r • 
!l.: . . .. .. .. -. 'ji: 
,~ ; j~ "Cé.~Pi~ai dltd:-~ 1:. '-!.l.:e-mª~ p;~g.~:lQ$. c.t.1. la ,:-qp;e.·~4'cto:na.i:i':t•toft: dif·: 
. .----
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una Platafo.rma Progra1?1ática en el tr~nsito de una coyuntura· din,i 
mica a una poli tica constru!da,, tratando de c·rear con el concur-
·p.;:.0;g.r~stas y _9._emocrá.ti.c.as'-de __ l.a_n.~:lón, ~em-
--1 
. .. '· 
t~o de una fáse de sobreviventia social producto de la ag~e$ion 
--- ---
de la Administración Norteamer~cana, la infrae.structura econÓmi-
- . ---- -- . ---
t".§.;s..L~e'C .. · 1;J, ·-ra,..:~ica, ~r!dica e ide.Q!~ gi:ca nec~aa--.ca . 
ria pa7:'a· avanzar en la etapa ~e la .transicíÓn a la tran:siciÓn1 -. , 
dandcf un énfasis socializante a la dirección del desarrollo y a-
1 
briendo el camino d~ .. la soluci,on de los severos conflicto-s de 
, . 
nues~ra sacie dad a traves de reformas estructu.ra·les,, 
/ 
Esta si tuaciÓn diÓ lugar a la concretizaciÓn d'e un proyecto 
de intervención, en unas oircunstanc:ia·s histÓ.rico conc.retas d~te.I, 
minadas, que responda a una racionalidad parcial mas jtJSta, que 
privileg!a la· plani t'icaciÓn corno proceso social y la planifica~-
. , . . . 
oion ·sanitaria en particula~. 
Aho·ra bien, esta pt"esenci~ de la plani ficaciÓn como pr~eti­
ca social, - recien·te en el devenir de la hist.o.ria nacional -, -
, 1 • esta· limitada por la esencia econom:Lca de la sociedad nicaraguen. 
se ~ctua.lm.en te en el tránsito de la transic.iÓn a la transición; 
p_o;- sus formas d·e inserción .en .el Orden E:conÓmico In·ter:nacional, 
p,redóminantemente .'capitalistas al finalizar ei per!odo; por la.s 
situacio.nes que atraviez.a la coyuntura centroameti~ana con dest~ 
f # 
que para la pol:i. tica agresiva Norteamericana y por la correlac.ion 
de fuer.zas a lo int.erno de la formacibn .so.cia.l. 
En c ·ontraposicitin, est~ potencia.li.zada por le legitimaclÓn 
del Proyecto .Nacional de OJi,sa·rrollo y de ${.) fuer.z·a poJ.! tica prin -
cipal: el sandinismo·; obtenida a . través del ,,jerci.cio; del ;poder 
con un fuerte compqnente de .movill.zaci6n y participáeiÓn popular, 
. . • ' . .. . 
· .. ·· .. "
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, , 
demtro de un proceso de damocra.tizacion .e insti. tucionalizacion ~ 
de las· nueva$ forn:ias de Gobiern·o y e.stilos de liderazgq, acom;pa-
ñados de una vocaci·~·n de lo.s sectores populares y las clas.as fu.o. 
damentales de deferider activamente la prop\,lesta: de transform.a;CÍE, . . .. . . ~ . 
, , 
nes socioecon~mi.C.as' y de mani fe·staeiones de solidaridad en el ª!!l 
bito internacional que se pronuncian por el derecho a la Sobara• 
nía y Aütodete rminaciÓn del pueblo nic.arag.uense y p.or .e·l respeto 
al derecho de No IntervenciÓ·n .• 
, 
Podemos afirmar,, que la plaoi'flcacioh en Nicaragua ·~ las 
. . . , . 
circunstancias. de hoy. considerando el juego dialectic;.o ... de sus -
posibllidáde·s y limitaciones• ap.arece como indispensable para S!:!, 
parar el subdesarrollo, desviando el curso •natural• del modelo 
dé .merc:ado., -. . f'orma ""tradicional"" de org'anizac;ion e·conÓ.mica de -
la sociedad nicaraguense -, contribuyendo a ndisciplinar"'· la, -
t11ansf'ormaciÓn propue.sta, dentro de lo . posible:? en la.~; interio+.i-
. . . , 
~ádes de. la lucha por el poder, y ju~ti ficandose po.r ella .• 
En las circunstancias d~l periodo estudiado, disl.o:ca 9u .p!oJ.Q. 
to de equili!;Jrio 
. . , , . 
de la ~onti"ad:¡.ccion econom:ica po.r .excelencia -
i
., , . .,, 
en esta fase de transie .ó.n a l.a transicion: plarii ficacioii vrs 
d . . . t tt . . 1 . f. .. ·1, i, merca· o; a· un nuevo pµn o cri ico: p an1 1.cac on vrs. agres on ;. -
qua la reformula en ru,..ciÓn de la redefi.nlciÓn de las caracter-Ís -
tic;as del M.ode.lo Nac:ional de Trarisformaciones que se ltlo.difica 
preservando su esencia ,Y mudando sus fotmas1 reviendo e.l p'royac;-
t .o intervento.t dentro del conflicto social ,que em.arge agud~m.ente 
~ . 
y que C::Qloca a discusion el modelQ de desarróllo~ su .. velocidad y 
d
• , , , 
1r,eccio·n, los mato dos, ri ttn:os y plazo.s de la tra~sformacion. a 
part-ir de la Óptica de la sobrevivencia d;e la totalidad social y 
~a la viabilidad pol! tica ddl Pódér Po.pular .• 
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En e.l Sector Salud, .la presencia hegemÓnic·a de la. In~ti tu--, , ' 
cion de Salud del Estad.o es la pieza estrategica, el Proyecto S:S!, 
cial B~sico que · integra eri su propuest.a de tra.nsfor.mae1ones di--· 
versos elementos dinam~zadox-es que interactu.ando con las. contra-. . 
dicciones institucionales, ·sectoriales y s.o:ciales existentes, -
de las cuale$ form·an . parte e inf'luenc!an -; crea' la:s posibilida-
des: para alcan~ar la equi.d-a.d en términos de salud pa.ra la socie-
dád'nicaraguense. 
' ' , 
P'o.sibilidad, que .. por su pr.actica y el ma·rco'.· generál ref'(H'.eJl 
r 
cia que . la rodea en p.roceso de: cambio, abre e.l espacio .para la -
discusión del mc>delo de atención sanitar·i .a en una so.ciedad divi• 
dida en clases y en proceso· de recompósi·ciÓn aceler.ada de ia e.s-
truc,tura, social, para .repensar, ... a partír del confr.onto con la 
reeli·dad .- , sus. aspectos. más sensible.s.: . fuentes de financiamien-
, . 
to y es.tructur.a. de gastos, base material y tecno1og.ica, composi~ 
cian y formación de la fuerza de trabajo, organizacidn a~minis--
, ' - ~ 
trativa y estilo de gestion, sistema de pla.nificacion e info-rma~ 
.. , , . 
cion; tipo, volumén y distribucion de la produccion de s:ar:vicios 
' ' , ' 
y modalida·des de part.,..éip:acion popular. 
Discusión que no.s lleva a la r ,efleidÓn a·ceraa de la plani f!. 
; f 
cacion s·ani taria dura.nte ei peri.odo '1i)stupiado 1 qu.e a nuestro jui, 
cio, crea por la experiencia la l!X.igan.cia, no por prurito inteleE, 
, . 
tual sino por ii·ecesi.dad histor.i:ca, de romper con los aborda.jes .. 
qua· no traspasan los _l!mi tes de la pers,pe-cti Va normatí va o adap-
, .. d • ·' , tetiva, pa;-a a:vanzcir .eii la obten.ci.on e \,lna vision ma~ plenamente 
estrat,gica- e.orno ent.en.dimien:to de la int.ervenci.Ón. r:acionalizante. 
eo,n una· percepción lit.~s. agud"a del suje.to de la plani fi:cacl~n .y la 
adJiiinistraciÓn, un nuevo entandimier>to dei pro.ceso d.e ,la planif! 
caci.Óo y cte la• ca.racter!st'icas de sus métodos e- instr.umentos-. 
'.. ., ,. .. "' .. 
N,uestr.o :tetó es,. pues, eul·ti.vat- 1-a pl,an,ifieácion .e·s·:tr·ate_-.gi• 
.ca; c,t>11>0 conce~ciÓn,~ ·.ac·~i~\J·d ·y ;p:Dá-c.'t.ª-P~t :gciinP-Clli~ib.l1í-~an:r;fo la v:c. ...... 
lunt·a.d polÍ·ti·c~ con la nee&sidád his;tti_'·rica y la v-iahiiidad ·t:ri:d~ 
•e.oslc¡,na;l: c;ldm.in.). s,trat_i .va:, t,9-.n~G-a y ~pe·~a~~va; de l·a·~ posibiJ¡:i .. 
: - ·- ~, ; ~ · · 
dade$ de · ·eóntinuidac:l ,tlel c:recimi-err-td~ cambio y leQ~ tí'rn,ac:rion del 
p.-royé~;tQ ae· t :r..ans.foi::ma.c·i ,ones del ~-e~. t<;i -r sªlüd y· de· ~u ·1'.mp~c;:to, -.,. 
~,po·cl.li~odo el chtsarroll:o se:ctar.i.ai c;on ei -;d:el. P'rayec·to; ~.~cion'a·t, 
., , ' 
.1:aa'. irl'S.ta;ncias dem'ocratic.ás y· jar1:1r.güi~~s a ro i'.nte:rno -de:.1 secttfr., . 
·y· li¡r ·plan·lfj,.Q•~·i:po per.~p~c~iY~' con la "·• cQ"r'\";o y medl~rro plªzª• 
A. N E. X: O s: 
ANEXO N' 1 
Algunos aspectos geogr~ficos, 






ALGUNOS ASPECTOS'. GEOGRAF"ICOS,CULTURA1.ES Y DE lit' DIVlSI'ON P·OL..ITI·CA 
AO.PllN.lSTR.ATI·VA DEL PAt.S 
El territorio de Nicaragu~ ocupa e.l ee·ntro del i tsmo ten trg; 
américano., lim-i ta al Norte con Honduras, al Sur con Cos·ta Rica,. 
el E"ste· con el Océa.no Atl~ntico y al Oeste e.en el océano Pac! fi-
ce. La Ubicación geopolftic.a del p·a!s está representad~ en al 
cuadro No. 40, p:á9. 224.-
Frose:e una eX'.tensiÓn territorial de 120.349· Km2., co.h u.na pg_ 
,; 
bl~ciÓn de 3.1.63;390 habitaotes, y una densi.da~ poblacJ..on~·l de -
apr~ximadamente, 25 habi tantes/Krn2 • 
·' , . , .. , 
Er;t extens1.on geografica:, ~s el m~yor · pa·1s de c~ntroa~érica. 
E"stá dividido en t ·re.Sl g.r ·and.es re.gio.nas na:turale:s: R'egiÓn del 
·PaeÍ.t"ic;o,. qµe comprende los. tetritorios II •. II1 y IV da la divi-
sión polÍ'ticl> a'drllinistrativa del país, donde se conc·entra la má-
yo,r!a de 1a po-blác.iÓn 1 e·xi-sten l.os, principales ,p.olos de desa.rr,e. 
. . , 
ll.o agroindüstri~. industria.! .y c,omarcial de la r)acio.n• 
a · ' La "'e91on Central que abarca los ·terrltóri.os I, V y Vl; OC;!! 
P'• el segundo lu.gar ett: té:J;miil_o$ d.Q conc;e,nti'aci6n· cte poblaciÓ.n y ,. 
, ' , . ' . tl, . . desairi·ollo .ac.onQ·mic;·:a; y l .a·. Re .. gio~ N.~t~·ral d.e;l A. a.nt1 .. c .. o~ d·e la • 
cual form.an parte .las Zonas Especi.ale.s l; 2. y 3 1 ~ri su conjunto 
cQnfig.uran ;1a zona geogr~f.i.ca .m,~:· att!asad.~ df11 la- rep.Üblica y l• 
1aenos deO$&mente poblada. 
La. pobl8'CiÓn est,imada ·por ~egiones na>i?urale;a y su cont_rapaE;' 
tida p.oll ticp admini~t:rl;lti ya 'pu::eda a.precl.a~"' ~n .e l Cu.adro .No. .• -
" . 6 42, pág. 22 .• 
Dos importan:te.s 0s"iste~as. montañosos· cruzan el p.afs: lqs An-
das Centroamericanos; de noroe$te a sudeste y, en la. costa occi-
. , . . ·t . . . , 
dental, Re gion del Pacl. fico, un si.stema- va,lcanic,o con -v~rios .co-
, 
nos en ac-tividad, qµ.e g.eologieam-ente se ·caracterizar por la acti.-
vida~ sísmica .regµlar. 
El territorio da Nicaragua ·es atravezado por 8.Si rio.s princi, 
pales que totalizan """ª· lo-ng~ tud ~'- 735$ Kms, la gra.n may9r!a ~n· 
, , "b la· Region Na·tural del Atlantico; al. er9a· tres lagos principales 
con una $Uperfic;:ie total de 9. 243 KJn2 .: el Lagó Cocibolca o ~a -
" Nicaragua- (8.157 Km2• ), ei lago .Xolotl~n o de Managu:a (J..035 Km 2 ) 
y el Lago de Apan~s (s1,aoo Kin2 .) ;_ adem~s de -32 . l~gunas princip,a 
les con uo.a superficie total de 1090·, ;3.1 Km2 .) 
, 
(1 clima· es tropical C'on ün máyor grado de precipitac·ian 
# . , 
pl'-'vial en la$ ·Regionl;!s C.ent+,al y A.tlantica y menor e.p la flegion 
del P:acÍfico. E.xi-s .ten solamente ·do.s e.stac:i.ones": una 11.uv.iosa, de 
. . . ., 
Mayo ·a1 Nov.ieJQbre, y µna, estac.J.on seca que va de Diciembr.e a Abril •. 
La mayo.t!:a· de .los ni.c.ar·agueh.ses son me-stizos', m~s del 70% -
de J,a· pob.laoiÓn,, desce11dientes· de e;spañoles e indi"genas.; habitan. 
tea, .. junti:> c:.on µn·~ 11inor·{~_ de origen europeo -,- de· las Regi_o--
nes Natural.es del Pac! fico v Central:. 
H•Y una ·•inorÍa d.e negros e iod{genas, estQs Ül ti'mos const.!_ 
tu!dos por tr-es etnias: miskitos, •la etnia ·más populosa • . , sumos 
y remas; con'?entrados en ·1a Región del Atlántico. del país,. aspe~ 
clalmente en las Zonas· tsp,,4;iales l . y Z• 
La. mayorla1 da la p,obl.aci.Ó.n profesa la religión católica:, 
aunqµe -exl$te .una fu·erte i 'n'f .lue.nc,ia d.e· diferentes·. Ig_leS-ias Pro-
tes.tañ,ites-; sie.ndo l.1"411 d•· e:l'la~1 ~-ª lg.lesia Mofa~ ;; fuer.te.mente 
expresiva.' en la·s Zonas .Espee·ia1l.e·s 1 y 2. 
- ,, ,. 
'El esp~nol es la l .f!·n .gua ofi:cial y hega.m.qnic.a't s:e' habla y ~a 
conoce en. la mayor parte del pa!s, :eorttien.e. abundante i .:xtco na-
hl.ialt,, principalmente en f1X,presion.es idiom~ti'caS. réferld~$, ~i; .lar 
•edi.c'ina pop~la~, flc;>J:'a. y :fauna·, ali.mantaci~n, y noQlb:r.es de eiu-
da·des y puntos :geográficos. 
r'. , 
En las zona-s' E.spe:c.ia:les l y 2- iSé habla rotinerame(\te' ingles, 
·El p~!s·1: como, ya se mem:io.n~, est~ d~vi'dido para ·fines· pcilÍ. 
tic·o administra,tl vas en 6 Regiones y 3 Zonas E:$p.ecial13s9, Esto .. 
. ~ 
pue~de apre.oia~a.:.a ~on may()r e-l·afidad en: el ·cu.adro No. 41. p·a.g·•2.ZSi. 
CUADRO Nª 40 
·ueICACION GEOPOLITICA DE NICARAGUA 
EN EL ITS~O CENTROAMERICANO 
,,,, 
,---rw 
~ }~ 1.J ·111 
MEXICO ·~. ! 111 
~·-·;; 
,J 
GUATEMALA .,,J Jf' J HONDU~RAS ~ I 
·"EL·-.'- · . 1 
~ ALVAoo"'P\ . . ! 
~ ·~· ... 'b· t' · ·• . . l' 'J ¡¡;.,.;I 11 
llTTTTrTmm~,_,¡' .w.u .. ~ .iJJ • M.WJllU 1 
C NO ATLANTICO 
!..... • • 
, 
fuente: Centro de Com~nicacicn Internacional. Nicaragua 1983. 
~anagua, Nicaragua, 1983, p: 7. 
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CUADRO N 11 41 
N-I.CARAGUA: DIVISlON .POLITICA ADMINISTRATIVA, 1984 
(RegionalizaciÓn dsl MINSA y el Estado) 
~--- .. ·-------- - -
.~· et' 
HHll•CUll 







• AEGION 6 
OZONA ESPECIAL X 
0 ZONA ESPECIAL lI 
CJ ZONA ESPECIAL m 





m .. . . . -
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1</.. 
fuentes I .M. E". C • . Nicarag~a en Ci 1'ras. 1983;, Man ague, Nicaragua, 
r{l.CA·8:!.GlJ:4: p().f,ll...AC.IO·N t ;sJI.M40.A P'(U{ flE,t;.t.ONÉS'.; SbPt'Rr.1/CIE Y; o·kNsi~­
O;AfJ. ' P.OBL.ACIDHAL~ .t91il'S 
o 'PaÍ.s: 
1), R•gi:~n Ñ.,-.tu.~á1 :-(Jel. 
' •· ·-· 
Ré.iicin 'Il: . 
. (.t:eóra y Ctíioar¡ae.·g~) 
. .. ·'- ; . 
Re gi·o·n I:l .I 
(managtia)· 
il@.:9~dn· lJ/ 
fma~:ay'a:; Cer·i;lz._q, ·ni'ao~d2' . JJ: fJ.\~a~O 
SJJb, . T.étii-1 
'Íl!!í':\ n,_ ..• ~ . ,,.. .a. 1 
~;,, ~9~-~li. \ióe'n ..... ra . 
. -· .. ~~~~:~lJ.,l 
( E1rte:l1 .. , Pl·ad:r.i::z_,. Nue""a .Setgov,i a) 
. ,._, 
~egi'pn V . 
(f;l·oªc~,. Choo.~.aJ·le~) 
'·' . Region \lt 
( M:atá;~alp.a, J:ina.te::gáJ 
~yb . Totªl 
~) Be<~~'n· ~a;tµ;~~l.. :dei A~L~l'.tt~~P 
Zblta ESpédf á:l. :i 
t·p·JO,,. cil-ba·zas,~ :si.an·a. ·:y· 11 tro;s ..  
~'Ph'iri4.~lpias·} · 
zona· (sp ec"í al '2 
-c,atve'.fi;eld .. e: y 'º:·t ·;-Qs' i fitµn~~:~-pto~ 1 
liaos .s;s.·pe:cl:al :3 
{ :R{;ll san' ~:u-an) 
Stib · ' T:o~(.I). 
21-:20 
. ·-·. 
54 .• 6' 
3 '.432' r 2'66•4 ... 
s.·0·3.s: 4,.905 102~1 
i •. 9:s,6~ 7/6o!' 1.a,. 199./ts~ 
·~~9·.ó . 
~1 841 ~ . '," 
.4 .• 2 
5 ... 3 
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ANEXO N• 2 
, 
~spectos Demograficos Escogidos 
CUADR!l N.• 43 
NICARstGUA: PflOYECCtONES DE POBLACION, 1985-2000 
{Eñ Miles) 
AR os - POBLACION 
1985. 3.2?2· •. l 
1990' 3 •. e.?o.a 
1995 .t.539 •. 5 · 
.. 
2oop 5.261.3. 
. , . 




CU AD'RO N.:a 44. 
NICARAGUA.: TENDErJCIAS Y PERSPECTIVAS. DE ALGUNOS INDICADORES. 
DEPIOGRAFICOS POR PERIODOS, 1950-2000 
1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 
INDICADORES 1955 1965 1975 198"0 1985 1990 1995 2000 
Tasa, de Natalidad: 
/1000 53...4 so.o 48.3. 45.6 44.2 41.8 38.7 35.4 
taea de·Mortali--
dad/1000 22.s 17.8 13.9 11.6 9.7 e •. o 6..,7 s.7 
Esperanza de Vida. 
.. 
al Nacer (Años) 43.0 47.9 52.9 56 .. :3 59.S 63.3 66.2 6e.s· 
-Hombres 41.5 46.4 51.2. 55.3 58.7 62 .• 0 64.8 67.0 
-Piujares . 44.6 49.6 54.6 57.3 61.0 64.6 67.7 70 .• l 
Tasa, de Crecimien_ 
to/100 2.e 2.9 3.3 3.4 3.5 3.4 3.2 :f.o 
ruente: CELADE/INEC. Estimaciones y Proyecc.iones de Pobla.ciÓn de 
Nicaragua, 1950-2025. íasc!culo r. NlC. 1 -
Año 1983'. 
230· 
NI.CAR.AGUA: 0·1stR'lBUCtON: ·P'.ORCENTUA1- Utl~ANO .R:URÁL DE< LÁ: .. POBLAC~Ql'JI 
Y PROYt.CCIÓNESt 1-98$..200'0· 
POBlACIO'N URSJlN,A 
198.~r: 
1.990 ,4af. .6 .. . . 
i.·995 
2DO:_Q 66. •. o 
231 
CUADRO N§ 46 
NI CAR:AGUA: o·t STRISUCION PORCEt~TUAL DE. LA POBLAClON POR GRUPOS. -
ETARIOS Y s·Exn., 1985 
s E X o. 
Etarios Masculino reinenino Total í2fl 
0-04 9·.4 9.1 18.5 
05-09 1.1 7.5 15.2 
10-.14 &.6 6.4 13.0 
15-19 s.s S.S.1 11 .•. 0 (57.7) 
20·-24 4.5 4.6 9.1 
25~29 .3;. 7 3:.8 ?.s· 
,3tJ-34 3;.0 ·3.1 .6.1 
.,, 
35-39 2 .• 2: 2.3 4·.s:: 
~ 
40-44 1.7 1.8 l.s: 
45-49 1.5 1.s 3~0 
50-54 1.2 1.3. 2.5 
55-59 o.9 1.1 ¡ 2.0 . 
60--64 o.e o.e· 1.6 (39.B) 
65;.69 o.s n.6 l•l 
?0-74 a •. :l o.4 0.1 
75 y + o .• 3 a.·4 0.1 (2.S) 
tlJTAtEs· 49.B so.2 ioo.o 
ruante: CEL®E/IN·EC. E.stii.n.ac:ione.s y Proyecciones de Pobla-ciQn t!!n 
Nicaragua~ 1950-2025. Fa~c!culo F. Nió. l~ 
1983.· 

:,N:I:C~f'.i,QUIJ; -Sl~T!:fA.~ION PE:~. S~STEtn·A ~.Dt;JCAT:;l;\¡t-0' P,tl": :N~V~~ES' ·_E,N 4R:O~· . . .. 
. ' 
"-------~----~------~--...... ------~------~----~--~---! 
l,. ~97.8' . " 
:1'98·3':: 
:z1a .•. 64t>' P-'>. 
_Sl4;•:sée. (:2J: 
.(1),: ilqe·_luy~ ';{düQª-'c·~ó·n. P . re~·sc«>l;a_r. 
(~): 1.n·~1uye Prim~r~'Jt J\.c.~·l:e~~a.~., 
19·78· 
<19.B·~. 
· I n'(::r.e.nrel"\·to 
. ea--r:eentu.ai 
I978-. , .' .· 
·f :o·c.i-s:m·sn to. 
'P, . o•reerttu·a·l 
9,.9_96 
1'7.J.2'$ . ' . . -. 
Z-.492 - .... 
·9.8·.é74· 
i ·SB: •. 2:1 .. 5 
8··4" b~ ·~ .. !IP 
i:r:g· 
~·'1 
~2) .• 757' 
-~ ·ss.•585;, 
~}..,5.D:S 
.2 ... 48:~; 




:r.-.;ra.ntt'l· o,. ·p: .. ·s·:•, "(4a. ·$'l~ua.ct,tio . rdJ!. sa~_íid: er1 ''r~~~'.(:J¡·agµ:a,; 19.·Si.~4 •. 
- :· ~ - .- '- - " '· . - - -·~ 
J\•n.~gu.a\, · Nio.eu;'.a·oua11. · ttas.,~ p.~ &. • 
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NI CltRACUA.: DtSERClON ESCOLAR Ef!I' LA. EDUC:AClON PRI'M·ARI Ji" :y SU OIS-
TRIBUCl.OW URBANA~RORAL, 1983/1984,. 
ALUfiJNOS OESERT'AOtlS 
AAO' MATRICULA ARE.AS URff.. ARtAS .RUR •. 
ESCOLAR: INICIAL TOTAL GLOBAL -.. GLOBAL 1' 
1983 s.64 .• saa 9.9.311 35~0.96"· 6.Z ti4•215 11.4 
19'84 S48~3e.o 9·Z.99S 30 • 684· 5.,,6, 6Z;li4 l'l .• 41 





fúente;:~ Orellana, o. }Jicarag·ua: estudi.o del soector salud1~ 1980.-84. 
l'lanagua, Nicar~gua, o.P.s.; :198.Si; p:· :22.7, 
2_3.5 
CUADRO .N1t 49 
NICARA-GUA.i IND.·lCADORES DE. L~ &flUCACION POPULAR DE ADULTOS, 
1980-1:9'8.3 
l N p; Í C ~ (1: O . R . ~- S; 
r •• Póblaci~n mayo, da lll añ:os l.a··4.4. 290 
2.- Analfabetos E1ntas de la 
722 • . 431 
'3•- g!f_abt;tt~zadores e~ lct< C~N·. A. 406:- 056 
4'..,;. No Al fabeti.zados:: e.n la 
C.N.A. (~) 
s.- Pla;tr!cules; de E:duo·acion· de 
Adul t .os. (3:) 
·6· - No matriculados en Educ. de 
7-. .• Anai fabetos f"uócionales. (5) 578. 615 
a·- 1!~-sa~ de Jfnal.fabetismo run-
ci.onal. (6) ·3:1.4 








(2.) Analf·abetos antés d.& la c.N.Jl. m~fnos .~.lfa-b.at·iz.ádos en J;~ CeN:.A~ 
(3T Plat-r.f'c-u1a del pr,i~er se~res.·tre .• 
(4) Alfab.eti~ad.o .s en :c:.N.A. ·meno.s.· ios ·nratr.ieula.dos e.n Edu.caciÓn --
Jtopul.ar de Adultos .•. 
(5) ~o· 2).lfabetizados p,or la .C.N.J,t. mas .rro 11Jetricul~di>~ · 
(.$:) E.i'Jtre ta po.bl,c:f.~n m•y.o~ de iO.. 'añ:o:s 
CUADR·O N.il S:O 
.. , .. ~ 














(Poblaci~n _ en mi1es) 
To TAL 











P'OBL.l\CION. DEL PAIS 
SERVIDA 
















11 5 . 










Nbta: No se incluye Qbblac'ion s.ervida por acueductos en p.roceso 
de incorpor-acion al INAA. 
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CUADRO NA ·51 
tll:CARAGtJA: PORCENTAJES~ oe:: ·LA p:nst.ACJ.ON SER\1.1.0A CON ALCAN'TARILLAt>O 




POBLAClON DEL P ttlS 
ltUTAL $-Ut.'JlD.A % 
2: 644'.l ' ' . .45~.l l?.;2 
3, 014; •. 8 .61'8 .• 0 2.0.:5 
tt) - 370.7 ·163 .• 9' '3.'3 .: 
P.08LAC10N ·uRa'.tlN.A' . 







ANEXO N.12 4 
Informaci~n Seleccionada de la 
Si t·uaci~n· SocioeconÓmica. 
239. 
CUADRO N• 52 
NlCARAGUA.: UNA APROX.I:r_l:AC.ION A LA COM'PO·S}CION DE: CLASE D-E LA SOCI¡ 
DAD NICARAGUENSE, 1979·* 
Clases Tfpicas en el Clases f.ÍP.icas en .l9s 'P:ec¡ueñ.os -
.Plundo .Desarrollado P.alses Peri fe.rico.s 
Clase$ Burguesía Financiera 
a Industrial Interna 
·oominantes cional 0.1% -
Alis.dos 
del Bloque 











* 'El TÍ tulo fue modifi·cado 
Terra~enientes y Bu.r~.ues!a ·Come!'. 






P~q~e~os Comerciantes . , 
Empl.eadqs Publicas 
E•pleados Sector Privado 
p·rofesit>nales y Tecnócr.atas 
C$mpesinado 
S.ec'tor l.'n'.formal Urbano: 
77.2% 
ru.en;t,~n t:. H. C.. A. E:l .Q:e;te~ho de los Humildes: La Defensa de .. un.a R'a-
'fciv.ci:~n Original. Revista ENVIO (Ni~acragua), Año 
4, No. 37, Julio de 1994, p: 4 
ciJADRO N~ 52 A 
. -
.R!AtURALEZA'.. oc. LA .. Q-.RO.PlEO,AD. P.O.fl settbRE;S StlClO~ON,OM·tcos 
: ..  -(Po,~c~nt~j -es). 
PRIV. PRIV. PRlV.-
$ E C T O R APP* G.RANOE l'IEDIO PEQ-. . llOTAL 
Agr:icurtura. de Exp o:rtaci.Ón 241 3,7.3 21., 7 · 11,,;o 1:00 
Agric~1.,:ura de: l"lere.~do Interno 19,,7 ~4;7 8,1 61., .s - 100 
Pecuaria 2·4,7 11,0 30·,4 ~3~9 100 . ,, 
Agrº· In·d us tri al 28¡0 53,9 5~7 ~.7? 100 
Pea ca 7.1.,9 --- -.. .. 2a, .. 1 ion 
Industr.ia f'lanut:aotur.era 31 .. ,3 ~2:,s 22',0 ·l .4;, ·2 100 
Plineri~, Energia y A.g_ua. 100. -·- -·- -·~- 100 
tolíAL 37,0 zs=,o 18,0 an,o 100 
(*'l AJ"e·~ Propiedad'. dé~ .Pueblo. 
ruente: MIDA-INRA, Ministerio de Ind.ust-rias. y PIIPLAN,· i9a4·, 
.CUAD'RO N1 Sl 
N.lCARAGU ~: COSTOS 31E LA AGRESION :poR .A:REAS: .o.E A.CTI VJ;OAD. ESTATAL, 
1981-1984 
·Are·a.' Productiva 
Ar,~ da lnfraestruc·tura 
lrrea ·social 
Area EconÓmico-íinanCiera y 
Gub e·r(lamen tal 
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Fuente: .o.P.s .. La Si.tua-ciÓn de Salud .en Nicaragua, 1981!'!9:84. 
Pl~nagua~ Nicaragua. 1985, p: 21 
CUADRO NR 54· 






















Fuen~e: El Derecho de .l .os_ Homildee: la Oefansa de una Ré'.V~lucion 
Original. Revista. EN \/10 (Nicaragua), Año 4, No • .37, Julit 
tefe ·19e4, p: 9,. 
CUADRO Nt 55 
NICARAGUA: E:VOLUCl:ON O.E L·A ESTRUCTURA OE TEN'EN~C:I A DE LA: TlE:'Rff.A 
. (En -Manzana$,.) 
SECTOR DE PRÓPI EO.AO 19·79 i983 1984 
.EXTSNSIONJ EXTtNS.IONJ E:XTE:N s.rmt:r.. 
1.- Individua.les . 
., 
de soo 2,~n~o.o 36'.l i,1$?.5 . J.3."7 9.32.5 . 11.0 l'las m%s. 
2()0 a 500 l,311.0 l.3.8 l,021.0. 12.4 1,021 .• :0 12 .• 0 
50 ·a zoo 2,431.0 ·:so.o ·2,443;.o: 29.·S 2; 463 . .-'0 2:e.u 
10 ·a: so 1 241.:'0 .1.3·•º :s6o.s B .• O 110· .. s. 8.3 ' ... 
'Plenos de 10 170.0 2:.0 11·1._o 2.1 219 ..•. a 2.6 
.,, 
·2.- Coge·arati vas de 
Credito :ll Ser vi-
cios -
SO• ·a- 200· - 11 .• $- o.9 107.S 1 .• 3 
10 a so - - :414«.6 s.o 464 . .-6 s·.s 
Plenos de .10 - - 312 •. 2: 3.8 332·. ,2 .. 3.9 
3 · CooeerativEr de . ~~ 
Produ·ccion - .379.3.' 4. ·6 699 .3· e.2. 
4 •. - .Eme tesas: d·a R.efó·i'~ 
ma. A.gra·r .ia i,.-557 .• 4 20 .• 0 1.,557 •. 4 lB.3 
1(fTAi.. 8 1 0'7l .O 100.0 ª1·275.2 100.0 e1 soa .• o io.o.-o 
Fuente:· El. Derec:ha de los Humildes·: ·La Qef~n&a. de un.a Revolucio .. li -
O·ri·ginal• ;Revista El'fVl'O (Nicar.agua), _Áño 4, N9• :57; J~lio 










CD 4 . . . . . TASAS ( \ ) · .... 
' ' 
:e .. , .... 
CONCEPTOS 1980 198 1 1982 198º3 1984 1985 1984/83 19 85/8'1 
;o 
CD o 
:a - o °' - 3 e .. .... n Producto Interno . ..... -t o .... o • Bruto . 21.892 . 23. 796 23.461 22. 815 22. 493 22. 943 -1.4 2. 0 o 
:J M 
3 z t1) 2 
I» .... Act i vidades Pri- (/) -t :J n M n 
C» I» mnrias. 5.213 S. 720 S. 777 S.7 70 5.472 6. 08 3 ·S.2 11. 2 a. ;:"Q e IQ ... m z e; e N . o 
Ot 
Act i v idn ~k s Se-
, n ::o • e º' CD o I» ,cun·darias . 6 .014 6.35 2 6.161. 6.535 6 .530 6.613 -0.1 l. 3 ... ;o z •• a. e z .... o -t . ,., 
n M CT o 
OI co . • ·Ma nufac t ura. 5 . 49 2 S.648 5 . 637 5. 807 5. 819 s. a 19· o.z -o - QI c.n ~ e+ 1 ~ 'O "' C» e: .. o 
IQ ~ ;- Con~trucci6n. · 522 704 524 583 599 683 2.8 14 . 1 Q. ;o e .. CD 
l» o . 'O .. .... ;:"Q o. l ' \O M 
o CD Acti vi dades Ter -=: O> z • .... 1 ----- . o n "'C ...._, .... • Vl c ] ttr i a~ . 10. 665 11. 724• 11.5 23 .10.511 10.491 10 .24 6 o .1 · - 2 . 3 ,, (/) CD l> ·• n 1 ,.. • e+ M o VI .... ... · - -·-- ··- ·- · \O r ;1:11 m (/) n 
U'I (» -t .. .... .... 
e :5 ,, o. 
•• o 




tuADRO N• 57 
NICARAGUA: BALANCE DE LA FUERZA DE TRAaAJO 
{1983-l98S) 
Variaciones 
e o N e E P t o s. l983 1964 1.98.5 Absoluta Relat·iva. 
(Pilles . de Trabaj.) 




·oblaci~n Económica- 1,048.·B 1.084 .• 5 1.121.a .37.3 












-Transporte y Comunic. 
•Banco ,Y Se gu~os· 














!asa' de Sub-Utiliz.aciÓ.n 18,9 







































0 •. 2 
~6 •. 1 













NICARA.GUA: DETERIORO EN LOS TE~MINOS D( INTEflCAMBIO,. 1960 ... 84. 
l9SO 19·81 19S~ 198:3 198·4· 
1.- ~xpórtaciones FOB* . . 
US' S Pí111. 451.D s:o.o~o 4106 •. C) 42:9.o ~a2.o 
2.- Inaporta:ciones roe 
us :s Plill. 8()3.0 92?.0 723.0 761.,Q"' 750· 0· 
~. 
3 • ..- Térm'inos d.e. •tn.te,r-
cam.bio (197 9-J:OO.) 98,.0 :92.- 6 83.B 72 •. 9 77.16 
4.-- Pé.rdid~' por Ter .. 
Intercambio 
us·. s Pl'ill. 9,-0 a1.o 66 •. 0 116 .• Q. e.so.o 
(•) f""•·D.B., excluye. flete.s,. s.:~guros y o·tro·s · ~asto'.s. 
OPS/oMs·, 
r.Qente.: .N;ecesidade·s Pr.iorit·arlas· de 'SaJud en. Centr·o Amé.:r.ic:a y Pa-
namá/Resumen E'iecu·ti vo-. Sa.n Jos'é, Costa Ric.a, 1984, p: 1:1 •. 
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CUADRO N' 59 
NICARAGUA: O.EUDA EXTERNA Y SUS ·IMPLICAClONES PARA · tA E:CO.NOMI A N.8, 
CIONAL, 1980-1984 
1980 19Bi 1982 1983 1984 
1.- Deuda; Externa 
(Os s rlillones) 1,579.0 2.163.0 2:,797.0 3,838.0 4,259.0 
2~- Deuda Externa r .. 
-Par-cápita 
(US s 570.0 756. •. 0 946.;0 1,25.~:.o. l,,3'.47. o 
3.- Deuda' Externa 
{% del PIB). 12.1 83.9 . 9·4.a 107.3 119.1 
4.- Servicio de la 
Deuda (% de Exp. 
roa)*'· 13:~3 3.4.2 49.3 .. 40.0 ·57.2** 
s.- Intereses de la 
Deuda (% da E'xp. 
rQs) 8.4 20.0 32.0 24.5 41.7 
* r-.o;~.B~ Excluye fl.etes, seguros ':! otros gastos .• 
** Para 1985, este Índice· se elevarla a un 68 .1% (Program·a ·Económi-
co 1985 - S.ecretar!a de Planificación y Presupuesto). 
ruente: Ibid, p: 12. 
247: 
ANEXO N~ 5 
INF"ORPlACION BASlCA DE- SALUD, 
' 
1977-1984 
CU\DOO N9 60 
NICARAGUA: INEURMACION BASICA DE SALUD, 1977-1984 
INDICAOORES 1977 1980 
l. m RIDJRSOS 
• Unidade de atención 
J?r~ia 
- Nuneros:de camas/1000 
172 366 
habitantes 1.7 1.7 
- Medioos/10. 000 habs • . 5.2 4.4 
- Enfermeras/10. 000 habs •. 2.3 3.0 
- Auxil~/10.000 habs. 11 .. 9 14.2 
.2. DE C'OBERTURA 
- Co~ul.tas Medicas p;:>r 
hbs. 1 .• 1 1.8 
- Porcentajes de niñ:>s 
neIX>I:éS de 1 ano :ilmJni-
·~ oontra: 
- Difteria 25.6 15.4 
~ Tos Ferina 25.6 15.4 
~ Tetahb 25.6 15.4 
- PóliOO!ielitis 62.S 21.6 
- SaréUli>iÓn ~ 15.3 
- Tuberc\,llosis 19.l jJ.1 
- Egresos/loo habs;. 4.9 6 .• 5 . . 
- Población servida oon 
agua {X)table (%) 34.S(ll 
- Población servida con dis 
posición .sanitar'ia de et-
cret:aS f.%') 17.2(3} 
3. DEL ESTAOO DE SALUD 
- F.speranza de vida al nacer. '53.3 59 .8 
- Tasa de I-Drtaiiqad/100 - Habs •. 11.9 11.4 
- M:>rtalidad Infantil/10'00 
'ilacidos viVoS. 121.0 98.2 
4. GASro EN sALUD 
~ Gasto per-capita {en;X)rdcr. 
bas) ;..._. 257 
- Gasto caro Porcentaje del 
Pm 3.0 
- Porcentaje del Presupuesto 
Nacional 8 11 
(1) EL CATo CORRESPd:IDE' AL MES DE JONIO DE 1979 
(2) 80% -'(JRMNA y 9.0% -RURAL 
(3) . IDEM • . NOrA l. 









23.0 26 .• 8 
.23.0 26.8 
















3.9 4 .• 0 



















'Fl;Jentes: Q~P.S. Necesi~es ·Prioritarias. de Salud en c. A-. y P~esumeh Ejecutivo. 
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9·5 •• M.1.".S:,A:.e E·strategias .para alcanz.ar la saiud para todos en 
~1 •no 2000. $• l., s. d.~ p: 45~ 
96.- M.I.N.s .• . A.. ·rende.ncias. del deséfl"r .ollo Insti tuclona.l .• Manag,ua., 
. N.icaragua·, 19·86, p: 10. 
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· l'l.I •. N.s·. A. Pro·blemas ·centrales del sector sal.ud. "Managua·, 
'Nicaragua, 19851 p: l.~; ~ · 
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visto ·agra:vada· por el alto. nÜmero de bajas . registradas 
en cargot¡ vita·les; . en 198 .. 4· renuncia.ron al ,S.NUS e.l 8 .14% 
de los médicó·s (122 )., el 15%· de, los- odontcilogós (72), el. 
3~ de la,s enf.ermetas-. (226) y el 24. 4%· de las auxi.li.a:res 
dij enfermer!a (988), l .o cual esta a9udizando. no s.olo el 
defici t ~ino las- de.sproporciones existente.s'". 
98.• Plan de salud i984. Op.,cit., pp: 131-13.4 • 
. 99 ... Problemas -centrales del .s.ector sa·lud, op., cit., p: 4. 
100.- P.len de salud 198.f, op., cit., p: 137. 
loi.- l'l .• I..N.S .. A .• SituaciÓra actua.i del S'.N.-U.s., políticas y .Medi-
!!!.• Managua, Nicara·gua·, . 19.84, p: 11. 
102: ... Llneaini:entos de poli ticas.· de salud ••• , op., c·i t •. , pp:· 46~48. 
1Q3~~ l'l.I .• N.S.A. Análisis del comportamiento económico del Minis-
terio de salud. í"lanagua·, N~caragua, 1985, P: s. 
~04•- Pl.ari de· Salud 1984., op., cit •. , p: ·109 •. 
105.- lbid, p: 61. 
lEJ6.- Linearnie.ntos de pol{ ticas de salud•.,•, op:., cit.,. p: 31., 
101.- Situación actual del s.N.u .. s ...... , op.,, ei·t., p:: 11 .. 
108 .- :problemas c~.ntrales del se.ctor salud, op· •. , ei t., p: B. 
• , . # . . 
109.- "'Centralizacion y Descen·tral.izacion", op • . , cit., p: 23• 
110.'!9 Teor!.a Ger,al da Administra9ao, op., cit·., p: 265. 
11_1 •. ,.. la- creac.iÓn del Vicemlniste¡-ia de, Aba.-steci.miento T~cnico Ma 
teria·1 (v;.Aa T.Pl.).~ como ~espuesta al gtobiema de . i ·la, d:i ,s:' 
ponibil-idad d.e insum.os me.die.os. y no me.dices .es el lilejor 
éjemplo., 
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.112.- LineamientQs de políticas de salud ••• , op., eit•, P,: 31. 
113.- Problemas centrales del sector salud, op. cit., p: 9 •. 
114.- 7eorÍa Geral da Administra~¡o, op. cit., pp: 314-319. 
115.- lbid, pp: 332-334. 
116•- Lineamientos de polÍtieas de salud ••• , op.,cit., pp: 55-60. 
117·.- Teoría c·eral da Administre;ao, op., cit., p:232. 
118.- Un buen ejemplo de esto puede encontrarse en el Plan 84, -
op,, cit., pp: 120~149; donde,el organismo de ~lanific~ 
cion ministerial (DIPLAN) esta definido como estructu~ 
responsable de 91 actividades: y como estructura partic,i. 
pante en 71, en campos diversos que cubren la totalidad 
de ca,tegorias, del Plan en una variedad tal, que va de -
las complejidades macro de la 9rganizaciÓn y Gestión -
h9·sta el detalle de la problematica. de Abas:tecimiento -




Para hacer ~sta caracterizacion de la naturaleza de la Pl!. 
nificacion utilizamos como referencia el cuadr.o que ap!_ 
rece en el documento: 
ES"COREL, s. E·. Metodolo ia de re ro rama ao de acti vi.da-
das dos servios de saude Plane·amento de saude na Nica-
ragua. Rio de Janeiro, Brasil, 1982, p: 29. 
Nos referimos a les categorías: Prod~cci~n de Seryicios, -
F"uerza de Trabajo y Salarios, Abastec~miento Tecnico 1'1.§. 
terial, Inversiones, Oesarrol~o Cientifico Técnico, Fi-
nanzas y Org~nizacion y Gestion. 
Una ~efinicion resumida de cada una de· ellas puede en-
contrarse en:: 
Plan de Salud 1984, op., cit., pp~ 10-11. 
121.• Nicaragua.: Estudio del Sector Salud, 1900-1984, op., cit., 
p:: 51. 




Notas s .obre las implic¡aciones da . la meta SPT/2~00, la es-
trategia de atencion primaria y ••• , op., cit., p: 67. 
M.I.N.S.A. · Estructura del sistema de informaci~n. Managua, 
Nicaragua, 1984, p: 3. 
SlNEVI: Sistema Nacional de . EstadÍsticaa Vitales; de car~c 
ter ~Jobal! multisectorial, _en que el MINSA, ~esempeña­
funcion pr1ncipa\ en sus componentes de nacimientos y -
defunciones. Esta bi.en delimitado el ~mbi to de su acti-, 
vidad y en fase avanzada de implantacion. 
Teoría Geral da Administr~ao, op., cit., pp: 337--341. 
127.- Las conclusiones 1, 3, 4 y 5; fueron elaborad~s utilitando 
como referencia a: 




P~ra la con~lusi¡n 2 se utiliz¡ como tefer9nci~: 
-MINSA Breve dgx.de la situaci~n epide~iol6gica de Nica-
ragua• 1986. Managuá1 Nicaragua~ 1986, pp: l-2~ 
Profusa información sobre· la Agresión Norteame·ricana puede 
· en~ontra.rse en el per!odico: Nicaragua, la Guerra seer.§; 
ta de Reagan; impreso .en la editorial M9rte, en Buenos 
·Aires, Argentina, distribuido en ese pais por la ''Coor-
dinadora Ar.ge·ntina de S.olidaridad con Nicaragua", y en 
Uruguay por la "'ComisiÓn; Uruguaya de Solidaridad con Ni 
caragu.a". · -
, 
Division Nacional de Medicina Preventiva. "'Impacto de las , 
J.P.'S. e·n el perfil epidemiologico de las. enfermedades 
p,revenibles por \/acuna y la Malaria". In: Ponencias al 
Primer Congreso tfa.cional de las J.P.•?• • document,9 orga-
nizado por la Division. de Cotnunicacioii. y Educ.acion Popo 
lar. Plariagua·, Nicaragua, MINS·A, 1984, p: 2. -
130.• M.-1.N.S.t\. Oesa·rrollo, conclusiones y frutos del le'f. Con-
greso Nacional de· las J..P. s. ·Managua, Nicaragua, 1984, · 
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